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B los términos de una no-
a telegráfica de Madrid que 
S i L - a y e r , en la Gaceta de 
M r i d se ha publicado o va a 
Tublicarse, un real decreto fijan-
T u n máximum a los alquileres y 
prohibiendo a los dueños de ca-
ías desahuciar a los inquilinos que 
se nieguen a pagar más de lo es-
tipulado.' i i 
No debe de tratarse de implan-
tar por decreto una reforma del 
Código Civil y de la Ley de En-
juicimiento, impuesta sm duda por 
]as circunstancias y que revestirá, 
sin duda también, carácter tran-
sitorio, pero que así y todo se sa-
je de la órbita en que puede y 
debe girar la acción del Gobier-
no. Nosotros creemos que se tra-
ta de la promulgación de una ley, 
debida a la iniciativa parlamenta-
ria. De otro modo sería muy pro-
bable que ios tribunales se siguie-
ran ateniendo, para resolver so-
bre desahucios, no a lo decretado 
por el Rey, sino a lo estatuido por 
las Cortes con el Rey. En Espa-
ina sobre estas materias se hila 
delgado, sobre todo cuando es la 
Admmistradón de Justicia la que 
maneja el argadillo. 
Hace algún tiempo—poco más 
de un mes—recibimos, también 
por e! cable, la noticia de que se 
I había presentado en el Congreso 
de ios Diputados jma proposición 
íde ley reformando la legislación 
yjgentc sojpre desahucios, propo-
isición que el Gobierno, según ma-
nifestó el entonces Presidente del 
Consejo, señor Allendesalazar, 
¡aceptaba "con mucho gusto." 
Debe de ser esa proposición la 
fefue, después de aceptada por 
joña y otra Cámara y de sancio-
nada por la Corona, se pro-
mulga ahora en la forma de es-
tilo: por medio de un decreto 
suícrito por el Monarca y refren-
dado por uno de sus ministros. 
Se trata de materia que, según 
el criterio de ciertos augures, es 
¡intangible, que únicamente a "los 
tque no entienden de estas cosas" 
se les puede ocurrir que se al-
; tere> aunque sea provisionalmen-
¡te; se trata, en fin, de algo "que 
no puede ser." Y el Parlamento 
español, en cuyas dos Cámaras 
tienen asiento los jurisconsultos 
más ilustres del Reino, y el Go-
bierno español, presidido por un 
3urisconsulto no menos ilustre, 
r«sponden a ese argumento diri-
mente como el Segismundo de U 
"wa es Sueño: 
—"iVive Dios que pudo ser I " 
lAM No está de más la adver-
tencia de que además de letrados 
gran nota, entre ellos un ex' 
Presidente y algunos magistrados 
y exmagistrados del Tribunal Su-
Preso, en el Parlamento español 
guran grandes propietarios, y 
que l»s senadores y los diputados, 
salvo unos cuantos socialistas cuyo 
numero se puede contar con los 
aedos. nada tienen de radicales ni 
^ revolucionarios. 
cQue no debe ser? Sin duda. 
cQue no será? Es al poder pú-
blico, en primer término, al que 
le corresponde dar la respuesta. 
^ 
Se reunió ayer la Cámara, y leí-
da el acta, sobre el acta se armó 
la de Pancho Alday, retirándose 
los representantes sin celebrar se-
sión—por variar—^y escuchando 
al salir aclamaciones que no eran 
precisamente vítores. 
Hubo hasta salvas; por fortuna 
sin otras consecuencias que el rui-
do, la a l a r m a . . . y la advertencia 
de que ya se empieza a encontrar 
la broma un poquillo pesada. 
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Matanzas, junio 21—9.30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Aacaba de celebrarse un cambio oe 
Impresiones en el Colegio de Corre-
dores, asistiendo numerosa concurren 
cía, incluso el señor Méndez Guedes. 
Acordóse conrocar a una asamblea 
de azucareros de Cuba para el día 11 
de Julio en el teatro Sauto de esta 
ciudad para tratar de la baja en el 




La introducción en el ejército es-
pañol del uniforme khaki, según el 
modelo del que usan las tropas ame-
ricanas, se ha pospuesto indefinida-
mente porque las fábricas de paños 
españoles no pueden suministrar el 
material. Es necesario volver a equi-
par las fábricas con maquinaria mo-
derna, para hacey frente a lâ  de-
manda. Mientras tanto la mayoría de 
los generales p otros oficiales nan 
comprado uniformes del nuevo mo-
delo. Un real decreto los autoriza 
para usarlos hasta que se gasten, 
LA VISITA DEL E E T A CATALUÑA 
MADRID, Junio 21. 
BIRey Don Alfonso se dirigirá a 
Barcelona en la noche del sábado, y 
permanecerá allí el domingo y el lu-
nes. E l objeto de su visita es colocar 
la primera piedra de un nuevo hos-
pital para enfermedales contagiosas 
y también inspeccionar el sitio donde 
ha de levantarse el proyectado real 
palacio. E l jefe del gobierno, seftoi 
Dato, acompañará al Rey, cuya visita 
despierta el mayor interés no solo en 
Cataluña, sino en el resto de España. 
JíUETO GOBERNADOR DE BARCE-
LONA 
BARCELONA, Junio 21. 
Se ha nombrado un nuevo Gober-
nador civil para reemplazar al se-
Iñor Maestre. 
E l nombramiento recayó en don 
Carlos Baró. 
E L CONFLICTO DEL AOüA EX MA. 
DRED 
MADRID, Junio 21. 
Continúan adelantando las repara-
ciones de la tubería del Acueducto-, 
rota que ha sido causa de una peli-
grosa escasez de agua de esta villa y 
corte; pero se teme que transcurra 
algún antes de que pueda restablecer-
se el abasto normal. Como iconse-
cuencia de ésto, las colas que se for-
man esperando la oportunidad de ob-
tener el líquido de las únicas fuentes 
que hoy existen es probable que si-
gan siendo uno de los espectáculos 
.diarios de esta ciudad durante algún 
tiempo. Ha resultado más difícil co-
nectar las viejas uberías con el canal 
de Lozoya de lo que se había previs-
to, y el distrito Norte es el único que 
recibe una provisión regular de agua. 
Las calles todavía están sin regar y 
se levantan nubes de polvo al paso 
de los vehículos. Como quiera que es, 
cásea el agua, va en aumento el con. 
sumo de cerveza y vinos baratos. Las. 
autoridades están tratando de obte-
ner una equitativa dástribución de la 
poca agua utilizable estacionando 
para ello guardias de policía alrede-
dor de las bombas públicas, durante 
el día y la noche. 
En Sevilla, el torero "Facultades', 
recibió una grave lesión en el muslo 
izquierdo, causada por un toro de la 
ganaderíad e Manuel Rincón, Correa, 
" A l f o n s o X I W ' 
Se reunió anoche, desde las nueve 
hasta la una de la madrugada, en el 
Casino Español, el Comité que en-
tiende en los preparativos de recibí-
mentó y festejos que se celebraián 
con motivo del próximo arribo del 
acorazado "Alfonso X I I I . " 
Presidió el Ministro de España, 
Excmo, Sr. don Alfredo de Mariáte-
Montes y Villalta se portaron regular. I gul, y concurrieron los señoreó Do-
mente. Sánchez Mejías y Larssa re- mingo León, Ramón Fernández Lla-
velaron superior habilidad, lidiando I no, Francisco García, Victoriano Gon-
toros de Santa Coloma. En Algeciras, 
Chicuelo no estuvo a la altura de su 
fama. 
E L NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE ADUANAS 
MADRID, Junio 21. 
Ha 3ido nombrado Director Gene-
ral de Aduanas, don Manuel Comin-
ges, que antes desempeñaba el car-
go' de Subdirector. 
LA ESTANCIA DEL R E I EN SAN 
SEBASTIAN 
MADRID, Junio 21. 
Después de un viaje a Inglaterra 
que empeaará el primero de julio 
el Rey Don Alfonso XIII pasará los 
meses del verano en San Sebastián, a 
donde llegará a tiempo para celebrar te^n la misma 
el Santo de la Reina Madre, Doña 
María Cristina, el 23 de Julio, 
/ograra adirinar esos motiTos. ¿ESÍUTO 
zález, Amando Cora, Ramiro de la 
Riva, nuestro jefe de Redacción se-
ñor Joaquín Gil del Real, Salvador 
Soler, José Veiga Gadea, Narciso Ma-
ciá, Victoriano Pérez, Cándido Obeso, 
contratar los dos remolcadores de Jas 
Comisiones y el destinado a la pren-
sa, encontrándose con que la casi to-
talidad de los que existen en puerto 
han sido previamente contratados. 
Esto no obstante confía en poder ot-
tener el medio de transporte maríti-
mo necesario para el Comité de Feo-
tejos. Se autoriza a esta misma Co-
misión para que se aviste con los se-
ñores que ya tienen contratados lô  
remolcadores, correspondiendo al 
ofrecimiento que los mismos hacen al 
Comité por conducto del señor Gil del 
Real. 
Se dá lectura al cable recibido por 
el señor Ministro, del Secretario de 
Antonio Alvareda, Miguel Oliver y, Estado de Madrid, que ya se ha pu 
Santos Moretón, actuando de secre-
tarlo el doctor José F . Fuentes. 
La comisión encargada del almuer-
blicado. 
Se toman en consideración los 
ofrecimientos hecho por el señor Bra-
zo a la oficialidad rogó al Comité de | cale, la Banda del Cuerpo de Salva. 
jase en suspenso todo acuerdo en fír 
me respecto al mismo hasta la próxi-
ma junta, porque tenía ofrecidos una 
serie de actos que pudieran ser acep-
tados por el Comité, Así se acuerda. 
Se amplía el número relativo al 
champán de honor en el Centro de 
Dependientes con la veíala que esa 
sociedad está organizando y se roga-
rá al señor García Sanchiz tome par- ¡ 
mentó y otros. 
Se acuerda invitar a los elementos 
de la Cruz Roja española, residentes 
en esta capital, al acto del reclbimien 
to. 
Se acuerda adquirir un número de-
terminado de banderas con el nombr« 
del buque español y la insignia del 
mismo. 
Se nombra una Comisión para es-
LOOTANDO LOS ALQUILEBES 
MADRID, Junio 21, 
Se ha publicado un Real Decreto, 
GRATE COGIDA DE m TORERO 
TORTOSA, Junio 21. 
El joven novillero orería, fué cogi-
do por la espalda y lanzado al aire 
L A S E S I O N D E A Y E R 
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A las cuatro y cuarenta se abrió 
la sesión bajo la presidencia del doc-
tor Ricardo Dolz. 
Actuaron de secretarlos los seño-
res Osuna y Ajuria. 
Ocuparon sus enrules los señores 
Gona(aio Pérez, Wlfredo í'ernándezv 
Vidal Morales, Suárez, Maza y Artola, 
Vera Verdura, Rivero, Alberdl, Alva-
rerz. Rodríguez [Fuentes. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión última . 
prohibiendo el aumento arbitrario ,por un toro durante la novillada ce 
de los alquileres. Los aumentos que, lebrada el domingo. 
Fué conducido al hospital en grave 
estado. 
se permitirán se circuns'cribiran a 
ciertos límites especificados. 
; tudiar las ofertas do dos Compañías 
El Presidente informa de ios ^o-j cinematográficas establecidas en es-
pósitos que animan a distintas auto- ta Capital, que des^n tomar una im. 
^A^A^C ™fo <. fin H> nrs-i.ni7.flT • presión de los distintos festejos. 
1 Se dá cuenta con un escrito del 
• propietario de la pradera de ''La Bien 
' Aparecida", señor Camin, ofreciendo 
' en dichos terrenos determinados ac-
tos que el Comité por su índole es-
peculativa no toma en consideración 
algún homenaje en honor de los ma-
rinos españoles. 
Tan pronto se estime que el barco 
esté dentro del radio de acción de 
nuestra estación radiográfica, el se-
ñor Ministro de España se pondrá al 
habla con el mismo. 
La Comisión del recibimiento da 
ni patrocina. 
Se dá cuenta con el acuerdo de la 
"Juventud Cubana" consistente en la 
^ Federación de Bahía sigue 
en sus trece. Quiere que sean de-
lgados nombrados por ella quie-
nes escojan a los trabajadores que 
necesite cada naviero. A éste no 
^ le deja más iniciativa, en cuan-
1° a los obreros que emplee, que 
^ de pagarles; se pretende que 
05 aguante, aunque prefiera a 
" j ^ . U delegado será el árbitro. 
antes A ™ ^ ™ eSa Pretensión. 
t J l L QUE pasen mu^os años 
c L í ' l t ! 6 ^ 0 de Ia Federa-
Dm • que no tenga 
Unco • y ?enta corriente en un 
anJ0j- y , que sean 1111 P^O 
^añádaos, hasta automóvil. 
y csara asentar ese despotismo— 
sitiar ?ran, ne§ocio—se pretende 
i m n i / 0 ; hambre a la H a b a ^ 
C k T ^ P ^ o d e - a 
Porte d i e m b a r c o y el t r a n s ' 
^.Puerto VÍVereS ^ ,legUen 
Comunicación de la Cámara 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara participando que había que. 
dado abierta la legislatura. 
E l doctor Maza y Artola declaró 
que la apertura de la Cámara no ha' 
bía sido legal, porque sólo concurrle. 
ron a la sesión 25 representantes y 
dijo que eso era una burla a la Cons-
titución. 
E l doctor Gonzalo Pérez^ también 
protestó de la apertura sin quorum 
y dijo que para la representación li-
beral ahora era cuando se abría la 
legislatura, porque era cuando ha-
bía quórum. 
Mensajes del Ejecntiro 
Leyéronse diferentes mensajes del 
Ejecutivo, entre ellos los siguientes: 
Dando cuenta al Senado del trasla-
do del señor Arístldes Agüero y Be* 
tanscourt, de Ministro Plenipotencia-
rio de Suiza a Alemania. 
Dando cuenta al Senado del aseen 
so a Secretarlos de Primera Clase 
a los señores Luis Mazón y Norofia y 
Rafael de la Torre y Reiné para la 
Legación de Cuba en Méjico y para 
la de Bruselas respectivamente. 
Sometiendo a la aprobación del Se-
nado los nombramientos hechos a fa-
vor dé los señores Pedro Rodríguez 
Capote y Oswaldo Lámar y Gálvez, 
para Secíretarios de Segunda Clase en 
Londres y en Panamá. « 
Dando cuenta al Senado del tras, 
lado de distintos funcionarios de la 
carrera consular. 
Solicitando del Congreso la crea-
ción de distintos Consulados Honora-
rios de la República en diversos lu-
gares de América, Europa y Asia, 
Sometiendo a la aprobación del Se-
nado el nombramiento hecho a favor 
del señor Miguel Angel Campa y Ca-
raveda para el cargo de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en el Japón, con resi-
dencia en Tokio. 
Solicitando del Honorable Congre-
so el fomento de Compañía Aéreas de 
Comunicaciones y subvenciones pa-
ra las mismas. 
E l señor Rodríguez Fuentes pro-
puso que se declarara la sesión per-
manente para tratar del importante 
asunto. 
Recomendó el doctor Dolz una ra-
cional medida; la prórroga de la se-
sión hasta las siete; reanudarla a 
las nueve, suspenderla a l?s doce y 
continuar hoy a las tres. 
Por fin se acordó la prórrofa hasta 
las siete, y declarar urgente el pro-
yecto de ley, dictaminado por la Co-
misión de Hacienda, aumentando el 
haber de los empleados y creando 
impuestos para subvenir a esos egrê  
sos. 
E l doctor Vidal Morales, antes de 
que se llegara a este acuerdo expre-
só su opinión en un elocuente discur-
so manifestando que no se necesitaba 
crear impuestos excesivos para la ne. 
cesidad de que se trataba. 
Habló después de aceptada la ur~ 
gencia el doctor Maza, hasta las siete 
menos diez), demostrando que la ne. 
cesidad de los empleados era urgen-
te; diciendo que debía estimularse el 
trabajo, y dirigiendo acerbas censu-
ras a diversas irregularidades de la 
administración. 
La sesión continuará mañana a las 
cuatro. 
Presentó una enmienda al proyec-
to de ley de aumento de haberes el 
doctor Maza. 
(El doctor Gonzalo Pérez presentó 
el siguiente proyecto de ley: 
AL SENADO 
Considerando: Que la disminución 
dá la producción mundial, la mayor 
retribución del trabajo y la dificultad 
en los transportes, aparte otras cau-
sas de carácter secundario, han traí-
do, como consecuencia, el actual en-
carecimiento de la vida en general. 
Considerando: Que a dichas cau-
sas y al elevadísimo precio del azú-
car, de debe, entre nosotros, el nota-
ble aumento del valor, en venta y en 
renta, de la propiedad inmueble; lo 
'que, unido a la falta de edificios para 
escuelas, hace en extremo difícil es-
pecialmente en la Habana, la ense-
ñanza primaria, con grave daño para 
la nación. 
Considerando: ¡Que es deber del 
Congreso acudir, sin demora a reme-
diar el mal indicado, votando los eré 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
MADRID, Junio 21. 
Los toreros Luis Freg y 'Larita' 
fueron ovacionados ayer en Bilbao 
por las brillantes faenas que reali-
tearon en las corridas allí celebradas. 
En Madrid, Belmente desplegó 
gran valor y destreza al matar cua-
tro toros de la ganadería de Albas e-
rada siendo aplaudidísimo. Martin 
Vázquez fué cogido por el primer to-l 
ro, recibiendo lesiones en la tibia de-
recha y ligeras contusiones en un 1 
brazo. 
las relaciones entre Cuba 
y 
NEW YORK, Junio 21, 
E l vapor español Cristina, cons-
truido en 1889, y en un tiempo uno 
de los trasatlánticos más grandes, 
llegó aquí hoy de España por la vía 
de la Habana con pasajeros y carga, 
siendo esta su primera visita desde 
1892, cuando trajo como pasajeros a 
la augusta tía de S. M. el Rey Don 
Alfonso XIII y a los hijos de aquélla, 
primos del Soberano español. Entre 
los pasajeros que llegaron hoy figu-
ran el Comandante Nicolás Pérez 
Stable, cónsul general de Cuba en 
el Canadá, quien establecerá el con-
sulado en Ottawa. El comandante 
Stable dijo que las relaciones comer-
ciales entre Cuba y Canadá iban en 
aumento y que millones de pesos de 
capital canadiense se ha invertido 
en empresas cubanas, 
Asesinato de un comerciante 
español en New YorK 
NEW YORK, Junio 21, 
Manuel Gabán, rico propietario de 
un restaurant español, fué hallado 
muerto hoy en un cuarto amueblado, 
con un balazo en el corazón. El robo 
de alhajas por valor de cinco mil pe-
sos, y de tres mil pesos en efectivo, 
que se dice que tenía en su posesión, 
es, en opinión de la policía el móvil 
del crimen. Dos hombres que fueron 
vistos anoche en compañía de Gabán 
son buscados por la policía. 
C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
S e a p r u e b a e l a c t a i n a u g u r a l d e l a l e g i s l a t u r a , - P r o -
t e s t a s d e l p ú b l i c o , - V a r i o s d i s p a r o s . - R e u n i ó n 
d e l C o m i t é C e n t r a l 
i ¿Podremos condensar en breves ponerse de pie. (Las manos de los 
palabras la sesión de ayer de la Cá- conservadores se elevan al cielo). 
QUERELLA DE UNA ARTISTA 
NEW YORK, Junio 21. 
Madame Johanna T. Gadski, artis, 
ta de ópera, entabló pleito ayer ante 
el Tribunal Supremo contra Horace 
S. Rubens, que en un tiempo fué abo 
gado de la Junta Revolucionaria Cu-
bana en ésta ciudad. Pide una indem-
, nización de 30,00 pesos por daños y 
ditos necesarios y autorizando al Eje- 1 perjuicios. 
cutivo para aumentar el crédito con-! En ia oficina del abogado de Mme 
signado para alquiler de casas para Gadski se dijo que el pleito se basa-
escuelas, en los casos en que proceda, ¡ ̂  en un pagaré otorgado en 1907. 
mará? 
Apenas hubo sesión. Se leyó el acta 
de la del día 14. Sé armó la gran tra-
patiesta. Se aprobó, en medio de un 
ensordecedor escándalo la citada ac-
ta, Y poco después, al clamoreo de 
los representantes siguió poderoso el 
de la multitud, estacionada en la ca-
lle,.. 
A las 3 de la tarde abrió el señor 
Verdeja la sesión. Pungían de secre-
tarios los señores Vito Candía y Be-
tancourt Manduley-
El señor Presidente: Va a darse 
lectura al acta de la sesión anterior,} acuerdo fué llegar a un acuerdo 
Vázquez Bello: "Pido la palabra", con los conservadores. Los señores 
Y habló a seguida el leader liberal, j Crozo, Martínez Alondo y Zubizarre-
Fué un discurso enérgico el de este j ta fueron nombrados en comisión. Y 
político. Una verdadera arenga con-j hasta hoy. 
tra la apertura del Congreso, contra; 
los conservadores, contra el Ejecu-
tivo . 
Pardo Suárez: No es cosa de per-
der el tiempo en vanas palabras. Hay 
hambre en el país. 
Recio: Hemos venido a la Cámara 
para remediarla, pero ¡no es posible 
admitir la ilegalidad! 
(Interviene el doctor Carlos Ma-
nuel de la Crpz, conciliadoramente). 
Vázquez Bello: Insisto en la impo-
sibilidad de aprobar el acta. 
Pardo Suárezj, (dirigiéndose a las 
tribunas) : Ya lo ves, pueblo, los li-
berales te condenan a morir de 
hambre, 
(jEl escándalo se hace una tempes-
tad en las altas tribunas). 
Se pone de pié el doctor Miguel Co-
yula. Gran corazón, gran cerebro, 
gran orador. Su discurso calmó los 
ánimos excitados. Habló de paz y de 
concordia, 
Y dijo que los liberales, al acordar 
no integrar el quórum, habían adop-
tado una medida revolucionaria, 
Vázquez Bello: E l gobierno tam-
bién. 
Hablan el señor Eulogio Sardifias, 
el doctor Cruzi, el general Guzmán, 
el señor Sagaró, el señor Walter del 
Río . . . 
La algarabía es formidable. 
El Presidente: A votación el acta. 
Los que estén conformes se servirán 
cuenta con las gestiones hechas para a(iqUisición de una medalla de oro 
que se donará al "Alfonso XIII'' de-
signándose al señor Ministro para 
darles las gracias e invitarles a con-
currir con el Comité al recibimien-
to.. 
Se dá cuenta con la ratificación de 
los señores Lezama y Casas empresa-
rios del Nacional, ofreciendo organi-
zar una función teatral en honor del 
Comandante y Oficialidad del "Alfon-
so X I I I ' . 
Se acordó que la Comisión de reci-
bimiento preste su mayor interés a 
lo, contratación del remolcador que el 
Comité pone a disposición de la pren-
sa de esta capital. 
Y tanto la representación de las 
Sociedades como la de la prensa pe-
riódica que concurrieron a esta jttH-
ta fueron obsequiados con sidra ''La 
Manzana", donada por el represen-
tante en esta plaza señor Germán 
Lónez. 
El Comité se reunirá de nuevo el 
próximo miércoles. 
Aprobada el acta 
La repí'esentació nliberal rompe a 
gritar entonces ensordecedoramente. 
Verdea: S--. levan« i la sesión, 
A la salida, el ptlblico increpó a 
los •̂ representantes. E l primero en 
salir fué el señor Aragonés. Este em-
puñó su revólver. 
Poco después resonaron algunos ti-
ros. Cerráronse la,s .puertas de la 
Cámara. Acudió la reserva de la se-
gunda estación de policía. Dispersóse 
el público... 
Y en la Cámara reuníase en tanto 
el Comité Parlamentario liberal. El 
TERREMOTO EN LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 
LOS ANGELES, California Junio 21. 
A las seis y cuarenta y siete mi-
nutos p. ni., un terremoto sacudió 
esta ciudad. 
Dícese que varios edificios sufrie-
ron leves desperfectos a consecuen-
cia del sacudimiento. 
NEW YORK, Junio 21. 
Se ha ofrecido una recompensa de 
mil «pesos bey por Castaño Musso, fa- visita. 
OFRECIMIENTO 
Los compañeros en la prensa se-
ñores Adolfo Roqueñi y Francisco J. 
Pérez acudieron anoche al Casino en 
trevistándose con el Ministro de Es-
paña señor Mariátegui, y con los 
miembros del Comité de fiestas a fin 
de ofrecerles a dichos señores el si-
tio de honor a bordo del vapor "Ju-
lián Alonso" que es el buque insignia 
de la escuadrilla, que ha de ir a re-
cibir mar afuera a los marinos del 
acorazado 'Alfonso XIII". 
Tanto el señor Ministro como los 
miembros del Comité de festejos die-
ron las gracias a los estimables com-
pañeros. 
LA JUVENTUD CUBANA 
La "Juventud Cubana" que como 
es sabido toma principalísima parte 
en el recibimiento que se hará al 
acorazado ."Alfonso XIII". regalará 
al Comandante del mismo una meda-
lla de oro, maciza, que prepetúe la 
p para celebrar nuevos contratos de 
arrendamiento, 
A virtud de estas consideraciones 
el Senador que suscribe propone la 
siguiente 
L E Y : 
Artículo 1; Se autoriza al Ejecutivo 
Solicitando del Honorable Congre-1 para aumentar' en los casos en que 
so autorización para destinar al ser > proceda' el crédito consignado pa-
vicio de toda clase de buques de va ra al<luiler de casas Par escuelas pri 
Rubens es abogado, y se dice que 
tiene bufete abierto en la Habana, 
Cuba. 
por los muelles o espigones de Paula 
y de Luz. 
Sometiendo a la aprobación del 
"marias en la ciudad de la Habana, y' 
y para celebrar nuevos contratos de 
arrerdamtento. 
Artículo I I : Las cantidades necesa-
Congreso el Tratado de Paz entre las rias Para esta atención se tomarán de 
Potencias Aliadas y Asociadas y Aus-j los fondos del Tesoro no afectos, es-
tria, j pecialmente, a otras obligaciones; y I 
el Ejecutivo dará cuenta al Congre-1 
Solicitando del Congreso se inclu-
ya en el proyecto de presupuestos 
para el año fiscal de 1920 a 1921 el 
cargo de Vicecónsul adscripto a la 
Legación de Cuba en Nicaragua. 
El aumento de sueldo a los empica-
dos públicos 
Y tras ligeras discusiones se puso 
sobre el tapete el aumento de sueldo 
a los empleados públicos. 
so del cumplimiento de esta Ley den 
tro de los seis meses siguientes a su 
promulgación. 
Artículo I I I ; Esta ley empezará a( 
regir desde su publicación en la Ga-' 
ceta Oficial de la República, y se de. ( 
róga lo que se oponga a su estricto I 
cumplimiento. 
Palacio del Senado v Junio 21 i 
de 1920, 
(f) Dr, Antonio Gonzalo Pérez. 1 
CON MOTIVO DE L A 
HUELGA PARCIAL DECLA-
RADA EN BAHIA, TROPE-
ZAMOS CON LOS INCONVE-
NIENTES NATURALES, DE-
RIVADOS DE AQUELLA, 
PARA E L DESEMBARCO 
D E L PAPEL QUE HA L L E -
GADO CONSIGNADO A L 
"DIARIO'* 
EN VISTA DE E L L O LAS 
DOS EDICIONES DE HOY 
CONSTARAN DE DOCE PA-
GINAS CADA UNA. A L HA-
CERLO ASI, NO PRIVAMOS 
A NUESTROS LECTORES 
D E L MATERIAL DE LECTU-
RA E INFORMACION USÜA-
LES 
LOS R 0 T A R I 0 S CUBANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Los rotarlos cubanos fueron objeto 
de un grandioso recibimiento en la 
sesión del Club de New York cele-
brada el jueves último. En la maña-
na del domingo eefetuse la peregri-
nación a la tumba de Roosevelt, ei» 
Oysterbay. Fué leído al depositarse 
la corona del Club Rotarlo de Cuba, 
un telegrama de la viuda de Roose-
velt autorizando a visitar la tumba y 
agradeciendo el homeaaje. Excusóse 
de no poder asistir por motivo de los 
fonerales del leader republicano Per-
kins, gran amigo de Rosevelt, La co-
rona dice: "Los Rotarlos Cubanos a 
su mejor amigo". E l doctor Porto, 
designado por Blanco Herrera, habló 
ante la tumba contestando en nom-
bre de los familiares y del Club no-
tario de New York su presidente M i , 
Raymond. A la ceremonia asistió el 
Cónsul de Cuba señor Felipe Taboa-
da en representación del Ministro 
cubano. Terminado el acto, continuo 
la marcha hasta Centerport. discantó 
cuarenta y dos millas de New X.oik, 
bricante de pianos, por la devolución 
de una caja de lata que contenía cin-
co mil pesos y que su hija Antónieta, 
de catorce años de edad perdió al sa-
cudir una viejaal fombra en que st 
hallaba escondida la caja. Musso ha-
bía escondido la caja y la alfombra 
debajo de una bañadora. 
Los edificios de oficinas fueron sa-
cudidos tan fuertemente que sus ocu. 
pautes huyeron. * 
Los funcionarios de los departa-
mentos de obras públicas y de bombe-
ros dijeron media hora después que 
el terremoto no había ocasionado nin-
gún daño de carácter grave. 
Dicha medalla ostentará, en el an-
verso el escudo de Cuba y en el re-
verso la siguiente inscripción: "Re-
cuerdo de la Juventud Cubana a los 
marinos españoles del acorazado ''Al-
fonso XIII'' en su visita a la Ha-
bana. Año 1920'', e irá encerrada en 
artístico estuche. 
"La Juventud Cubana'' no hará co-
lecta alguna; los gastos los costeará 
el Comité Ejecutivo. 
CONTINUAN LOS GRAVES DIS-
TURBIOS EN LONDRES 
L A CONVENCION ANUAL DE LA 
ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE CLUBS ROTARIOS 
LONDRES, Junio 21 . 
En Londres -prevalece una verda-
dera situación de guerra civil, se-
gún declara un despacho de la Ex. 
change telegraph, procedente de 
Londonderry y recibido hoy. Varias 
personas más perecieron en los mo-
tinis de esta mañana ocurridos allí, 
según este mensaje. Un mensaje de 
Londonderry a la Asociación de la 
prensa, transmitido a las nueve y 
cincuenta minutos de la noche anun-
cia que a esa hora la ciudad estaba 
tranquila. La fuerza militar se ha he-
cho cargo de conservar el orden en 
las calles. 
Además de la muerte de un hom-
bre apellidado Macky, dice el mensa-
ridas hoy. 
ATLANTIC CITY, New Jersey, Ju-
nio 21. 
La undécima convención anual de 
la Asociación Internacional de Club» 
Rotarlos se abrió aquí esta noche, 
con la concurrencia de casi cuatro 
mil delegados. La convención estará 
reunida aquí cinco días. 
La apertura se señaló por un impo-
nente espectáculo de carácter mun-
dial, siendo escoltados los directores je. muchas personas mas fueron he-
internacionales y delegados de ultra-
mar hasta sus puestos en la plata-
forma por dams déla CluL Rotarlo In-
ternacional, con los trajes distintivos 
de sus respectivos países, y por boys 
scouts, marineros y miembros del 
Comité, 
Los países representados son Ca-
nadá, Inglaterra, Cuba, Hawaii, Puer-
to Rico, Uruguay, otros países lati-
no-americanos, las Filipinas, China 
y la India, 
Albert S, Adams, de Atlan'a, Geor-
gia, el Présidente Internacional lla-
mó la convención al ordei?; pero 
aplazó su discurso anual hasta ma-
NOMBRAMIENTO DE CANCILLER 
ALEMAN 
donde se almorzó, regresando a la ! ñaua. Durante el año pasado el nú-
Metrópoli, Ayer lunes salieron IOL; mero de clubs afiliados a la asocia-
rotarlos en tren especial para ALan- ¡ ción ha aumentado a seiscientos 
tic City, para asistir a la. apertura oe desde cuatrocientos cincuenta que 
la Convcnc'ón 1 constituían antes la Asociación, 
BERLIN, Junio 21. 
E l Presidente Ebert ha nombrado 
a Constantin Fernhenbach, Canciller. 
Herr Ferenhenbach ea Presidente 
del Reichstag, 
NUEVO MINISTRO AMERICANO 
EN GRECIA 
WÁSHINGTON, Junio 21. 
Edward Capps. de New Jersey, fue 
nombrado boy Ministro en Grecia poi 
el Presidente Wilson, 
PAGINA DOS. 
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L a í e r c e r a c a n d i d a t y r a d e 
I s o n e s i m p o s i b l e a c a u -
s a d e s u f a l l a d e s a l u d 
KANSAS, City, Junio 21. 
Ui candidtura del Presidente Wll-
son para un tercer término presi-
dencial se declara una imposibilidad, 
porque la salud del Presidente lo im. 
pide. 
Así lo ha indicado Jouett Shouse, 
tercer Subsecretario de Hacienda de 
los Estados Unidos. 
"Ningún verdadero amigo del Pre-
sidente considera posible su tercera 
candidatura presidencial, dijo Mr. 
Shouse, quien se halla ahora en ca-
mino para la convención nacional de 
San Francisco. Si él tuviera ahora la 
fuerza y vigor que poseia en 1916,, su 
tercera candidatura po'dría considerar 
se una probabilidad, pero sus amigos 
saben que él no goza de buena salud. 
LOS FLA>ES P E HARDENG 
WASHINGTON', Junio 21. 
El Senador Harding, candidato pre-
«idencial republicano, el Presidente 
de la Convención Nacional Republi-
cana, Mr. Hyes y los miembros del 
subcomité conferenciaron hov sobre 
ÍOS planes de la campaña. Esta con-
ferencia ba sido la primera verda-
duramente oficial que se ha celebra-
do entre candidatos republicanos y 
L miembros del comité nacional 
Mientras se celebraba la conferen-
cia Mr. Hyos V*bn<* * n \ J l C } ? I % 
ción elsalzando ^SenadorJ^jS** f 
al gobernador Cooliwge candidato V i . 
cepresidencial "porque llenaban to-
dos los requisitos de **™e a r £ * c v i -
didaturas, y aprobando el propósito 
que ha anunciado el Senador de di-
rigir una campaña desde el portal de 
SUEiastnador Harding 
tificación oficial de su candidatura el 
22 de Julio en su casa de Marión, 
Ohio. 
LESCHAttlENTO EN GERGIA 
SAVANAH, GBRGIA, Jun*0. ?, • 
Philip Gaithers, negro, fué lincha-
do cerca de Rincón, Gergria. hoy, 
después de haberse confesado autor 
del asesinato de Miss Ansa Jaudon, 
de diez y siete años, crimen que co. 
metió la semana pasada. 
Gaithers fué arrestado hoy, cerca 
de Stilson, Gergia, gracias a confi-
dencias suministradas a la policía 
por otro negro. 
L A C O N F E R E N C I A D E B O L O N I A 
BOüLOGNE» J«nio 21. (Por la Pren-
sa Asociada). 
La conferencia de los primerea mi-
nistros enviará, a Alemania esta no-, 
che o mañana una carta pidiendo e 
cumplimiento de las cláusulas del 
tratado de paz relativas al desarme. 
El texto no so dará al público sino 
hasta después que ser reciba en Ber-
lín, pero se tiene entendido que dicha 
carta es una categórica negativa a 
permitir a Alemania mantener un 
luclone. Los mayordomos, marineros 
v fogoneros decidieron noy no Ir a 
bordo de los barcos, si no operan la 
telegrafía sin hilo» los agremiados. 
Lo mismo se ha hecho en Graves End 
v Tilbury. . 
rnmmk 
M O S Q U I T E R O S 
SALVAMENTO DE UNA EXPEDI-
CION ARTICA 
sonas, 
LOS B 0 L S H F . v m CRUZAN E L 
DNIEPER 
CRISTIANIA, Noruega, Junio 21. 
Un mensaje inalámbrico reoibido 
hoy del barco rompedor de hielo Svia-
togor, enviado a socorrer al vapor 
ejército de doscientos mil bomores, j Salovaj; qUe ^a. estado rodeado de 
No se prorrogara el plazo dado a ^ el ártlc0t dlce qU6 ei sviato-
Turquía para considerar el tratauo ^ encontró al Solovel y recogió a 
ú9 paz, según comunicado dado ai pu. j ̂  ^ lliallaban a bordo de este 
bllco por los delegados a su 1 1)arC0i 
ció la conferencia esta noene a las cuan(i0 ei Solovel se vió rodeado 
ocho y media. hielo en el Karaz hace más de 
131 comunicólo dice; , tres meses, se temía que las ochenta 
"Se ha considerado la cuestión de personas que Iban a bordo pereciesen 
Turquía v se ba decidido no alterar por falta de alimentos y de combus-
ia fecha'del veinte y seis de junio| tibie. E l almirantazgo Inglés prestó 
para que Turquía presente su contes- el Sviatogor para salvar a esas per. 
taclón a las condiciones de paz"'. 
L aconferencia aprobó también lay 
medidas militares acordadas por el 
Mariscal Foch y el Feld Mariscal WlL 
son. pa.ra hacer frente a la situación 
reinante en la región de Constanti-
nopla y los Dardanelos. 
Después se llegó a la decisión de 
llamar a los delegados griegos, po-
lutos, portugueses, rumanos, cesco-
ntelovakos y yugo-eslavos a la confe-
rencia de Spa para discutir con lot 
aliados sobre las cuestiones que afee 
tan a las naciones representadas por 
aquellos y que allí se tomarán en 
consideración. 
MURIO UN HERMANO P E SADI 
(ARNOT 
PARIS, Junio 21. 
Adolph Carnot. ex-Presidente de la 
^Vlíánzá democrática y hermano del 
dlíttnto presidente Sadi Carnot falle-
ció aqui hoy. 
Nació el 27 de Enero de 18S9 y era 
comendador cíe la Legación de honor. 
Esta carta, que el Mariscal Foch 
Tenemos una cantidad fabulosa 
de mosquiteros. 
Y como, según costumbre de 
la casa, no podemos dejar nin-
gún artículo de una estación pa-
ra otra, necesitamos vender todos 
estos mosquiteros durante el ac-
tual período canicular. 
A este fin hemos marcado un 
precio en verdad módico: $3.50 
el mosquitero de muselina-rejilla 
para cama de una persona. 
Pueden verse en el Departa-
mento de colchonetas, almohadas, 
cojines, etc. 
Además tenemos mosquiteros 
de rejilla, para cama camera, a 
$7.50. 
Y de punto, para cama came-
ra y para cama de una persona, 
A la vez ofrecemos, a precios 
de liquidación, nuestro rico sur-
tido de cojines, entre los que se 
destacan los bordados con fibra 
en colores. 
A $3.50 astos últimos. 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
Como obtener S a -
lud Perfecta. 
Renueva y enri-
quezca su sangre, 
aumente sus ener-
g í a s vitales, esti-
mule el apetito y la 
d iges t ión con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s un tónico fortaleciente y recuperador y a la 
vez es un estimulante alimenticio que dá, resultados 
magníf icos . 
Recomendado por la Fraternidad M é d i c a para la 
A n é m i a , Convalecencia y D e s ó r d e n e s Nerviosos. Re-
gulariza los Organos, Fortalece los Músculos , dando 
Fuerzas , Vital idad y A l e g r í a . Precisamente lo que 
V d . necesita; un tón ico y reconstituyente. 
De venta en todas las farmacias. 
Presidente. 
Dijo que el 
para San Francisco 
^ ^ e m ó do actitud auSjJ lo 
más derecho a t i t u S ^ ^ ^ t. 
tido Democrático, cono* efe 
aquí nadie so ha atrov,̂  i,?-
en los Jstados U n i d ^ ^ ^ j 
Cámara Champ Clark ^ 
trado Whlte. el ex-Pr !̂!,6 61 
cia o v 
dente Thomas n. Mar*Ln ^ Í J ? 
Mr. Mac Commons ̂ 1 - ^ 
hahían hecho arreas ^ ^ , 
para el uno asiento en u a 0W 
de New York; pero a V e J ^ s f i 
delegación dará su apovog , ^ í 
dor James M. Cox de Ohín ^ 
de dar un voio de cortesía Sw, 
ción al gobernador Smith 0 íelirl'-' 
Agregó que creía que '. 
del Oeste será nombrado 
vlceprosidencial. 
DÍPORTAJÍTE ROBO E \ ntx^ 
DANVILLB, K e n t u c k y / j ^ ^ 
Los carros de carga del fl ¿l 
( del Sur que se hallaban en l ^ 
| de Danville y sus inmedladS ^ 
sido saqueados, llevándose i ' ^ 
nes mercancías por valor d ^ 
ta y seis mil quinientos r > J l 0 ':-
Las auloridades anunciaroh 
robo es obra de una cuadrin ^ ' 
nizada do bandidos. a 0r&. 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
provisionales. E l plan, que fué some-
tido por Lord Philipmore, represen-
tante de la Gran Bretaña en la se-
sión de hoy concede al Consejo de 
la Liga de las Naciones, controlado 
por las grandes potencias el derecho 
de nombrar el grupo entre el cual la 
Asamblea de la Liga, en'que estarán 
representadas todas las naciones, es-
cogería quizás unos quince jueces. La j 
hoy a Irlanda, con material que los 
trabajadores ferroviarios y de ' los 
muelles se negaron a manejar. E l ma 
terial fué descargado en Dubliu por 
las tropas. 
E L R O B Ó A CARÜS0 
LONDRiOS. Junio 21. 
Las tropas bolsherikls rusos han 
cruzado el río Dniéper en la región 
de Retehitsa donde el movimiento se 
va desarrollando fuertemente, y los 
polacos son arrollados hacia atrás 
en la región de Knorsten, según des-
pacho inalámbrico recibido aquí, que 
cita un parte oficial expedido ayer 
en Moscow. Un ataque polaco al su-
doeste de Polotsk ha sido recha&ado. 
E L C Ó M E R C I O D E L P L A T A N O E N 
J A M A I C A 
KIXGSTOX, Jamaica, Junio 21. 
A fin de impedir el embarque de 
plátanos verdes para los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña, el gobierno 
ha iniciado una legislación para cas-
tigar a los embarcadores de dicha 
y el Feld Mariscal Wilson acabaron ¡ mercancía una fuerte multa, 
de redactar en su hotel mientras la I La guerra del plátano ha tentado 
EASTHAMPTON, New York, Junio 21 
Tres botes, "que pueden haber sido 
Asamblea podría aceptar todas las! -utilizados por los ladronea que se 
propuestas o parte de ellas, o bien j nevaron las alhajas de la casa de 
rechazarlas y someter sus propios ñaruso el día 8 de junio, fueron ha-
candidatos. En la eventualidad de al- 1 Hados por la policía hoy en Seabury 
gún conflicto los candidatos que fl-! Neck, estrecha barra de arena al otro 
gurasen en ambas propuestas serian ¡ ]a(i0 ¿QI i í g 0 de Gerogica, frente a 
PRIMERA SKSION DEL GABINETE 
BE UtERTA 
Ciudad de Méjico, Junio 21. 
Adolfo de la Huerta, el Presidente 
Provisional, presidirá una sesión de 
su gabinete el viernes la primera des . ' L u c y Israrham^d^ Brittoo^ 
de el ano de mil novecientos trece, i i l ^ o 
según dijo Roberto D. Pesqueira, de 
rectamente sobre el asunto ni dar a 
la publicidad ningún comentario. 
Alrededor de la convención se csta-
cioarán mujeres portadoras de están, 
dartes que contengan inscripciones 
interrogando si la conyención intenta 
reanudar las relaciones comerciales 
con la Rusia Soviet. Así lo «inundó 
LA SALtTD BEL GEVFTMT 
L L I A M C. GORGAfc 111 
LONDRES, Junio 21. 
El estado de salud del ^ , 
lliam C. Gorgas, ex-cirujSí rílU 
del ejército de los Estados 
que ha estado muy enfermo . 61 
satisfactorio para sus mediN*1*1 
gun anunciaron esta mañana 1  
El general Noble dijo que 6, t 
ral Gorgas parecía hallarse 6 E5:! 
de recuperar la salud, por j¿, '-
su estado era todavía basUntT ,!;' 
Agregó que tendría que l 
en el hospital por lo menos 
ñas más. 
El Paso, Tejas, al corresponsal de la 
Prensa Asociada hoy. Pesqueira es 
el agente financiero revolucionario 
en los Estados Unidos. 
Durante una conferencia con el 
Presidente de la Huerta este le dijo 
al señor Pesqueira que aboliría el 
uniforme diplomático, adhiriéndose al 
traje de etiqueta civil. 
probabelmente escogidos automática 
menta 
Lord Philipmore, y el ex-Secreta-
rio de Estado americano están de 
acuerdo respecto a la adopción de es-
te plan que hace resaltar la opinión 
desde hace tiempo expuesta por él ju-
risconsulto americano y en la que ha 
hecho hincapié ante la conferencia, 
a saber.: que sólo mediante una tran-
sación entre los intereses de las gran 
des y pequeñas naciones podrá He-
la finca de Caruso. 
'También se hallaron carros auto-
móviles cerca de los botes. 
L A F I E B R E AMARILLA EN E L 
SALVADOR 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, Junio 20. 
Se ha enviado una notificación a 
los países signatarios de la Conven^ 
garse a la práctica constitución del) ción Sanitaria de "Washington por el i 
Secretario de Relaciones Exteriores! 
NUEVO ESCUADRON DE CRUCE-i 
ROS Y CAÑONEROS AMERI-
CANOS 
re, a su llegada aquí. 
Credenciales acompañadas de una 
petición de reconocimiento de dos de-
legados so han recibido aquí de la 
,zona del cañad. Esto se dice que dará 
origen a nuevo problema, porque el 
status de la zona se diferencia del de 
los Estados de la Unión y de territo-
rios como Hawai!, Puerto Rico y 
otros que han obtenido representa, 
i ción en la gran asamblea. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 21. 
Salió el Mascoris para Nuevltas. 
TAMPLA, FLA., Junio 21. 
Llegó la goleta Harrison T. Bea-
WASHINGTON, Junio 21. 
Un escuadrón de cruceros y caño-
ñeros para el servicio especial, que I cham. de Sagua. 
tendrá su base en la zona del canal, i CHARLESTOX, Junio 21 
mayoría de los delegados asistía a un 
almuerro y romería, fué tomada en 
consideración por el Consejo inme-
diatamente después de volverse a 
reunir esta tarde. La conferencia tam 
hién discutió sobre las reparaciones 
y la situación turca en esta sección, 
que se prolongó hasta una hora avan-
zada. 
Los primeros ministros tomaron en 
consideración los informes de los pe. 
a los que cultivan esa fruta a ven-
derla en malas condiciones, práctica 
que el gobierno está procurando re-
primir, 
E L B O Y C O T C O Ñ T R A I Í Ü N G R I A 
VIÉNA, Junio 21. 
E l boycot contra Hungría, procla-
mado por el comité ejecutivo de los 
.gremios obreros internacionales a 
alto tribunal. 
E l más vivo deseo de los juriscun- j 5el Salvador, anunciando que se han 
sultos ha sido preservar, si es posi- descubierto casos de fiebre amarilla 
ble, la completa separación de las j en la ciudad de Sonsonate, en la par. 
cuestiones políticas dé la Liga y la | te sudoeste de la República. Esta no-
abstracta justicia de un alto tribu-1 tificación se ha enviado conforme a 
nal. E l plan fué sometido hoy única- los términos del convenio. Dícese 
mente como proyecto y se necesita- que las autoridades, trabajando com 
rá hacer mucho más antes de ser juntamente con la organización local 
elaborado por completo o adoptado afiliada a la fundación Rockefeller 
defintivamente. ¡ están dando pasos para Impedir que 
Lord Philipmore presentó una pro 1 Se propague la enfermedad 
posición para el reconocimiento del Noticias que proceden de Méjico y 
hecho de que existen varios üpos dis qUe Se publican en los Estados Uni-
tintos de leyes, por ejemplo: el De-1 dos qU6 dos casos de ^ b 
,y estará dispuesto para prestar ser. 
vicio en los puertos mejicanos, cen-
troamericanos y otros adyacentes se 
organizará el primero de octubre se-
gún se anunció hoy en el Departa, 
mentó de Marina, 
LA CONVENCION NACIONAL DE-
MOCRATICA 
recho Inglés, el Derecho Español, el 
Derecho americano y 'el Derecho Ja. 
nones. Sugirió que se escogiesen jue-
ces que representen estos distintos 
tipos. 
LA EX.E>rPT;BATRl?: ALEMAXA 
MTTT ENFERMA 
LA HAYA. Junio 21 . 
Anúnciase que la ex-Emperatriz 
alemana se halla muv grave y que se 
bónica se han encontrado en la Re-
pública; pero las autoridades decla-
ran que la especie es absolutamente 
falsa, y que ni un solo caso se ha 
presentado en el Salvador. 
LOS JAPONESES, INDIGNADOS 
TOKIO. Junio 20. 
La indignación causada pór la re-
ha llamado "al ex.EmWador ^Herê  i mata°za de la guarnición ja 
dero Federico Guillermo para 
acuda a consolar a su madre. E l prín. 
cipe Joaquín, el hijo menor ya se 
que i Pouesa en Nlkolaievsk, Siberia, por 
ritos financieros, lo mismo que los de causa de la persecución de lós traba, encuentra al'lado de la ex-Empera 
la comisión de reparaciones la cual 
por primera vez se halla reunida aquí 
simultáneamente con la conferencia 
de la paz. Los peritos fijaron el má-
ximum de lo que debe pagar Alema-
nia con intereses en anualidades mí-
niraas de tres mil millones de marcos 
en oro, susceptibles de aumento a 
medida que Alemania vaya reponién-
dose económicamente p sea más ca-
pa zde cumplir sus compromisos. 
Mientras los miembros de la confe-
ren/ña parecían estar de acuerdo j expedido hoy 
jadores húngaros por el gobierno en 
Budapest, se inauguró hoy. La comu-
nicación postal y telegráfica con 
Hungría se ha interrumpido casi por 
completo. 
RECIOS COMBATES EN P 0 L E S I A 
VARSOV1A, Juni í sT! 
S han iniciado rodos combates en 
el sector de Polesia, a lo largo de 
la línea de Usza, según parte oficial 
acerca de las cantidades y condicio 
nes del pago, surgía un desacuerdo 
respecto a la distribución de las re-
paraciones entre las naciones que re, 
presentan, pidiendo Italia el veinte 
por ciento en vez de siete que origi-
nalmente se le concedió. Mañana se 
volverán a discutir las cuestiones de 
las reparaciones y de la situación tur 
ca. Los delegados esperan que termi-
ne la conferencia a una hora conve-
niente para poder salir de Boulogne 
en la tarde del martes. El almuerzo 
de hoy se prolongó bastante, durante 
las horas de las dos hasta las tres y 
media. Concurrieron unas cincuenta 
personas. El Mariscal Foch y el Feld 
Mariscal Sir Henry Wilson, jefe de 
Estad Mayor inglés no asistieron 
porque eu esos momentos estaban 
ocupados en preparar una nota sobre 
el desarme de Alemania. 
Eos primeros ministros Lloyd Geor 
ge y Willerand acompañados del ma-
riscal Foch y de Frederick Francois 
Marshall, Ministro Crancés de Ha-
cienda llegaron a esta ciudad este 
mañana a las diez y media en vapor 
especial procedentes de Folkestonne. 
Um ellos reñía el primer ministro de 
Grécla, M. Venizelos 
"Desde el Norte de Dobrusk hasta 
el Dvina, ha habido activos reconoci-
mientos por ambas partes, dice el 
comunicado. En la región del Nor-
te no ha habido contacto con el ene-
migo." 
CHOQUE ENTRE TROPAS ITA-
LIANAS Y R E B E L D E S 
ROMA, Junio 21- . 
Los ardlti y alpinos Italianos han 
chocado con los insurrectos cerca 
de Brasciovitza, según un despacho 
de Avlona, al Giornale D'Italla. Di. 
cose que las tropas del gobierno tu-
vieron cien muertos y heridos y que 
las bajas de los rebeldes son ma-
yores. 
triz. 
Ayer se decía que la enferma había 
empeorado. 
¿ ¿ r P R O P O S I T O S D E L GOBfEft-
NO INGLES EN IRLANDA 
DUBLIN, Junio 21, 
Autorizadamente se ha desmentido 
la noticia de que el gobierno se pro-
pone' dar una batida general a los 
sinn feittérs y proclamar extensa-
mente la ley marcial. Las persecucio-
nes y arrestos se limitarán única-
mente a crímenes determinados. 
las fuerzas bolshevikls ha dado orí 
gen a mítinls de protesta casi dia-
rios aquí. 
Esto culmlhó hoy en una reunión 
concertada por los defensores de la 
fundación universal, que estuvieron 
presentes veinte mil personas. 
Muchos trataron de llegar a la re-
sidencia del primer Ministro. La de-
mostración sin embargo, fué disper. 
sada por la policía. 
SAN FRANCISCO, Junio 21. 
No faltando más que una semana 
para que se reúna aquí la convención 
nacional democrática, nótase una 
gran actividad por los alrededores de 
los hoteles y en el Auditorium don. 
de se están llevando a cabo los tra-
bajos preliminares. 
Ha habido discusiones de carácter 
informal entre los miembros de la 
comisión nacional y los jefes do los 
Estados que ya están sobre el terrena 
versando estas discusiones principal-
mente sobre la forma que asumirá 
el programa del partido. Acerca de 
los candidatos presidenciales casi 
nada se ha dicho. 
Adviértese en esta subcorrientc de 
discusiones sobre la plataforma cierta 
tendencia a modificar la ley federal 
para el cumplimiento de la prohibi-
ción, asunto que se espera que com-
parta los honores, ya que no llegue a 
eclipsar el tema de la Liga de las 
Naciones. Nadie quiso decir nada di-
Salió el Coperas para Cuba. 
MOBILA, Junio 21. 
Llegó el KIshacoguIllas de Matan. 
Eas y la goleta Impressive, de la Ha-
bana. 
Salí Nel uscan para la Habana. 
NEW ORLEANS, Junio 21. 
Llegaron el Barcelona de la Habana 
y Montoso de Cuba. 
Salieron el Lake Zaliskl para Cuba 
y el Sucrosa para Matanzs. 
COLBÍ SE DIRIGE A LO COJíTEíí. 
CION DEMOCRATICA 
W^ASHINTON, Junio 21. 
Bainbrigge Colby. Secretarlo de Esta-
do, al salir de Washnigton esta no-
che para la Convención Democráti-
ca Nacional donde será uno de los 
voceros del Presidente Wilson, decla-
ró que estaba en favor de que la 
convención aprobase la Liga de las 
Naciones "ciertamente sin ninguna re 
serva anuladora*'. 
REGATA I N T E R R n t p n u 
NEW PORT, Rhode Island Juni. 
La niebla y la falto, de Z i: 
combinaron para impedir h ¡Zl 
regata de prueba entre las 
solute y Vanitie hoy. 
L A C E E A C I O N ^ E R C A B O S n , 
NEW YORK, Junio 21, 
Declarando que el elemento 
rráneo de la industria a l íJ i 
había conspirado para crear k 
sea de substancias alimeutldas v̂ ' 
var los precios Edwiu J, O'Malt !( 
misionado do mercados públS'* 
comendó el establecimiento de uVJf 
tema de mercados terminales Hl 
diante los cuales la ciudad m ' l 
manejar y distribuir las subS : 
alimenticias de fá̂ iJ descompoEk . 
Centenares de millones de S i 
han perdido por los consumidor̂  
mo resultado de esta conspira r 
flue en cinco ocasiones ha ameJÍ. 
m T & s ; 1 ^ ' « • « 
Prominentes fcomerclantes y y 
queros estaban, compromatldos, «te 
ta o indirectamente^én esas tmtt! 
clones, agregó. 
E r B ^ ~ B A L r E F Ú 3 S i r 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia, junio 21. 
c a í 
Cincinatí , . . 010 OM o t ó f í 
Filadelfia . . . 002 100 20x-5 11 
aterías: Reuther y Rarldéft, AJ) 
por el Cincinatí; Rixey y me4t M 
el Filadelfia. 
Los juegos New York-Chicago, Su 
Luis-Boston y Brooklyn-Pittshíí: 
fueron suspendidos por lluvia 
LIGA AMERICANA 
WIESOX ATACADO POR E L AX 
TIGUO DIRECTOR DE SÜ 
CAMPASA 
CHICAGO, Junio 21 
William F. Me Commons, Presiden-, cleTeland, junio 21. 
te del Comité Nacional Democrático i C, ES 
desde mil novecientos doce hasta mil — * 
novecientos diez y seis y director de 1 Róston . , . 100000010000—3 í 
la campaña del Presidente Wilson en Cleveland . 000 001 OlOO&l-í U 
mil novecientos doce dió esta noche 
una nota, al público antes de galir 
E L JAPOX T LOS BOLSHETIKIS 
HONOLULU, Junio 21. 
E l Japón ha dado instrucciones a 
un representante para que se dirija 
i a Serbia, a fin de entablar negocla-
i ciones con los bolshevikls parr el es-
! tablecimiento de un Estado conté ser 
MAS SOLDADOS PARA IRLANDA 1 bio según un cable de Tokio al Ñippu 
DUBLIN, Junio 21. ', Jiji, periódico que aquí se publica en 
Stecientcs soldados más llegaron lengua japonesa. 
MONSEÑOR MONTES DE OCA R E . 
CIBIDO EN AUDIENCIA POR E L SU 
MO PONTIFICE 
ROMA, Junio 21 . 
Monseñor Montes de Oca, Obispo 
de San Luis do Potosí, Méjico, fué 
recibido en audiencia privada por el 
Papa Benedicto. 
El Obispo celebrará en breve él 
I qmucuagesimo aniversario de su con 
DCCni T in /v rv** *T*T:—71 ! 8aSriiCÍ^ episcopal y es el último su 
KtaULTADO D E U N A INVESTI-1 Perviviente de ^ Obispos nombra-
dos por el Papa Pío IX. E l Pontí-
fice se mostró sumamente cordial GACION 
LONDRES, Junio 21. 
La investigación consular de la 
noticia de. que la policía irlandesa se 
había acoderado de las armas perso. 
nales de un oficial del barco ameri-
cano Milwauke en Dublin, ha demos-
trado que no hay fundamento para 
esa noticia. E l capitán del barco le 
auo al cónsul americano en Dublin 
b ablando sobre la larga carrera ecle-
siástica del Obispo Octogenario. 
SON ADMITIDOS LOS MARINOS 
ALEMANES 
GENOVA, Junio 21. 
Después de una prolongada discu. 
sióu la conferencia internacional dé 
marinos dió hoy su autorización ofi-
que un oficial ĉe noliría haW^^T" ^ para ^ vistiesen a ella loi 
do a bordo del ba /c f y ^ 1íiarino a ^ n e s . Se había levanta-
tado si había armas 1 Wrto i do UIia Protesta contra la presencia 
fueseu las de ^ o l c K T c o ^ ¡ r ^ ^ b ^ r * ^ ** 
testó que no, y la palabra del capitán : 
fué aceptada. 
HUELGA DE LOS TELEGRAFIS 
TAS 
L I \ ERPOOL, Junio j t 
Diez o doce vapores que debían Ba-
E L TRIBÍINAi D E J Í I S U C I A I N -
T E R N A C I O N A L 
U\ HAYA. Junio 21. 
lir rif>nírr. ri« _ ~ 7 v̂ cxu p*. La conferencia de juriscunsultos in 
" ^ 2 ? Ü 0 J ^ 108 Pro^™s días, al- ternacionales parecía hallarse en ca! 
acuerdo adopl 
Roo-Phllip- / 
r T ' n ^ 1 0 6 C0Í ^ a 108 ^ -ino de u n ^  dT^o taX fo* quV 
r l T Z f V t f 0Perado- more para un alto tribunal de lis 
res de la telegrafía sin hilos se so-' naciones. Los arreglos son todavía l 
T H E N A T I O N A L V E T E R I N A R Y 
C O M P A N Y , S . A . 
COMPAÑIA DEDICADA AL FOMEN TO Y DEFENSA DE LOS INTERE-
SES DE I A INDUSTRIA ANIMAL EN CUBA 
\ 
Dr. Bernardo J. Crespo, Director Técnico. 
Dr. Viriato Gutiérrez, Secretario. 
Ingeniero Oscar Contreras, Jefe de Construcciones, 
Cuba debe y puede producir todos los alimentos de origen animal que ne-
cesita para su consumo. 
Esta Compañía auxiliará a usted en sus proyectos para desarrollar 
el negocio de la cría do animales. Cuenta con un experimentado cuerpo 
de técnicos, que pone a BU servicio. Ella le indicará aáles son las ra-
zas más adecuadas a nuestro clima y le proporcionará ejemplares selec-
tos del país o del extranjero; ella le indicará cómo debe usted alimen-
tarlos y alojarlos; ella le Inmunizará los animales que sean susceptibles 
de padecer los carbuncos, la pintad illa, la eepticemia hemorrágica, el 
aborto contagioso y algunas otras enfermedades infecto-contagiosas que 
tan graves perjuicios causan a sus intereses pecuarios; ella le construi-
rá. Establos, Lecherías, Gallineros, Cochiqueras y cuantas edificaciones 
de los mejores modelos necesite usted para su industria o negocio. 
Solicite los servicios de esta Compañía y será atendido inmediata-
mente con el mayor empeño. 
O f i c i n a : G a l i a n o N o . 2 0 . 
T e l é g r a f o " N a v e c o " . 
i T e l é f o n o M - 9 0 7 9 . 
H a b a n a . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
2779SS alt. 22, 2o, 28 y 30 jn. 
A b e l a r d o C a n a l e s y G ó m e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE E E C I B I E LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Baterías: Harper y Walters por i 
Boston; Uhle, Morton y O'Nelll }l 
el Cleveland, 
La lluvia impidió la ofuebracWíi 
los demás juegos 
Y dispuesto su entierro 
sus hermanos y demás fam 
amistades se sirvan acoxii 
Purísima Concepción «a Ce 
quedarán eternamente a^r 
Habana, 22 de Junio de 
Luisa G. viuda de Ca 
minia, Luis, Enrique y >í.i 
doctor Isaías Bobo-Diez; 
Moisés y Alfonso Cañdleb; 
y Tomás Cano, 
para hoy, a las cuatro de la tdído, 
iliares qfie suscriben ruegan a BUS 
pañar su cadáver desde la Quinta La 
menterio de Colón; por cuyo fat'or 
adecidos. 
1920. 
nales; Teresa, Elvira, Gustavo, Her-
quel Canales; Tomás y Carlos Caiio; 
Valeriano, José, Florentino, Pastor. 
Aurelio, Juan, Alfredo, Raúl, Lesa* 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 66—1 d 
S A L U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Coagestiones, Vértigos Ahoeos 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos' 
Este medicamento cura igualmente las Varices v Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. v i ^ m a 
Para recibir gratuitamente y franco de gasto» un foUeto eipUc«tiro de TV» 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, H a W 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e l C a l a b a z a r 
FIESTAS c;iTico-iiaii6i('5,! 
L« progrreslet¿) Asodaciín "le Pi# 
fariou. Ind-jGtriales v Vecinos « *»: 
bí'zar, cncarsrada de celelTir ésw -
los tradicionales fiestas del Patrô  
la localidad, el glorioso San JW "i 
lista, mo ha enviado el rxtenso y _ 
cogido programa de Jas .fiestas flu^1, 
ra los dfas 25 y 21 -leí octti.il timw 
j rarado y que gustoso publicâ "18 
DIA 23 
A las o a. m.. Repíiue <le Ci&V* 
I y falva de voladores. ... i 
A IPS a. ra., Solemne ^ J l ' a 
\ Curo Párroco, Presbítero Antoí»,, 
i f'-ío- ,, J , va 
i A la, 1 p. ra . Oran desafiojy-
i Î all, entro dos aguerridas n0TStV 
i A las 2 p. m.. Un match de FO"" 
i entre dos afamados teams .̂..ui 
i A las 3 p. to , Solemne bonJ*™ ... 
I -pabolldn Nacional tribnt&tlo P"' 
r himnos de las Kséuelas roí»04 
la Plaza de la Iglesia. „̂ ,,u»,' 
A las o p. m., Torneo d« Z;"1 ̂  
bicicletas en la callé do Mártlre». 
Frlncipal y Kanta Rosa. . m 
A las 7 p. m. n̂m ^ 
orqnesta bajo la dire^o ^ 
1 rofosor sefior José AlemaP; 
A las 8 p. m... Magníficos 
artificio ejecntodos e' ..W" í 
Jf-ró García, conocido P ^ J ^ r ^ l 
tím buenos recuerdos dejo oí 
A las 9 p. tn , b* ™ 
'OÍ- cleirantes salonex "«'"i. rer̂  
de Propietarios, Salrtn S*"» 
ton la orqueata d>? Alem"1-
DIA C4 
A las 5 a. m . Sal** <?* ^'cffi.' 
A las 9 a,, m., ^an .^n^ p. * 
-da orquesta, oficiando «?i 
tonlo del Río, -jtwíTa c t'ií Ocnpará la sagrada c i ^ T ^ i » rúente orador eagraai». 
^ í o s 2 P. m.. . T - ' ^ V 
Piñata, Carreras en 
con premio a ios v f ^ í f g edfc 
A las 4 n m.. J0 ltn%. «p8** 
tre los bandos azul T ?"\]ttdtiMf 
(, el acto lo orquesta re , pa. . 
A las 6 n. m.. Pro-'O.̂  ^ t ^ , 
.an Juan Bautista * 
Tora de la Caridad .1̂  
de Cuba, oue recorrerá 
cMles de la V ^ ^ ^ r o n W i * * 
• A las 8 p. rn., ^rpren ;, 
do artificia ^ js 
A las 9 p m., ^'' í^ Pan 
do Propietarios ' ^ ¿ . f ^ r A!$¿ 
o.r lo orquesta I l^ íS t f ' 
la sociedad g o W * 
.-•nenizado ñor Ja prim'1 .. wrf *? 
iVblo Valen//.ie1n. „, r 
Durante los ' ^ - J ' / f 
cióse -le l"««os ««W» 7 •• ' 
Servicio ron 
írula media _ . .. vi 
fral, OinnlbTi«, autorâ 1 viWtt 
tod 
do 
ec l ^ f V e - ^ M ñ 
dei»do el paradero a* 
•ví-rsa. , rilabâ 1" ^ A dlrortirse al C**1* 
y SI. 
RINA y a n ú n c i - ; - . 
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M A R I N A 
OSE i. fULJ5£ T iMXVDO EN lS3a 
ADUINISTUADO». 
SR. Ĉ ftĴ fcDEi- RlVEHO 
r ^ B G I O S D l ^ S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 9 6-03 
6 Id. . , . i i-do 
1 Ano 21-00 
P R O V I N C I A S 
i mé» 9 5-70 
3 Id - 5-00 
6 Id " 9-50 
l /vfto . - - l^'OO 
0 a n c o i t ^ ^ i a c i o n a l 
A 6301. AÜM1NISTRA-
5 1-63 
1 me'* % 4-SO 
3 fó- " *" 9-0' 
o M .18-00 , 
^ ^Vn""* u.10' TELEFONOS. REO ACCION: 
^ A K T A D " ANUNCIOS: A-«201. IMPRENTA: A-5334. 
„ . r ^ O t.-Ei:ÁyO EX (I BA »»• »A r-BENSA ASOCIALA 
. rtniMinicnt*. tiene dereelio a utilizar para su pu-
T,a rr-.-nsi n osle pcrióJico se lo atT-diten, así •.•orno ;e %c-cecHten a otra fuente .le informat-ión. 
r o b l e m a d e C a t a l u ñ a 
B "Centre Cátala" Ka recogido en | 
folleto con un prólogo de Cambo, j 
"Is'los artículos de la Prensa cuba-j 
.a, sobre ef "problema de Cataluña .j 
Todos absolutamente todos están de, 
9Cücráo en defender la autonomía ca-j 
ta|ana. Todos la estiman justa, bene-
ficiosa v necesaria, no sólo para los 
int(.rescs de Cataluña, sino también 
para la paz, el bienestar y el engran-
Üecimiento de España. Todos opinan 
uc jo parturbador, lo antipatriótico 
n0 cs conceder a Cataluña la prometí-
da autonomía, sino obstruirla con fór-
mulas y pretextos dilatorios. El pro-
blema esté ya clasa y concretamente 
definido. No cs ninguna desintegración 
nacional, no cs la separación política 
de Cataluña lo que se pide, sino una 
autonomía que le permita consolidar 
y robustecer los nobles y hondos sen-
timientos de su región y desarrollar 
las poderosas fuerzas vitales de su in-
dustria,-de su cultura, sin el círculo 
férreo de una centralización absorben-
te, sin las codicias intrigantes de un 
politiqueo estéril y entorpecedor. Los 
que realizan labor antipatriótica, los 
que trabajan contra la unidad nacio-
nal, los que aumentan el número, ac-
tualmente escaso de los separatistas 
catalanes son aquellos que sirviendo 
a sus intereses electorales más que a 
España, y empeñados en defender, con 
tra el progreso natural de los pueblos, 
funestos Intereses creados, pretenden 
ahogar a fuerza de anatemas la voz 
y los latidos autonomistas de Cata-
luña. La detracción, la represión y la 
intransigencia disfrazadas de patriotis-
mo lograrán solamente exacerbar las 
pasiones y exictar odios fatales. Aque-
llos que hoy aman a España y fieles 
a ella quieren solamente la autonomía 
de su región, pueden irse entibiando en-
su lealtad a la patria grande y aun lle-
gar a aborrecerla, si los persiguen, los 
acosan y les cierran las puertas obs-
tinadamente en aquellos ideales que 
armonizan' muy bien con la uni-
dad nacional. Los industriales de la j 
política, que para desgracia nacicual! 
abundan en Estapa tanto como en j 
otros puntos, los declamadores de la j 
patriotería pudieran contribuir fuerte- i 
mente a que, decepcionados y deses-1 
perados, se inclinasen hacia la sepa- j 
ración traidora, aquellos que jamás; 
pensaron más que en una autonomía j 
hidalga y leal. Nada debe temerse | 
mientres los vivas a Cataluña se jun-1 
ten con los vivas a España. Lo que j 
debe evitarse a toda costa es que se j 
grite solamente "viva Cataluña". 
¿Para qué se ha de repetir los mo'1 
tivos y razones en que se funda la au-1 
tonomía de Cataluña? Para que, si 
apenas hay estadista notable u hombre! 
público de talla que no la admita ?¡ 
tPara qué, si el mismo Rey Don AI 
fonso XIII, en explícitas manifesta 
clones, que oportunamente comenta.-
mOs, prometió ocuparse de este proble-
ma cuando terminase la anormalidad 
de la guerra europea? Si sólo con la 
Mancomunidad concedida a Cataluña 
ha logrado construir carreteras y ca-
minos ha dotado la región de una red 
telefónica que comunique entre sí a 
todas las poblaciones catalanas, ha 
conseguido biblotecas populares, la 
instalación de una Escuela Su-
perior de Comercio en Barcelo-
na y de otras secundarias en di-
versas poblaciones, la contratación de 
campos experimentales de enseñanza 
agrícola, industrial y metereológica; sij 
tan vigorosamente ha desarrollado con i 
esta concesión su vida política, social! 
y económica, ¿qué grado de floreci-
miento no alcanzaría, si la autonomía 
le librase de las trabas centralizado-
ras? 
Según dijo un militar ranciamente 
español como el director de la "Co-
rrespondencia de España", la "hora de 
Cataluña, si no ha llegado está llegan-
do". Retardarla seria, no sólo atenta-
torio al derecho y a la justicia, sino 
también antipatriótico y sumamente 
peligroso para la unidad nacional. 
Capital autorizado: $ lO.OOO.OCO-' 
Capital pagado; $ 3.C00.00O 
H E C H O S 
»in precedente en la hiatoña universa.! de |a Banca, 
realizadoa por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS A LA NACION 
15 MIL NEGOCIOS C O M E R O A L E S 
DESARROLLADOS SAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRA l 
O L A P R E N S A S ] 
¡Buena e3tán poniendo a. la Ley 
Crowdor! Coaliciones en Oriei>ft. 
Coaliciones eu la Habaua. Coa'icio-
nes eu Pinar del Río..- V cuaitc:;-
nes en las Villas... 
Y ; ya lian empezado, aoemib, las 
} colisiones! 
Pobre Ley.. . 
No decimos esto último—lo de :ns 
colisiones—por la algarada de ayer. 
Ayer, frente a la Cama» a, brihis ti-
ros, como ustedes saben. Tiros ai 
aire. 
No hubo, en cambio, sesión. LJS 
tiros hicieron blanco en el "quorum." 
campos de caña. 
Pero ¡los fósforosI 
Estos, en contacto directo COL 1A 
caña, son a veces más peligroso^ qu» 
los disparos al aire. 
Y un punto de ofuscación... 
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!Unu de Tinamo. 
Sagua la Grande. 
San AmonK> de lo» Bar» 
San loa» de laa La)»» 
San luán de los Veras. 
San Luía (Oriente) 
Santa Inbel de las Lata», 
Santiago ds Cuba. 
Santo. 
Unión da Reye». 
Velascu. 
Victoria de laa Tur 
YaguaiiT. 
Zaza del Medio. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
•SBmsmaBm 
La prensa de la noche apeiüs le 
dedica uuas líneas de proios-a u la 
algarabía de esa pólvora en salvab-
A nosotros nos entristece es'e tu-
multo, que puede ser nuncio, qu^ i • ^ 
es mejor dicho, de sucesivas y Cél'-i 
grosas violencias. 
Las explosiones de pólvora meten i 
mucho ruido... i Y tal ve¿_ la Ropit 
blica se asuste! Para daño d3 to-
dos... 
Ha aquí el peligro inmediato. 
"La Lucha , por ejemplo; habla de! 
los nuevos movimientos obr^r »&; 
Huelgas parciales eu baiiía; huelgi.s 
de carpinteros; huelgas proyeoiadis 
en los ferrocarriles, etc. 
Unamos a todo esto la huelga le-
gislativa, las coaliciones, las c•unio-
nes y los tiros ai aire. 
Y pronto no sabremos por dónde 
tirar... 
Hasta el azúcar ha cogido miedo 
y parece achicarse, encogerse..- K-Í-
tá bajando su precio en ei mercado. 
Era lo único que nos faltaba. 
Nunca habrá en Cuba temores de 
una seria perturbación- Creemos pa-
sado ya el período de las audaí las í 
guerreras, revolucionarias. 
Y rueda oí oro, que es una beu. ) 
* dición de Dios, por esos fecundos ! 
A propósito de las coaliciones. 
El acuerdo último del Partido Lo»' 
servador es favorable a las mismat?. 
"El Día".copla este acuerdo al p'e de, 
la letra. 
Y dice así: 
"En el acto celebrado por la Aoani-
blea Nacional en que hizo la póstela-
ción de su candidato presidencial -je 
declaró—-escribe "El Día"-? como doc 
trina fundamental del partido, la de 
que eran necesarias las coaliciones 
electorales, no sólo desde el puuto Je 
vista práctico del triunfo, sino • - mo 
un medio de rodear al futuro gobier-
no del mayor concursó, de todac; la;-: 
fuerzas del país; y no solo se consi-
gue esa declaración, por las razones 
expuestas, sino por seguir la tenden. 
cía general que hoy predomina en 
todas las naciones, aun en aquellua 
en que existen mayorías más tradi-
cionales y partidos más fuertes de or-
ganizar los gobiernos con mayor nú-
mero de núcleos políticos." 
"Respondiendo a esas ideas la di-
rección del Partido Conservador ha 
venido laborando por una inteligen-
cia de carácter nacional, etc.'" 
Y como los liberales, a última ho-
ra, opinan lo mismo, tate que mar-
chan ya de perfecto acuerdo ambos 
partidos... 
Aunque no lo crea el lector. 
—dice un parte de policía—fué asís-
P o r d o n d e e m -
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s ] 
« u n A u i i f f 
S. en C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l . A - 5 2 0 4 e ~ f f a i > a n a . 
E f i c a c i a c o m p l e t a 
I.as personas que ir.ideccn de remo-
i'rtldfS, deben usar los supositorios fia-
i .el, raedioaiuento de «-oijpJeta eficacia 
centra dicha cruel dolencia. 
JLos supositorios fl'auifcl alivinn desde 
la prunera aplicdción. íín treintji y seis 
horas de tratamiento curar, el caso inás 
frrare y expuesto a compdcaoiones. 
Ke Indicao tamldOn contra grietas, 
fístulas, irritiiclón, etc , etc. Sieuipre 
con notable f-xito. 
üc venden en las farmacias bien sur-
ticas. 
Depósitos: Sarrá. Johnson, Taque-
cm-1. Barrera y Compañía, etc. 
a m o r i r n o s 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIBUJANO DEL/ HOSPITAli DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
A l a m e m o r i a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z L a n u z a 
El domingo 27 de junio se cumplen 
tres años de la muerte del doctor An-
tonio González Lanuza. 
Con el objeto de acordar la forma 
«n que debe conmemorarse tan luc-
taoso aniversario, cito, por este me-
ô. a los discípulos y admiradores 
oei insigne Maestro, para que se sir. 
jan concurrir el próximo miércoles, 
Qifi ¿Z de los corriente, a las 5 de 
rln aíde' al Co^Sio de Abogados, 
rví8 Cuba núl»ero 40. — Bmillo Roig de Leuchsenring. 
r / . ^ A , CURAR ÜÑ RESFRIADO 
Mr. o, S !^ tóme$c LAXATIVO BRO-
M(D QUININA. El boticario devol-
«7Dei0 8i no ,e cura- La firma 
GR0VE ^ haIIa en ^ 
i i 
E l D e b a t e " 
^ • S . A l y a r c z G a a n a g a 
O C U L I S T A 
fcttt t r a s u d a d o a I n d u s t r i a , 1 3 0 , 
w jos . Consultas de í a 3 t a r d e . 
Te lé fono A - 2 2 0 3 . 
alt . i s j . . 
j ^ e s e a saber de los s ^ S ^ T d ; 
H T ^ ^ *ue faUeció 
- ««a 18 de este mes en Lampari-
¿ouUmero 68- J ^ Fernández 
Leemos ávidamente el último núme-
ro de este semanario siempre vigoroso 
y ameno. 
¿"Jóvenes Cristianos"? se titula su 
importante y luminoso editorial en 
rque comentando una Circular del señor 
Obispo de la Habana demuestra la in. 
compatibilidad absoluta de dicha Aso-
ciación con la juventud católica. 
Esta respirando actualidad y sátira 
mordal el articulo de H. García Fóifo 
^La moda del explosivo." 
No menos ironía y elocuencia vi 
bran en el trabajo de Elias L . Bn-
tralgo (hijo) "Un discurso espuitis-
ta." 
Es notable por la solidez de su doc-
trina y la abundancia de sus datos el 
artículo de Oriental "La Inquisición 
Protestante". 
Llena una página la hermosa poesía 
de Rogelio S. Barrete "No me pregun. 
tes madre". i 
Embellecen además el número el 
muy festivo artículo de Calimete "Los 
mártires del inquilinato", ilustrado 
por M. Caballero; el no menos 0TI\-
cioso de I . G. "Los beneficios',"Ac-
tas Sociales" de Mínimo; Sociedades 
Españolas de Dobal, Sección Recrea-
tiva para los niños de K. Ballero; 
Farandulerías de Francisco Ichazo; 
Crónicas Deportivas de Petit y La 
Comedia Femenina de Ichaso. 
Llena la portada una muy intencio-
nada caricatura de Mario Caballero 
sobre la "deshabille" en la calle. 
SÜ¡críbase'~al DIARIO DE i X MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
22 DE JUNIO 
1762.—'Manuel Medina, pardo escla- ' 
vo de don Carlos Rodríguez, con cin-
cuenta hombres de su clase, persi-
gue a los ingleses y captura a tres 
de ellos en la loma del Indio, en Gua-
nabacoa. Según Calcagno, Medina se 
hizo famoso en los días del sitio, a 
tal grado que alcanzó por sus haza-
ñas la libertad que le decretó Pra-
do. 
1S62.—Fallece en el Colegio "El 
Salvador" don José de la Luz y Ca-
ballero, el que, en otro lugar del 
DIARIO hoy dedicamos modesta ve-
neración. 
El Capitán General de la Isla, 
Francisco Serrano y Domínguez, con 
de de San Antonio y después Duque 
de la Torre, dispone se le tributen 
honores al cadáver de! preclaro don 
Pepe, como respetuosamente se cono-
ce al mentor cubano. 
1791.—Una terrible tormenta se de-
sencadena al noroeste de la Habana; 
el río Almendares sale de cause y 
destruye los puentes del lugar, que, 
por haber muchos, se llamaron pueu 
tes grandes; esta tormenta es cono-
cida por la Tormenta de Puentes 
Grandes. 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
IND. 2S f. 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rlñfin por los Rayos X-
JNYECCIOIÍES I>E~~NEOSALVAK8AN. 
IDNStTLTAS: DE 10 A 12 A. X. Y DB 
' 3 a 6 p. m- en la calli de Coba, 69. 
20635 jn, 
D r . R o b e f í ñ 
de las F?.calta4e» «o rang y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Dermato-
lógica de» Dr. Gazanx. 
/parís 1888) 
E^ee:*«Usbi et las Enfermedades á i 
la Piel 
En general, secas y (llcerat. y lafl 
consecutiva» a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS Í, 
MALES de la SANGRS; del CABtf' 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. 3*. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rA¡)idfr5 por sistemas 
modê nislmoe 
Teléfoao A-1SML 
V O f l J E A L B O 
T A B L E T A S 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las" fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especíales para 
el arroz). 
Pcscadilia a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupi, finfsl* 
mo), 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazue) 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra npr encuentra las Consertas Albe, sn re* 
presentante, Francisco Tey Tilagelía, Teléfono A-3076, 1» Indicará donde 
nuede encontrarlas. | 
a l f 13d..lo. 
K ' M ú l D S 
PARA . 
E L ESTÓMAGO 
La nuera preparación cíe los 
Laboratorios de la Emulsión ¿e Scott 
Ett frasqoitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
La vejez coonsiderada cicnüficameuíc 
Ue todas las teorías que han nacido 
en torno de esta trascendental inte-
rrogación, "¿Por dónde empieza el 
hombre a morirse?"' dos son las que 
¡parecen más aceptables: la una es la 
de que la muerte principia por el en-
durecimiento de las arterias; la otra, 
la de que en el aparato digestivo re-
side el por qué de envejecer, que vie-
ne a ser el por qué de morir. ¿Cuál 
es la cierta no es posible decuio 
aún. Pero, hoy por hoy, debemos apro-
vecharnos de lo que tales teorías en-
señan en cuanto a lo que se refiere 
al cuidado de esos dos puntos vulne-
rables,, sobre todo, dei maravilloso y 
| delicadísimo laboratorio que llamamos 
el aparato digestivo. Su perfecta lim-
piezo es lo más importante. La cien-
cia médica ha demostrado hasta la 
saciedad que esto no debe hacerse 
con los violentos y repulsivos purgau-
tes de antaño, sino por medios nata-
rale^, suaves e inofensivos, como soii, 
por ejemplo, el jugo de ciertas fruta-> 
y el extracto de determinadas plantas 
estomocales. Por tanto, los mejores 
médicos del mundo, cuando hay cier-
! tos síntomas característicos de Ihdi-
j gestión, estreñimiento o biliosidad, 
I tales como dolor de cabeza, lengua 
sucia, mal aliento, tez amarillentcj., 
etc., no prescriben hoy otro purgiiutc-
que el Jarabe de Higos de Califor-
nia (''Califíg")» puesto que es hecho 
exclusivamente con los mejores higob 
de California y las mejores plantas 
medicinales conocidas. Por eso es el 
tínico que jamás irrita que nunca cau-
isa dolores, que act"a pronta y suavs-
\ mente y que tiene un sabor y uu aro-
ma. exquisitos. "Caiifig" es exccltute 
para niños, ancianos y adultos, y por 
tanto se le considera como el laÁaate 
y purgante ideal para la familia. 
1/1-22 
D r . C l a u J i i } F o r í á n 
Tratamienlte especial de las afeccio-nes át> \& sangre, Tenéreos, sífilis, clru-tría. parto» y eníermedade* de sefio-ras. 
Inyecciones Intravenosa», sneroa. Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. día de la rnatíana. 
Consultas: d» 1 * *. 
Campanario. 142. T-' KSOM 1828? JL m 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
De la Facultad de Columbia, en 
Nueva York. De regreso de Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ños. 
Consulado, 80. De 2 a 4.—Teléfo-
nos F-5407, A-9968. 
22588 30jn. 
—"En el primer centro de socorro 
tido por el doctor López Biscal, Juo-
to Chacón, de la raza negra, de ít'J 
años de edad y vecino de Gervasio 
uúmero 132. 
Este señor Chacón, que tiene un 
nombre adecuado, presentaba una ué-
rida de forma circular en la pierna 
derecha, siendo su estado grave-
Refirió Chacón—con Linda el citado 
informe—que se hallaba en el Mai-.i-
dero de los elevados, frente a la. Cá-
mara, y al sentir los disparos y ver 
el público que corría en todat direc-
ciones, corrió también él, cayu.-Joso 
sobre un polín y ocasionándole Ws 
heridas que presenta.'' 
Delicioso. 
Ya hay ¡una víctima de la algaraca 
de la Cámara! E l señor Justo Cha-
cón. 
Una vez más han pagado "juntos" 
por pecadores. 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
I . P A S C O A l - B A L B W f f l , 
COÍSDO 10 J 
D r . F L E Z A 
-MEBOKrJKS'" 
Especialista y Cirajano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ISSTOXÍAGO 15 INTESTINOS 
San Lázaro, 26&, «squlna a PerseT» 
tanda. 
Telefono A-ISW. D» l « R. 
G A L L 
S a n i d a d 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
' ' C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a k l a H a b a n a ' 
S e c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A S 
S S u ^ a m p o í \ r t Í ° S ^ 0 v p ° r . la1 Comis^n Ejecutiva, se saca a Públi-




' deseen examinarlos, en las horas de 
8 a 11-a. m. y de 1 a 5 p. tn,, de los 
días laborables. 
Habana, 17 de Junio de 1920. 
JOSE GAKGIA, 
(Presidente.) 
MANUEL PARDO BELLAS, 
(Secretario.) 
j23* 20d,-20 
SE AVISA por este medio a los 
dad que el Consejo de Dirección en 
Mayo próximo pasado, acordó repar 
POR CIENTO como utilidades corres 
ciéndose presente que púeden hacerlo 
mes de Julio en las Oficinas de la 
Habana, Junio 18 de 1920. 
tenedores de acciones de esta Socie-
sesión celebrada el día 30 del mes de 
jtir un dividendo de UN CUATRO 
pendientes al primer semestre, ha-
efectivo desde el día 2 del entrante 







2 ioc1?Veen;aatel tendrán luear en 
Martf v qa! T ,Soc,etiad: Paseo de 
• diente L ^ aItOS- el día 23 áel\ 
Ocho de la T A dand0 conilenzo a las 
" ea an* e- POr el mlsmo o^en i 
! SeVac^V161 Pásente anuncio. \ 
dp los cTort̂ 61" para conocimiento r 
en ^ res deseen tomar 
;50s de m!,!. subastas' Que los pile ! 
^ Ofic?rdlC,0"e3 se encuentran en l 
lclna. a disposición de los ûe I 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
L A E S C U A D R A 
E S P A Ñ O L A 
1 0 P O S T A L E S 
Acorazados: 
A l f o n s o X m . 
E s p a ñ a 
J a i m e I 
P c l a y o 
Cruceros: 
Car los V 
R e i n a R e g e n t e . 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E x t r e m a d u r a . 
Reca lde . 
B u s t a m a n t e . 
Pedidos de 20 colecciones en 
adelante. 
A P A R T A D O S 5 5 . - T E L . A - U 9 3 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE0RATIC1 DE LA MlTESSÍOll 
G a r g a n t a , N a r i z > O i d o j . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
APRKNDA JINGJLES E S BV PROPtA caiba, en BUS momentos desocupados. Pida iuformaciCn respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres, 
nondencia. The Universal Instltnte, da-
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
S0d-26 my 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s . 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchillas tan peligro-
sas que pueden producir una infec-
ción de funestas consecuencias, sino 
al Tópico del Canadá que arranca 
j de raíz todos los callos por grauces 
i y arraigados que ellos estén . 
i E l TOpIco del Canadá se vende ga-
! rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los farmaecu Li-
eos de Cuba a que devuelvan el dinero 
si falla. Rápido y de muy fácil apli-
cación pues no mancha las medias ai 
tiene mal olor, el Tópico del Cáncula 
se vende en todas las boticas, 
c 5008 alt lú-ÍQ 
A r e j u v e o e c e r 
Todos los riejos. de malquier 
<im sean, todos los quo tengran la 
l'r-za cmNaniuccida por las canas, 
cc-n rejuTené'íár, volver a lucir el c 
lio n^gco, sedoso, usando Aceite R 
que no es pintura, se unta, ron las 
n >s y no las pinta, se \inde en s 
l íaé y boticas, y hace lucir la ju 
tuc a los que pasar de los cíncueni 











A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
La última palabra en' hornos, son 
los de las nuevaa y útiles mejoras in, 
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3.556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus-
| tión se efectúe del modo más comple. 
i to posible y el calor se reparta d«' 
' un modo uniforme en la capacidad 
| del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace oclio meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
rías. 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
2101S n jn. 
P A G I N A CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 22 de 1920 
P A C I J A 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
4 G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , M o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
J L ^ A A A A A 
fArA-ArA-A A'A-AA-AA 
Plata en barras, 99.1I2. 
Peso mejicano, 70 1¡4. 
Préstamos, fuertes; 60 día*. 90 Alat y 
B meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fnerte», 
La más alta, 11, 
Lia más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 10, 
Ofertas, 11. 
Ultimo préstamo, 7. 
Ace<>t«cione8 de los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Moníreal 12."iS. 
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
des-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OF) nos coloca e» posición •ronta^osisiuia para la ejecución e« «p-
«e&es de compra y venta de valores. Bapecisiidad «n invepslcne» fia 
nílmcra clase para reatlsta». . ̂  ^ 
P A C E F T I M O S CtnPiNTAS A M A R G E N . 
F I B A j m C O n X A C I O ™ ^ ^ : » V E í i D I R SUS B O ? i < » M 
Wh L I B E B T A D 
T e l é f o n o s : t H ' 




B O L S A ' D E P A R Í S 
1ARIS, Junio 21.— (Por la Prensa Aso-
ciada J ) 
Las operaciones esturieron débiles 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento se octizO 
a 57 francos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
8á céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
20 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 53 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LOXDRES, Junio 21.-
Asocíada>. 
Consolidados, 47 114, 
Unidos, .81. 
(Por la Prensa 
N e w Y o r í í 
J u n i o 2 1 
A c c i o n e s 5 4 0 . 2 0 0 
B o n o s U . 3 D 3 . I 
1.20.—El dinero al 31 por ciento. 
CARRILLO Y FORCADE. 
C O T I Z A C I O N E S 
Ü E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR. 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
The New York Coffee and Su,?ar Eschange 
JUNIO 21 ^ 
Abro boy CUtra hoy 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Dilo directo) 
Valores. 




















IsEW YORK, Junio 21. 
Asociada). 
Un estado bancario desfavorable; la 
reanudación de la buelga ferroviaria y 
señales de nuevas complicaciones en la 
situación del Este de Europa, figurando 
entre las cargas im 
irregular de hoy. 
Aunque el déficit revelado en el es-
tado de la Clearing House, publicado1 
ayer se debió primariamente a los fuer-
tes pagos de contribuciones, y por lo 
tantos es fácil subsanar ditha defi-
ciencia: la pérdida de las reservas fué 
C O T I Z A C I O N D E I O S BONOS 0 £ 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Junio 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos d« '.a 
Liberta^ fueron los sljjuientes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 92.20. 
Los primeros del 4 por 100 a S5.80. 
Los segundos del 4 por 300 a 85.72. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.00 
Los terceros del 4 114 por 100 a 85.86. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.36. 
Los d© la Victoria Afií * 314 por 100 
95,68. 
L̂ fí la Victoria del S S14 por M) 
95.60. 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Firme dentro de las cotizaciones del 
cierre del sábado, abrió ayer esee 
mercado, siendo sin embargo muy li-
mitada las operaciones efectuadas du-
ninte el da. 
Se vencieron en ía cotizacMn bíli-
clal 50 Comunes de la Compañía del 
Teléfono a M-IK Cerraron qul̂ t̂ s y 
5 , n a  cotizadas a distancia de 90-114 a 92 sin 
puestas al mercado ¡ ^ .ieTas operaciones. 
firmes las acciones <".el 
Abrió el mercado enseñando alguna 
actividad y ganancias en la lista gene-
lal especialmente en las divisas azuca-
reras. 
El dinero para renovación os se ofre-
ce al siete por ciento y el mercado ac-
túa conservando buen tono y favorable 
tendencia pero después de medio día el 
ir.terés del dinero se «deva hasta el 11 
por ciento y todahs las ganancias ini-
ciales se pierden en sucesivas opera-
ciones. 
Se ve, pues, lo que hemos venido re-
pitiendo y es en tanto la banca no ac-
tué con más honestidad no hay que es-
perar ningñ cambio favorable de una 
n añera consistente. 
El mocado de azúcar inuv flojo oon 
pérdidas de 70 a 100 puntos y tenden-
cia a más baja 
BETANCOURT Y CIA 
10.01.—El mercado en espera del re-
sxltadio de la Convención Demo-crática 
y que mejore la situación del crédito.— 
Kn el entretanto esperamos nn merca-
do quieto con tendencias d<» alza. 
30.07.—Dinero al 7 por ciento. 
11.20.—Manatí a 125. 
2.00.MDinero al 11 por ciento. 
Acciones vendidas. 540.00. 
MARTINEZ Y CA. 
9.58 a. m,—El mercado está esperando 
el resultado de la Convención Democrá-
tica y que mepjore las condicioneí! del 
crfdito mientras taño esperamos un mer 
cedo quieo con tendencia de alza. 
30.14.—Dinero al 7 por ciento 
32.09.—Dinero al 0. 
1.05.—Dinero al 31. 
JUAN L. PEDRO Y CA, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cotización oficial 
HUESOS 
Se pagan de 75 a f» centavos quintal 
Hay abundante existencia. 
14 a 16 pesos quintal j 
CRIXKS 
renden actualmente en plaza 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEE" 
Bl set»o rerlno o de primera clase «e 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barn'es de 15 a 16. : 
TANCAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p«- ¡ 
sos según calidad, 
SANGRE CONCENTRADA 
Be cotiza actualmente de 120 a p0 
«os la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se renden de 70 a 75 cts. el quintal. 
J u z g a d o s d e 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
( j e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Glm 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E H T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 













B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUXIO 21 
Allis Chalraers • . . 
AAmer. Beet Sugar. . . . . 
American Can. 
Aiuer Hide Leaher. . . . . 
A mer. Car and Foundry. . . 
American Locomotive. . 
Amer. Smelting and Ref. 




Bal ti more and Olúo 
riethlelieui Steel B 
California. Petroleum 
Canaolan Pacific 
Central Leather . 
('erro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pief. 




Ci.ba Cañe Sugar coin. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New . . 
Eisk Tire 
Ceneral Cigar. . . '. . . . . 
General Motors New. 




Irterb. Consolid com. . . . 
íriterb. Consolíci pref. . . . 
Tntern. Mere. Mar pref. . . 
'rtrm Idem comunes 
T:,ternacional Nickel 
liilernational Paper Co. . . 
Kennecot Copper 26̂ é 
Krystone Tire and Rubber. . 
Tjackawanna. Steel. . . . 
Lfhisrh Valléy 
T.ibby. McNeil and Libby 
T̂ oft Incorporated. . . . 
Lorrillard. . . . . . . . 
Mtinatf Snf?ar , . . . 135 
Mesican Petroleum 17f< 
Midvale comunes 42 
Missouri Pacif certif 24 
National Leather. . . . . . 
N Y. Central. . 
Nora Sootia Steel. . . , 
PjlJo Citle.s Gas. . . . 
Pi'U American. . . . . 
1 epplé's Cas. . . . . . 
I'i re Marque(.te. - . .• . 
Philadélnhia." . . . . 
Pn-ice Arro Motor. . . 
rieres Oil. . . . . . . 
Porto Rico Siicrar. . . 
Su,car. . . 
«417.50 
17.50 37.55 ¡a causa directa de la gitación moneta-
37.£0 17.55 ria de hoy. Los préstamos se elevaron 
17.48 1̂ 49 a once por ciento en la última hora en 
17.35 qTie el mercado se mostró sumamente 
16.50 reaccionario. 
.6.10 La fuerza del cambio de las esterli-
13.25 nas fu¿ casi ei único incidente cons-
13.05 tructivo' de la sesión, por más que no 
12.10 12.20 i0 ap0yaba todavía, ninguna prueba evi-
dente de inmediatas importaciones de 
_________ oro dése Londres o del Lejano Oriente. 
" L o s financieron que tienen importan-
tes relaciones internacionales daban po-
co crédito a la noticia de que los re-
cientes accesos al metal en barras del 
Banco de Inglaterra, representaban oro" 
francéc. Lo más probable es que el oro 
procediese de Jas instituciones provincia-
les inglesas. 
Ltes marítimas, las de acero y las emi-
siones alimenticias, según las represen-
ta el grupo azucarero, contribuyeron prin 
cipalmente al ascenso ocasional del mer 
rado, con algunas de sustancias quími-
cas y textiles. Un alza de doce puntos 
en De]aware, Lackakanna y Western, 
se redujo a des puntos al final. Las ven-
tas ascendieron a cnatrocientas setenta 
y cinco mil acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
irregulares., pero loq internacionale y 
la lista doméstica en conjunto, se aflo-












C6% 66̂ 4 
Los viejos de los Estados Unidos del
cuatro por ciento subieron un cuarto 




junio 21. —(Por la Prensa 
44 
Quietas pero 
Banco Esfjfñol, de 110~J|4 a. 112 sin 
oporaciones. 
Estas acciones percibirán su divlden-
do del trimestre a partir del día lo., 
del mes próximo, ascendente a 2-210 
Las acciones re la Compañía Mi>na-
fa cturerá Nacional se mantuvieron, fir 
mes todlo el día de -72-314 a 7rí las 
Preferidas de 50-1Í8 a 30-3:2 las Co-
Las Preferidas de la Compañía Lico-
rera se cotizaron basa el cierre de 
ot-l!2 a '32. En Comunes se operó en 
50 acciones a 19-3|8 y 100 a 10-112, que 
"ando de 19-1¡2 a 19-ú¡8. 
FiTmes tas Comunes de la Compañía 
Naviera. Pagan n 79-i:2 y se ofrecen 
a Si. No se operó 
Más quietas las acciones del Hava-
na Electric. 
Firmes al avance ias acciones de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros y 
las do la Compañía de Jarcia de Ma-
tíinzas. 
Las Oblipraciones de ln N:«era Fábri-
ca c.o Hielo se cotizan cxtraofícialroente 
do 102-r!l4 a líNi. 
Los Bonos del 6 por 100 de #>sea Ca., 
fluctúan entro 30:i y 104 Ultimamen-
te han salido algunos lotes a ia ven-
Ffrmes kis acciones 'del Banco In-
<"n de unos y otros, 
ternacfonal. 
Cerró el mercado quieto r a !a expec latirá. 
M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
El mercado de azúcares en NAW York, 
riüió quieto. Hay ofertas ti 18-112 cen-
tavos costo y flete. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 




Londres, 3 d!r. . . . S.98% 
Londa-es, 60 d|v, . . . 3.931/2 
París, 3 cli|r 40̂ 4 
Alemania 
B. Unidos 2^ 
España, 8 slp. . . . . . lf.% 
Descuento papel co-









Azúcar centrífuga de guarapo base B1' 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos do esta ciudad, para la exporta-
ción \— — — cts, oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco T Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Fiancisco Garrido. 
Habana, 21 de junio de 3920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Síndi-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Secretario. 
UNOS MENORES 
Fermina González Acustin, de la 
Habana, de 28 años de edad, ve -ina 
de Marianao 1 y medio, acusa a An 
tonio Rodríguez y Rodríguez, de la 
Habana, de 69 años de edad, vecino 
do Salud 175, de baberla amenazado 
de muerte porqu ella se negaba a 
entregarle a sus medios hermanfíS 
Adriano y Bernardina Acustm, de ia 
y 4 años de edad respectivamente, 
cuyos menores le fueron confiados 
por su señora madre en artículo ríe 
muerte y los cuales hubo durante sus 
relaciones con el Rodríguez, sin que 
este individuo los bubiera reconoci-
do como tales hijos naturales. Ro-
dríguez reclama sus hijos, aseguran 
do que él es el único que tiene dere-
cho a los mismos. 
HERIDO ^ 
Vicente Puerta Prieto, vecJno de 
San Rafael 141, fué asistido ayer de 
una grave herida en la cara palmar 
de la mano derecha que sufrió al ex-
plotarle un^ botella en la Cervecería 
Tívoli. 
UNA CAIDA 
El doctor Rrmas, asistió en el ter-
cer centro de socorro a Rogelio Bo-
rrallo, de dos años de edad y vecino 
del Calvario, Avenida número 19, de 
una herida en la mucosa labial infe-
rior que sufrió al caerse durante la 
noche de la cama en que dormía 
QUEMADURAS 
En el tercer centro de socorro y 
por el doctor Gómea, fué asistido de 
graves ¡quemaduras en el cuerpo 
Mario Cuba, de la Habana, de 3 años 
y medio de nacido y vecino de Ayes-
terán 24. Sufrió esas quemaduras 
en su domicilio al volcársele encima 
un jarro que contenía agua hirviente. 
HABEAS CORPUS 
En la tarde de ayer el letrado doc-
tor Zaydin, presentó al Juzgado espe-
cial que conoce de la causa por in-
fracción de la ley de explosivos un 
mandamiento de Habeas Corpus a fa-
vor de los procesados en esta causa, 
obreros Ricardo García, Juan Ar" 
mas y Silvio Valdés Velarde. 
W a r d L i n e 
Habiendo llegado el "Manifiesto" j dicho buque, que pueden era • 
de la carga que tenía a su bordo elj el expresado documento en est?? 
•  tí-vapor "Ossabaw", viaje número 6, so cmas 
comunica por este medio a los seño- jfe-fr York and Cnba ^ s , 
res consignatarios de mercancías por| Oficios 24, 
M E R C A D O 



















El mercado local de azúcar crudo es- \ 
tuvo tranquilo y los únicos negocios 
anunciados fueron una venta de dos mil 
sacos de azúcares de pleno derecho en 
puerto a dleclocuo y cuarto centavos 
costo seguro y felto, que es el mismo 
I recio de la renta anterior. 
Los de Cuba no se alerapon rigiendo 
el de dieciocho y medio centavos, costo 
y flete, igual a diecinueve cincuenta y 
seis para centrífuga sin que se anun-
ciora venta alguna. 
El mercado del refino no se alteró, 
rigiendo el precio de 22 a 24 centavos 
para el granulado fino, anunciandjo una 
buena démanda mientras los refinado-
res limitan sus distribuciones. 
Hubo un marcado quebranto en los 
azúittares futniros ba.Jo renorada liqui-
dación, motivado por la debilidad de 
otros mercados y la creencia de que las 
crecientes ofertas de fuentes .exteriores 
causarían eventualmente nuevas baja* 
en el mercado reg-uüar del azúcar Los 
precios finales fueron sesena y cinco a 
reventa y nueve puntos netos más ba-
jos, siendo bastante activas las opera-
\ clones. 
ISVa 
137% i f "17 T> A T \ r \ 
Í$5 IIX JÜJ 1 \ \ J í \ . I J \ J 
1 T^T?T T\TATT?T>>r\ 













PROMEDIOS DE L A S C O T C A C i a 
NES DE AZUCARES 
MES DE3 MATO 
HABANA 
Primera nulncena. 1S.5443 
Segunda quincena 21.3117 
SIes 20.2618 , 
MATANZAS 
Primara quincena, . . . . . ^ . 18.5448 1 
Segunda quincena 20.4910 ' 
Me9 13.6839 
CARDENAS 
Primera quincena 19.083» 
Segunda quincena. . 20.9S08 
Mes 18.5126 
c i E N P u a a o s 
Primera quincena 1S.1003 
Segunda quincena 20.7918 





com. «5 83% 
Louis 
á3 
Sinclair >">U Con.soli•;•. 
Sr.uthern Pacific. . . 
Seutncrn Kailway com. . 
Siudebaker 
Siromber? , 
Snuft. and Company. . . 
Ola Rwift. Inter 
Ivstlle Consol 
Texas Comoany 
TV âs Pacific. ' . . . , . 
T'nion Pacific 
".'nited Frnit. 
T nited Rptail Store . . 
T S. Food Products Co. 
1' S. Indnst. Alcohol. . 
U. s?. Kubber 9í4^ 
T' S. Steel comunes 93% 
rtah Copper 
We.stínghonse Electric. . . . 















NEW YORK, ¡Junio 21. —'Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantljkde ? SI4. 
Libral^sterlma» 
(Cambios fuertes). 
«0 ctfas, letras, 3.93 «18. 
Comercial, 60 días letras sóbre bancos 
3 Pr< 5i8. 
Comercial, 60 días, letras, S.HS X^. 
Demanda, 3.08. 

















De Iprobiemo, Irregulares 
Ferorlarios, flojos. 
C A M B I O S 
A R R I L L O Y F O R G 
C O R R B D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a d o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O I L A - 2 7 0 7 , 4 - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
Kew Yoitr, cable, 100, 
Idem, rlsta. 3|16 D. 
Londres, cable, 3.99. 
Londres, rista, 3.98. 
Londres, 30 d|v, 3.95. 
París, cable 40.1 ¡2 
París vista .0.114. 
Madrid, cable 84. 
Madrid, rlsta. 83.12. 
Hamburgo, cable, 11 3 ¡2. 
Hamhurgo, îsta, 31. 
Zurich, cable, 91 1|4. 
Zurich, vista, 91. 
Milano, cable 31.112. 
Milano, vista, SL 
P R E O O D E L A J A R C I A 
Sisal de SI* a 5 pulgadas, a ?22.50 
quintal. 
Sisal RET, de 3¡4 a 6 pulgadas, a 
S23.50 quintal 
Manila corriente, de 314 a f! pulgidas, 
a $32.00 Quintal. 
Manila REY, extra superior, de S|4 « 
G pulgadas, a 534.00 quintal. 
I N F O R M E S O B R E I A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABL») 
El mercado quieto y sin variación "No 
hay noticias que diar por el momento, 
prro nos parece que pronto mejorará. 
El mercado está quieto y firme y n« 
esperamos cambio le Jimportancia «ri 
el mercado, así como tamnoco tipos más 
l ajos do intereses hasta después de 
rrimero de Julio. 
El mercado está a ia espectativn tie 
la Convención Democr.Ulca y la mejora 
de la situación de los créditos, mientras 
operamos un mercado quieto con ten-
dencia de ab;a. 
MENDOZA T CA. 
8.25.—No ha ocurrido cambio alguno. 
El mercado profesional y creemos que 
el próximo movimiento granee será de 
taja. 
9.32.—El mercado muy inactiro. 
9,50.—El dinero al 7 por ciento 
11.02.—El dinero al 8 por ciento. 
31.05.—Creemos que el mercado suba 
Inmediatamente por haber mucho des-
| cubierto. 
32.18.-El dinero al 9 por ciento, 
i 12.52.—El dinero al 10 por ciento. 
I V / 
JUNIO 21 
LA VENTA EN PIE 
Los precios que rigen en los corrales 
ion lo» siguientes; 
Vacuno, do 14 3¡4 a 15 112. 
Los cerdos se renden de 23 a 26 cts. 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los /siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavos (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 centavos a $l".20. 





Las resM beneficliflaa en este ma-
tadero se cottwan a los silentes pr*-
ríos 
Vacuno, do 62 centates (procío ofl-
tlal). 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 contaros a $1".20. 




Entrañas de ganado. 
Llegó un tren de Camaeiley con trece 
carros con ganado racnn-) de los cuales 
vinieron ocho consignados a Serafín Pé-




Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
ARRESTO 
Por el detective Nicoljs Sáncheis 
en la tarde de ayer fué detenido Blas 
González Pascua,! que se encuentra 
acusado de un delito de amenazas de 
muerte. Este individuo actualmente 
se encuentra procesado con exclu-
sión de fianza en la causa que en co 
misión especial instruye el Magistra-
do Ledo. Martínez Escobar. 
LA SUSCRIPCION DIAZ-BLANCO 
El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, licenciado Potts, 
dictó ayer tarde auto procesando con 
quinientos pesos de fianza para que 
pueda disponer de libertad provisio-
nal a Diego Cabrera Ullano, Tesorero 
del Comité pró la viuda del obrero 
Díaz Blanco, que murió a consecuen-
cia de los desórdenes ocurridos en 
Manrique y San Rafael. 
Se acusa a Cabrera de haberse 
apropiado la cantidad de siete mil 
pesos y cuando se le reclamaron ame. 
nazsó condicionalmente. 
N a l i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f C o m ~ 
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
V a p o r " B a r c e l o n a 
Admitrá carga, en su salida de fi' j 
nos del corriente mes, para los puer-j 
tos de su itinerario, que son: Islas i 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a s 
consignatarios. 
SAJÍTMABIA T Gi 
San Ignacio número 18. Teléto 
A-3082. 
C. 5084 10d.-13 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 © 
PRESTAMOS M i l JOYERIA 
tonstt/ajáo'Hl.-Tel A-9932 
ARROLLADOS 
Ramón Sáncbez Cosió, natural de 
la Habana, de 14 años de edad y ve-
cino de Picota 26. fué asistido' ayer 
en el Hospital de E3nergencias de 
contusiones y ijori^as graves disemi-
nadas por el Cuerpo, ajeompañadas 
de fenómenos de conmoción cerebral 
que recibió al caer de la bicicleta que 
montaba en la calle. 23 esquina a Í6 
en el Vedado y ser arrollado por otro 
ciclista que iba tras él, a quien solo 
conoce por Fitico. 
INCENDIO 
Ayer se quemó un toldo del bazar' 
Wasibingtony Establecido en Obispo" 
82, propiedad de Chao y Morales. Ig. 
nórase el valor del toldo quemado. 
El extinguidor de los bomberos fun-
cionó. Créese que el origen del f̂ ego 
fuera alguna colilla arrojada desde 
alguno de los altos cercanos 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinas por cible, gires de tetras a todas partea del m m i % ü $ 
sitos eo caenti corrtcate, compra y fenía de ralores Palíeos, í t 
naracloaes, descuentos, préstamos coa garantía, calas oe segun' 
dad para valores y aibijas, cieotas de ahorros, 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 X , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
" H E R C U L E S 
Atenc ión G a m i l e m 
ií* LA FITfCA "LA IHBÍITA'- .ESTA-
CIOJ! DE COSTEAMAE^IEE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-íino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tro J 
cuatro año»; novillas, pell-íinAs, ra-
ta de Puerto leo, propias psxa la 
crianza. EJcmplarce "scojidos pare 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para üueye» y vacas lec&uraa. cetear 
Lisias, novillos colombianos para as» 
Jora, de Cariñena. Co^efia y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y "'.'lertíi C*. 
bello. 
Pucdcr entregar cargamento* 
petos de ganado para hierba de Oo-
locabla y Puerto Cabello ec cualQOleí 
puerto ds la costa snr de Cuba. 
Para más I^OÍ IACS, diríjanse a J . 
V. Perrer. t.ac:a all* * a"ntlago da 
calía 
PROCESADOS 
Rl juez de instrucción de la sección 
cuarta declaró procesados ayer a los 
siguientes individuos; 
Asiático Manuel Lan por un delito 
de cohecho con cien pesos de fianza 
Antonio González Vázquez, por hur 
to, co doscientos pesos de fianza. 
Guillermo Sainz Hernández, cono-
cido por Guillermo Padilla, con cien 
pesos de fiafinza por hurto. 
HERIDO DE BALA 
E la casa de salud Covadonga in. 
gresó ayer César García Pons, de la 
Habana, de 15 años de edad y vecino 
de Carmen 12 en la. Víbora para ser 
asistido de una herida porproyectil 
dearmadefuego en la región infra-es-
capfllar derecha sin salida del pro-
yectil la cual dice recibió en ocasión 
de estar desatando un chivo que te-
nía al fondo de la capa sin saber de 
donde proveniera el disparo, pues ni 
aun siquiera percibió la detonación. 
ROBOS 
Alfonso Ponvert, vecino de Hol. 
guin 8, denunció ayer ante la policía 
que durante la madrugada penetra 
ron en su residencia, sustrayendo a 
él y a dos compañeros suyos objetos 
que estima en cieu pesos. 
E l señor Stéfano Calcavecchla Ra-
bhonl, domiciliado en P entre 13 p 
15, dló cuenta ayer a la policía que 
durante la madrugada anterior le ro-
baron de su domicilio prendas y ob-
jetos que aprecia e ucuatrocientoa 
t"»«Og 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CERAMICA, S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de Administración en su ^UQ^ ^ 
el día 15 del mes de Mayo último, ee convoca a todos los sen ^ ^ 
nistas de la Compañía para la Junta General extraordinaria qu ]a z& 
brará el día veinte y cinco (25) del mes actual a las 4 p. m' 
Suárez, número 45, para tratar de los asuntos siguientes: liz5e»S! 
lo.—Aprobación de las cuentas durante el período que tin 
de Abril último, como así mismo de los anticipos hechos a ia ^ n 
señores Accionistas de la sltuac 2o.—Dar cuenta a los 
misma. 
3o.—Asuntos Generales roto1 
Se recuerda a los señores Accionistas que para ten̂ .r Zacl/n en ̂  
necesario depositar con 4S horas de_.^g^geles uB dicha Junta es 
Secretaría, Monserrate, 111, las acciones que posean 
guardn ríe Ins Tnismns. í ^fodoT. . 
C5181 
T h e R o y a l B a o k o 
S e c«: e s t m comossair i sos 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u ^ t r o S e p t e r a b r e 
e f c r e s k i á e b s S s c M a á e s á e Sarcisrssí 8 í« 
Capital pagado 
Fondos de ] 
AatlTo total 
Ifaestra Oficina Principal en 5» Hahâ W 
A?n|arf aúmero T5. esquina a Obra pía. 
P Rescnr» . Isctf.S^ 
AtttiTA total . . * 
A f l O i x x x v n i 
MÍARÍO D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 0 PAGÍNA C I N C O 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
T f o ü I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABAWA 
terminarse, se a lqu i l an los 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA TJX BUEX CRIADO D E mano que sepa servir bien la mesa 
y cumplir con su ob l igac ión . Arroyo 
Naranjo, Luz y Soto. Quinta Nadal. 
22995 25 j n . 
S 
E NECESITA UNA CAJERA QUE SEA 
persona seria. Drogue r í a Taquechel. 
23043 1 j l . 
SE SOLICITA TIN CRL1DO PARA A L -guna limpieza de la casa y atender 
unas plantas. 
23085 Prado. i8 . 24 Jn. 
C O C I N E R A S 
próxiino a 
5 p r i n c i p a n » j » « s — ' — -
«Je la calle Habana , n-mero 176 
í 0 i 7 8 entre L u z y Acos ta . E n j u n t a 
40 departamentos. Cada piso consta 
A sala gabinete, saleta, cua t ro cuar-
dormitorios, b a ñ o in te rca lado , co- |«"M*a Para m a t r i m o n i o solo. T iene 
t0SJ 0 rocina cuar to c r i ado y s e m - i q « e ser limpia j saber su o f i c i o . medor, cowu , 23100 ^ } ^ 
i d . I n f o r m a n en l a misma , de » ~ — — 
E n Oquendo , 13 , bajos , entre San M i -
gue l y San Ra fae l , se necesita u n a co-
cios 
a 10 a. n 
fanza. 
. y en 27 y D , V i l l a Espe-
——rTÓrjÍLAN LOS BAJOS DE L A CA-
CE número 4, para famUia so-
Informan en el Banco Nado-^ e n t e . * cer ÍSOi ' ^ Sr!'Gómez, tercer piso, 
25 Jn. 
J f C ^ m e r c i o : Se a l q u i l a n los bajos 
¿e la casa cal le H a b a n a 176 y 178 , 
con 540 metros cuadrados. I n f o r m a n 
en la misma, de 9 a 1 0 a- m . y en 2 7 
y D. V i l l a Esperanza. 
NECESITA 
O San Clara, 0. 
23119 
UNA COCINERA E N 
24 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA INFOR-m a r á n en el chalet de Luis Estévez, 
y C F a r r i l , a una cuadra de Estrada 
Palma, Víbora . 
23112 24 Jn. 
X>RADO, 60, ALTOS, SE SOLICITA co-
cinera peninsular para cocinar solamente. 
25 pesos mensuales. Corta familia, dor-
mir fuera. 
22983 25 Jn. 
- r r rST ESTABLECIMIENTO, CSEDO, 
Ploedlante regalía, un local O parte 
de él En Obispo', 75, ba rbe r í a , in for -
marán. 
23027 . 26 Jn. 
V E D A D O 
T^TGUANABACOA SE VENDEN, POR 
Jil la tercera parte de su^valor, ^las^si-
^ientea casas: San José, 20. con 450 me-
frÓf de terreno y mucha fábr ica , en 
*Í OOO R. de Cárdenas , 30. con 288 me-
íiós v su fabricación terminada, a des 
,,«dras del t ranvía , en $1.500. Corralfa-
^ 49 con 649 metros, en $1.500. Esta 
p'ne ocho cuartos y t amb ién e s t á a os 
cu^irls áel t ranvía . En R. de. C á r d e -
S 
. E SOLICITA UNA COCINERA R E -
7 p ó s t e r a . Sueldo, 60 pesos. Calle 27, 
número 76, entre L y M. 
23087 24 Jn. 





SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sepa bien su obl igac ión; tiene 
que dormir en el acomodo. Sueldo, 40 
pesos al mes y ropa l impia. Calle 13, 
número 136, bajos, entre X y L , Veda-
do-
22968 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA SEfiORA E8PAÍÍO-la, de mediana edad, para cocinar a 
corta fami l ia y ayudar a los quehaceres 
de l a casa. Se prefiere que uerma en l a 
colocación. Sueldo: $25. Merced, n ú m e -
ro, 38. bajos. 
22965 1 JL 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obl igación y dé el t iempo 
ñas 7 informan. Pero se suplica que | necesario a la cocina, en B, 72, entre 
antes Vean las casas. Precisa su venta. 2 1 ^ 23. Teléfono E.-4172. 
2S021 29 j n . 
S i ALQUILA L A CASA PASEO, 32, Mo-
Sderno, entre 5 y 3. Vedado. Acera de 
la sombra, compuesta de sala, amplio 
hall saleta de comer, cinco grandes ha-
bitaciones, pantry, cocina, cuarto y ba-
fio de criados, instalaciones de gas y 
electricidad en toda la casa y patio. 
Se a contrato. l ia llave e informes en 
los bajos e la misma. 
220S7 25 Jn. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-
O tilados altos de la casa calle C. n ú -
mero 63, entre 19 y 21. L a llave e infor-
mes en la bodega de l a esquina. 
23033 24 Jn. 
JESUS D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L U Y A N 0 
QE ALQUILA UNA CASA EN L A L O -
O ma del Mazo. Patrocinio, 53, entre 
LíuSi Caballero y Bruno Zayas. Informan 
ii l lado. (Tiene garage). 
23067 , 28 Jn. 
H A B i T A C K X N E S 
H A B A N A 
972 27 j n . 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O C O C I N E R O 
para interesarle en una casa de huéspe-
des. I n fo rman : Monte, 275. T e l é f o n o : 
A-9846. 
23089 25 Jn. 
E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
de color para corta familia. Infor-
man en Cerro, 532. Teléfono I-10S3. 
23053 25 Jn. 
SE DESEA UN BUEN COCINERO, b lan-co o de color, en casa del señof Mo-
rales^ en P,. esquina a 13, Vedado. 
230S6 29 Jn. 
SE SOLICITA UN COCINERO O C o c i -nera reposteros; buen sueldo. Infor -
man : Belascoa ín , 26, por San Miguel , 
altos, de 9. a 12 a. m. 
23017 24 j n . v 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
En Aguila, 133, esquina a San Ra fae l , 
se alquila un m a g n í f i c o depar tamento , 
amueblado, con b a ñ o p r i v a d o . E n l a 
misma casa se a lqu i lan amplias y v e n -
tiladas habitaciones, con vis ta a l a 
calle de San Rafael , amuebladas y 
con lavabos de agua c o m e n t e . 
- 2310i i Ji. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con todo servicio, repa. luz, 
y í ^ f o n o ' 40' 45 y 60 Pesos. Galiano. 90, 
_.2220- 27 j n . 
GALIANO 68, ALTOS, CASA D E 
ramllia de moralidad, se ceden dos 
irescas habitaciones amuebladas. Se exi -
een referencias. 
Jg^g 25 Jn. 
TJX MATRIMONIO AMERICANO CON 
^ tres niños y manejadora, desea en-
contrar apartamento con servicios inde-
pendientes, en casa de familia, con co-
ñudas; tiene que ser en el Vedado, 
Aimendares, Víbora. Di r ig i r se J. G. L . 
Apartado, número 3. 
- 2aU1 28 j n . 
CE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
niiín, ^ J ^ e s solG-s o matrimonio s in 
tos Informanr«sRevil lagigedo, 79, a l -
J É ^ L 2 5 ^ 
p A R A DESPACHO O CONSULTORIO: 
20 baío™033" Sala a la calle- Presreso, 
^ ' 2 4 j n . 
H W . A C I 0 N E S : A L Q U I L O UNA O dos 
mneblJv \ren.casLJparticular, con o s in 
"loftn Mo:nte' 2751 t e l é f o n o A-8946. 
25 j n . 
^ lleArn?tIíLA £ y * 0 0 CABA-
ion o 0 ^ ^ ^ fh i t ac ión muy fresca, 
'•ooplet^ % í a l l e b l e s • . servlcIo sanitario 
^ á J ^ t t u o ) . ^ niñ0S- Villegas' 115' 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con buena l e t ra y referencias y con p r á c 
tica en M á q u i n a s Registradoras de Ven-
tas de l a Nat ional Cash Reglster, se so-
l i c i t a . con urgencia en Tlie Southern 
Cross Trad ing Co. Edificio del Grand 
Garage, Subirana, 73 a l S5, en t re P e ñ a l -
ver y Desagüe . 
23102 24 j n . 
SE SOLICITA UN TENEDOR D E L i -bros que pueda dedicar varias horas 
a l día, para llevar los l ibros d© una of i -
cina. Apartado 1664. 
23013 i j i . 
V A R I O S 
Se so l ic i ta u n muchacho p a r a l a l i m -
p ieza de u n a f a rmac i a . I n f o r m a r á n : 
R i e l a , 9 9 , F a r m a c i a de San J u l i á n . 
23097 24 j n . 
SE SOLICITA U N CAMISERO COMPE-' tente. Sueldo: de 90 a 125 pesos, se-
gún sus facultades. L a Inglesa, Compos-
tela, n ú m e r o 14. 
23116 27 j n . 
V ^ s t ? 0 ^ EN CASA D E M O R A L I D A D , 
c"arto con traf0' se ^ " ü a «n 
Para rtn^0?1^y todo servicio, pro-
n i ü c r pqd0s hombres o matrimonio s i i 
se admite f a , m?y tfresca. También 
habitac ón ^ . ^ ^ cuarto. Por ser la 
?• ntímero gtrand® ^ solo. 
í-HOl ^ entre 11 7 13. Teléfono 
^23040 ^ 
^ s Í l S ? ^AMÍLIA RESPETABLE 
c^nQT0 á l f J n ^ fresca habi tac ión a 
referenrin« 6 ^ \ m&T_aiidad. Se exigen 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
r o s y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s d e 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
d e g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s . J o r n a l e s d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
21 j l . 23108 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A QUE duerma en la colocación. De tempo-
rada para A r r o y o Naranjo. Sueldo, diez 
ipejsos semanales. |.e IDesean referen-
cias. Una casa antes de la Farmacia. 
23103 25 j n . 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -r a para lavar en la casa, que sepa 
lavar y planchar bien, sea formal y 
tenga referencias. Monte, 15, altos del 
n . a lmacén de tabaco, 
i ^ " 1 22096 
;ierenr>iTo A—. ^"^ ÎÍUUU. 
23012 S- AmIstad, 80. altos 
24 j n . 
" ci<5n T n ^ K ^ V 8 DESEAN H A B I T A -
^ DiRan ^ amplia y Tentila-
Industrfa>eci70o.y condicIones- Tora-
28 j n . 
fie. 
22966 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
^ p S a ^ t a ^ f - ^ ^ a Peninsular ^ l o n e s - y coser. ^ do. 48. . U L Í r - Traiga referencias. Pra-
^£3084 
^ — - 24 j n . 
aV, " S 0 ^ . ™ A CRIADA P A R A 




casa l ^ 1 " y d e m á s quehace"r7r rtÁ"^^ V f armacia, xiene que dar buenos i n -
23ÓoGnforillan: Prado 87 a S formes. Tejadil lo y Compostela, Labora-
j 
ORIADA P A R A 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 16 a 18 años , para mandados y traba-
jos de a lmacén, sueldo de 40 a 50 pe-
sos. Queremos referencias. Cuba, n ú m e -
ro 108. 
_ 23091 • 24_jn. _ 
E SOLICITA UN EMPLEADO QUE 
haya trabajado en casa de comercio, 
para trabajo de oficina; s i no tiene 
buenos informes que no se presemte. 
Sueldo, 125.00 pesos mensuales. Pregun-
ta r p^r Guillermo Pérez, Mercaderes, 
3a De 1 a 2 de l a tarde. 
23078 24 Jn. 
iS3 
SOLICITO AGENTES P A R A VENDER a r t í cu los de arte, en el in ter ior . Sír-
vanse r emi t i r S5.0O para muestras y con-
diciones. J o s é Quintana López , calle 
Parque; n ú m e r o 2, Cerro', Habana. 
22980 29 j n . 
SE SOLICITA E N O S A A M E R I C A N A una muchacha (blanca), t a q u í g r a f a o 
mecanógra fa , para escribir en españo l 
sclamente. T h r a l l Electric Company, 
Neptimo y Monserrate. 
23019 24 Jn. 
O F R E C E N 
C R I A D A S H E MANO Y M A N E -
m O R Á S 
UN A JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de manos en casa 
de moralidad. Tienen quien la recomien-
de. Informan en Suárez 93. No admite 
tarjetas. 
23113 24 Jn. 
DOS JJOVENES, RECIEN LLEGADAS, desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras. In fo rman: Estrel la 
número 16, bajos. 
23105 ^4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, fina, de mediana edad, para habita-
ciones y coser o para -vestir s e ñ o r a . San 
Francisco, 48, entre Zanja y Valle. 
23092 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-paño la de criada de manos o para ma-
nejar un n iño solo; sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . I n f o r m a n : Apodaca, n ú m e -
ro 17. 
23082 24 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular de criada de manos o 
manejadora para cor ta famil ia . Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se desea casa 
de moralidad. En Suspiro, 16, al tos, ha-
b i t a c ión 52. 
23066 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, e mediana edad, de cr ia-
da e manos;, po t i en« inconveniente en 
salir de la Habana; sabe cumplir con 
su deber. Para informes: a Soledad, 18, 
esquina a San Miguel . 
23070 24 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular de criada de manos o para 
un matr imonio solo; sabe algo de co1-
cina. I n fo rman : Leal tad. 19, altos, des-
pués de las 10. 
23004 24 Jn. 
SE DESEA COLOOaR UNA SEflORA DE mediana edad de manejadora o cria-
da e manos. Informan en Animas n ú -
mero 194. 
23046 24 j n 
T^ESEA COLOCACION UNA SESORA 
JL/ e s p a ñ o l a para manejadora o criada 
de mano. I n f o r m a n : Cuba, n ú m e r o 113, 
altos. 
. 23047 24 j n . 
UN A JOVEN PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse para cr iada 
de mano. Tiene quiep la garantice. I n -
forman: Vives, n ú m e r o 174. 
23050 , 24 j n . 
TTNO JOVEN PENINSULER DESEA CO-
U locarse de criada de manos o cuartos. 
Sabe cumplir con su obl igación Infor-
man: H , 46, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 20 
23038 04 ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola de criada de manos o mane-
jadora. Lleva t iempo en el p a í s y t ie -
ne referencias. I n fo rman : Oficios, 74, 
altos. 
23049 24 j n . 
SE OFRECE UNA C R I A D A D E MANOS 1 para casa, de poca gente, sabiendo 
su ob l igad ;n. Es peninsular. Santa Cla-
ra, 6. 
23037 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular, r ec i én llegada, de criada de 
mano o manejadora; es ca r iñosa y tiene 
quien la garant ice ; sabe coser bien a 
m á q u i n a y a mano. In fo rman : San Jo-
sé, 145. antiguo. 
23024 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular en casa de moralidad. Suel-
do 30 pesos. Informes: Calle 23, n ú m e r o 
12, entre I y J , Vedado. NQ se admiten 
tarjetas. 
232025 24r Jn. 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra peninsular con buena y abundan-
te leche y certificado de Sanidad; con 
buenas referencias en la Habana de ha-
ber hecho buenas c r í a s . Tiene quien l a 
recomiende. Para referencias: Calle Pra-
do. 30, bajos. 
23031 . 25 Jn. ' 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDEI ra con buena y abundante leche, 
y tiene certificado do Sanidad y buenas 
recomendaciones, y nna, < 3 c i ¿ e ^ ^ 
cocinera prefiere la Habana. Informan-
Sitios, n ú m e r o 9. " i ^ c t u . 
23029 25 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ -OIAUFEEUR ESPASpi , , RECIEN L L E -
\ J gado, prác t ico en el manejo, sabe 
algo de m e c á n i c a Tiene buenas refe-
rencias; sm pretensiones. Te l é fono : 
Ii1-3582, 
23120 24 3n. 
V A R I O S 
SEfiORA SOLA, CON MCAO-NUTCAS re -comendaciones, desea colocarse de en 
cargada de hotel o casa de huéspedes , 
ama de llaves de algua casa part icular , 
dama de compañ ía o manejadora de a l -
gún n iño , sabiendo de todo. Chacón, 24, 
bajos. 
AD R I A N ZULUETA, MECANICO ELEC-tr icista . KeparactSn y montaje de 
Bombas, motores y dinamos, e ins lac ión 
de l á m p a r a s . 21 y. C. Fe r r e t e r í a . La Bom-
ba. F. 1S05. 
23074 16 j l . 
OPERARIO PANADERO, RECIEN L L E -gado, sol ici ta trabajo en ta l le r de 
panade r í a . D i r ig i r se a l Teléfono F-1218. 
Suárez . 
23071 24 Jn. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS DESEA en-contrar una casa para encargados. 
Tienen buenas referencias; O para casa 
part icular, d á n d o l e hab i tac ión Informan-
Colón, 27. 
23061 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO para ayudante de carpeta; no le i m -
porta i r para el campo. Informes: Amis-
tad, 118. Teléfono A-27S6. 
23051 28 Jn. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
ÜN HOMBRE D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero o Jar-
dinero. Sabe cumplir . Plaza del Polvo-
r ín , Monserrate y Trocadero, vidr iera . 
230O1 25 Jn. 
UNA JJOVEN PENINSULAR, I N S T R U I a, sabe coser y cortar, desea colo-
carse para coser y atender a una corta 
limpieza. Con referencias. Sueldo 35 pe-
sos. Aguacate, 143 altos. 
. 23045 24 j n . 
JOVEN CUBANO, D E L COMERCIO, D E -
sea colocación para vendedor de ví-
veres o licores en plaza o para e l I n -
terior . Di r ig i r se a J. Lago, J e s ú s del 
Monte, 351, café. 
23041 ... 24 Jn. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Se vende esta esquina, de dos plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo de 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro a ñ o s , da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento. Precio, $55.000. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E J E S U S M A R I A 
Se venden dos casas de dos departamen-
tos, altos y bajos, moderna, miden 9.20 
por 23,33. Tota l , 214.36 metros. Rentan 
$240.00. Precio, $36.000. Evelio Mar t ínez , 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E L A S A L U D 
Se vende nna casa de dos plantas, an t i -
gua. Mide 200 metros. Precio, $30.000. 
Evelio Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, 
E S Q U I N A , E N L A C A L L E O B I S P O 
Se vende. Mide 350 metros. Tres plumas 
de agua redimida. No tiene contrato. 
Precio, $220.000. Evelio Mar t ínez . Empe-
drado, 41. altos, de 2 a 5. 
M e r c a d e r e s , p r ó x i m a a O b i s p o . 
Se vende esta casa. Mide 630. De dos 
plantas, 14 por 4L No tiene contrato. 
Precio, $200.000. Evelio Mart ínez, Empe-
drado. 41. alto, de 2 a 5. 
A N I M A S 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas de 
planta baja, antigua. Miden 300 metros. 
Precio, $32.000. Evelio Mart ínez , Empe-
drado. 41, altos, de 2 a 5. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se venden tres chalets, de dos plantas, 
uno de esquina. Precio, $27.000 y los 
otros a $21.000. Evelio Mar t ínez , Empe-
drado, 41, altos. De 2 a5. 
V E D A D O 
Se vende un chalet de dos plantas, con 
garage para dos m á q u i n a s , acera de la 
brisa. Precio, $56.000. Evelio Mart ínez , 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
_ 24 j n . 
GR A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de compraventa de muebles 
y joyas, por no poderla atender su due-
ñ o ; e s t á bien si tuada; tiene buen con-
t ra to y paga poco alquiler. Tra to d i -
recto. Informan en San Rafael, 68. 
23075 1 Jl. 
SE VENDE U N PUESTO D E FRUTAS y un caballo de t i r o y monta. Flores 
y Santos Suárez , J e s ú s del Monte. 
23077 25 Jn. 
P E K D i D A S 
PE R D I D A : DOMINGO JUNIO 6 SE perd ió un meda l lón de oro, mate, con 
dibujo negro, con un re t ra to de seño-
ra. Se g r a t i f i c a r á a la persona que lo 
entregue en Prado, 60, altos. 
22892 25 j n . 
* C I TT7« O r 97 Q 
ATX «J l l J ± > ± J M l i a 
AVISO: SE VENDEN 14 MESAS. CAFE de V i t r o l i t e y 12 mfts de m á r m o l , 
I con sua sillas correspondientes, y una 
' v idr ie ra lunch engrampada, y varias me-
sas de fonda; una caja de caudales. Pue 
de verse en Apodaca, n ú m e r o 58, a todas 
horas. 
23099 29 Jn. 
COMPRO MUEBLES, DISCOS, FONO-grafos, todo de uso, en buen esta-
do. Libros y revistas, cosas de fotogra-
fía. Amistad, n ú m e r o 77. Teléfono A-2617. 
23020 25 j n . 
UN A PRECIOSA CASITA, PEGADA a la Iglesia de. J e s ú s del Monte, en 
$4.700, muy «eca, fresca y confortable, 
frente de tablonci l lo doble y toda de la-
d r i l l o , con sala, comedor, dos buenos 
cuartos, cocina y baño corr ido con ba 
fiadera y calentador, cocina de gas y car 
bón, pat io (f flores. Buena t i t u l ac ión . 
Su dueño la desocupa en seguida. S á n -
chez, Márquez de la Torre, 36, o 28. de 
8 a 10. 
23073 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N PENINSULAR de mediana edad, p r á c t i c o en con-
tabi l idad; habla y escribe Inglés. Para 
m á s informes: Cerro, n ú m e r o 6755. 
23032 24 j n . 
DESEA COLOCARSE UN A Y U D A N T E 
de camión. Puede usted l lamar a l 
Teléfono 3239. 
23028 24 j n . 
DESEA COLOCARSE JOVEN (ESPA-ñola , p r á c t i c a en costura en respe-
table casa del Vedado, para coser y , a l - 1 
gunos otros quehaceres. Muy buenas re-
ferencias. Informan en Someruelos, nú -1 
mero 13. 
23026 24 j n . 
T I E N D O UNA CASA A N T I G U A CON TO 
V das las comodidades que pueda de-
searse, propia para fami l ia . Tiene 10 1|2 
por 17 metros aproxlmaamente, situada 
en Lampari l la , entre Habana y Compos-
tela. Hasta el d ía 24 a las cinco de la 
tarde adnvitirét proposiciones para ¡la 
compra de l a misma. NO trato con corre-
dores. Nieto Brothers, Habana, número 
98, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
22993 25 j n . 
URGE L A V E N T A D E UNA CASA E N la calle de Monte, entre Angeles 
y Aguila . Sn terreno mide cuatrocientos 
metros aproximadamente. Propio para 
industria o a lmacén. A d m i t i r é proposi-
ciones hasta las cinco de la tarde del 
24 del corriente. O jo : No t r a to con co-
rredores. Habana, n ú m e r o 98, de 8 a 
11 y de 1 a 6 p. m. 
_ 22994 25 3n. 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE con familia que viaje al Norte Amé-
r ica ; es formal, honrado y trabajador. 
D i r í j anse a A. Rodríguez, Sol, n ú m e -
ro, 125, Habana. 
22961 24 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ISUPORTANTE P A R A LOS DUESOS de casas. Se desea comprar una casa en 
el radio de l a Habana, que empieza en 
Be lascoa ín y termina en Cuba, debien-
do tener por lo menos zaguán grande, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor y co-
cina a l fondo, con los servicios corres-
pondientes. Trato directo con los due-
ños , y las proposiciones con el precio, 
puede remi t i r las a l señor adminis t ra-
dor. Apartado. 21 Habana. 
23009 25 Jn. 
U R B A N A S 
UNA JOVEN ESPASOLA, RECIEN L L E gada, desea colocarse en casa for-
mal para cr iada de mano. In fo rman: San-
ta Teresa n ú m e r o 5, esquina a Prime-
lles, Cero'. 
23035 24 Jn. 
S 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
' de color para manejadora. Informan 
en Figuras, 72. 
22975 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular en casa de moralidad. Sa-
be su obl igación. Informes: Puerta Ce-
rrada, 8L 
22962 • 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada de manos. Es peninsular. I n -
forman: Revillagigedo. n ú m e r o 4. 
. 22989 24 j n . 
SE RESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-p a ñ o l a para criada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Gana buen 
sueldo- Estrel la , 125. 
. 22973 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular, rec ién llegada, de cr iada de 
mano o de manejadora. Informan en la 
Calzaa de A y e s t e r á n , número 0, T e n e r í a 
cuarto, n ú m e r o 4. 
. 23030 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen Insular de criada mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Concha, n ú m e r o 4 
bodega. 
22988 24 j n . 
ÜN A JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de mano; para 
atender n i ñ o s no se coloca. Sueldo, 30 
pesos. Informes: Santa Clara. 17 mo-
derno. 
^98(3 21 j n 
C I A D A S P A R A T J M P I A R ~ ^ A E 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE CON referencias y que sepa su obl igac ión , 
para el g i ro de ropa hecha. Be lascoa ín 
2"J. Gran Bazar Americano. 
23058 25 j n . 
S O L I C I T A M O S AGENTES VENDEDO-
O res en todas partes de l a Repúb l i ca 
para vender a r t í c u l o s de' f á c i l venta a l 
por mayor; damos buena comisión. Nieto 
Brothers, Habana, número 98, Habana. 
22972 27 j n . 
^ T E N D E D O R E S : SOLICITAMOS P A R A 
V l a venta do a r t í cu los de fácil sal i -
da a l por mayor; damos sueldo o co-
mis ión . Nieto Brothers, Habana, n ú m e r o 
98, de 1 a 4 solamente. 
22991 27 j n . 
S 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE D E 
F r i . Ti   r  i -
Í V 3 ^ niíaIC^LAS m ' CA'ros ' SE D E -
edad ^ ^ ^ ^ e s p a ñ o l a de 
23002 aa- Se úa buen suelo. 
l n . 
^ e ?a,fos. I n f o r m e ^ r Hot'eí -̂2999 UU<1. a todas horas. 
On«ifefioi-a de I , , " , ' SE SOLICITA UNA 
& c e r e 3 á l nendnad mediana para los 
^oclnera> Vl°? mía casa y a d e m á s una 
24 j n 
CITA 
t i l - - 4 Para dos ^ C ^ ^ D A PENINSU-
»iisLCon su obl?^S?na^ que 8epa cum-
U ^ f o 44. eñtrega<£.ln en Octava 
23042 Vl¿0ra, n PraQcisco y M i -
24 j n . 
tor io del Doctor Bosque. 
23000 24 j n . 
DROGUERIA: DOS JOVENES VALO-radoras, con p r á c t i c a suficiente, se 
solici tan. D r o g u e r í a Taquechel. 
23044 i i h 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA T A Q U I -g r a f a - m e c a n ó g r a f a para casa de co-
mis ión. D i r í j anse a l Apartado 1034, con 
aspiraciones que tengan. 
22985 o4 Jn 
S O L I C I T O VENDEDORES |>E ROPA 
O hecha para todos los pueblos del 
in ter ior . S í rvanse remi t i r $10 y recibi -
r á n condiciones y ropa hecha de mues-
tra. J o s é Quintana López, calle Parque 
n ú m e r o 2, Cerro, Habana. 
22981 ' _ _ 2 9 j n . 
C E SOLICITA UN CABALLEE IZERO. 
O Sueldo, 50 pesos. Ha de ser hombre 
i de alguna edad. Reparto Koh ly , Puente 
» A i m e n d a r e s . 
23081 24 j n . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A F I -
kj ' na para habitaciones y repasar ropa 
Tiene referencias. Aguacate. 81. 
23083 24 Jn. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O1 para criadas de habitaciones; saben 
coser. Concordia, 75. 
23055 24 j n . 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
KJ locarse para limpieza de habitacio-
nes y coser. Lleva tiempo en el pa í s . 
Informan en Galiano, 9-A, altos de l a 
Sultana. Teléfono M-2458. 
23018 25 3n. 
C R I A D O S " D E " MANO 
BUEN CRIADO D E MANO, JOVEN peninsular y p r á c t i c o en todo lo 
que requiere un buen servicio, desea 
colocarse en casa particular. In fo rman-
él mismo Egidq. 91-93. Teléfono A-3381." 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
22909 ^ ^ 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares para los quehaceres de casa 
una y l a o t ra sabe cocinar a la espa-
ñola. Informes: Cerro, 675 
23022 24 
SE DESE COLOCAR UNA JOVEN DE mediajia de cocinera; sabq traba-
jar en l a cocina. Es peninsular. Vive en 
Apodaca, n ú m e r o 17. 
23014 224 j n . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N COCINERO PENINSU-lar. Cocina a l a inglesa, a la espa-
ñola y a. la cr iol la . Es repostero. I n -
formes: Puerta Cerrada, 6. 
23007 25 j n . 
L A M P A R I L L A 
E n e l t r a m o comerc ia l yendo u n a casa 
ch i ca , de tres p lan tas . U r g e su ven ta . 
D a u n a ren ta de u n diez p o r c ien to . 
P r e c i o : $ 1 9 . 5 0 0 . S i n rebaja . Escr i to-
rio Alva rez -Cuervo , Nep tuno n ú m e r o 
2 5 , a l tos , de 2 a 6 . 
23121 24 j n . 
M V E S 
S e d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y d e m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s d e t r e s m i l m e -
t ros , c o n t re s n a v e s , d e c o n s -
t r u c c i ó n d e p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o q u e a u m e n t a d e v a -
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 0 1 , d e 11 a 1 2 y d e 
3 a 5 . 
23104 1 j l . 
V í b o r a : E n u n a de sus mejores ave-
n i ldas se vende u n hermoso chalet c o n 
sala, comedor, diez departamentos, ga-
rage, etc., e n $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : J u a n 
T r a i t e , Inqu is idor , 10 . D e 4 a 5 p . 
m . N o corredores. 
EN 180 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA „ oe dos plantas, situada en la Ave-
nida de Columbla y San .Manuel, Reparto 
Oriental o Buen Retiro.' Se compone de 
portal , ves t íbulo , sala, comedor, pantry, 
cocina, dos cuartos, baño , terraza y ga-
rage para dos m á q u i n a s T En la planta 
al ta, cuatro habitaciones, con dos ba-
ños y closet dobles y terraza al frente. 
I n s t a l a c i ó n de t imbres y calentador. Por 
meses o por contrato. In fo rma: Alber to 
Angulo, San Ignacio. 34, Teléfono A-3S91. 
Puede verse la casa de 9 a 11 a. m v 
de 2 a 4 p. m. 
23006 o5 
"VTENDO UNA CASA SITUADA E N B E N -
V jumeda, esquina a San Carlos, letra 
B, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos; cocina y gas, todo flamante, 
a cuadra y media de la Calzada de Be-
lascoaín. Para informes: en la Bodega 
e la esquina. 
^23010 25 j n . 
"TTENDO UNA CASA E N O 'REILLT, en-
V t re Mercaderes y San Ignacio, con 
una superficie to ta l de 178 metros cua-
drados aproximadamente. Hasta el día 
28 de este mes admito proposiciones. 
Para m á s Informes,: Nieto Brothers, Ha-
bana, n ú m e r o 98, e 8 a 11 y de 3 a 6. 
No corredores. 
22900 27 j n . 
Q E VENDE L A CASA D E I N Q U I L I N A -
VC? to Pedro Pernas, 32. " V i l l a Rubio" 
con 400 metros planos de fabr icac ión , 
y compuesto de por ta l corrido, dos ac-
cesorias a l frente, con dos departamen-
tos cada una y catorce habitaciones i n -
teriores. Tiene cocina, lavaderos, ino-
doros y b a ñ o s . Es toda de m a m p o s t e r í a 
y azotea. Deja buena renta. Informan 
en Luz Caballero, 6, entre Milagros y 
Santa Catalina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
229984 25 Jn. 
EN 409 PESOS VENDO UNA CASA E N el Cerro. Portal , sala, comedor, dos 
buenos cuartos, pisos de mosaico, un 
gran patio y dem ;s servicios sanitarios. 
In fo rman : Palatino, . n ú m e r o 1. 1-2895. 
señor Rodr íguez . Tra to directo con su 
dueño. 
22978 24 Jn. 
VE D A D O : DOS CASAS E N E L VEDADO una en l a calle 15, de altos y ba-
jos, 9 por 36, en $40.000; la o t r a en 
la calle K , dos pisos. 23 por 33, en 86.000 
pesos. T o m o $19.<I00 en casas en e l 
L u y a n ó , dando g a r a n t í a s sobradas; pa-
go hasta e l ocho por ciento. Emil io Gon-
sé, >jgular. 41.. N o t a r í a del s e ñ o r Mae-
sana. de 12 a 2. 
23011 25 j n . 
Q E VENDEN LOS ARMATROSTES Y 
O vidrieras de un puesto de frutas y 
viandas, con su correspondiente l icen-
cia. Para verlos y tratar , calle San Cris-
tóba l , le tra A , entre Santo T o m á s y 
San Salvador, a l lado de l a t ienda de 
bicicletas, en e l Cerro. 
23015 29 j n . 
Q E VENDEN LOS ELEGANTES MUE-
)0 bles de l a casa Refugio, 23; altos. 
Hay una pianola flamante. 
23023 25 j n . 
SEf lORlTA INGLESEA, CON MUCHOS a ñ o s de experiencia en la e n s e ñ a n z a 
de Idiomas en Colegios, como en casas 
de buenas familias, se ofrece para en-
s e ñ a r los idiomas Inglés , f r ancés y es-
pañol . Buenas referencia. Indus t r i a , 125 
y San Rafael. 
23124 24 Jn. 
A T J T O M O V I L E S 
VENDO HUDSON, T I P O SPORT, COM-pletamente nuevo y bien equipado 
de gomas. Lo doy en p ropo rc ión , por te-
ner otros carros m á s . Garage Santiago, 
Calle Santiago 10 y 12. J . Méndez. 
23117 '25 Jn. 
F O R D N U E V O 
s i n e s t r e n a r , l u j o s a m e n t e v e s -
t i d o y h a b i l i t a d o y c o n 
C A M A R A S I M P 0 N C H A B L E S 
S e v e n d e u n o e n e l G r a n d G a -
r a g e . S u b i r a n a 7 3 - 8 5 , e n t r e 
P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
A L L E V A N T A R S E T O M E 
U d U n V a s o D e 
A g u a C a l i e n t e 
L i m p i e s u s i s t ema de venenos j 
t o x i n a s antes de que e l es to-
m a g o r e c i b a nneTOs 
a l i m e n t o s . 
Todas las m a ñ a n a s , antea d e l des-' 
ayuno, b á ñ e s e us ted por den t ro lo i 
m i s m o QUO l o hace por fuera. E l ase"» 
i n t e r n o es mucho m á s i m p o r t a n t e quo 
el e i t e r n o , porque loa poros do l a 
p i e l no absorben n i l l e v a n a J a sa^' •• 
ere i m p u r e r a s capaces de a l t e r a r lal 
sa lud , en t an to que les poros de toaí 
In tes t inos s i l o hacen. 
P o r cada onza de a l i m e n t o qu© re^ 
cibe e l e s t ó m a g o , una c a n t i d a d cas! 
i g u a l de mate r ias sobrantes debe ser 
expe l ida p o r e l cuerpo. S i esto n i 
se e f e c t ú a todos los d í a s , a q u e l l a » 
m a t e r i a s se f e r m e n t a n r á p i d a m e n t e 
y p roducen venenos, gases y t ox inas 
que son absorbidas y pasan a l t o -
r r e n t e c i r c u l a t o r i o po r los c o n d u c t o » 
que s ó l o d^ben l l e v a r a l a sangre !o9 
Jugos a l imen t i c ios . 
T o m a r todas las m a ñ a n a s , a n í e s 
de l desayuno, u n vaso de agua ca l i en -
te c o n una cucha rad i t a de Fosfa to L t r 
mestone, cons t i tuye una esplendida 
med ida h i g i é n i c a , porque es el me-
dio m á s Inofensivo dtí l i b r a r a l es-
t ó m a g o , a l h í g a d o , a los r í ñ o n e s y a 
los In tes t inos de esos venenos, l i m -
p iando , refrescando y p u r i f i c a n d o , 
a s í . e l apara to d iges t ivo, antes de to • 
m a r m á s a l imen to . 
U n cua r to de l i b r a de Fos fa to L ! -
mestone cuesta s ó l o unos pocos cen-
tavos , pero es suf ic iente pa ra gn^ 
cua lqu i e r a se convenza de los benefi-
cios de l b a ñ o i n t e r n o y c o n t i n í * 
p r a ^ c t o d o l p _ s l e m p N » . _ 
C O a i E E C I A I í T E A H O G A D O 
E l C a p i t á n Car t aya , aesde c e n t r a l 
P a l m a , I n f o r m a que en e l r í o Pa lo 
P icado f u é encont rado e l c a d á v e r d e l 
comerc ian te de P a l m a Sor iano Car los 
L ó p e z , e l c u a l se supone se h a y a aho-
gado. 
O T R O C O M E R C I A N T E A H O G A D O 
E l C a p i t á n A c o s t a , desde M a y a n ' , 
p a r t i c i p a que e l comerc ian te de aque 
l i a l oca l idad Rafae l C a l d e r ó n p e r e c i ó 
ahogado a l i n t e n t a r pasar e l r í o M a -
y a r ! estando m u y crec ido y que es-
te s e ñ o r h a b í a desaparecido de su do-
m i c i l i o desde l a noche de l d í a 14 de l 
ac tua l . 
23110 24 Jn. 
AUTOMOVILES WESCOTT, D E CUA-t ro asientos, propio para manejarlo 
su duefío; perfecto estado', de poco nso. 
In fo rman : M-1249. Manzana de Gómez 616. 
23109 28 Jn. 
SE VENDE FORD PREPARADO P A R A salir a trabajar. I n f o r m a n : Vida l , Je-
s ú s del Monta, 349. Garage Cuba. 
23063 24 j n . 
"C^ORD D E I i 17 SE V E N D E : P A R A B R I -
JJ sas moderno, buenas gomas, fuelle 
y vest idura; ca.rroceria nueva; motor i n 
mejorable; acabado ajustar. Precio: 750 
peso's. Se puede dejar algo a clazos. A g u i -
la, 32. 
23060 224 j n . 
M I S C E L A N E A 
PIÍ ANCHAD ORA: SE V E N D E UNA CON c i l indro do 36 pulpadas. In fo rma : 
A . Morán , Guanabacoa. Teléfono 5042. 
23095 25 j n . 
LA N C H I T A P A R A MOTOR: SE V E N -de completamente nueva, con veinte 
y dos pies de largo y capacidad para 
12 pasajeros. PYrecio$ 450. In fo rman : 
R. Galli to, Apartado 53, Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
23005 27 j n . 
SE VENDE UN V E N T I L A D O R P A R A techo, marca "General E lec t r i c" , de 
cuatro paletas, corriente a 220 volt ios, 
60 ciclos. E s t á casi nuevo. Se puede 
ver en Cuba, n ú m e r o 26, Departamento | 
3, donde t amb ién informan. 
22974 24 j n . 
A S F I X I A D O 
E l Sargento D o m í n g u e z , desde A l -
quizar , comun ica que en u n pozo del 
C e n t r a i l A l q u i z a r m u r i ó as f ix iado e l 
b l anco e s p a ñ o l J o a q u í n J o s é G a r c í a 
y G a r c í a y que e l hecho f u é ca-
sua l . 
RESTOS H U M A N O S 
E l Sargento Reyna ldo , desde B a ñ e s 
c o m u n i c a que en l a co lon ia E m b a r -
cadero de aquel T é r m i n o f u e r o n en-
cont rados los restos de u n a persona, 
i g n o r á n d o s e como haya o c u r r i d o su 
m u e r t e . 
D I S P A R O S T L E S I O N E S 
E l Ten ien t e T u e r o , desde M o r ó n , 
i n f o r m a que en l a f i n c a Cacahual , ba-
r r i o Cupeyes de aquel T é r m i n o , e l 
e s p a ñ o l M a n u e l Otero L a m a s c a u s ó 
lesiones graves con disparos de r e -
v ó l v e r a Josefa V á z q u e z y M a n u e l a 
E m i l i , f a l l ec iendo l a p r i m e r a y d á n -
dose a l a fuga e l hechor , h a b i é n d o s e 
o r i g i n a d o e l hecho po r causa de amo-
res . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares. P r ó x i m o s a l g r a n ho te l que 
e s t á f ab r i cando e l s e ñ o r M e n d o z a en 
Aimendares , se venden dos solares de 
esquina, a l a b r i sa , de 1.738 varas , 
c o n f ren te a l a l í n e a de l a p l a y a . 27 
y D . V i l l a Esperanza, V e d a d o ; 
83088 25 Jn. 
C A L L E MISION 
Ganga: Casa de altos y bajos, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, servicio sa-
nitario'. Renta 100 pesos. Ul t imo precio, 
12.000 pesos. Deja el diez por ciento. Nar 
ciso Nonell , Concordia, 94, tercer pis©. 
Le pasa el t r anv ía . 
23100 24 j n . 
L U Y A N O . 
Ganga: Se vende una casa moderna, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicios sanitarios, pat io y tras-
patio. También tiene a l lado un solar. 
Todo se da como ganga en 7.000 pesos. 
Narciso Nonell, Ooncordia, tercer 
piso. Renta 60 pesos. Deja el diez por 
ciento. 
23100 24 Jn. 
VI I X E G A S : E N LO MAS A L T O VENDO una casa de dos plantas, fífente can-
t e r í a , regia. Sala, saleta .cuatro cuartos, 
comedor, cuarto y servicio criados. I g u a l 
los altos. Renta 340 pesos, agua red imi -
da. Valor $48.000. Ju l io Mart ínez , Te-
jad i l lo , 9 1|2, de 10 a 12 a. m., o D e l i -
cias, 47, Víbora , de 1 a 2. Teléfono 
A-7463. 
23107 • 24 Jn. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Vendo en la Calzada de Cris t ina una es-
quina, a 50 pesos el metro, para bode-
ga o café; es magnífica. Narciso Nonell, 
Concordia, 94, tercer piso. 
23100 24 j n . 
CU A R E N T A METROS D E ERENTE A la Calzada, una parcela, compuesta de 
1.400 varas. In fo rma: F-4066. 
19934 6 j l . 
R U S T I C A S 
C R I A N D E R A S 
EN E L CERRO, REPARTO LAS CA-üas , vendo una casa a dos cuadras 
del paradero, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño y traspatio. Todo amplio. 
$8.000. Jul io Mart ínez , Tejadil lo, 9 1|2, 
de 10 a 12 a. m., o Delicias. 47. Víbora, 
de 1 a 2. 
23106 24 j n . 
VENDO UNA COLONIA D E SESENTA caba l l e r í a s sembradas do caña. La 
mayor parte sin n i n g ú n corte. Le dan 
cinco y media arrobas. Tiene carretas 
y bueyes. Unicamente se t r a ta con quien 
pueda hacer negocio, sin perdór tiempo. 
Para informes: Sr. F e r n á n d e z , Animas, 
109. Teléfono M-2919. 
23098 25 j n . 
ESEO A L Q U I L A R UNA FINCA DE 
un cuarto o de media caba l l e r í a , 
p r ó x i m a a la Habana. D i r í j anse por co-
rreo con informes, a Francisco M. Ro-
dríguez, Carlos I I I , 247, Habana. 
23034 25 j n . 
" E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
SE VENDE UNA V I D R I E R A POR T E -ner que atender o t ro negocio. Se da barata, es Egido a l muelle; es nego-
cie Véame en Agui la y Barcelona, fon-
da.* Pregunte al cantinero por Paredes. 
De 12 a 3. 
23086 27 3"-
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
(Recibidos e n e l D e p a r t a m e n t o do 
D i r e c c i ó n ) 
H O m C I D I O . M U E R T E D E U N SOL-
D A D O 
E l teniente T a n d r ó n , desde G u a n t á -
namo, c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n de Ra-
fae l Calzado po r habe r l e dado m u e r -
te a Gregor io en e l l u g a r conocido 
po r l a conf ianza de l b a r r i o de M a -
cur i j e s . 
— T a m b i é n i n f o r m a que e l soldado 
A n g e l Soloy, de a q u e l l a U n i d a d fa -
l l e c i ó en e l h o s p i t a l c i v i l de aque l l a 
c iudad a consecuencia de her idas que 
r e c i b i ó a l caerse de u n t r e n e l d í a 
16 de l a c t u a l . 
M U E R T O E N D E C A R R I L A M I E N T O 
E l C a p i t á n H e r n á n d e z , desde Sagua 
l a Grande, c o m u n i c a que en e l pue-
b l o de Calabazar se d e s c a r r i l a r o n t res 
cas i l las cargadas de a z ú c a r , r e s u l -
t ando m u e r t o e l b l anco S a l o m ó V e -
r a . 
SE Q U E M O L A C A N T I N A 
E l jefe de l Sexto D i s t r i t o M i l i t a r , 
Co lumbia , i n f o r m a que e l ed i f i c io de 
aque l Puesto, ocupado p o r l a c a n t i n a 
m i l i t a r , p rop i edad de l s e ñ o r E d u a r d o 
M o n t a l v o f u é quemado to t a lmen te , 
h a b i é n d o s e ev i tado l a p r o p a g a c i ó n 
de l incendio a las cuadras y bar racas 
col indantes , debido a l esfuerzo rea -
l izado po r fuerzas de ese mando . 
D I N E R O 
nara liipotecas, en todas cantidades, pa-
ra l a Habana y los Repartos. Gisbert. 
A g u i l a y Neptuno- Ba rbe r í a . A-3210. De 
16318 "0 Jn 
VENDO EN E L BARRIO COMERCIAL i una casa de una planta, con 275 me-, 
tros, en $35.000; es ganga. Antonio Es-
teva, San Juan de Dios y Aguiar . Te l é - \ 
ofno A-5097. ¡ 
23048 29 j n . 
F- ONDA: SE VENDE EN $800, NO PA-ea alquiler. Gran negocio. Informan en Lealtad y Zanja, café, pregunte por 
Oliva. _. . 
22955 24 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-r a e s p a ñ o l a ; edad veinte años , con I 
certificado de Sanidad, en casa e mo-! 
ral ldad. Sueldo convencional. D i r í j an se 
a Escobar, 31. 1 
22937 24 j n . 
Q E VENDE E N 16.000 PESOS LA BO-
O ni ta casa Glor ia 179, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, toda 
de cielo raso, pat io y traspatio1, prepa-
rada para altos. Se puede ver a todas 
horas. No t ra to con corredores. 
23003 27 j n . 
GANGA COLOSAL: SE VENDE UN hotel e sp l énd idamen te situado, edi-f i c io nuevo, fabricado expresamente pa-
r a esa industr ia , todos los cuartos con 
vista a la calle, elevador y todos los 
adelanto* modernos. Su precio 50 m i l 
pesos. Para verlo y d e m á s informes: 
Apartado, 2366. Señor Ignacio Rodr í -
U N J U E G O T DOS R E V E R T A S 
E l Sargento D í a z , desde Santa L u -
c í a , Or ien te , p a r t i c i p a l a d e t e n c i ó n 
de Rafae l P í o y A l f r e d o M a r í a , p o r 
haber los so rp rend ido j u g a n d o a l p r o -
h i b i d o en e l B a t e y de aque l C e n t r a l , 
o c u p á n d o s e l e a los mi smos dados y 
d ine ro . 
T a m b i é n c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n de 
l o s ha i t i anos E m i l i o F i s y J u l i á n M a r 
ce l ino en l a c o l o n i a M i r a m a r por ha-
be r sostenido r e y e r t a de l a c u a l r e -
s u l t a r o n ambos lesionados. I g u a l m e n 
te i n f o r m a que en l a c o l o n i a l a Can-
dela so s tuv i e ron r e y e r t a los b a t í a n o s 
Suels i r v Divega , de Ta c u a l r e s u l t ó 
lesionado el p r i m e r o . 
R E Y E R T A 
E l Ten ien te T a n d r ó n , desde Guan-
t á n a m o , p a r t i c i p a l a d e t e n c i ó n en e l 
C e n t r a l San Cec i l i a de aque l T é r m l . 
no de l h a i t i a n o R ica rdo C a r b o n e l l 
p o r habe r h e r i d o gravemente en r e -
y e r t a a su paisano N o e l G r a n t en l a 
c o l o n i a M o n g o m e r y . 
H U R T O . 
F r e d Stonaker , de cua ren t a afios 
de edad y vec ino de Mon te 5, p a r t i c i -
p é ayer a l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a que e n c o n t r á n . 
dose en l a esquina de M e r c e d y B é l -
g i ca le sus t r a j e ron su r e l o j y l e o n t i -
n a que aprec ia en c i en pesos, 
E S T A F A S 
J u l i o Asday, vecino ¥ e I n q u i s i d o t 
34, a ^ u s ó ayer an te l a p o l i c í a a A r -
m a n d o Car re ra , vecino de M e r c e d 14 
de haberse aprop iado dos docenas de 
chales que aprec ia en c ien to setenta 
pesos y que le e n t r e g ó p a r a hacerle 
u n d o b l a d i l l o de o j o . 
J o s é A n t o n i o Salsamendi , vec ino 
de Empedrado 8, gerente de l a socie-
dad Es t r ada , Salsamendi y Ca., a c u s ó 
a l dependiente y cobrador de l a ca-
sa D i o n i s i o E r i s e , de San Ben igno y 
D u r e g e de haberse aprop iado e l i m -
p o r t e 4 e cuentas por v a l o r de sete-
c i en tos ve in te y t res pesos. 
E L R E ü M m S I O E S 
U N A D O L E N C I A L O C A L . 
D R 0 G A S _ N 0 L O C O R A N 
U n a s imple t r i c c i ó n con Acei te d^ 
San Jacobo a l i v i a í n & t á n t a n e a -
mente e l d o l o r y l a r ig idez 
de los m ú s o n l o s . 
D E T E N I D O 
E l Cabo Char le s , desde C a c o c ú m , 
p a r t i c i p a l a d e t e n c i ó n de J o s é A d á n 
po r haber h e r i d o a l a s i á t i c o R a m ó n 
L a n en aque l C e n t r a l . 
guez. 
22932 29 j n 
SE V O L C O L A M A Q U I N A 
E l Segundo Ten ien t e Lanuza , des-
de Candelar ia , c o i n t í n i c a que en t re los 
k i l ó m e t r o s 96 y 97 de l a c a r r e t e r a cen 
t r a l se v o l c ó u n a u t o m ó v i l , r e s u l t a n -
do her idos e l chauf feur M i g u e l P é r e z 
y los pasajeros M a r c e l i n o M a r t í n e z 
y Pedro P é r e z este ú l t i m o grave y los 
o t ros dos menos graves. 
N o c o n t i n ú e us ted i n c u r r i e n d o en 
e l g rave e r r o r de t o m a r drogas 
p a r a e l reumat ismo- Es ta es una 
s i m p l e do lenc ia loca l . E n c incuenta 
casos no hay uno que necesite t r a -
t a m i e n t o in t e rno . L o que debe ha-
ce r us ted es f ro ta r se l a p a r t o afec-
t ada con e l a n t l g u o e i n f a l i b l e A c e i -
t e de San Jacobo. En menos do me-
dio m i n u t o , q u e d a r á comple tamen-
te a l iv i ado . Es esta una p r e p a r a c i ó n 
suave, penetrante i i í o f e n s l v a q u » 
j a m á s deja de p r o d u c i r sus « f e c t o s 
y que nunca i r r i t a n i mancha la. 
p i e l Hace desaparecer como por 
encanto el do lo r y l a r ig idez de 
m ú s c u l o s y coyun tu ra s ; c u r a r a d i -
c a l m e n t e l a c i á t i c a , e l l umbago e l 
d o l o r de espaldas y las neuralgias , 
y reduce con g r a n rap idez l a h i n -
c h a z ó n de las a r t i cu lac iones . 
¡No se deje usted vencer por e l 
r e u m a t i s m o ! Compr-.- inmedia ta -
m e n t e en cua lqu ie r b o t i c a u n fras-
c o de l precioso Ace i te de San j a -
cobo y en un momento se v e r á l i -
b r e de ese m a r t i r i o . No exister r e -
medioi m á s seguro y digno de con-
fianza- E n s á y e l o us ted y se conven , 
c e r á . 
r'AGINA SEIS D I A R i O D E L A M A R I N / J u n i o 22 d e 1 9 Z ü 
T o d a v í a e s t á a q u í n u e s t r o D o n P e p e 
ni carga ni pasajeros. 
ratorio sin tregua de la Naturaleza; 
pero que la esencia de su ser flota-
ba en aquella atmósfera, que la ense-
ñanza estaba en aquella alma, que el 
ejemplo estaba ante aquellos ojos, y 
que bien podían desaparecer bajo la 
tierra los humanos despojos, porque 
todavía se podía seguir diciendo: 
¡Aún está aquí nuestro don Pep*! Y 
yo, en este instante, frente a la na-
turaleza de la patria, ante el mar in-
menso v espléndido, ante el verdor 
de nues'tros árboles, ante el espec-
táculo de nuestro pueblo, ¡ab!, sólo 
hago un voto: que hoy, mañana y 
siempre, pueda alguna voz levantarse 
para exclamar: ¡Todaría esta aquí 
nuestro don Pepe!; porque todavía 
está palpitante su enseñanza, Imi-
tándose su ejemplo, amándose su re- 1 
cuerdo, y sobre todo, llenando loa 
i corazones" aquel amor sin máculas, 
purísimo, que puso a la patria por 
encima de todos los amores. 
Con esa elocuencia terminaba el 
Ledo. Alfredo Zayas su discurso en 
el parque de la Punta al inaugurarse 
Ha llegado y también salió de Ca-
narias para Cádiz y Barcelona^ el va-
por español "Antonio López. 
(Por el doctor Abdón Trémols 
Amat) 
de don José de la Luz y 
queremos, como en años anteriores, 
dedicar a su memoria, un recuerdo 
especial ya que a diario se lo dedica-
mos, como se Id dedican todos los cu 
baños, porque: Todavía está 
nuestro Don Pepe. 
Como tal vez haya quien no sepa 
el origen de esa frase, vamos a ex-
plicarla reproduciendo lo que en Ma-
yo de 1914 publicamos en una re-
vista con motivo de la lápida que el 
doctor Ernesto Sárrá, colocó en la 
histórica casa calle de Teniente Rey 
número 39, en esta ciudad. 
Decíamos así: 
''Cuando estaban de cuerpo presen-
te los restos mortales del filósofo, 
cuando en la casa del colegio " E l 
Salvador" en la Calzada del Cerro, 
vacía rodeado de sus discípulos, y 
besado por la ola de amor y vene-
ración que nacía del corazón palpi-
tante del pueblo aglomerado e iban 
a ser trasldados a la necrópolis, uno 
de los discípulos, al que me ligan 
vínculos de afecto, de sangre y que 
aún vive, llevando sobre sus hom-
bros erguida todavía la cabeza pen-
sadora, coronada por la nieve de los 
años- hubo de tomar la palabra, y en 
presencia del pueblo acongojado, ex-
clamó: ¡Todavía está aquí nuestro 
don Pepe! Y cuando tal frase vertía, 
no significaba que estaban allí los 
despojos mortales de aquel hombro 
insigne, no dignificaba que aún no 
había llegado el momento de dejar-
los en la huesa sombría; quería de-
cir que el cuerpo volvería a la tierra, 
y e-: tarro se confundiría, con el ba-
rro, y la materia deleznable iría a 
animar a otros seres por las arterias 
recónditas de la tierra o en el ¡abo. 
I n a u g u r a c i ó n d e 
a n T e m p l o . 
E l regalo de una distinguida señorita 
Culíana 
L a señorita Dolores Betancourt y 
Agrámente, de ilustre prosapia que 
sus apellidos delatan, y de nobles 
sentimientos demostrados práctica-
mente con hechos, ha regalado a ia 
Iglesia Católica un templo, sito en ia 
ciudad de Camagüey y edificado junto 
al edificio de las Escuelas Pías a las 
que ha nombrado usufructuaria del 
isme 
Al comenzar el Triduo del Sagrado 
Corazón de Jesús, durante los dias 27, 
28 y 29 del corriente mes, tendrá efec-
to la solemne bendición del nuevo 
templo. Y con tal motivo se celebra-
rán brillantes actos religiosos y cívi-
cos a los que concurrirán autorida 
„ des locales, el Prelado pinareño, per la estatua de ^ n ^Jose^ d e j a ^ u z ^ y ¡ ^ ^ . ^ ^ de la Habana> y amigü3 
''de la piadosa donante cuyo regaio 
ha sido hecho como recuerdo a sus 
padres, dedicado al Sagrado Corazón 
de Jesús y cedido a las Escuelas Pias. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de todos los actos que se 
celebren en Camaguey, y nos ocupa-
remos con el interés que inspira la 
piadosa acción de la señorita Dolores 
Betancourt y Agrámente, de cuanto 
se relacione con aquella. 
r^hallero, el día 24 de febrero 
, 1918. 
Hoy, aniversario del fallecimiento i ¡Todavía está aquí nuestro don 
i Caballero Pepe! Qué frase más h e T m o s ^ X u n ^ ' 
ta verdad encerraba ese arranque, 
ese latido del corazón del discípulo, 
el venerable doctor Francisco Zayas 
, (recientemente fallecido que es al 
aquí i que alude el orador) antes de levan-
tar el féretro de la cámara mortuo-
ria y ep suprema manifestación de 
amor, de respeto y gratitud llevarlo 
en hombros por todo el largo trayec-
to que hay desde la casa número 
797 de la Calzada del Cerro hasta el 
Cementerio de Espada. Sí. Don Pe-
pe aún está aquí entre nosotros, no 
en imágenes, ni en estatuas, ni en 
bronces como el que el acaudalado 
droguista ha fijado en una de las 
paredes de sus almacenes; está con 
nosotros cuando enaltecemos la pa-
tria, dignificamos el trabajo, honra-
mos nuestros mártires y glorificamos 
a nuestros virtuosos. Don Pepe está 
aquí cuando en horas de duda y en 
momentos de decaimiento moral le-
vantamos el corazón y evocamos su 
recuerdo y con él nos confortamos. 
Don Pepe perdurará en el pueblo 
cubano, para orgullo de su época, 
para satisfacción de la actual que le 
rinde el tributo que su excelsitud se 
merece, y para gloría de las futuras 
generaciones, que, si disfrutarán de 
las bienandanzas de la patria libre, 
será porque todavía está aquí nues-
tro don Pepe!** 
D E P A L A C I O 
Mientras retengamos en nuestra 
memoria el recuerdo de aquel hom-
bre admirable que antes que ver caer 
del pecho humano el sentimiento de 
la justicia prefería presenciar el ca-
taclismo final, no adoraremos soles 
que apagarse pueden, ni serviremos 
a señores que en gusanos se convier-
ten. 
D e l P u e r t o 
E l "JTatuey" sufrió ^n accidenie sm 
mayor importancia.—Los que llega-
ron.—Los cuarentenarios ál Mariel.--
JJIoTimiento de correos españolea. 
PASAJEROS DISTINGUIDOS 
E n el vapor español ^'Alfonso XIII ' ' 
han embarcado los siguientes comer-
ciantes: señores Manuel Villaverde, 
de Cárdenas; Pedro Obregón y su 
hija, Elvira y Aquilino Estrada, de la 
Habana, y Leandro Casas, de Cali-
mete. 
José y Ernesto Vidal y otros. 
L a patente sanitaria de Nueva Or-
leans acusa un nuevo caso de peste 
bubónica o sea el caso número 77 
desarrollado en aquella ciudad y ade-
más se capturó una rata 'infectada-
OTRAS E N F E R M E D A D E S 
L a patento sanitaria del ''Abaziga-
rez" consigna que en New Orleans pe 
registraron un caso de meningitis 
cerebro espinal, que falleció, y 25 ca-
sos de viruelas con seis defunciones-
LOS QUE EMBARCAN. 
E n el "Mascotte" embarcarán los 
señores Henry Plaggo y señora; Re-
né Dussaq y señora; el senador doc-̂  
tor Leopoldo Figueroa; María D, Gar 
cía; María del Carmen Martínez; Ra-
mn Fernández; señora Hortensia del 
Monte e hijas; señoritas Hortensia y 
Berta Lámar; señor Leocadio R. &e 
Mederos y familia; Rogelio Alonso; 
Margarita Romey; Fernando Rieram; 
Odilio Díaz Gómez y otros. 
E L " G E N E R A L GRAHAM''" 
E l remolcador .de la Armada de los 
Estados Unidos, "General Graham", 
llegó ayer de Key West. 
E L "HATUEY" 
Debido a determinadas dificultades 
en los nuevos hornos de petróleo que 
se le han instalado al yate presiden-
cial "Hatuey", este barco, donde rea-
lizará el señor Presidente de ia Re-
pública una excursión, está navegan-
do a poca marcha. 
Hubo algunos casos de sofocación 
entre el personal de máquina. 
E L "CANSUMSET" 
E l hermoso vapor americano "Cam. 
sumset" ha llegado de Colón con 
carga general. 
E n la patente sanitaria de IIontT 
Kong se consignan 19 casos y nueve 
defunciones de meningitis cerebro-
espinal, 30 de influenza con treinta 
ptnuertes, 11 casos de viruelas con 
una defunción y cuatro casos de ti-
fus exantemático con una defunción. 
E L "ABANGAREZ" 
Procedente de New Orleans Ilt-gó 
ayer, cerca de medio día el vapor 
americano "Abangarez*', conduciendo 
entre sus pasajeros a los señore?. .'o-
sé Cabrera y familia. Cónsul de Cuba 
en New Orleans; Martin Noel; Faul 
B. Rio Cuesta; Carlos Blanco, Teo-
doro Rodríguez; René González; Jo-
sé González; Pedro Merino; ppd.'o 
Neill y familia; Martin Rodrigue'; 
Alexander Steele y familia; Juan "Váz 
quez; Jorge Ibarra; Luis Viada; Víc-
tor Vildósola; Luis Lewis y señora: 
Enrique, Ildefonso, Fernando, Arcu-
ro, Ester y Alberto Gutiérrez, E i r l -
que Rodríguez; Alberto Coomarga, 
George Morgan y señora; María Díaz 
D r . J . L Y O Ñ 
B E L A FACULTAD D E ÍARW 
Especialista en la curadíjif. .radical 
de ÍZé hemorroides, gín dolor ni em-
pl«o anestésico, pudlendo el pa* 
cíente continuar sus qtíehacerea. 
Consultas de 1 a 2 D. ra. diaria*. 
S^metTeina 14- «Iti»», 
TERMINO L A H U E L G A ' D E L DRA-
GADO 
Según nos comunicó ayer tarde el 
obrero señor Arévalo, ayer quedo so-
lucionada la huelga del dragada. 
E L " L A K E F O X C R O F T " 
Ayer tarde llegó el vapor amci lea-
no "Lake Foxcroft", que trajo carga 
general. 
LOS CUARENTENARlOo 
Ayer tarde saló para el Alarlel el 
remolcador "Atlanta'', de la caoa de 
Mier y Compañía, con los pasai^as 
de los vapores ''Siboney" y "Mout#-
rey." 
Los vapores "Monterey** y "Sibo-
ney'" zarparán parx Nueva York y 
España, respectivamente, mañana, 
día 23. 
NO LLEGARON A R E U N I A S E 
Ayer iba a celebrarse una reuLÍi'n 
entre obreros y patronos en la Capi-
tanía del Puerto; pero no l l a g ó a 
efectuarse. 
LO QUE DICEN L - . S OBREROS 
Los obreros dicen que eLos están 
declarando huelgas pai.S.iies, la que 
harán general si así íc exigen .{.s 
circunstancias. 
S V. 8 
Ayer salieron ios siguientes vapo-
res: Miam- J jseph H 'arrot, Her-ry 
M. Flagler, para Key Weol; el Aban, 
garez, para Kingston, y la goleta 
americana Albert Meyer para Saint 
Andrew. 
D I F I C U L T A D E S E N E L H A T U E Y 
t 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, dispuso ayer de madrugada, que 
el ingeniero que instaló en el yate 
Hatuey tanques de petróleo para sus-
tituir por este combustible al carbón 
en dicho barco, saliera hacia Bata-
banó a fin de tomar allí el cañonero 
Enrique Villuendas en el cual se di-
rige hacia el citado yate el general 
Menocal. 
¡Esta orden obedeció a la necesidad 
de que ese experto permanezca varios 
días junto a la oficialidad del Hatuey 
para ilustrarla sobre el funciona-
miento de los modernos tanques, 
pues en la noche anterior surgieron 
algunas dificultades sin mayor im-
portancia y dieron motivo, sin em-
bargo, para que esta mañana circu-* 
lara el rumor de que se había produ> 
cido una explosión a bordo. 
Las órdenes del general Menocal 
fueron cumplidas inmediatamente. 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
OKI. om ' 
C H A U m O N T 
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y 
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J A R A B E D E Y A G R U M A 
J a i - A l a i 
MARTES, JUNIO 22 
Primer Partído, a 35 tantos 
Millán y Elola, (Blancos.) 
Ortiz y Ermúa, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Larrinaga, Millán, Cecilio, 
Ortiz e Higinio. 
Segundo aPrtido, a 30 tantos 
Irígoyen y Teodoro, (Blancos.) 
Eguiluz y Navarrete, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me 
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amor oto, Altamira, Machín, Gó 
mez, Cazaliz mayor y Echeverría. 
ROBO 
Juan José Camiño y Regó, natural 
de España, de 27 años de edad y veci-
no de Vapor 5, denunció ante la po 
licía de la séptima estación que le 
han sustraído de su casa prendas que 
estima en 70 pesos, sospechando que 
el autor del hecho sea Ramón OTOZ~ 
co de Vapor 22, que fué visto por Ra-
món García, de Vapor 36, escalando 
su casa por el fondo. 
QUEJA D E UN CONCEJAL 
i r , 
EI1 concejal doctor VIriato Gutié-
rrez, estuvo ayer en Gobernación, pa-
r a ¡quejarse ante el Subsecretario, 
doctor Aguiar, de varios clientes de 
su bufete que sufren frecuentes ro-
bos de mercancías en los ferrocarri-
les. 
E N T R E CONSERVADORES Y L I B E -
R A L E S O R I E N T A L E S 
Comisionados por el general Me-
nocal, saldrán en breve para Oriente 
distintos elementos del Partido Con-
servador que llevarán la finalidad de 
estudiar la situación política en aque-
lla provlncna y celebrar cambios de 
Impresiones con significados libera-
les de la misma. Se da como seguro 
otro pacto local en Oriente. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 22 DE JUNTO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísiino Oorazfm de Jesús. 
.TuMleo .CSírcr/iar.—Su Divina Majes-
tad está cté manifiesto en la Capilla de 
jas Siervas de Mara.í 
Nuestra Señora de Aracéli; santos 
Paulino de Ñola, confesor, iVcasio y 
Elavió Clemente, mártires; Inocencio 
B r o t e d e f i e b r e t i f o i d e a 
E l Jefe Local de Sanidad de Morón, 
ha pasado un telegrama al Director 
de Sanidad dando chenta de la existen 
cia de un brote de fiebre tifoidea en 
'el referido pueblo. 
Los casos ocurridos y puestos en I 
conocimiento de Sanidad !han teido j 
ocho. 
E l Director de Sanidad ha dispues-| 
to que se envíe vacuna anti-tífica su- | 
ficiente para contener el mal, orde- j 
nando el aislamiento de los atacados, 1 
así como la desinfección de las ca-
sas. 
P A R A C U R A R UNA E N F E R -
MEDAD 
Debe Eliminarse la Cansa* lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie: 
7 «1 cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpitdde Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del. ger-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una lodón deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción d* los gérmenes d« la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
©1 cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "ea tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herplcide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafioa: 60 cts. y %X en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manual 
Johnson. Obispo. 68 y 66.—Agonte* 
especia lea 
U 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los aréteres, 
Bistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348, baloa 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
D r . V í c t a F e r r o 
E L ''WACOÜTA" 
E l día 26 saldrá de Nueva Totfc el 
vapor americano "Wacouta", que trae 
carga general y pa¿-.i>r'S para -'a 
Habana y Méjico. 
D o c t o r a A m a d o r . 
•cpeclallata en las «nZermadadas del 
tómago. Trata por na prcnedlmt̂ nto cs-
peclai las dlapepsiaa. úlc «as t al •mt6~ 
»ago y la enteritis crCalca. as«8rnnB4a 
k enn. Cenanltas: da 3 * S. Beina, M, 
Teléfono A-WBO Oratla a les pobroe. 
•ea. Mlércolrc 
D R . F E P E R Í C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s a l t a s : ¿ e 4 a ti p . a u e n E e i -
p a i r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
Domic i l i o* L í n e a , 1 3 , V e d a d o -
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
N o t e s p e r s o n a l e s 
D E N T I S T A 
Casa BOMDS, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
a 2227 felt. «(1-3. 
EEASMO COEONAS 
\ Este aprovechado joven, que el día 
i 2 del actual, cumplid veinte años, 
'acaba de examinar las tres últimas 
¿asignaturas de la carrera de Cien-
'cias "Físico-Químicas^' con dos so-
bresalientes y un aprovechado. 
; E l joven Coronas marchará a Man-
zanillo, y se hará cargo del repu-j 
tado colegio de primera y segunda 
'enseñanza "Santo Tomás de Aquino" \ 
'que en dicha ciudad fundó y dirige 
/hace diez y ocho años su señor pa-
dre, José Coronas^ activo correspon-
sal del DIARIO. 
> Nuestra felicitación a ambos. 
E L S E . E O G E L I O ETTEDA 
. Este particular amigo nuestro, ca-
jero de la Sucursal del Banco Na-
cional de Cuba, situado en Riela 88, 
se embarca para Nueva York el día 3 
del próximo mes de Julio para des-
cansar una corta temporada. 
Deseamos al querido amigo un feliz 
viaje y grata permanencia en los E s . 
tados Unidos. 
C A R I C A L L A 
Es la preparación que cuna, la dispep-
sia, la gastralgia y todos los males del 
estómago. Caricalla, es un Tino digestivo 
compuesto. Solo entran en Caricalla, ele-
mentos vegetales. Activa y regulariza 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, desesperades 
de curarse, se asombran de la mejoría 
que les producen las primeras dosis de 
Caricalla. 
E l estreñimiento, las naúseas, dolores 
de cabeza, lengua «ucia y pastosa y otras 
manifestaciones del estómago enfermo, 
desaparecen cuando se toma Caricalla, 
qut se vende en todas las boticas y 
«n su depósito Farmacia del doctor Ra-
fael Corrons. Churruca, 16, Cerro. 
E L "MORRO C A S I L E " 
Mañana llegará de Nueva Yo-fc el 
vapor americano "Morro C a s t l e q u e 
trae carga general y pasajeros 
E L "ALTAMAHA" 
E l día 15 salió de Nueva York, . ia 
Nassau, el vapor americano "Altama-
ha", que trae 1,250 toneladas de car-
ga general, entre ella 21 toneladas de í 
abono, 13 de Ip.che condensada, 18 de 
alambre, {50 de explosivos y 1,000 de 
carga geííeral. 
MOVI MI ENT O D E CORREOS E S -
PAñOLES 
Antier llegó a Nueva York el vapor 
correo español "Reina María Cris' 
na", con carga general y 330 pasaje-
ros de la Habana. 
También llegó el mismo día al men-
cionado puerto neoyorquino el vapor 
"Montserrat'', que seguirá viaje a la 
Habana con carga general y pasa-
jeros. 
E . JOSE S I E E E A L O P E Z 
E n el vapor "Reina María Cristina' 
embarcará el día 30 con rumbo a E s -
paña, don José Sierra López, estima-
do amigo nuestro y agente del DIA-
RIO en Bolondrón. 
Deseárnosle feliz viaje y grata per-
manencia en España. 
E n substitución del señor Sierra 
^Lópezi, dteaempeñará el cargo de 
agente don Abelardo Alzuguren tam-
bién estimado amigo, y corresponsal 
del DIARIO en Bolondrón. 
Ayer salló de Tamplco el vapor 
español "Buenos Aires", que no trae 
SEA. E L I S A T A R E L A D E GAEEIDO 
Se encuentra totalmente rest íble-
cida de la delicada operación que su-
frió recientemente, la señora Elisa 
Várela Jado de Garrido, esposa de 
nuestro amigo el señor Francisco 
Garrido Vázquez, conocido corredor 
Notario comercial de esta plaza, a los 
que por este medio hacemos llegar 
nuestrá felicitación. 
L o q u e c u r a 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo el gnsto de participarle mí 
agradecimiento por su "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque"' que me curó radi-
calmente de una tenaz enfermedad 
del estómago que estuve padeciendo 
durante varios meses. 
Faculto a usted para que de ésta 
haga el uso que tenga por conve-
niente. 
De usted atentamente 
Santiago Ferrer. 
Edificio de "The Royal Bank of Ca-
nadá, Santiago de Cuba, Mayo lo de 
1919. 
" L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestino. 
ld-22 
V, papa, dominico; santa Consorcia, vir-
gen. 
San Paulino, obispo y confesor: Nació 
en el afio 353 en Burdeos. Criánlo sus 
padres con todo el cuidado que pedía 
su ilustre nacimiento. 
Extendióse su fama por todo el orbe 
cristiano y apenas hubo siervo de iDos 
er. aquel tiempo que no solicitase tener 
anástad con San Paulino. San Martín 
I* proponía n sus discípulos por modelo 
de la perfección evangélica, y San Am-
Irosio hizo un magnífico elogio d*; su 
desprendhnierito y su írenerosidad. 
Hallábase Paulino rn alto concepto 
do santidad, cuan'lo vacó la silla ppis-
cí-pal de Xola; y hubo poco en que de-
hberar, porque unánime consentimiento 
fuf: aclamado para ocuparla, y fué con-
sarrado obispo. 
Xo contento con visitar, exhortar v 
consolar a todos, vendió cuanto tenia 
píira socorrer a los pobres En una oca-
sión, dice San Gregorio, dió San Pau-
lir.o a odo el universo el ejemplo de 
ía más generosa cristiana caridad. No 
teniendo con qué rescatar el hijo de 
"lif.a viuda que habían llevado los ván-
dalos cautivo al Africa, cuando arrui-
naron y saquearon la Campaña, se ven-
üiC así mismo por esclavo para resca-
ííirlo. 
Fué esclarecido no sólo por su sa-
+ x7 onlin'5nte santidad de vida, sino 
también por su gran poderío contra los 
demonios. 
• f IjíLvm',erte ^ este ^r!ln Santo, fué el 
día 22 de Junio del año 491, a los se-
tenta y cuatro do su edad. Su cuerpo 
se trasladó a Roma y se guarda con 
veneración en la iglesia de San Bar-
tolomé. 
FIESTAS EL. MIERCOIiES 
Mistia Solemnes, en la Catediral la de 
J. érela y en las demás Iglesias las de, 
costumbre. 
V A P 0 B F t r a v e S i a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica EspaÉola 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
v i s o s 
TT'T i r * r r \ c i r \ a 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 24 del actual, festividad de 
ban Juan Bautista; a las ocho a. m. 
se celebrará su fiesta 
E l panegírico estará, a cargo del 
Muy itmo. señor I^ectoral RdO. Padre 
Blásquez. 
E l Párroco, 
_ 22920 JUan J- L0ba¿0-jn 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 24, a las ocho a. m. 
so cantará la misa con que mensualmen 
te se honra a la Santísima Virgen. 
23113 24 jn. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañí?, 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 
Saldrá directamente para 
VIGO, 
c o R i m 
GIJON , 
SANTANDER 
el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, VZ, altos. Tel. A-7900 
"W CADIZ *• 
V I A J E S t u r c o s A ^ 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada». ^ 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto duraau 
segunda quincena de Junio n'^ ' 
ISLAS CANARIAS. * 
CADIZ, y > 
P R E C I O D E L PASAJE DE 
C L A S E : $73.60. ^ 
Para más informes dirigirse a 
consignatarios: 
SANTAMARIA * Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel A . ^ 
El vapoí 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán Í J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto a principioj 
P A R A L A S D A M A S 
21545 
L A 
F A V O R I T A 
'intura instantá-
nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 





M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26. altos. Te-
léfono A-9788. 
22647 18 31 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
C R I S T O D E LIMPIAS 
E l famoso Cristo de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. Garanti-
zada por 10 años. Se 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
importe. Su precio es de un peso. 
Estas sortijas vienen del Santuario de 
Limpias, Santander, (con licencia 
Eclesiástica)- |Unica casa para la ven-
ta al por mayor y menor: 
L A C A R I C A T U R A 
Galiana, 116. Habana. 
22382 Jn 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 íl 
E A U B A S S O I N 
P R O G R E S I V A 
A C ABA DE L L E G A R DE EUROPA 
E L UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u bot ica 
22295 18 Jl 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre-ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
titulo a las alumnas y se vende a • las 
profesoras. Refngio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y MalecOn. Ha-
bana. 
20696 6 31. 
INTERESANTE PARA TAS DAMAS T modistas: La señorita Esperanza M. Crespo acaba de llegar de Ne-w York, 
donde aprendió la confección de trajes 
de señora, bordados en seda y en cuen-
tas, con unas agujas especiales de allí. 
También carteras, bordar todas en 
cuentas, todo' igual que las que vienen 
de fuera. Ofreciendo a las personas que 
quieran hacer sus trajes bordados que 
yo los hago más baratos y más pronto 
que otro. También lo enseño a todo el 
que desee aprender, por ser un sistema 
nuevo en Cuba. Precios módicos. Tam-
bién para sombreros bordados en cuenta 
y seda Señorita Esperanza Crespo. 
Aramburu, 39, antiguo. 
22612 22 jn 
La "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. En eí pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELU-
QUERIA PARISIEN" se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la "PELUUERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4601 80d-lo. 
E L J A B O N A N T I M A M t r . 
es perfumado y deja sus manos limpias, 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s l a s m a n c h a s y d e to -
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera y 
Taquechel. 
Agentes: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. £1 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 9 31 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r a u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 4915 2Cd-6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mb 
completo que ninguna otra cata. E» 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa ea la primera en Cnbi 
que implantó la moiia del arreglo 
cejas; por algo laj ceja* arreglada 
aquí, por malas y pobres de pelos qw 
estén, se diferencia] i, pt»r su inimita-
ble perfección a las ofras que estb 
arregladas en otro sfó»; se arreglai 
sin dolor, con crema Q,ae yo preptfOi 
Sólo se arreglan seilonts. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un >año, dorn 2 y 3, pan» 
lavarse la cabeza iodos los díat 
Estacar y tintar la cara y braz* 
$1, con los predas tos de belleza o* 
terio, con la misma perfección qw 
el mejor gabinete df belleza ea Pf 
rís; el gabinete de btdleza de estad' 
sa es 1 mejor de Deba. En so tW' 
dor use los prodattos misterio; nai 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NW0ÍÍ, 
con verdadera perf'eccióa y PW jf 
Inqneros expertos; es el mejor saloe 
de niños en Cuba. . 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS.. 
con aparatos modernos y sillones P 
ratoríos y reclínate ríos, 
MASAJE: 6ü Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hennorara ¿e ^ 
mujer, pues Xace desaparecer las ai» 
gas, barros, espit illas, manenw 7 
grasas de la cara. Esta casa tiene J 
tulo facultativo y es la que mejef <" 
los masajes y se garantiza!. 
P E L U C A S , MOfWS Y TRENZAS 
Son el ciento ñor ciento más ^ 
tas y mejores moddos, por ser las o* 
jores imitadas al natural; * reff 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DE PARI8> 
Con sus aparatos Instantane^ V TM>T-
tinte d* lo? caballón con suTcroductoa 
vegetales Tirtualmente inofensivos v da 
larga permanencia. ""^nsivos y ae 
Sus pelucas y postizos, con raras na^ 
c a l c i t a ™ + d 6 t0<io» estilot 
11™ Poud^ée6"'08' teatr0B' "Soiré*a «t 
¿ ^ K * A ^ i ; e ojo-
^ r t e ^ ^ 
E l rápido éxito de esta ca«a. ám l . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
C 020 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
In 27 « 
man también las madas, ponien^ 
a la moda; no compre en 
parte sin antes ^er los pódelos J f 
do, de esta casa. Mando p e i ^ 




PARA Í'US CANAS ^ s 
Use la Mixtma ¿ e / » ™ 
coloree y todos l^antizados. ^ 
tuches de un peso y dos; t m 
ñimos o la apbcamos en lo» ^ 
didos gabinetes de esta ^ 
bien la hay profresfta, <PJ ^ |, 
$3.00; ésta se aplica al pw 
mano; ninguna " ^ ^ . p T i f i E Z , 
PELUQUERIA DE l 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5W> 
S e c r e t o s de B e l l e z a ^ 
New 
d e n , d e P a r í s y 
(Prc/dncto de ^ o ^ j o n n ^ ^ 
¿as) Tenemos ya » i* a para 
¿ ira las espinillas. Crema £ c ^ c r * 
fiar el busto y berm^ear b8rb* ^ 
ción y bandas para J a ao 
ma de naranja Pa™ j3" E m ^ s 1» 
S¿mbreador de los oíos ^ 1 ^ 
de los ojos. Carmjn P^Viu*1'» 
blos y las mejillas. Cremog de f 
nos. Y los deliciosos P°léfono A^V,* 
y "Lillas." Llame al Q ^ n ^ - . j f 
criba al Apartado i t K J ^ 
C 1438 - ^ j ^ . 
Suscríbase al DIARIO pfi 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARINA 
ASO L U X V Í H _ 
D I A R I O Dt U MARINA Junio 22 de 1920 PÁGÍNA SIETE 
3*" 
, íulio. admitiendo pasajeros para 
^ C A N A R ^ 
CA BARCELONA 
preCio del Pasaje en * ™ ™ ™%¡ 
^ los impuestos españoles: 
yCpara más informes dirigtrsc a «U5 
^^^SANTAIVTARIA & ^ 
Agentes Generales. 
SarnMPAníA GENERALE TRAIH-
» Correo» Franceses bajo con-
^ c.n el Gobierno Franca 
El vapor 
C A U F O R N I E 
Saldrá para les & 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS, 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre el 
27 DE JUNIO 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
F L A N D R E 












25 J > E JUNIO 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
RA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el Í5 
de Agosto, 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
LINEA DE NUEVA YORK AL « A 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapor« 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 he-
lices): LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






A Z O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que aea conduci-
da al miílle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, suínendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: , 
lo. Que el embarcador, antes de-
mandar al muelle, extienda los co-j 
nocimientos por triplicado para cada ' 
puerto y destinatario, enviándolos al i 
DEPARTAMENTO DE FLETES de i 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei sello tíe "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del (ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcad— 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E A N Í M A L E S 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Caballos de paso de Kentucky 
A<-abaraós de recibir 30 jacas y 25 ye-
guas finas. Buenaa caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido de 
kentucky; no pierdan tiempo' en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 25, número 7, entro Mari-
na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. 
Castiello. 
20185 22 jn 
MULOS, SE VKXDEN' 100 MULOS, maestros de tiro, de la Empresa de 
Omnibus La Unión, al contado y a pla-
zos. 
22433 2 jl. 
SE VENDEN' VARIAS VACAS, ÍÍOVI-llas y novillos en ta finca "Mirta," situada en el kilómetro <! de la carre-
tera del Cano al Wajay, por necesitarse 
el lugar que están ocupando. Informan: 
Habana 32. Teléfono A-2474. 
21040 22 Jn 
TAURO Y CUERVO: ACABAMOS DE 
ti reoibir 50 mulaa, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
i'O muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3, Jesús del Monte. 
ISWOO 26 Jn 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pars, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to- i 
das horas del día y de la noche, pues i 
tengo un servicio especial d« nsnsaje- ] 
ros en bicicleta para despachar las ¿r- I 
denes en seguida que se reciban. 
' Tengo sucursales en Jesús del Mon-! 
te, en el Carro', en «i Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco». calle Máximo i 
Gómez, número -100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a eu dueño, que esta a todas ho-
ras en Belascoain y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
"-585 22 in 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
A-48101 ducfio, alisando al teléfono 
20314 30 Jn 
ÍÜE VENDE UNA YEGUA PAJRIDA, ' mansa y sana. Informan Bodega de 
HlginiO Damas. San Pedro de Bauta. 
Punta Brava. 
22070 23 Jn. 
1.. fiLUM 
VIVES, 149. Tel> A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca» Hc&tein y Jersey, de 15 
a 25 litios. 
10 toros Hcfiáein, 20 toros y va-
cas "Cebú,^ raaa pura. 
100 muías maestras y caballos «e 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 




He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A - 6 0 3 3 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A S A S , - P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F Í C Í N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; : 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
«ras- HABANA 
SE ALQUILA 
Lujoso piso alto, San Miguel, U S , 
jabado fabricar, todo nuevo, mo-
antesaia, comedor, 
' o. comí 
j 5¡ : ,-f— • QE ALQUILA GRAN LOCAL, CEMEN-
be aiqUIla: Una grande y Ventila- O tado. en Calzada del Monte, punto 




cinco cuartos, baño 
a^ua caliente, cocina gas, senri-
cio criados, toda cielo raso In-
formes la misma, alquiler 215 pe-
sos. Dueño: Prado, 77.A, altos. 
22tiis _ .r0..* ._ 
SE ALQUÍLAN ÍINOS ALTOS 
«n la ralle de San Rafael, esquina, con 
^atoal n años ^ a ^ S a . f e 
ffi' r l S r ^ e ^ W ^ - Amistad. 
156. García v • 
r ^ S E ALOÜIl i UNA CASA 
k planta baja y alta, propia para e s - e 
da casa, de altos, en San Joaquín, 
20 y medio. En la misma se vende 
una mesa de billar y pinas y varias; 
lámparas. 
« ^ W A S Y DEFORMIDADES . 
Sirve para industria, aij vendaje írances sm muelle ni aro que 
T?>r EL REPARTO BUEN RETIRO, Fresca y moderna, se alquila nna ha- T - j , - r9-a J - L . ' - . J . - " D - - _ 
Ali Avenida de Columbia, se alquila lier-1 bitaclón, a dos hombres; precio jeconó- 7. _ nuespeaes IVOOII 
a-cén o debito ^da^co^trata^l- J„teí ^ la ^ la I t0s y dem.s comodidades. 
3 Í.nf9.RM_ESJ m'. i e 9ihernia raas antigua. Desviación de la; mil ̂ aras cíe P¿rdin P ? S O 
15d-19 i 
quilre muy barato, tiene altos al fondo 
Para más informe 
a 2121oic m- V de T ' 6 P- ^ .ia^ i columna vertebral: el corsé de aiumi-
¿ T ^ E Í E A EN ALQUILER UNA C A - I ^ ; Patentado, no opnme los pulm*. 




que se note. VIENTRE ABULTADO 
^ 0 caído es lo más ridícuíc y origina 
...aiquier: Suaves males: con nuestrs faja orto-
saia come- pédica s».<!!iminan las grasas sensibl a. rieja o I ^ . ^ S.--- n . . * 
X alquilan los bajos de Someruelos, '«o"^ A-4*"-3'-
7; después del 20. Alquiler 100 pesos! ^ 
y fiador. Informes: Teléfono A-8928. j p E DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
... 22 jn .1 O una casa, para familia, en cu: 
i barrio de la Habana, con l , 
i <lor, tre so cuatro «uarto» v  « '—-. f,. ó,' '
desde el primero de agosto próximo.! nueva. Felipe Díaz. Apartado 171, Ojéente. Kinon tiolanle: aparato gra-
moderna casa de altos, esquina a dos • Juárez, 10o. . \. j HUador alemán, QUC ínamoviliza e' 
Calzadas de primera, con todas las vías! ¿¿óu 
de comunicación a la puerta, compuesta j —"-"̂  ' 1 
de siete babitaciones, sala, comedpr, i Se alquila una casa grande, para es- tos dolores y trastornos castro-intesti 
recibidor, etcétera, etcétera, servicios. . , ? . i r ' 1 j , . „„i f J . iv .nw ^aoi» 
modernos y para criados, lavabos de tabiecimiento, con un salón acanaoo; naieSj suíra el paciente. lo que nunca 
ScsC,al¿eentpeor};a?2: ^ J t ^ ^ ^ ^formar, con piso mosaico, cieloj ocurre con la antigua faja renal. P¡« 
bies, servicios de comedor, utensilios; rag0 vidriera y l'.tz eléctrica» todo' y piernas torcidos v toda clase de 
de cocina ,et(!., etc., coeina de gas, te- . . j 
léfono, ventilador .todos los muebles., nuevo, propio para comercio, doy con-
moso chalet  dos pises, con ocho cuar 
Tiene gara-
Je y cuarto para el chauffeur y dos 
informes 
Por el Teléfono M-1320 6 Gervasio, 86, 
altos. 
22751 25 jn 
a 
mico y buen trat . Lamparilla, 58, es' 
quina a Aguacate. 




Se alquila, en Varadero, una casa couo 
cida por la Glorieta, completamente re 
formada, con amplias 
clones, con pisos de mosaico, cemento, 
un portal circular de 55 varas, a todos 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cuer 
CASI ESQUINA A 
eptuno, ún cuarto en bajo, amuebla-
do, para uno o dos hombres solos; bue-
nas duchas en la casa, luz eléctrica to-
da la noche. Se piden referencias. 
22626 ^Li11, ' 
TTN SALÓN DE so SIETROST^BALCÓN | habitaciones y departamentos bien 
U a ia caiie, mármol ^^^o^'1.30^^ I amueblados para familias y hom-
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2 . Teléfono A - 3 4 6 3 . Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
i un cuarto interio  al I sin muebles, comidas especiales. Agniar, i i iiLe - | 72 altog frescas habita-; oonoi 
bres de mucha moralidad. Precios 
22 3n-_ i especiales con comida y cama. 
- | S E a m S t a , ^ habitaciones con lavabos CO-
rm on. desapareciendo en el acto cuan- L 0 s , ^ 0 ^ pa/a u n ^ t o ' ^ X baIcón a ^ cafle. Baños 
pianola, victrola con sus discos y de-j Qan Rafaí»! 14-0 fa«;i psauina . más enseres y cosas difíciles de anun-1 Ira"K , ^^61, 1W, casi esquina una calle comercial de! ciar aqui. Se desea alquilar por algún i a BelasCOaín. 
tengo otras más vacías, 
Amistad, 1S6. García y t 24 jn 
 tMhieciimento, en u  i ciar ^quí. s ese   
Í^I «n v a T'nulo, renta $200 de alqm-, tiempo -y con contrato a familia sol-
íir contrato por 4 años y 4 meses y, vente y acomodada. Teléfono A-0311. Se-
- * ' - i . para alquilar, flor Giral. 
Co. 22805 
25 J n _ j 
OÍrDESEA AIIQUILAR ^^-^ CASA DE | 
Saltos con cliatro habitaciones, de 
líeina a'San I-á/.aro y de San Fruncís-1 
,o a Cuba, dando una buena regaHa., 
Para informes. Teléfonos A-6125 y A-2^. ¡ 
de 8 a 11 a. m. y. de 2 a 6 p. m.̂  
3 Jl 
22017 
TÍ3N~LA'CALLE DE VIRTUDES ALQUI-j 
E lo unos altos ^pléndidos con gran 
sala v nueve habitaciones. Contrato -i 
aflos "con escalera de mármol, entrada! 
inrlependiente. propios para montar una • 
buena casa de huéspedes. Amistad. W. 
22000 3n' - 1 
OTTTRASPASA E L CONTRATO POR 5¡ 
O años de una casa de dos pisos, cpn ( 





4 LQUILO UNOS HERMOSOS ALTOS, ! 
is. buen punto, con diez habitaciones 
amplias, cuatro años de contrato, en-
trada independiente, escalera de mármol, 
poca regalía, sirve para cualquier in-
dustria o comercio. Amistad, 69. Telé-
fono A-2246, de 6 p. m. 
22843 23 jn. 
/COMERCIANTES E INDUSTRIALES: 
\ J Pe alquila la casa Monte, 101, me-
a \ S ,  . disposiciones sanitarias, diante una pequeña regalía; gran l&cal Calle de Paula. 98, casi 
ceiiienlado, ..tiene cinco cuartos altos (]0i a Teinte raetros de 1 fondo. Alquiler muy barato, largo 
contrato- Informan en el mismo local, 
de 10 a 11 a> m. v de 4 a G p. m.. y en 
Jestis del Monte, de 12 a 1 y de 7 a 10 
m. 22842 no Jtl. 
Í3 B. 4 PISO ALTO EN ARAMBURO cuartos, sala, saleta y comedor; se1 ía "¿j s^ 
alquila en 80 pesos al ines. Informan 
en San Ignacio, número 108. Teléfono 
A-2960. 
228S4 22 jn. 
JE DESEA TOMAR EN AJBRJGNDA-
V E N T A J O S A 
OPORTUNIDAD 
Gran local en punto céntri-
co, para establecimiento 
exclusivamente. Informes en 
Teniente Rey, 21. Habana. 
_22719_ ' 23' jn . 
DÉ O M R T Ú Ñ Í D Á D 
Próxima a concluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, indastriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, bocha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
situada en la 
esquina a Egi-
i Bstaciñn Ter-
minal; con cijlle propia para no inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga c descarga de los almaci-ines de en-
frente ; elevador para cuatro mil libras 
y mínimum de consumo; escaleras de 
mármol y mil metros de superficie apro-
vechable; se hace contrato por plazo1 
largo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
l  misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-9561; en Ccnsuladc-, 72; de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-9281. 
21329 80 jn 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casa Vacías. Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueñch Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a G.'Teléfono A-6560. 
2210G 17 jl 
VEDADO 
REDADO. SE ALQUILA UNA HER-
V mosa casa. Calzada. 63, esquina a D. 
I Renta 400 pesos, con toda clase de co-
modidades. Informan, de 12 a 5, San 
Miguel, 130-B. Teléfono A-4312. 
22859 
ímperfeccicnea. Connalta»" áe 12 a 
4 p. m. 
Soí, 75. Tetóf^o A-V820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/S. 
HMÍLIO P. MUÑOZ 
Oríopec/ico Especialista ac París y 
Marlnt?. 
Q E ALQUILA EN LA LOMA DEL MAZO 
O José Antonio' Soco, entre Patrocinio 
y O'Farrll, un chale.t moderno, de dos 
plantas, jardín, sala, comedor, tres gran-
i des habitaciones, dos más para cria-
) dos. tres servicios, uno de lujo, cocina 
i de gas, etc. Precio: $125. Infcrmés al la_ 
I do. 
22515 22 jn. 
22 Jn. 
Vedado; Se alquila por cuatro me-/ 
ses, a corta familia, la casa calle 27,} 
número 340, entre Paseo y A, acera 
de la brisa. Puede verse de 2 a 5. 
22TS4 . 22 jn 
X7EDADO, ISE ALQUILA L A CASA 
Y calle 16 número 18-B, cuatro habi-
tBciones, sala, comedor, servicio de 
criados y cocina de gas. Informan: Te-
léfono P-2179. 
22727 23 Jn 
VEDADO: PARA E L DIA 1 DE JULIO se alquila una casa con nueve cuar-
tos de dormir, tres baños, comedor, sala, 
gabinete, garage para dos máquinas, gran 
jardín, tros cuartos de criados, dos ba-
ños de criados, gran patio y jardín. Pre-
cie;: $550 mensuales y contrato por años. 
Doctor A. Cí. Domínguez, Prádo 33, de 
4 a 5. Teléfono A-5049. 
22530 24 jn. 
X>UEN NEGOCIO: LOCAL ESPLEXDI-^ miento un local dentro de la zona do. Propio para comercio, punto cén-
••omercial de esta Ciudad, para el ne-' .trlco', d.oy contrato, admito proposicio-
socio de camiones, con capacidad para 
ocbo o diez, y que sea de fácil adap-
tación, para colocar, vidrieras y hacer 
un cuarto muestrario. Para informes: 
«aja. 220. Teléfono A-7892. 




San Rafael, 140, cerca a 
25 jn 
Cte ALQUILAN LOS BONITOS 
O demos altos de Neptuno, 99, 
•Manrique y Campanario: la llave e in 
romes en loa bajos. 
22779 23 jn 
^[AGMFICO LOCAL EN PRADO, pro 
'̂A pió para un gran establecimiento, | 
ê r:c.de mediante regalía, que se con-; 
enga; con o sin lo que existe en el1 
mismo. Informes: Concordia, 81, altos; 
a 2 P- m. y de 5 a 9 p. m. 
V«2J16 23 jn. I 
DARA SOCIEDAD: SE ALQUILAN los ' 
ñíntespif'nditlos a,tos dc la casa In-1 
infi ' ^ esquina a Zapata, uno de los • ̂  
flores salones de la Habana, monta- ¡ ™ 
in, So.bre columnas de hierro V a con-1 f,e todoa Prec 
f.rm ón tre3 bermosas habitaciones 
t« „íus seri!'icios, haciéndo en conjun-
-n̂  J , s"Perficie de doscientos metros 
;nf.l os; sc da barata. En la misma 
ÍSSS^n a todas horas. 
27 jn. 
SEt^^IjQUI^A ESPLENDIDO DEPAR-ennrf nto alto' m"y tresco. d» cuatro v tl^,^aaPíísentos, buen cuarto de baño 
SE ALQUILA 
En $400 mensuales un chalet, de 
alto y bajo, en el Reparto L a Sie-
rra, frente al Parque, calle 7, en-
tre 4 y 6. Consta de lo siguien-
te: En los bajos: jardín, portal, 
sala, recibidor, saleta, comedor, 
hall, dos habitaciones, baño y dos 
servicios sanitarios, cuarto auxi-
liar del comedor, cocina, garaje, 
cuarto despensa, dos cuartos pa-
50 pies de largo por 30 de fondo, pi- rj» rríadnc lavnilprn Itann v *oi»-so de cemente, teja francesa e instala- ^ CHaOOS, lavadero, DaUO y Ser-; clones de agua y luz eléctrica. $175 men-, vír?A «anitario nara frínirínc suales. Nicanor Varas. Infanta y San I V1C10, SamiaHO para CriaUOS, pa-
iMctS84Telérono A-3517- 23 jn 1 tiio» hortaliza, traspatio, caballeri-
rAqÁg vAfTAQ — ' z a s y Sallinero- En altos: sa-
I la, cuatro habitaciones, dos terra-
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, In-
dustria o depósito', en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas da 
Obis-Y MO ntre . frente por 45 de fondo. Informan po, 25, camisería 17388 22 jn 
I g E ALQUILA UN AMPLIO SALON DE 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
milia, casa de huespedes, etc., etc., que. SIN IÜJOB; tiene referencias. Escribir a; 
no hay igual en Varadero. Informes: Animas, 24, altos. Señor Donomaria. 
Gregorio Fuente, Reyes y Obispo, O' en 
Varadero, en la misma casa, 
22305 26 jn 
OE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-
kJ tos, con su cocina correspondiente 
y dos cuartos cada una; para la tem_ 
p&rada de verano, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 1920, en Atlantic Cítv. N. Y. 
Dirigirse a Mrs. A. L. Brady. 14 S. Co-
necticut. Atlantic City N. Y. 
22278 24_jn. 
22ür!l 
H A B I T A C I O N E S 
21 jn. 
I S A Ñ I Í A S ^ ^ 
Casa de huéspedes. Para familias de 
moralidad se ^frecen espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la brisa; excelente trato. Sus precios 
módicos, de 30 pesos en adelante. Tie-
ne agua caliente y fría. Reina, número 
j 71, altos. 
22674 26 jn. 
de agua fría y caliente. 
21791 27 jn. 
P A R K H 0 U S E 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombre solo. Es casa d efamilia ho-
norable. Merced, 54, bajos. 
22910 23 jn. 
TTERMOSA8 HABITACIONES. EN LA 
JLJ. calle de Prado número 03, altos del 
café Pasaje, se alquilan para oficinas, 
caballeros sol&s o matrimonios sin ni-
REEORMADA ESTA i "os. Precios muy económicos; las hay 
esta casa y pintada ne nuevo, s* COor>(>IÍstas a la cal̂ e' 
alquilan habitaciones con o sin mueblet | ¿¿o71 z¿ jn. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2 A. Te-
léfono A-7931, altos del c<ifé Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 jl 
SE con servicio 
en Galiano, 52, altos. 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
con servicio privado, bafío y cocina. 
22327 24 Jn 
y servicio. 
22892 ~ 28 jn TT̂ N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILA 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc. ̂  en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
^ l i i una hermosa habitáción amplia y i Palarín Pra«ílí»nrial Tolóf r>nn 
SO jn 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES ¡ fresca, con vistja a la calle, propia para j ~** -una baja y^otra en la azotea, con | dos hombres que deseen vivir juntos y! A"9099 
muebles o sin ellos y comida, para ham- sean de moralidad. I OA»»» * 
bre solo o matrimonio sin niños. Con- 22604 22 jn. i •¿af'B 
sulado. 69, altos. I „,, . • 1 ^/ULUETA, 83, CASA PARA FAMILIAS. 
22S71 24 Jn. ¡ -¡7^ SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN ¿ j Se alquilan hermosas habitaciones 
f h espaciosos departamentos, con vista I con lavabos de agua corriente y esplén-
a la calle y amplias habitaciones. Hay 1 dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 jn MURALLA, 51, ALTOS, SE AL uila, para el dia 1, una espléndida | abundante ¿gua. 'Se desean personas de habitación con o sin muebles, con vist
a la calle, propia para dos o tres per-
sonas del comercio o para oficina. Casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
22867 22 jn. 
77N LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE 
TJ Bernaza y Villegas, se alquila un 
departamento'de dos piezas, balcón co-
rrido, muebles y luz a dos caballeros o 
comisionistas; punto céntrico y comer-
cial; puede servir para consultorio. Ca-
sa particular. 
22822 23 jn. 
UfATRIMONIO SIN NLSOS DESEA AL-
UX quilar una habitación con vista a 
la calle, amueblada, en casa de familia, 
en el perímetro de Empedrado a Obra-
pía y de Monserrate a Villegas. Se dan 
referencias. Sr. Caso'. Teléfono A.-9983. 
De 12 a 1 y de 6 y media a 88 p. m. 
22836 22 jn. 
Tenemos siempre un número de casas 1 
as partes de ia ciudad, j zas, baño y servicio sanitario. La 
precios y todas condiciones. ' UU 
Se les ruega a los interesados pasen casa V terrenos nrunan lina «11' 
por esta oficina para tratar del asunto' 7 l_c"c""»» OCUpan 
Inteligentemente. Hhe Beers Agency, 
O'Reilly. 9 %% Departamento 15. C 5114 7d-U5. 
Teléfono 1-2244. 
21255 24 jn 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Ocon balcón para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en Chacón 26, al-
tos informarán. 
22828 23 jn. 
CAN JOAQUIN, 123, CASI ESQUINA 
puente agua dulce, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones indepen-
dientes a matrimonio sin niños. 30 pe-
sos al mes y dos meses en sondo. 
22861 23 jn. 
moralidad. 
20287 3 31 
ITIN COMPOSTELA SE ALQUILAN HER \i mosps departamentos para personas 
SAN IGNACIO, 92. 
PALACIO LA PURISIMA 
de gusto, con excelentes cuartos de ba- j Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
ño; es casa. acabada de fabricar. In-j dega, se alquilan en esta espléndida ca-
forma: Sánchez, en Muralla 64. Telé- j sa después de grandes reformas, masr 
fono A-4707. de 8 a 6 p. m. 
07 25 jn. 
níficos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
ly que den buenas referencias; <fequlsito 
I indispensable las referencias; sin ellas 
¡ no se alquila ni molesten. Se prohibe ESPLENDIDA CASA 
•n̂  i» í>ar.i¿nfiiri53 í>î a de Huésnedes ilavar ni cocinar. El que quiera puede 
C ^ m ^ L a r ^ ^ casf Esquina' a'Tefna', casa. Propietario: Josl Ma-ría Gómez. 
21187 se alquilan amplias, ventiladas y her-mosas habitaciones, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado 
v estricta moralidad. Grandes venta-
por su precio reducido y Por ser una 
de las más frescas y cómodas de la Ha, 
baña 
24 jn 
20032 22 jn. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitacioti'ís. a matriraonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 8G, alto». 
21955 23 Jn 
PRADO, 33, ALTOS, SE ALQUILA un» hermosa habitación, con lavabo de 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, â matrimonio sin niños; se cambian 
JT» 
CASA DE HUSPEDES, MODERNA, con espaciosas y -/entiladas habitacio-
nes y esmerado trato y comida, a pre-
cios módicos. Acosta, 64. 
22077 23 jn. 
agua corriente, a matrimonio o caba-
A LQUILO DOS MAGNIFICAS HABI-1 lieros. Se piden referencias. 
taciones en la calle Tejadillo, pro-
pias para hombres solos o matrimonio 
sin niños. ílás informes: Martínez y 
Alonso, Amistad, número 62i . | 
. 22860 22 jn. 
CASA 
22642 3 jl 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas , u hombres solos, en la 
misma hay dos grandes salas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 51. Informan en 
los bajos. 
22270 26 jn. EN DE FAMILIA, SE ALQUI-la una hermosa sala, frasca, con vis-i ta a dos calles; a dos caballeros dó es-
tricta moralidad Monte, 100, altos, es- ^ R I S T O , 37, ALTOS, ESQUINA A MU 
(1Uo?-opa Ant0n Recio. \ \ j rana; se aiqUiian a hombres solos 
r*./1*:, magníficos departamentos, con balcón 
E l Departamento de Ahorros i 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
no A-5417. 
'SEnuev;,IjICITAA™A- CASA V1EJA- O 
íicic- 1* con m 6 400 metros de super-
casa'f]-p, a .comercio, no importa sea 
teléfono M^1!; lnforman «n Merced, 77. 
22623 W1S5-
28 jn. 
perficie de 2.250 varas. Informan 
en la misma, residencia del Co-
mandante Cagigal, de 10 a. m. a 
6 p. m. 
22385 22 jn 
(^HALETT SE 1¿MV\X.K POR'SEIS ME-1 S^uamSteHa ^ 
nachea on Empedrado, 46, de 11 a 12 del i 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUI- ¡ la una habitación, con o sin mué-1 entre | Mes, es grande y muy fresca, se pue-| 
Milagros, portal, sa-, de poner tres camas. Teléfono A-1.S14. 
I 22614 22 jn 
EN $100, SE ALQUILA LA CASA CAL zada de Jesús del Monte, 569, tre 
a la calle, muy ventilados y claros. In-
formes en frente. Muralla, 117. alto 
22364 24 jn. 
San Francisco y 
la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
agua fría v caliente; la llave en la fo-
tografía de, enfrente. Înforman: Kulue-
ta, 71, Departamento 5. 
21653 22 jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Q E ALQUILA DEPARTAMENTO amne. 
Cv blado, completamente independiente. 
Sala, comedor, dos habitaciones, baño y 
cocina,, todo moderno, vista a dos ca-
lles, muy fresco. Informes: A-6719. 
'--'636 23 jn 
ÑA'",,AC,CES'O'IRIA "DE ! SI11 ALQUILAN AMPLIAS HABITACIo"-
en Florencia, 8, Re- f n?í?; amuebladas, todo nuevo y mo-Oprr« Tnfnnrn • Ava- «lernista, con y sin comida, a hombrea 
CERRO 
EN LO MAS CENTRICO DE LA 
22 jn. 
, , HABANA 
1 ^ wsa Neptuno, 33 , 
d ' L 6 C0cilla de «a8 y l u z « 
j:ectrica funcionando. Contrato i ^ 
^oso por ambas partes, por ' 
sua? me8eS• Doscientw Pesos men-
Ve es, y Pfgo por mensualidades 
mi*.0 JM se acePta fíail2a más 
^cind^ble. La casa se enseña 
j á m e n t e de diez a doce de la 
janana lnútil del todo 
v a ? 8.0l,citanáo ni la más mínima 
cha" - en laS conái«ones di 
QE ALQUUILA UN PISO ALTO. ACA, 
IO bado de fabricar, San Miguel. 118, 
sala, antesala, cinco cuartos baño, co-
medoT, cocina gas, agua caliente, toflo 
moderno; en la misma informan. Dueño, 
Prado. 7T-A, altos, alquiler 215 pesos. 
22341 20 jn. 
GANGA: POR TENER QUE EMBAlT-carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puede considerarse co- I fresca de la Víbora, para último de mes 
; mo lo más fresco de la Ciudad y ser Tengo teléfono, cocina de gas, luz eléc-
halla a una cuadra del Parque Cen-itrica y un contrato por un año SISÓ 
tral, entendiéndose que se han de to-; Informa: Llano. 1-1488. 
mar todo el mobilario, que es nuevo v 
22740 
JESUS D E L rVIONTE, 
VIBORA Y LUlf ANO 
TJOR EMBARCAR AL EXTRANJERO 
X cedo unos altos, en la parte íís 
para persona fie gusto. Informan en 
"La Montañesa," Neptuno'. 30, y en la 
misma también informan de la venta de 
na vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
-22218 - i j ! 
22745 24 jn 
T7N SAN MIGUEL, 66, SE ALQUUILA 
un gran local, propio para una sas-
trería, rajojería, platería, sombrerería 
o casa de modas, a dos puertas de Ga-
vertr n orma la encargada; conviene j ma casa, José Ruiz Carmena 
»r jn. 
TAESDE E L lo. DE JUUIO AL lo. DE 
X J Noviembre, se alquila la casa en 
Avenida de Acosta y Primera, Víbora.' 
Dos cuadras del paradero, amueblada 
y teléfono. Jardín, portal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, con lavabos y 
agua corriente. Baño, cocina para gas 
garaje con cuarto alto para el chau-
Ifem-. con servicio sanitario. Precio-
?200 mensuales. Informarán en la mis-
Teléfono i 1-1234. 
2244 IZ jn 
S ^ ^ n a ^ 1 ^ ^ SJeCE«^^¡Se ^ «tablecimient^TTa 
metros que tiene cuatro cuaKos halos v i casa Calzada de Luvanó, 124. esaui-
dos\alto3, que gana 60 pesos v con nn ! C"L • i r » «H«» 
i™h» a Fabrica. Informan: Amargura, 
contrato por doce años. Sirve para in-! na a raDnca. IWO 





LA ESPACIOSA CASA 
Cerro, compuesta de 
seis cuartos, sala, saleta, salón de co-
mer, cuarto de baño completo, con agua 
caliente. En la planta baja tres cuar-
tos, lavaderos, despensa, ducha, baños e 
inodoros, tiene gran zaguán para auto, 
móvil. 
22408 22 ju 
GUANABACOA, R E G U Y CASA* 
BLANCA 
o matrimonios sin niños, 
riña. Consulado, 59. 
22401 
La Santa'mle-
riASA PARA FAMILIAS. LA PARI-
\ j sién. San Rafael, 14, entre Consu, 
lado e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños frioŝ  y calien-
tes, excelente servicio de coniedor. Pre-
cios módicos. 
22441 2 Jl 
""A Í/EINAL DE LA CALLE MURALLA, 
J \ . en los pisos 5o. y 6o. do un edifi-
cio moderno, se alquilan departamen-
tos para oficinas. Se facilitan infor-
mes en Habana, lió, primer piso. 
C 5154 6d-17 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuei Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61, Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
real o. 
20633 30 ja. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua-
fría y caliente. Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12. esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20169 2 jl 
E L ORIENTE 
Casa pam familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de Sa casa de Prado, 107, entre 
Teaiecíe Rey y Dragones. 
20818 ?17 7 ji 
UANABACOA, SE DESEA AEQUI-
VJT lar una casa o accesoria, que ten-
ga sala, comedor, «os o tres habitacio-
nes y patio; tiene que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que Podrá ser de $S0 ni 
S20O O más, según convenga. Infor- i 
man en (iuanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla número 2, depósito de nieve, o' pl¿n(Iidas hab:|acioneS, todas con bal. 
27 jn Icón a la calle, baños con agua caliente 
BIAKRITZ, CASA DE HUESPEDE;*. Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 \ 1 jl. 
HOTEL VANDERBILT 
-crucu ««i ^aba. 
Toaos ios cuartos tienen bañe privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20375 30 Jn 
HOTEL ROMA 
teléfono A-8030. 
22940 fría esmerado servicio, precios módi-
cos. Consulado, 77. entrada por Troca-
23 jn. 
22.̂  r. 
a q u í . 
22 jn. 
3 5 ALQUILAN LOS ALTOS DE*~lÑ^ kj fanta, 106-B, compuesta de sala c-o-medor. cuatro cuartos y un departamen to alto. Informan: San iMieuel "11 22609 h ^ ' 04 Jn. 
Se cede un contrato por tres anos, dero. . . i ^ISü de «na casa que tiene una tienda! 
mixta, comprando las existencias por, HOTEL C A L I F O R N I A 
I SU precio y enseres, por enfermedad ¡ Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
\ x A ~ o . j t . i A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
de SU dueño, runto de muchas m-j tuado en lo más céntrico de la ciudad 
T»P DEPOSITO, EN LA J , , - ^ , - alnilí}ei. barato HPHP romo- cómodo para familias, cuenta con 
LnyanO. entro Concha y Q^smas, aiquuer oaraio, nene C0mo-¡ buenos departamentos a la calle y 
.Teresa Blanco, se alquilan en naves de didad para fanuha. Situado: Real, habitaelones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
jUJO metros superficiales, informarán e n i , , - D . r , K.OO. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
>¿2nif 0 en ComPostela número 9S. I H», Fuentes Urandes. ! ci0g especiales para loa huéspedes es-
22093 23 Jn. * 22150 W jn tables. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-3268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Eo1-
motel." 
HOTEL «<EL CRISOL," DE BRASA, Hermano y Vivero. El más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21S98 . '_ ' n jl 
VEDADO 
I1N EL VEDADO. CALLE E, NUMERO i 9, cerca de los Baños, en casa de 
familia, se alquila un departamento de' 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo tv también a señoras solas, han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
,_g^Ll? ____30Lj"_. 
A * ? T F S V / W l í ^ Í T K : 
222IÍ2 24 jn 
A LMACKNES 
A . Calzada d< 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE. bladas con todo servicio dentro de 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fondo para más 
ventilación, en Obrapía, 91, Gran Ho-
tel La Victoria. En la misma se alqui-
la una gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en el 
mejor punto da la Habana y más co-
mercial. 
22550 i Jl. 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION: Se entregan para cuando usted quie-
ra. Pictures c!c hour y de todos tama-
ños y clases de retrato a domicilio. Jo-
sé R. Rodríguez, Fotografía Hispano-
Americana. Premir fotógrafo de los Con-
sulados Español y Americano. No con-
fundirse con los imitadores. Cuba. 9, al 
lado de Sr. Mendoza. t 
2̂ 857 23 Ja. 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O s f 
Comején. El único oce garantiza la com-
pleta extirpación dé tan dañino1 insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno. 
28. Ramón Piñol. Jesús del Monte nft-
mero f'.'H. 
21595 *" " 
A G I N A O C H O D i A Í U O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 2 0 
ra y Venta de Fincas» Solares Y< s y Estabiecímie 
: U M P R A S 
S e c o m p r a n c a s a s d i r e c t a m e n t e a 
los d u e ñ o s , s in i n t e r v e n c i ó n de 
Se vende: en el mejor sitio de la ca - A R M A N D O R O T A 
IIP CIP Atniarate acera de la sombra, Compra y vende casas, solares y fincas 
lie üe Aguacate, a c c i a • ' rústicas. Facilito dinero sobre primera 3 
una casa antigua, cuya supenicie se Regl,nfla hipoteca en todas c;intidadep. 
vpinte metros. Empedrado, 30, bajos, esquina a Aginar. 
aproxima a doscientos veinte metros, De i 2 ^ « Teléfono A-3i6i. 
con un frente como de nueve y me-
í f K P P i r A R m A v i \ r i V A T 1 V ' VEXDE V S A HERMOSA CA.SA DE i Vendo en la calle Flores, J e s ú s d e l ^ S ^ ^ ^ ^ f ' ' FN sr»»« 
J U 5 t r l ü A R O L A Y D E L V A L U J j ^ construcción., moderna y nmy buena I ¿ « " í 0 60 " t . , ^ u : * . Í U ^ . _ J . d e J ¿ A í ^ « - a . una c a ^ 0 * 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a : D r . J u a n E . dio metros. S u d u e ñ o : Bernaza , nú- l a c ^ ^ p e s w é n c i a i , ca? 
P u i g . C o l ó n y C o n s u l a d o . ¡ m e r o 6, joyer ía " L a Segunda Mina ." 
C 5142 
C A l / L E AGUACATE, unj eoaíra del Pa-
„sa moderna -Je dos 
saleta, tres babita-
oiones, baño y servicios en cada piso. 
Precio: 32.000 pesos. 
V E D A D O , C A L L E K , 
dos hermosas residen-
CALLE NEPTUNO. Tres cuadras de Ga-
liano, esplendida casa de una planta, con 
zaguán, dos ventanas, cinco" hermoso» 
Ljt D E S E A COMPRAR C H A L E T O CA-1 
O sa moderna, entre 20 a 25 mil pesos, , 
V i b o r e o a tnníVandríía tSmo compren- '. HaTfabrlcadaV'fiHimainente. 060 metros, mirtos , saleta de comer., baño servicios 
fee V n T a r » ^ ^ g . ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ * * ~ moderno^ Prec.o se.00 . 
Monte, 39, | dor baño. cuarto ele criados cocina. C A L L E LAGUNAS. Casa de una planta. 
Teléfono j garaje moderno y patio amplio al fon- propia, para reedificar, con mfis de 400 
Víbora 
directo con el propietario, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 
A-0Í65. 
22005 30 jn. 
do ^ í o s ^"tos' distri'buídos en la misma m^tíos; de terreno, en 56.000 pesos. Otra 
forma. Uenta cada uno muy barato, so- en Manrique, cerca de Reina, con 400 
i bre $830. Se vende el lote completo o metros, propia para fabricar, a 125 pe 
So rnmnva un snlar vermo O Casa VÍé- separadas. Informan : Teléfonos M-9:!2S sos metro, 
de COmpia Un SOiar ywmu « va» I y M-1184. Fernández. Trato dircct^mon 
el comprador. j a o destruida, de 400 a 500 metros,, te ^con 
en la Calzada de Vives. Dir í jase a : ; " ^ y p ^ j o B L A N C O 
Mario A , Martínez- O'Reil ly, 11. V t - { yend en el prado, una cspiétidida casa 
i i o T i ' f A ^907 I de 2 «lamas, con 530 metros supefficla-
r>aríamento 113. Telefono A-^Z»/. ^ - p 1 ^ fijoV'ÓO.OOO. O'Keiiiy, 23, Te-
( AI.CE LEALTAD, de Neptuno al mar, 
rasa de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, tres habitaciones en cada 
Empedrado ."úmero so, b*3o» — = ™ - Í Z . - . con trescientos treinta y cuatro m e - ' 
E S C R I T O R I O - / ^ I I E X ItflL PEf«)S, V E N D E N S E DOS - | .«J« k;A1. faKriradfi r n ^ OOO • Q 1 1 I : N D E > A T \ A i i o ,77— Jr 
Krente al Parque de San Tuan de DloK i C ^ c a s a en el Vedado, en terreno d e ^ » ; todo bien taDr^aUO, en ^ I b . ü ü U . í > víat una espaciosa ^ • ^ M T T E L E F O N O : A-2288. 1.500 metr Informes 
VIBORA. Próxima a la Calzada, hermosa jos. 
h Amvmca -«aun —J r. , - « ^ « el*" 22066 hermosa casa moderna Seis cuartos, lo raso. .flo.OOO y lm hipoteca chica. Otra 
casa moderna, inmediata a Hnea. con Lampar i l la , entre Aguacate y C o m -
as habitaciones. Figarola. Empedra- ' 
os. Calle 11, 'cerca de Paseo-1 Informan: d  12 a 2 y d e s p u é s de ta' Piso mosálco, cinco - sala N 
de 12 a 3. Empedrado, 40. ba- ^ g ^ ^ „ , 3^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ t 
23 3n- i rredores. ^ ^ J U ^ ^ ^ - » ^ 
varis do, so, bajosr de o a ' ñ ~ y de 2 a 5. postela, se venden dos casas , a n t i - í V e n d o : E n lo m á s alto de E s t r a d a 
CHALET. Vedado, parte alta, dos pian- ? ü a s , que miden 15 metros de fren-; Pa lma, y a una cuadra del t r a n v í a . 
mr.s informes; B T,^65: Precio ^ " 
Q E VENDEN LAS r A T T r 
O nos .siguientes: i.CALSA8 
i~nj»,x,rji. > euaao, parte alta, t,.-»" " ' - _ : J 
tas, modernísimo, fabricación de io me- te p0r 33 fondo- S u d u e ñ o : Amar-1 con una vista preciosa y oe e s q u i n a 
j & f a ^ f r i l y ^ a i S / s e A S ^ ' gnra, 43, bajos. Horas h á b Ü e s . i una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 m e 
30 jn 1 tros, propia p a r a construir una h e r 
* tre Salud v R e i n a ^ de ^ EsC0bJ ,íí-
azote-!. S50.000: la ¿asa rítiatt,Postert ««• 
plantas, número 1* o J ^ P o , dT» > 
criados. n-aiient-, cielo raso. Urge su venta, he 22108-109 
pedido, a)! bajo8POde 9 l ^ u y 'de 2 / ; K A N NEGOCIO: SE VENDE UNA « - ! mos* residencia, 'nformes: C a r l o s 
a 5. • sa moderna, de esquina, 200 metro» 111 t o J f> *» J ' J 1 etros t e - ' n i , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s d e l a s a 5. . ! fabricación, azotea, con 600 metruo 10- | 
BARRIO D E SAN LAZARO. Dos casas rreno vale mucho más la fabricación • g _ _ Sin corredores. 
que lo que quiere su dueño, con terre_ • Juntas, de azotea, con ocho cuartos, pi-Dlánta Precio: 26.000 pesos. Otra en la ¡ sos finos, sanidad ^ próximas al Male- no, por teners  que embarcar. Tnfor-
misma" calla, de una planta. Mide 8 por! cón. Otra casa nueva cerca del Parque ma: de 11 a l Jesfis Portilla. San í a u s 
•'6 a 100 pesos metro. ¡ J e s ú s María, sala, comedor, tres cuartos, tin0 7 san Doval, Barrio del Pocito, Ma 
1 azotea. .$6.060. Pifarola, Empedrado, 30, r l a ^ 
20830 22 j » 
2282:; 22 jn. 
^ r . DESEA COMPRAR UNA 
- ->1ar, qu< 
en la Habana o 
CASA O 
léfono A-tiOI 
23076 21 j l 
solar, que no r>ase de veinte mil P e - | o j E V E N D E EN L A GRAN - alrededores., ^ ^ 
;,n. 
o 4 de la 
luáréz, 34. I tros 
Prado. S. 
22814 
T 1 K P A R T O 'ALRlEN DARKS, 
A comprar el solar número -
manzana 75. Manuel Cancela. . 
Telefono A-75S0. 
22762 
O E ^ D E S B A COMPRAR CNA <,ASA E N 
S la Habana, de ?12.000 a $20.0» dê  dos 
C A L L E A G I T A R . Espléndida casa de i de 0 a 11 y de 2 a 5 
cuatro plantas, fabricación de primera. ' 
. toda de cielos rasos. Produce una ren-
A \ FXTDA la fle 11.r>40 pesos anuales. Precio: 140.000 
Otra en Teniente Rey, de esquina, con 
550 metros, de dos plantas, en 170.000 pe-
22440 Jl. 
Santa Catalina., en la Víbora, i 
dos cuadras de la Calcada, entre Eel i 
pe Poey y San Antonio: un precioso BOS' 
D E S E O ! chalet, con todo e l_confoj t ._»cabado^de | CATiLE MONTE. Espléndida casa de dos 
D E "PLANTA B A J A . Inmediato a Galia-
ni© gran casa con más de 400 metros. 
Otra casa en San José, cuatro cuartos. 
En Reina, otra gran casa, con 500 me-
tros. Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
O E V E N D E UNA CASA, S í T L A D A E N 
IO la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro- E s t á a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No se trata con corredores. Infor-
man en Chacón, 3L 
22462 27 Jn 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y i 
V E N D E H I P O T E C A S 
H a b a n a , 5 9 . 
San Lázaro;"'?50.000; te^^Vfc.^ 
nos Marqués de la T„ casas T ílJ' 
Iglesia de Jesús del AT^V WO T j -
casa Correa, letra C en0r ei ?50.00o. > 
te media cuadra de lfl r-8̂ 8 d«l V.'1 
(Í50 metros. También Lal''ada, l ' l 
manzana de terreno, c o n ^ l 6 
de dos esquinas y tr¿* 
da de Concha. JUstícla Sv í ^ t e s . 
A"£:¿?: J - Ca?iffa:-. en «l Tele-
376 
25 jn. 
pietario en: San Mariano 
nlo. Villa Guillermina. 
22708 . 
No «iHiero corredores. 






( , 8 12 000 ha de estar bien situada, 
trato lo mismo con el propietario que 
con corredores. Escobar, 14Ü; de 9 a 11 
a. m. y de 1 a (5 p. m. 
2276S 23 Jn 
/COMPRO CASA, EN E L VEDADO, con 
\ J hall, G cuartos, «araje Para 
quinas y demás, de $100.000, 
F-1!»2.",. 
2278S 
/COMPRO UN SÓI.AR. CON 
\ J ría. sin contrato. Compro 
zana en la Ciéneíra. si linda 
carril . Precio y detalles por 






C U A R T E -
una man-
dón ferro-
correo a : 
i corredo-
23 jn 
VEDADO. Precioso chalet. Para persona, V E N D E N T R E S CASAS: UNA E N 
San Antn- ios. buena fabricación, en 50.000 pesos, de gusto, parte alta y a la brisa, cielo; O Compostela, entre Obispo y O'Rei-
0 .Hace esquina. Otra en Aguacate, de dos, raso, decorado cinco' cuartos para f a - | l l v . otra en Monserl.atei entre Teniente 
plantas, fabricación de primera, en 38.000 miha. sala, . gabinete, comedor, pantry, Uev r Muralla; otra en Econo-mía. In 
hermoso cuarto de bafio, >cuarto P^ra for-nian eTl Yillcgas 63 Ferretería, 
criado y servicios, garage, jardines, bue-1 n-'?,fi 2° Jn 
na frabricación. Figarola, Empedrado,! 
2íl jn. 
r p R K S CASAS EN R E P A R T O L A W T O N , | 
1 media cuadra de San Francisco. I VIBORA. E n Concepción, moderna casa 
16.000. 9.500 v it.000. Una en Misión, dos ] con sala, comedor y tres plantas, en 
plantas, sala, saleta, cuatro cuartos en • 0.000 pesos. Otra en San Francisco, con 
cada piso, 26.000. Un solar chico, pro-! portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
pío para una buena casa en Luyanó, ' techos de hierro, cielos rasos, en 9.000 
1.300. Informa, de 11 a, 1 y de 5 a 7, ' pesos. Otra en la misma calle, fabrica-
en Tenérlfe 74 112, B. Rocha. > ción .de primera, en 14.000 pesos. 
22846 22 Jn. | — — 
— ——" „ „ ~ I VEDADO. Tengo espléndidos chalets de 
T U N T A S O S E P A R A D A S VENDO DOS 1 VENTAT DESDE .̂OQO hasta loo.OOO pesos. 
• J casas cerca de la vía doble ae ¡san Solarea en Tenta en las mejores calles 
Lázaro y de Felascoaín a Prado. 31K'0,1 I desde 25 hasta 70 pesos metro. Se tra-
ías dos 238 metros planos, sala, saleta. ta directamente con los compradores, 
y tres habitaciones. L a s dos en $4L>.000. A Rotai Empedrado,. 50, bajos, esquina 
No hay míls barato en la Habana. Ro-j a Aguiar 
mán Mato, Virtudes, 1, de 10 a 11. 21841 " 22 jn. 
22851 23 jn. , : : 
/COMPRO CASA CItICA C E R C A E S -
\ U quina de Teajs. Tcmgo pequcuas par 
tldas dinero hipoteca. Informes: Deli-
cias. F . Telefono I-1S2S. 
0251̂  22 jn. 
O E COMPRA C N ^ F I Ñ C Á D E VNA C A . 
O ballena, que dé a cualquier carre-
tera, de 40 ki lómetros para acá de tie-
rra colorada y POZO fértil, $6.000. Luz, 
38, esquina a Compostela. 
.22493 "4 jn 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
O res se compra una finca de 4 a 8 ca-
ballerías, en la provincia de la Habana, 
cerca do carretera, propia para frutos 
menores. Especificando precio y con-
diciones" de pago, diríjanse al apartado 
'.:071. Ciudad. 
22467 23 Jn ^ 
C O M P R O " C A S A S ~ 
Pe todos precios, en la Habana. Jesús 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro F i -
guras. 78, cerca de Monte. Telefono 
A-ri021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
21884 23 Jn 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E 
F R A I L E 
2 4 . 0 6 v a r a s p o r N E P T U N O . 
3 1 . 3 8 v a r a s p o r B A S A R R A -
T E . 7 5 7 . 2 5 V A R A S . 
P r e c i o : $ 3 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
A I c o n t a d o : $ 1 5 . 0 0 0 . 
E n h i p o t e c a : $ 1 9 . 0 0 0 . 
No t engo i n c o n v e n i e n t e e n 
f r a c c i o n a r . 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. CVRAN GANGA, DE ESPASA ORDENAN T vender casa de mampostería en la 
HABANA. C A L L E A Galiano, mide 10 y medio frente 
¡metros , un piso, $45.000. 
CO R R A L E S , M I D E 12 D E E R E N T E , 106 metros, sala, comedor, 5 cuartos al^ 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
CJOMERUELOS, C E R C A E L A R S E N A L , 
O para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
Q A N L A Z A R O , ESQUINA A M A L E C O N 
O y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
AN R A F A E L , C E R C A D E MAZOX Ba-
la, saleta, comedor, 3 cuartos, bafio 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
22690 22 Ja. 
Vendo dos casas modernas, a 20 me-
tros del M a l e c ó n , de dos plaols. M á s 
detalles a l t e l é f o n o A-1938 . 
2269(2 22 Jn. 
i S A N L A Z A R O 
| Oasa de cuatro piso1», a la brisa. Renta 
antigua $325. Su precio, $6.000. E n la 
misma calle tenemos dos casas más de 
i .$44>CJ0. Má̂ s informes: J . Martínez y 
I Compañía. O'Reilly, 53, bajos, de 9 a 
! 11 y de 3 a 5. 
j J E S U S D E L M O N T E 
\ Dos casas viejas, con 1.311 metros, con 
I su renta antigua, $24.000 las dos. Tene-
J mos otras dos en lo1 m á s alto de la 
! Calzada. En total, 373,54 metros, $25.000 a f)í»z metros del t r a n v í a ; e s tá oroiti' 
| las dos; el terreno vale mucho mis. I n - • «* 
; forman: J. Martínez, y Compañía, o'Reiiiy ma a terminarse. Precio: $3.900 v re-
, 53, bajos. d e 9 a 1 1 y d e 3 a 6 . * 
Bn el barrio del Pilar, calle Cádi», nna | conocer hipoteca de $2.700. M á s deta' 
. C A S I T A S B A R A T A S ¡IIe8: Mt García> Cub 66 D e s w t * 
¡casa con cinco habitaciones, 182 metro's, \ _ • ñ 
¡$io.ooo. En la misma c^iie otra en $7.000,' rjeMo 4. Telefono A-1938. 
con tres cuartos y 1880 metros. E n Do-
VEtoADO, P A R T E A L T A . Próxima a la j paHg Fábrica, con ocho habitaciones a l , 
línea, casa con Jardín, portal, sala co-• tas 7 bajas al fondo, para inquilina-
medor vanos cuartos, cuarto de bafio to, independientes. A d e m á s magnífi-
nr íad? n a n t ^ ^Tow' C0 C^let ,d5 mad*r*- con ^ran terreno S m ^ e t o r í ^ T m ' á M s l l i ^ T y ^ S » 
criado, pantrj y garage. í recio .̂ oi.uuu. a ambos lados y otra casa de madera 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 on ia calle g i t a n a . Es tá todo alqui-
a 11 y de 2 a 5.. ¡ lado'cotno antes de la guerra, pero de-
• ^ j j ' 1,6 producir más del doble. Informan: 
PROXIMA A L MALECON. Casa de dos j c.<aiian0t eo( altos, entrada por Neptu-
plantas, con sala,, saleta y ti ris cuartos;, n0; durante las horas de oficina. Trato 
en el alto Igual. Precio $22.00. Otra cer- directo. 
ca de Animas, moderna, dos plantas, sa-j i<t ' 6d-17 
la, saleta, tres cuatros, un cuarto cria- j ' -' 
do y doble servicio en cada planta. Pre- ! . , 
cío, .$30.000. Eigaraia, Empedrado, so, j Se compran y venden casas y sola-
bajos, de 9 a 11 y de 2 a . 5. 
Ver do casa moderna, en la V í b o r a , 
lores. Keparto Lawton, $9.000, a lina 
cuadra del tranvía con buena saleta, 
y baño. Informan: J . Martíneí y Compa-
ñ í a s , O'Reilly, 53, bajos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
22837 24 Jn. 
Z^IASA ANTIGUA E N V I R T U D E S , P R O -
\ J xlma a Amistad. 375 varas. Otra de 
22691 22 Jn. 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
23 Y ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 ME-tros, gala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $S5.00O. 
13, CERCA DE 2, MIDE 20X22.66, SA-la, comedor, 5 cuartos, bafio comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
n)3, CERCA DE G MIDE 13.66X50, MO-
derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
cas en todas cantidades. O f i c i n a : M o n - l j - c1E?CAL, "?5 2S' MODERNA, S A L A 
*.BUI»>»«*»».<.. x#* j fJ saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa~ 
gerados. Se facilita dinero en h i p ó t e -
8 a 10 y de 12 a 2 . 
22552 27 Jn. 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA DE G, MODERNA, S A L A , saleta, comedor. 5 cuartos garaje , 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, AMPLIA CASA, SALA, S A L E -ta. comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. Vendo en M a l e c ó n , con fondo a S a n 
L á z a r o , dos casas antiguas y u n solar,:, 2 5 ' "SBCA DE 2 SALA, SALETA, CO 
' J I medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria 
por todo hacen una superficie de 640 garaje, $55.000. 
metros. M á s informes: Monte, 19 , a l tos, de 8 a 10 y de 12 a 2- Alberto. 
IflJÍ ARROYO APOLO S E VENDEN DOS I j casas con tres cuartos, sala, portal, \ Trato directo con el comprador. 
saletas de comer y buenas cocinas, con i 
servicios sanitarios, alumbrado. 400 me- ¡ 
tres de terreno. Eduardo Worbuny, Ca-
27 Jn. 
sa Cristina, Arroyo Apole. 
22672 22 Jn. VENDO UNA CASA, E N L A C A L L E de San Miguel, cerca de Industria; 
RA-VENTA i \%nfP¿ en pOCO dÍner0- Angel M6Sa- C0-EL_ de casas, solares y fincas rúst icas , i OOARK 
Maraña Business, Avenida de Bol ívar, ' Manzana de Gómez, 551. Teléfono M-2604 1 25 Jn 
22811 23 In I 
i 
bajos, A-9U5. 
22.847 2£ Jn. 
T E N E M O f 
C a p i t a l l isto p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y F i n c a s 
X T E N D O CASAS Y C H A L E T S . C A L L E 
V 8. sala, saleta, tres cuartos. Precio: 
De 2 a 4 p. m. SE V E N D E L A BONITA Y E S P A C I O -sa casa calle 3a., esquina a C, una XTEDADO. CALLE M, CERCA DE 23, l t-laflr>1 del boll|to "Parque de Vil la 
V magnifica casa de dos plantas. Sala, lón ,, tres cuadras de la Iglesia del 
recibidor, comedor, cinco habitaciones^ | Ve¿ado_ Ti*ne portal. Jardín, sala, sa-
or, garaje y demás servicios. 
32X50. Total: 1.810 metro*. Iones, siete cuartos, dos baños de lujo, | > endo en la Víbora, calle General Lacre pantrv, hall, garage. Preció $8.''.000. Ca- 'j08. casas Juntas. Cada una se compon 
lle4 entre 13 y 15 una casa en 000 de Jardín, portal, sale, saleta, tres cuar- 1 ̂ c10 í1 '^"""- ció: $70.000. También se vende una ca-
I7na esáuina palle T con 1870 metros1 U^s, patio, traspatio. Miden las idos T ,„ . s a en la calle Suárez, cerca del colegio 
c!] 1Q.60 ñor 50 de fondo. Trato, directo cen 1 C * ^ \ t ^ E i * 0 n D*E, ^ ' . i ? 0 ! T K ^ V ! T'U7- Caballero. Tiene 244 metros y mide 
de gl ^ tas. 34 Por 13- Portal, sala, recibidor, 730X34 E s de alt.o v bajo, 5 cuartos; 
comedor, pantry, cocina, cuatro cuartos, | eS(,alera de mármol, sala, recibidor, buen 
t tres baños de lujo, cocina, etc. 25Npor 50'jeta r¿cibido 
¿ , metros. Garage y cuarto para chauffeur. ; m á 36.í{ ( 
^ Precio .$l.o.000. (-io: $70.000. 
0 7 , C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , 
rV saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, S A L A , saleta comedor, 6 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -le, sala, saleta, comedor, 2' cuartea 
y baño, altos, 6 cuartos, garaje $10.000. 
13, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , S A -leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
pr0es: H a b a n a , 5 9 . T e l . F . 1 6 6 7 
9 31 
rus t i cas v u r b a n a s . No 
metros, bodega, tres casas y cuatro a„ 
césorías, se venden juntas o separadas.' el comprador. Monte. 19, altos, 
en $1.30.000. Calle T, casa con cuatro l a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
cuarttfs, garage, jardines, cuarto de cria- i JUjft £ 5 0 0 0 P E S O S 
tres baños garage, et. $S5.00O. 
dos, superficie 613 metros. Precio $e5kO0O 
v reconocer SI.000 de censo. Calle 15, * endo en la calle de Factoría, una casa 
eháletj con cinco cuartos, magnífico ba- fie tres plantas, de moderna construcción, haliitaniones haftr' oiiarto nara criados " — i ' " " " ¿-"T^'D r^" 
I fon- (,ada Planta se compone de sala, sale-r „ - l ™ ^ ? 5 '*«255S c,larto para criaaos forman: 7a., número &J. I. P. Pérez. Te-
baflo, cocina de gas, es de cantería y 
C .» ._ ,» „_ ^ ladrillos y servicios para criador. Pre-A L L E 27, CERCA DE 66. DOS PORTA, • cio ¡ŝ s.oOO. Se venden 2.500 metros, fer-
ies, sala, recibidor, comedor, cuatro • . .e^' esqllina „ letra, a $25 metro. I n -
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a re-
s e r v a . M á a s i n r o r m e s 
ño de porcelana, parque inglés „ 
do, terraza. Precio: $60.000. Calle 27, e - tres cuartos, con sus buenos servicios.! 
tre calles de letras, mide 12 por 50. es JJ»8 "etalles: Monte. 19, altos, de 8 a 
de lujo. Precio $55.000. Calle F , casa de 10 y d e 12 a 2. Alberto. 
dos pisos, con entrada independiente. --90) "0 Jn. 
superttcle 083 metros. 
es, sala, recibidor, comedor, cuatro 
, • habi 
Ba,e" i y servicios. $35.000, 
i ^ l A L L E K , C E R C A D E 9. DOS P T A N -
\¿> tas, sala, reclbidorÑ comedor, pantry, 
cocina-, cinco habitaciones, en bajos 
léfono F-1519. 
>1487 
nedia cuadra de Galiano" í i í f t ^ ^ a í ' 
en Gertrudis, cinco cuartr.; ^ o£ 
ca, esquina de fraile? c^08; fr? 
$40.000. 1 Con ^ Di5tre¡ 
HERMOSA CASAT" FARRTr,. dos solares, S c u a r t ^ ^ ü, 
mer garaje y demfls comod!dad^» 
lie 11 cerca de 4. $100,000. ades- Ca! 
CASA CONFORTABLE. irv ca de 4. $35,000. * 13 CEj. 
EUENA CASA, EÑ~SOLAlt to. esquina de fraile t^,C0Mp^ 
cuartos de criados, sala V ^It. 
13. cerca de 14. $50,000. Cksz -u0*' * 
Dragones, esquina de fraile 2 gSa «i 
no a líealtad. con 778 metro¿ 3 . % ^ 
p l A S A ANTTGCA7~EN LO MFln» 
Salud, cerca de la Iglesia R ^ 
teríá, renta má.s de $400 sin co,ll1c»ar. 
ganga, $68 metro; tiene W metí?01 
OOLAR EN E L REPARTO COTru, 
O cerca del colegio, 24 por P*1*! $a 4S Tar«s j 
VARIAS CASAS Y SOLARES rv . Víbora, Vedado y ReparfoV Í U 
desde el 6 y medio Por ciento. ' 
UN KERMOSO PALACETE 1K<in̂  no. con todty el confort. San M ̂  
no. $125,000. san ^'a-
X N r o R 3 r A TRIANA; OALLR U vr 
L. mero 89. entre 8 v 10 V>Hâ A n, c, 
f o ™ J f - 1 9 2 3 : no corodores. •• 
27 ja 22439 
V e n d o e n l a ca l le 1 5 , e^m-
n a a D , V e d a d o , una her-
m o s a c a s a - c h a l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n prime, 
r a d e p r i m e r a y p a r a per. 
s o n a a c a u d a l a d a , acostum-
b r a d a a l confor t y de 
g u s t o . T r a t o directo. U-
f o r m e s : C a n d o . Telefono 
F . 1 5 0 6 
22472 25 jn 
26 Jn 
Precie $801000. V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T , baños' en cáela piso. Plantas independien-
Calle 27, solar completo, seis cuartos O a dos cuadras del paradero de Co- seis en altos dos cuartos criados, tres 
randes, dos baños, cuarto toalet, gara-; lumbia, en lo más alto v pintoresco' con' tes. $80.000. 
T H E C R E D I T 0 F T H F 
A M E R I C A S I N C . . M a n -
cuenta. Precio $65.000 E Mazón. Telé- portal, sala, zaguán, saleta de todo al 
ge. Tiene un censo de $2.500, que se des- frente, comedor, cinco habitaciones, dos T > E P A R T O S I E R R A . CASA CON 600 va 
.í?o Mana;,ana de Gómez 20o. servicios sanitarios, cuarto de bañr;, co-!-IV ras. Dos plantas, portal, sala, come 
-'-839 22 Jn. ^ j ciña, garage y jardín a todo su alrede-I dor, pantry, cuatro habitaciones, tres ba 
' 'dor . Precio: $25.000. Sita en la calle 6a.,' "os cocina en cada planta. $140.000. 
Avenida esquina a la "Buena Vista".' 
Para informes 
22899 
B E N I T O V E G A 
S 0 M E R U E L 0 S , 8 
' Vendo casa en la Víbora, tranvía en la 
21199 
VENDO UNA CASA, SANTA O A T A -lina, nueva, Lawton, en $16,000 y 
otra en Milagros en $9,000. Cuba, 7 ; de 
12 a 3. J . M. V. 
22594 28 j n . 
V E N D E E L MEJOR PUNTO I»E 
Tamarindo, media cuadra C a l z a d a 
de Jesús del ^£onte, calle asfaltada, l a 
mejor casa que hay, es un pa lac io , 
$25.000; otra en San Indalec'-o, muy i * 
grande, con gran garaje, cuarto de c r i a - t a mrosnaimente $120. Para tratar; 
dos, hermosísima casa, lo mejor, $35.000. < J„«s:^ • • . i i 
Informes; Santa Felicia, 2,B, d e s p u é s i s u « ^ « 0 0 «X l a misma, a todas horai 
de las 2. Villanüeva. 209^ 22 Jí 
S e rende , muy barata, ea la Calzada 
R e a l de Marianao, barrio de la Seiba, 
n ú m e r o 106, u n a espaciosa can de 
4 0 0 metros cuadrados, con des tela-
res de trescientos metros cada ni» y 
u n a superficie de treinta y tres me-
tros de frente por 30 de fondo. Re»-
SE v dus 
z a n a de G ó m e z , 3 3 9 . 
TTEDADO: CASA EN 17. VENDO UNA 
V de dos plantas independientes, sala, 
j ball, tres cuartos, c&medor al fondo, 
i baño completo, un cuarto criado, entra-
í ola para automóvil, altos la misma dis-
tribución. $58.000. joi*ee Govantes, Haba-
na. r)9". TeWfono F-166T. 
22S35 4 Jl. 
Amistad, número 46. 
4 CA L L E CONSULADO. «.20 POR 30.70, en la Calzada Precio: $85.000. 
SE V E N D E UNA CASA, ACABADA Di fabricar, con portal, sala y saleti B N D E N T E R R E N O S PARA, ü í tria en la Víbora, Concha y £.u- j r o icar,  t l, l   t l ü 
e x t e n s i ó n i corrida, tres cuartos, bañ». eomtéor, & 
es y en c iña, cuarto criados y servicios con tras, 
con tres patio, en $16,000 Víbora. Infonuaji: Sai 
al puen- Francisco y Armas, ferretería, 
gua Dulce. Una casa esquina, dos ) _v 22274 • l JL 
V T casa de altos, cielo raso, t irantería jpj 
de hierro, cuatro habitaciones a la bri- M-^OÍ" 
sa: ademíis, una en la azotea; no hay i " " * 
VENDO E N SAN LAZARO,) TT^LÍAS CASTAÑEDO. 
Gómez 551. De 2 a 4 
70. , en la alzada del Monte, 400 metros. Z ^ ^ f ^ r ^ ^ ^.r.a . ^ ' « „ h « I —-«es Tr..„,.iv,., ~„ T c,,-, c ĉ̂ í reP|anteada, dos casas, una con oeno SDÜ. Esquina en r>an dosc, 6 casas, T87; f ' 
_ metros, en $5*000 Dps casitas m¿der-; % a \ T ^ a 1 y o X m 0 ' T ^ ? ^ - ; V e 
5095 10d,lB 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa., de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, basta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Gorantes.1 Habana, o9. Te-
lefono F-1667. „ „ 
21199 0 Jl 
V E N T A m FINCAS U R B A N A S 
L . J . F L O R E S 
H A B A N A , 1 0 4 
Compro v vendo casas y solares. Di-
nero al tipo más bajo, doy en hipoteca. 
17N PRADO, VENDO 3 CASAS UNIDAS, 
h'j de planta alta, 1.000 metros super-
ílclé. Precio $800.000. Accra sombra. 
TT'N SAN LAZARO VENDO CASA, D E 
J i j buen frente, de tres plantas, igual 
por Malecón. l)>3na ,rentar moderna, 
gran lujo. Precio $128.000. 
T f E D A D O : E N $30.000 
V de la calle 23 una 
saleta, cinco cuartos. $30, 
vantes. Habana, 59. Teléfono 
22835 
J ^ U G A R 
sa de dos plantas, a un acuadra de 
os muelles, sin contrato; mide de su-
perficie 340 metros. Precio: $70.000 y se 
descuenta un censo de $4.000. Otra en la 
calle de Obrapia, el punto más céntrico 
con 251 metros, en $170.000. Trato directo 
con compradores. E . Ma/.ón, Manzana 
de Gómez, 205. Teléfono A-0275. 
22839 " 22 Jn. 
4 JJl. ( X \ de una esquina con su nave, pro-
" pía para una industria; la linea le pa-
sa por el frente; no corredores. Infor-
man ; Flores, 80, esquina a Enamorado ; 
de 1 a 6 p. m. 
22710 23 Jn. 
^ a n t P S ^ a.m.e,dÍf C1Iadra ^ Pra,!0, 
p. m. Teléfono Habana. Rentan $80. Dos casas en L u - v n ^ n ™ 1 ' * 1 ' 2-B' DesPues do l a s 2-, p r ó x i m o a l M a l e c ó n , dos CaíSS Síti-
yanó. Juntas. Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, techos^ acero, las dos $14.000. c .T.^ADA, ESQUINA I>E 
eparada para cuatro 
i plantas, frente 
en Concordia, do 
dos plantas, en $45.000. Otro en e l Re-
B U E N N E G O C I O iros en Pla loma aP í ¿ d e F 0 i n ^ da í £ i parto d« Mendosa, de dos plantas, es-
D U C i l n E l j V A . l U avfóii«rf0Í r , r ^ í m t n ^ ^ J Í * la HRISA-' $45.000. Informes 
Vendemos una casa de doce metros de c ^ i ^ i ^ ^ J 5 1 , 6 ^ 1 ^ J i * * ? de. Santa Felicia. 2-B. Después de l a s 2 
próxi a a San 
frentr^de "dbs ^ t í o s r c o n ^ s a T a T ' s a l e t a j L 0 ^ , ? ^ 3 ' J t * , ^ *!^ T ^ f f ^UCí?f_.1le_- i V ü í ^ n é v ^ 
cinc© habitaciones cada una. L a so 
meto a una tasación. Urge su venta. 
—— i la brisa. San Nicolás. 224, pegado 
VI B O R A : E N SAN ANASTASIO, NU- | Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal, mero 19, entre Concepción y Dolo-
£¡40.000 VENDO, CASA MODERNA, DE f ^ ^ m a a la calle Angeles. E n Anima» 
^ altos, mirando al nuevo Palacio Pre- t ? " e * £ s f00, metros fabricados. Su precio 
sidenclal, con dos ventanas, sala, sale- J " ^ ™ ^ , J - M^tíner. y Com-
ta corrida. 5 cuartos, salón al fondo, Pania, O Relllyl, 53, de 9 a 11 y de 3 
cuarto y servicio criados, cielo rase, n 1a s' 
C A S A S B A R A T A S 
, E n Amistad rendemos una de dos plan-
de ladrillo y azotea, traspatio con ár 
boles y una casita de madera. Informan 
en la misma. No corredores. 
22838 22 Jn. 
V I E N D O E N PIíADO, P A R T E COMER-
\ c ial, frente al futuro Capitolio, ca-
sa de gran frente y magnifico fondo, | 
+00 v pico metros, 3 plantas. Precio, 
$195.000. 
O habitaciones en la Víbora. $7.000 ca-
da una. Informan: Farmacia 
l e Industria. 
, 22832 22 jn. 
gocios en chalets, en todos los barrios, 
V<oa^ yeSa- * o m * ™ * o s , 8; de 12 a 2.1 V I B O R A , DOS C U A D R A S 
~-00" ^ J11 I O de Cabsada, tasa modernista, ampl io 
pasillo, tres cuartos, servicios I n t e r c a 
EL P I D I O B L A N C O ; VENDO E N LA1 lados, saleta, sala, comedor, Berridos y Víbora una bonita casa de nueva cuarto de criad© espacioso^, traspatio, 
construcción en Santa Catalina, 66; pue-; cielo raso, $15.750. Informas: Santa P e -
den verla. Su precio: $12,000. O'Rei- licia, 2-B. Después de las . 2. V i l l anue-
lly, 23. Teléfono A-6951. va. 
22611 28 Jn. i • 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E Con-cha y tres de Luyanó, cuatro casas VENDO UNA CASA DE DOS PISOS, recién fabricada, de la . , en la ca_ I modernas con 8.000 varas de terreno, 
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad | moderna. $23.000. Informan: J . Martínez, Mie Santa Irene, 52; el dueño en la mis-j propias para cualquier Industria, con 
E N E L V E D A D O 
XASÁ A LA BRISA, PROXIMA A LA 
completa. San Nicolás, 224, pegado a. y Compañía, O Reilly, 53, de 9 a 11 y ma, de 7 a 11 y de 1 a 4, sin Inter-i varias naves. Otra en la calle de R o -
Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro- de 3 a 5. vención de corredor. I driguer, casa, nave y entrada para, a n -
1 ; V E R D A D E R A G A N G A 
23.000 VENDO, A UNA CUADRA DE, Vendemos una casa con 540 metros, pre 
u^rtHff1 Q E VT;NI>E MODERNA NAVE, DE DOS 
•a VÍ ^ Plantas, a una y media cuadra de 
" la Calzada Concha, superior calle, esqxii 
SE V E N D E N T R E S CASA D E T R E S i i   l  í . .   «JP Neptuno y muy cerca de Amistad.' parada para altos, a cuatro cuadras de | 
Neptuno i casa moderna, de altos, de sala, saleta, la plaza de Mercado Pnico. Renta $300. | cocina, bafip y garaje, a una cnad 
"C7ENDO UNA CASA, CON J A R D I N , 
\ portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
g u á s , ganasdo $150. Superficie i( 
l a * dos, 14.60 por 20.50. Más info 
m « « , Monte' 19 , altos, de 8 a 10 J 
d e 12 a 2 . Alberto. No trate CM » 
rredores. 
22552 í7 in-
E N N E P T U N O 
Próxima al Parque Central, 14 W f i 
de dos plantas, renat $600, en $1»'^ 
E;n Prado, dos casas de esquina 7®* 
de centro. Informan: J . Martínea y Cro-
pafiía. O'Reilly, 53, de 9 a H T " 
22535 M Jn-
4 cuartos. 2 altos. San Nicolás, 224. pe 
Jíaco a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
Berrocal. 
1.000 VENDO, A S CUADRAS DE REI» 
na, esquina moderna, preparada para A \ J calle L , parte alta, con sala, come-, el comprador. San Nicolás, 224. pegado "•i n L-Í.SÍ__J i._n io Aí«»,f«. 11 «> y de 5 a 9. Berro-ATEJyDO . E N PRADO, A C E R A SOMBR 
V casa de hermoso frente, de d 
plantas, fondo 40 nietros, regia, to 
•ujo. Precio $250.000: d e j o ^ m á s de la i ^ . (liga au -direcci6n y pasaré ¿ in-( 
' formar. 
fi"g' dor, 6 habitaciones, hall, garaje para! a Monte; de 11 a 
nrio dós máquinas, $35.000. G. Mauriz. Man-; cal. 
i" 1 zana de Gómez, 222. Teléfonos M_2393.1 
'1-7231; diga su dirección y pasaré 
¡
TT'N PICOTA, VENDO CASA, CON 204; rWATVT IESOÍTTXA 
^ . m e t r o s fabricados en buenas con- ximo a^ la^^^lVí^S, ^SsISx) ^ i . 
diciones. Preao ^14.100. Fiz Manü7.ana de Gómez, 222. Tel 
en $30.000; el terreno solo lo vale, pues i tranvía y dos del Parque Mendo^ 
hace esquina. Informan: J . Martínez 
Compañía, O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 
V E D A D O 
hora. Telefono 1-1507. 
2775 25 Jn 
itad en hipoteca, bajo tipo. 
Tenemos varias casas para sn venta. 
Una en $25.000. E n la calle 17, una csaa, 
en $85.000. Otra en $65.000, esquina a 
13. Bonito chalet, calle 2fl, en $60.000. 
60.000 VENDO, NEPTUNO, CERCA DE otra, en $32.000, en la calle 11. E n la 
Belascoaín, casa moderna, de sala, ¡ calle oa.. una de $46.000. Calle 19. en 
TTENDO EN LA CALLE DE CARMEN,' 
\ casa de sala, comedor y 3 cuartos, | pisos finos, 
cío $10.000. 
servicios completos. Pre-
CAL'/ADA DEL VEDADO, EN L E -"I7»N Z . 
-Ilí tras, vend 
\ saleta, 4 cuartos, cuarto de bafio, regios S25.00O. E n Línea. 30 por 50, en $150.000 
P R O - i lavabos en los cuartos, techos decorados, Caiip ir,, en $47.000. Un chalecito. en 
Mau-isir> I"6 falte un detalle, cuarto y ser- sis.rioo. Informan: ,7. Martínez y Com, 
Teléfonos I vicios criados. San Nicolás, 224, pega-|pañfa> O'Reillv, 53, de 9 a 11 y de 3 
Sí-2393; 1-7231: diga su dirección y pa- do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-j a 5. 
saré a informar. I rrocal. i 
/ " ^ A L L E 21, UN CUARTO MANZANA,; ©16.000 VENDO, E N RODRIGUEZ T SAN 
\ J esquina fraile, a $70 metro. G. Mau *" Benigno, casa moderna, portal, sala, 
riz. Manzana de Gómez., 222. Teléfonos | saleta, 3 cuartos, salón al fondo', cuar-
C O M P R O 
•asa en buenas condiciones, 
:os metro. 
70 pe-
M-2303. 1-7231; diga 
saré a informar. 
\ 7 E N D O EN NUEVA DEL PICAR, CA-
V sa de sala, comedor y 3 cuartos, 
moderna. Precio $10.000. 
;u dirección y pa-! tos y servicios de criados, techos de 
i cielo raso, decorados, patio, traspatio, 
, amplia y cómoda. San Nicolás. 224, pe-
CH A L E T MODERNO, PROXIMO A L Pado' a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. Parque, Medina, $35.000. G. Mauriz., Berrocal. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393. ; 
f-7231; diga su dirección y pasaré a in-! ^31^00 VENDO, PEGADO A L A UNI-! 
formar. íiP versidad 2 casas modernistas, de | 
i bajos, preparadas para altos, muy cer 
Por su Justo precio se coinpra una casa 
en Praflo. prefiriendo acera de los pa-
res. Trato directo. Dirigirse al apartado 
193. Camagüey. 
20777 21 jn. 
EN MERCED VENDO UNA CASA, E N buenas condiciones, 30 mtstros de 
la Estación Terminal, 16X21. Precio: 
$55.000. 
iS. <T. Mauriz. Manzana de Gómez, 222., 
Teléfonos M-2393. 1-7231; diga su direc-' Q16-500 VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
(í]¡J de Campanario, acera nones, casa de 
iltos, de sala, saleta. 3 cuartos, pisos 
580X20. San 
ción y pasaré a Informar. 
EN MANRIQUE VENDO CASA, una planta C
H A L E T , ESQUINA F R A I L E , PROXI- i f in  sanid d, es antigua, 580X20. S 
mo a 17, $105.000. G. Mauriz. M a n - | ^ ^ o l á s . 224, pegado a Monte; de 10 
" ^ ' z a n a de Gómez. 222. Teléfonos M-2393.12 y .de 5 a 9. Berrocal. 
Lázaro, buena 
cio: $19.240. 
m ^ S ^ b i t e ¿ S I S U dé su d i r ^ n y ' a s a r é - " N ^ 1.500 VENDO, A 3 CUADRAS D E L 1 
Campo Marte, casa moderna, de al-1 
de sala, saleta, 4 cuartos, cuartos 
C L A V E L , 1 2 Y 1 4 , 
p e g a d i t o a B e l a s c o a í n y 
M o n t e . 
C a d a u n a 1 . 0 2 5 m e t r o s 
y p o r cons igu iente , l a s d o s : 
2 . 0 5 0 m e t r o s . 
P R E C I O : 
U n a : $ 6 0 . 0 0 0 . 
L a s d o s : $ 1 1 7 . 5 0 0 . 
na. Otra de dos plantas v tres de c.o-
, medor, sanidad, dos cuartos v s a l a ; c a -
GANOA: S E V E N D E , E N $8.200, ú l - ! I1® asfaltada, inmediata a tranvía. I n -timo precio, la casa de alto y bajo'. , 8: .Santa Felicia, 2-B. D e s p u é s de 
Esperanza, 25, nueva, entre dos l íneas* 3 -• vil lanüeva. 
de tranvía y rentando 80 pesos. Su due-! „ ^ —:—-
ño en Aguila, 239, casi esquina a Monte, i Q15 ^ E N D E EN SANTOS SITAREZ A M -
22766 23 Jn ) ^ pila casa. Inmediata a la A v e n i d a 
. . ¡ Serrano, con cuatro cuartos, portal y 
; entrada para máquina y gran arboleda, 
amurallada; un terreno' de 8 ñor 39 a 
, $9 Otro en la calle Santa Emilia y San 
1 tos Suárez. Informes: Santa Cecilia 2-B" 
j Después de las 2. Villanüeva. 
SE V E N D E , C O R R E A , A C E R A D E L A brisa, inmediato a la calzada, casa 
I con -te por 45. Inmejorable para cons-
truir lo que se desee, pues es el mejor 
lugar del barrio. Otra próxima a C o -
rre_a con cuatro cuartos, de azotea 
• $«.u00. Informes: Santa Fel ic ia 2-B 
; Después de las 2. Entre Luco 'y Jus^ 
O Toyo de tres cnartos, sanidad, por-
tal, saleta, sala, azotea, gran traanati^. 
amurallado de ci tarón. Otra de la n í l m a ' 
distribución, en $7.500. Informes en . 
l i e íaa 2. Cia' 2-B- Vmanu^a . D e s p u é s 
S ^ f ^ ^ ' C A t ¿ Í ^ D E J E S U S D E L 
1US:ar ^ e r c i a l . propiedad i n -
.mejorable para establecimiento O t r a 
i ^ r i g u T D u í c e Vf6"6110 P f ^ i n d u s t / i a 
^ R \ inani í l f o r m e s : Santa F e l i c i a , 
1 w^c-r anueva- Después de las 2. 
j - J ± 2 I 22 j n 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s c a s a s e n $ 1 6 . 0 0 0 
C , E N T R E L I N E A Y 11 
V E D A D O 
F r e n t e : 1 5 . 2 0 m e t r o s . 
F o n d o : 5 0 . 0 0 m e t r o s . 
H a y 1 6 c u a r t o s q u e p r o d u -
c e n u n o s 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s . 
P R E C I O : $ 5 8 e l m e t r o . 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
tara l iquidar u n a testamentan* " 
vende la esquina de Reina y S»» N 
co las : 768 metros. Cempreade, 
3 0 y S a n N i c o l á s 111 y 113, libre* 
contrato , y g r a v á m e n e s ; tambié. | 
casas Manrique 100, esquina, y H»^ 
n a , 22 . I n f o r m a c i ó n Albaeea; R*^ 
3 0 , de 10 a 12 a . DL 
18089 - * J ~ r r 
SE V E N D E N 4 CASAS, ^ ' ^ J ^ L j l » quina, a tres cuadras de PeiaBT - i ,  t   infcf 
y una de Reina; precio1, ^ l^j , 


















































IyA <S11000 VENDO, DOS CASAS, A 10 MR- ' 
»SJ tros de San l á z a r o y muy cerca de' 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
23 Jn 
patio a l fondo. diriRlrse a : J . D. Apartado 2271. o por i vlly hermosísimo traspatio a el Teléfono M-1320, pregunte por Mu-iP^P10 Para hacer un hermoso 
Wz< l-10 TarAas, de freate por 48 de f en do cad« 
22750 25 Jn i una. A la brisa y a 40 metros del t r a n 
Ivia. Informes: José Stock, Santa K m m J 
- Serrano. Tel. 1-1675 
24 Jn. RE P A R T O SANTA A M A L I A , VIBORA, $5.200. se.vende* una casa de ladrl-
H A B A N A , 1 0 4 
informa ^ ^ ^ " d c ^ S ^^ctos , ^ S ^ n f B ^ I S . ^ ^ ^ G . Mau 
uienuncaao por ei. | riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfonos Gervasio, de altos, de sala, saleta. 3 
*fjm _ -4 jn .M-2393. 1,7231; dé su dirección v pasa- cuartos, escalera de mármol, pisos £1-
„ — - — > - , r(i a informar. ¡nos , servicios completos. San Nicolás. 
A t e n c i ó n : pegado a la lermmal se 22578 24 in 224, peprado a Monte; de l l a 2 y de • ooyno 23 1n 
J O - . —•' — 5 a 9. r—-^cal. _ " . —Z . 
venden ó casas viejas, con una su- VENDE UNA HERMOSA QUINTA,; ACEDADO, OPORTCNTDAD, A MEDIA 
nprfirú» anroximada de 500 melroa ' v~ a ,a entrada de la Playa de Matan- Q30.OOO VENDO, E N LEAETAD, MCT V cuadra de la calle 23. a al brisa, ¡ lio. compuesta de portal, sala, comedor, ( O E VENDE E N MERr Anvi?-¿-Z ÍTr 
pemcie apiv*xmA%ia. ut u i cnu» -as acabacij, de reedificar, con doble cerca de Neptuno, casa moderna, de vendo una casa en .$10.000. E s una gan-13 cuartos, cocina y servicios, con 414 1 0 tre Obispo v Obranfa ~P 1 ' 1* ^ 
cuadrados propias para deposito de ^erT!cio samlano. con terreno, frutales, i altos, dos ventanas, con sala, saleta, sra. se entrega desocupada v recién pin-, varas de terreno, en la calle Arman- halrt. u maf--- .casí de alto y 
, ' r r , , . jardines, le pasa el tranvía por el fren-_ :i cuartos, cielo raso, escalera de ruár- tada. Tiene 3 cuartos v demás como-' do, 
m e r c a n c í a s 0 para nacer un gran al - te. cerca del paradero. Para más infor- mol, pisos finos Kervicios y demás de- didades. Otra en .1:37.000 v una esquina i mi 
T«ar¿n Informan- Cuba 116 altos ,nes(Utr|S"-se a Don Emilio' Horta. Ca- talles. San Nicolfts.- 221. p¿gado a San con 2000 metros. Su dueño': calle 10. nú- ter_-
macen. in ionnan . V/Uoa, l i o , aii«&. ¡.f. T?r.ston. Reina, 20, altos. INicnias: de 11 a 2 r ri»» 5 n <> K»rir,^ai mAro -201 »nip* ^ KÁ „^r.r.*,in™<i 1,1» madera 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
A 5 m i n u t o s del tran-
v í a , se v e n d e una pre-
c i o s a c a s a quinta J 
m a m p o s t e r í a y techo de 
t e j a r o j a , tipo espa-
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 me-
tros de t erreno y com-
p u e s t a d e sala , come-
d o r , 3 cuar tos , cuarto 
d e b a ñ o , c o c i n a , garaje, 
c u a r t o p a r a cr iado. 
n e l u z e l é c t r i c a . Infor-
m a n : J . R D ' O m y 
C o . . c a l l e C o n c h a y 
r i ñ a . 
5126 
21291 
J U A N P E R E Z 
..Quién rende casas . • • • ' 
;. Quién compra casas.. • • po? SSsB 







ras e terre o, e  ia calle r a - bajo.- H etros cuaí ra ,^ ,r * * 0 y 
, a una cuadra de la Calzada. E n el 140 v tantos fomfr. • tfff ai^ /?'v> frente' Por 
smo punto se vende una parcela de! d r a ^ s T p r e c ? ^ 
•reno, de 10X36 varas, con dos nnarto, .nQ • .T r> r .A":_v , /J103- "]etro- Infor-
„ Q - -;. Quién toma dinero „ Los negocios de ««ta caSS reservadoí". 
Belascoaín, 3*. • ' ^ 
MOSl 
ÍG jn 21941 20 Jn 2á jn 22744 jn ! 22780 
S ¡ ' r a : Jí, Teléfono P-1Ó19. V do. calle 7a. número S5. 
1 22241 
édi 
S i g u e a l 
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n r - ™ • v ^ ' ^ — -
Compra y Ventalte^hicás^Soíares Yermos y Establecimientos 
JOSE MARCOS 
de altos. ^ sitios, áos casas, ^ 
f ú r f u r «¿T d* p̂ V̂ t1' do'ble servicio. 
ario*- - p con lo 
^ S ^ n d J l §5.500; yimi 
"f̂ rfío ^ del nuevo frontón «^.f^Xllf se da con poco! a Í*0 metro; y en t^ta , haciendo es-
^ J r l T ^ San Car-^ nna esquina u 1>ífl á renta, con 
r̂ TT-ia-8- *^_„- ~ÍP1O raso, renta d ^ ^ ^ ^ e n ?a subida de TJnl-
versî i-, d^^ooa Marcos. San Cariof re™ frTotarla de Massana; de 
X. 27 jn 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casal 
y solares en la Habana 
y Vedaáo. Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú 
mero 82. TeL A-2474 
SOLARES YERMOS 
MEDIA MANZANA EN "BUENA I SE VENDE UN TERRENO | el Reparto Alturas del Vedado, CAFE 
IHCTA" propio para una nave, para almacén, ga- se vende Utt $olar que mide 11.79 Se rende uno, con contrato de 4 años y YlOlA o industria, setecientos metros cua-1 4717 „ «ic u Z * * * V , H medio, en $7.000, dando de ôntado C J 17 f' .íh^^a tres drfdos. en la ^alzada de Concha, pu-, 4'-17, a $15 la Yara. fc»ta Sitúa ?5.000 y el resW a plazos. Vende de be VCIltíe. C-Sta Situada a UCb díéndose adquirir más cantidad si se do en la calle 25 entre 24 V 26 O ?lü0 a $150 diarios. García y Co. Amis-
r j^i „ „ „ IJ -^ l "Almpn- desea, punto alto, llano y de esquina, , a», , „ ôo r- tad, 136. 
cuadras del gran notei Aimen ] vara_. informan: .jesús dei dares;" una cuadra del tranvía,¡Mo^te, ese. altos, 
cerca de la Playa» el Casino y el j -
4 31 
sea a una cuadra de la calle 23. Es-: 
pléndido porvenir por ser la natural v 
expansión del Vedado. 
BODEGAS 
. endemos varias, desde $3.000 hasta Solamente $20.000, con contratos largos y poco al-
| $2.500 de contado, el resto a razón f M mari^no"^^ DUEÑAS & UMAS CüUntry Club. Hay que hacer Un i Venden J^man^na - Mendoza. Vibora.,^ ^ ^ sitar esto o 
buen desembolso, pero es Una | s solare3 en Almendares, 1 solar en 1 Dpj.. v r - A«oia- «4 l , - ; ^ TA Amistad. 136. . . " T Í : - 'Santa Catalina, cano al írenl - L" tCOro y CO. AgUiar, O*, DajOS. lC-( 
buena inversión, mrornia: señor |sas (.on 2 esquina £ 2 e8ubiecimientos iéfono A-'969. A-8189. 
Montó. Teléfono A-5626. Apar 
de García y Ocv. 
VENDO 
tado 1028. 
C 5246 3d-22 
T ? ^ ^ \ ! S ok¡& buena y espaciosa D i^i Informa: José Perea, en í¡ ^ ^ ^ ¿ c i ; de 1 a 2 tarde. 
23 jn 
|a 'calle de Consulado vende-
os 774 rcetros ¿e terreno, con 
fabricación de dos plantas, a to-
¿o confort y con instalaciones sa-
nitarias perfectas, a $350 el me-
tro Meáel y Ochotorena. Ubra-
pía? 96 y 98, altos; de 9 a 11 y 
MEBEL Y OCHOTORENA 
( W a , 96 y 98, altos. Depar-
lamento, número 1. 
Vaderoos casas, solares y fincas 
rnrácas. Damos dinero en hipoteca 
HABANA 
Calis de Agniar, casa de dos plan" 
tas. renta $150 mensaales. Pre-
cio: $19.000. 
Calada, de la Reina,, vendemos 
varias cases de una y dos plan-
tas» p |3C0 metro, incluyendo la 
í.ilricadón. 
Yirtiáes, casa de dos plantas. 
Precio $70.000. 
Calle de Trocadero, casa de una 
planta. Precio $14.000. 
Carlos líl, vendemos una gran ca-
sa con frente a dos calles. Precio 
$S0,0O0, 
CaSe de Amistad, dos plantas, 
baen líigar. Precio $25.000. 
CaSe de Curazao, dos plantas. | 
$18.000, 
Calle de Virtudes, de Gaiiano al 
Prado, vendemos 300 metros, a 
razón de $125. 
¿DESEA USTED HACER UN BUEN 
NEGpCIO? 
LE VENDO A $10.50 EL METRO 
CON LA FABRICACION, SIN 
CORRETAJE 
En un lugar donde se está ven-
diendo la vara (no metro) de te-
rreno yermo a $10 y $12, vendo 
por asuntos especiales, a $10.50 
el metro, un solar de 13 metros 
de frente por 42 y medio me-
tros de fondo, con cinco magní-
ficas habitaciones de madera de 
doble forro, fabricadas al fondo 
del terreno con servicios sanita-
rios y agua abundante, a media 
cuadra del Colegio Candler, me-
dia cuadra de la calzada y tres 
cuadras del tranvía Vedado-Ma-
rianao. Situación inmejorable. La 
parte más alta de la calle "Mi-
ramar." Las habitaciones pueden 
rentar $55 mensuales. Esta inver-
sión le produce buen interés des-
de que adquiera el terreno. No 
pierda esta oportunidad. Informa 
su dueño: Manzana de Gómez, 
566. Teléfono M-9250. 
. C 5249 4d-22 
BUENA VISTA 
695 varas de terreno, 
bien situados, en lo 
más alto de Buena Vis-
ta, para venta inme-
diata, a $4.50 vara. 
Informes: señor Mon-
tó. Teléfono A-5626. 
Manzana de Gómez, 
243. 
de azotea, prepaî -das para altos, a cuadras del Mercado Unico. Gran te-
lina vidriera de tabacos y cigai"!"03. la' mejor por su precio en la Habana, en 
rren*ó"en Monserrate. Virtudes, 100, ba-1 C_ 0/.i„„ i A„ 'Jo, J i ?3.000, con contrato ele 4 años, un al-
de 0 á 4. A-y72'j. \ ^ vende un solar en la Avenida de qune,. de ,«70, pon comida y una venta 
s é m 27 jn {Acosta. casi esquina a Segunda, en'^ $60 diarios; la vendo por so dugw 
^ ¿ " v i ^ T Í N GKAN SOLAK ACERA la Víbora. Mide 500 metros. A dos i da Py0cor!a atender• A ' 
caiiíSfaSda^iuz ^ ¡ ¡ t r i J T l ^ V ^ i cuadras de la Cakada y tres del Pa-i CAFE QUE VALE $20.000 lo a ^ 0 ^ ^ ^ pC m%]-lo?e0¿ de IOS tranvías. Situación ¡n-'Se vende por enfermedad de su due-forman: *e 1 a,0 P* m- ^ loies, so, efc.qui- . c , ,« 1 ño en $14 000 con una venta de $250 na a Enamorado. | mejorable. Se Vende a 12 pesos el ^¿Hos. con contrato de 7 años, alqul-
"0 J i metro. SolanVte hay que pagar i1/1- no paga, cobra $40 Ó $00 y el ama. 
J t 1 de café y restaurant libre. García y Co-
Amistad. 136. 
S 0 ^ ^ ™ * ™ ^ ? ? ? ™ ^ * 0 0 de y recocer U 
zada del cerro y Paiatmo, con trazado! poteca por el resto. Informan: Juan 
dp línea también por su frente, se da en i » « 1 r* T\ _I. J I»-
Si3.(K)o informan: Cádiz, 36. de 7 a 9 y Pedro y Co. Departamento de Bie-García. 23 jn. 
4d-22 
BUENA VISTA 
2011 varas de terre-
nos, en lo más alto del 
Reparto, para vender 
enseguida, a $4.85 va-
ra. Informes: señor 
Montó. A-5626, o Man-
zana de Gómez, 243, 
C 5251 4d-22 
Una manzana de terreno urbanizado 
en la Calzada de la V.bora, con diez 
mil metros y un edificio que renta 
cien pesos mensuales, punto alto, sa-
ALTURAS DE ALMEN-
DARES 
Vendo una parcela de 35 
por 50, frente al tranvía, a 
$14.25 vara. Parte al con-
tado y resto a plazos. Du-
plique su dinero dentro de 
pocos meses. Luego será 
tarde. Informes: Obrapía, 
91. 
nes. Aguiar, 84. 
A-7969. A.8189. 
bajos. Teléfonos 
e no y a la brisa, arboleda y posición V43NDO BUTANO, CAUCE CUETO, UIí lote de 1.500 metros de terreno, de esquina; está próximo a la Calzada de |nmejoral,le para industria O Urbani Concha; se da barato- Informan: Monte, i . r _ r . 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a. 2 Alber- j 
GANGA: A $7 VARA 
Í ^ V e n i i a d ^ r ^ i ̂  c o m n i ó n . F. Rivero. Tejadillo, 44. 
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pía- j 23073 25 Jn 
no, todo pago- Informan: Monte, 19. al- i — 
tos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. | REPARTO TAMARIKíiO, INMEDIATO 
Se venden tres solares de centro, en 
| el Reparto Almendares, acera de la 
i sombra, cerca del tranvía que va del 
Vedado a Marianao y próximo al 
Reparto La Sierra. Se dan a $10 la 
vara. Poco de contado, lo demás a 
| pagar a plazos a la Compañía. In-
forman: Juan L. Pedro y Co. De' 
j parlamento de Bienes. Aguiar, 84, ba-
jjos. Teléfonos A-7969. A-8189. 
: Tenemos dinero para colocar en hi-
poteca en grandes cantidades. Juan 
j L. Pedro y Co. Departamento de Bie-
ÑEGOOOVEÑTAJOSO PARA Ud. I ^ ^ " ' ^ T 
En el Reparto La Esperanza, en la lo- Espléndida oportunidad. Tenemos pa-
mq dp San Juan, frente a la nueva Quln- , l"* 
?a di sSud de la Asociación Canaria, ra vender 100.000 metros de terre-
vendo media manzana de terreno (5.300 . _ • i ¿ i VíKnra metros) cercada, toda sembrada de plá- ' cu CI mejor logar ae ta V IDOra, taños y árboles frutales, con su chalet lindando con Reparto que ha tenido de madera y tejas, nuevo, con portal. , . , . terraza dos cuartos, sala, comedor, co- HH gran éxito, pues ya esta todo VOU-cina, baño y servicio sanitario, retirada ^ razón de S6 la vara solara A* de la Calzada cinco cuadras y una de " lô uu ue la vara solares ae calle abierta. Vale mucho más del pre- centro y a ció que se pide Por ella pues se da TTI.-
4-̂ ** Sihm /ic frrfivanien. en S7.ü00. Eduar-i UlumO 
22791 24-. Jn 
todo libre de gravamen, en $7.300. Eduar do Aguirre. San Nicolás, 179. Habana, 
y $8 los de esquina, 
precio: $150.000. 
En el referido Reparto Iva Esperanza, i vendo también una manzana de terreno Í muy bien cercada, compuesta de 10.400 
zación. Se vende a 5 peSOS metro,! metros, plana y de buen ^ 
. . . i i . . ' dero a- un pequeño arroyo, a razón de pudiendo quedar diez o veinte mü pe-
sos al 8 ñor 100. Directo no sé co-
REPARTO ALMENDARES. $7.50;^ y s ^ ^ ^ t ^ n ^ ^ i ^ 
Vendo, en lo mejor del Repaíto, calle, ™ o 13W ^ cons, 11, Avenida 7a., un lote de 2.162 varas de terreno, esquina fraile, a una cuadra de la línea de la playa y a una cuadra del parque: es una ganga; trato direc-to. Monte, 19, alto's. de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto-
ENCONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
truir tras garages o una fábrica. Infor-mará: Juan. Fernánddeez Arnedo. Haba-na, 58. 1»206 54 jn. 
$1.20 el metro, al c nt d - Esta manzana puede venderse en solares, según el plano l del citado Reparto, a mayor precio de", i que se desea vender. Pues como todo el terreno de que se componía el Reparto se encuentra vendido, es ahora precisa-j mente la oportunidad de vender a los i solicitantes de terrenos en ese Repar-
Para más informes: 
JUAN L. PEDRO Y Co. 
Departamento de Bienes. 
Aguiar, 84. 
Teléfonos A-7969. A-8189. 
c 524̂  Sd-22 
RUSTICAS^ 
solici to. Eduardo Habana. Aguirre. San Nicolás, 179. 
de 1.600 metros de terreno- Otro de 2.500 ¡ "^TENDO EIXCAS: BN IÍA PROVINCIA metros, a 17 pesos metro; no trato con i V de la Habana, una, de una caballe-cotredores; trato directamente. Monte, | ría. en $6.500; otra, de cuatro caballe-19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, j rías, en $15.300; otra d-? dos oabaJlerlas 
Una preciosa finquita, con gran ar-
En Arroyo Apolo, barrio conocido por holeda, en Calzada y a la vista de 
los Mameyes, vendo un terreno compues- Ia Habana, de Una y cuarto caballe-
to de SO por 30 (900) metros, con un «o- . , "» J " 0 , 3 «.ouaû -
lar de esquina, piano y muy alto, a me- na de terreno llano y buena calidad, 
ENDO SOLARES EN EAS CAEEES i dia cuadra de la Calzada, libre de gra- _ , «Yir1J«„f« Qmlo _7 
Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas,! vamen, en $2.000. Eduardo Aguirre, San P02*» «e excelente agua, propia para 
Nicolás, 179. Habana. I nacer quinta de recreo o granja agrí-
cola. Se vende, único precio $20.000. 
EN JESUS DE LMONTE {Directo su dueño. Rivero. Tejadillo, 
VENDO 6 PANADERIAS 
de las mejores de la Habana, con con-tratos de ocho o diez años, con unas ventas de $250 y $300 diarios, precios desde $20,000 hasta $35.000, dando la mi-tad de contado y el resto a pagar en plazos convencionales. García y Co. Amistad, 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos cuatro, una de ellas en Pra-do, con una utilidad de $500 a $600 men-suales, libres de gastos; y otra en Ga-Hano, con buen contrato y buena uti-lidad; otra en Consulado, que deja men-sual $800 y otra en O'Reilly con una utilidad de $1,000 mensuales libres; pa-se por esta oficina de García y Co. Amistad, 1S6. 
SE CEDE UN CONTRATO 
d© 4t afios, de una casa a una cuadra de Egido, con 14 habitaciones, propia para una casa de huéspedes o posada, casa de dos plantas, nueva, se cede en 2.000 pesos el contrato y el teléfono, 3 habitaciones amuebladas. Amistad, 136. García y Co. 
LECHERIA 
Vendo una, en calle comercial, en, $3.000, con contrato de 3 años, poco alquiler, se vende por el dueño no poderla aten-der; alquiler paga $100, ventas diarias de $S0. Amistad, 136. García y Co. 25 jn 
ATENCION: POR S1.50O SE VENDE un establecimiento cantina, helados-vidriera de tabacos y cigarros. Tiene contrato y vende más de 30 pesos dia-rios. Informan en Amargura, 81, vidrie-ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
BOTICA: SE VENDE DANDO EACI-lidades, una de las mejores de esta capital, elegante, muy acreditada y exce-lente situación; por tener su dueño que trasladarse al extranjero, por moti-vos de salud. Informes: Neptuno, 100; o todas horas. 22715 23 Jn. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médico» me recomleinSaH y 1M metas de «os ocuIl»taB dasoach«a ees toda exaclltnd, 
Ml8 clieates, qne íes cnanto po» aŝ  J área, ««tán -'onteatos y deportan eo m* T en mi» Apticoa naa rran confianza p«t-qne los ciistalos qne leí proporcionan te'» ^ 1> mejor .alídad y consar.-an ene ojo». l̂ a arr«azda tiene ine ser oorreotam '̂ « elegldfc naía que se adopte bien a 1» «ara. pero 'a calidad sa deja al alcane* y gnsto del citante. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL escfmsa a AMISTAD 
lELEPONO A-2250 
ATENCION: SE VENDE O SE arrien-da un puesto de frutas, por no po-derlo atender su dueño. Dan razón: Al-cantarilla y Revlllagigedo. 
22574 £í Ja. 
r— wn—r— -j-n-n 
^TENDO 
Colina, en el Reparto Almendares, Ba-tista y "Los Pinos". 
y pico, en $32 000. 
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui-rre, Perito Agrrónomo, Reparto *'Los Pi-
LUYANO, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos solares juntos. Superficie de cada uno, 11.70 por 39; no trato con corredores; ¡ nos", al lado de la Estación, frente a la trato directamente. Monte, 19 altos, de' S a 10 v de 12 a 2. Alberto. í 
LUYANO, A $7.50 METRO 
22679 
Vendo: una manzana frente calle San 44. 
Indalecio, entre calles Zapotes y San| 23073 25 Jn 
VENDO UNA VIDREIRA QUE VEN-de 45 y 50 pesos positivos, en Cal-zada,, Vale 6.000 y la doy en 4.500. De 11 a 1 y de 5 a 7, en Tenerife, 74 1\2, R. Rocha. 22845 ; 32 Jn. 
Se traspasa un pequeño, pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
música. Para tratar: Aguacate' 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
22764 29 jn 
FONDA, SE VENDE BN $800, NO PA-ga alquiler, contribución ni alum-brado. Informan de 10 a 12 a. m.; pre-guntar por Oliva. 22712 23 Jn. 
SE VENDE: CASA DE HUESPEDES, Buena Vista, Miramar, 22 habitacio-nes, todas ocupadas siempre, renta $200 mensuales, ganga $600. Buen contrato. Precio ahora $9.«00, $6.000 al contado. 
Carnicería, soluta. 20576 
de 1 a 7 p, m. Garantía ab-
30 jn. 
CaBe de Oamzao, casa 
piñata. $12.000. 
SE VENDE UN SGUAR DE ESQUINA, situado en Infanta y Benjumeda. Mí-en Manrique Informan 
de una 
Vendo en la calle Reforma, solar de es-quina. Superficie 470 metros; es una ganga: trato directamente. Monte, 19 altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
VEDADO, A $25 METRO 
vendo un lote de 1.046 metros de terreno Vendemos ew Je sus del Monte, 78, SO-de esquina, bien situado; está a una 
de 1.&44 varas número 96. 21454 25 Jn. 
cuadra de la linea de los carros; no tra to con curiosos; trato con comprador. Monte, 19, altos, de S a 10 y de 12 a 
ulzada de San Lázaro, casa de'2 2^frto 
<fos plantas, constniedon moder-i ^ VENDBN VARIOS sou 
1 O ''Buena Vista", a dos cuadras del 
50 jn. 
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. Sao 
j Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 23 jn 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se vende en las alturas de Los Pinos. $36.000. 
« „ . ' precio de la Compañía. Para informes, I un lote cercado, de diez y siete mil 
Calle de Campanario, de Reina | A ^ d - ^ 4 a | c\aofv^^^^ 
1 m ^ m , casa de ima «lanta.! ™ T.A n ^ ^ ^ r ^ . - ^ ^ \ ^ J * ^ S u í S o ^ e f f S S e ^ e ^ ! 
deuartamento, 402; de 1 a 3 p. m. 
2o jn 
1 IW I H ' U ".ciuia j 22S99  Jl. jehos árl 
' Malecón, casa de una planta.i T^N LA PLATA" MARIANACTVENDO 1 pagoyV 
íS1̂  flfif) J un solar con 916 varas; ganga, a 13 11 ¿ena: 
pesos vara, a cinco cuadras de la Pía-¡ 22430 kík de la Salud, próximo a Ga-
%»o, una casa de dos plantas. 
$32.000. 
ya y cerca del Casino. Tiene que pagar j _ $2.900, el resto a plazos, por trimestres. QiETE PESOS BE METRO, A CUATRO 
T!ÍT«& G'ovantes' Habana, 59. Teléfono O cuadras de 23, en el Vedado, se desea 
4 Jl 
F-1667. 2283o 
VENDO SOLARES VEDADO. CALUE 6, esquina, la tercera, mide 22.66 pcT 
Ca^ de Anristad, dos plantas. Í65ooaml?rosmetro--C 
$12.000. 
Calle de Obispo, una esquina, 
panto muy comercial, preciosa 
^tlida a el metro. 
$70. En la misma calle otra, que mide 1476, con dos casas, a i $75J Calle 15; una manzana, con 10.000 j metros, a $30. Tiene 100.000 en hipoteca; se acepta dejar algo en segunda. Un solar, entre 23 y 23, un terreno con 712 metros, a $48. E. Mazón, Manzana de Gómez 2«>. TSeléfono A-03T5. 228309 22 jn. 
TTNIVERSIDAD 
4J de la loma, a una cuadra de la gran 
EN ALTO LO MAS J 1 I r . ae ia loma, a una cuadi «a Qe ia inranta, VendemOS ^"i^a de ŝ Presidentes y de la do-800 mpfrn* íok«:»» J le ? ne  de 2r>' se vende un solar de . , "reíros, TaoncadO para Una l esquina, con más de mil metros cuadra-
¡adüStria 1 os• P/̂ 'Pio Para clínica o un garage, con capacidad para 50 máquinas; está re-planteada para fabricar con sótanos. De su precio y condiciones, informan en í 2:j\ número 237. En el mismo se vende el desbarate de unos cuartos de madera y tejas francesas. En buen es-tado. 
2-̂ 5 22 Jn. 
^ de Amistad, casa de 
Planta. Precio $18.000. 
una 
Yedad0> calle l3f solar d¡e 
a 5̂0 metro. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
jbrapía 96 y 98, altos; de 9 a , , 
1 * Y rip ? ^ C n .i . Para informes 
J ¿, a 5. Departamento,' seño 
vender un terreno qu tiene una cábidde 312 metros; es de esquina, en la ca-lle 31, esquina a 4. Informes: Doctor Martínez, Habana, 80, de 3 a 5 p. m. 22365 jn. 
numero 1. 
COLARES: EN EL MEJOR PUNTO DE1 k? la calle B, entre 23 y 23, vendo un SQ- ' lar que mide 13.66 por 50 metros. Otro Sí1, •Ia calle 4' entre 21 y 23, que mide —112 por 50 metros. En la calle B, es-n̂ina a 11, un solar, con casa, que mi-de o0 por 50 metros. No hay corredores, '-"ormes: B, número 213, Vedado, ra viuda de Hernández, de 8. a. 8 p. m. 
22856 272 Jn. 
4 jl 
PfinquTus " ™ E , ^ D « N PEQUERAS . a cairel c" el Wa.1ay con frente a . } ^ Aproveoh!̂  Potable y luz eléo !'"alquier .Î 011 esta oportunidad. — • ̂  POBicif.n ^ 7 ^ modesta que sea 
^ «nea rúc+? ed0 ^"Wr una peque-, d̂eada de l̂ 1c0u.imucha â oleda y r!!idades en Ŝ n̂ s «"^^ Muchas fa-
!del ^te Hlb^0™^ y Planos: G. 
V ^ D O . GRA — 
ênd"nL C"a,1'-a del 
' l»or W,nflproc 
' h^ na'dade ŝcl 
' fi-" del M NJOJ 
uei Monte, uabana, 82. 
» eu>firar i,r> „, 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piño!, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 Jl 
Bernardino, con 9.334.768 varas su-iroi/ONIA ^nATA: ^ MORÓN, SI . 
perficiales. Media manzana contigua, \ J caballerías de caña, de uno y dos i resto un año. Martí, Lunes, Collins. Te-
c L 11 C„„ R„v„ovJ- n cortes. Estimado, 2.700.000 arrobas. Paga i jadillo. ia No corredores, frente calle Dan Bernardino, COn ci Central, cinco arrobas y media. Tie-l 22742 , 22 jn 
3043.536 varas superficiales. Un so- ^ o o ^ ' ^ f ^ f " K m t ^ 0 L ^ \ ' u o ; i i c ^ SE VENDE UNA EN CALZA-
lar en San Indalecio, frente la brisa, g ^ ^ l » ^ S e n S T e 
entre calles Encarnadón y Príncipe ^ s ^ Z * ^ e T o 
Alfonso, con 709 varas superficiales, contad'o Hay^TindS' f l^Safe^s ^ " " ^ <** — ttará familla- Se ^ 
. , * un ' A I I 0(1 montO' Que pueden anexionarse. Tria-Informan: Manzana üomeZ' 411,¡naí>19. número 89, entre 8 y 10, Vedado. 
abogado Don Isidoro Corzo, y Correa, 22821 24 Jn 
20. Vicente Vila. 
22480 22 Jn 
DE GRAN PORVENIR 
uú ^V1" alquiler, con casa para familia. Se pue cabbalerías, de dcjar parte a piazog. informa at 
dueño en Mercaderes, 4, altos. Jta nez. 2690 23 Jn. 
1?INCA DE RECREO. ENCANTADORA A 1,08 M J j finca de recreo, 33.500 varas cuadra- i dación, das de tierra, con 3 casas, un garaje, manalial de agua potable superioi-. ca-ñada, tierra de labor, infinidad de ár-boles frutales, servicio de agua en to-Se vende un solar de esquina, acera de la brisa, con 1133 metros, tiene dos da la finca, con carretera hasta la puer casas antiguas que dan buena renta, en ta y luz eléctrica. Vacas que producen las calles A y 3, Vedado, que le pa-1 una buena renta, gallinas, puercos, gan-
DOS UCHACHOS, CON RECOMEN-le cedo un buen negocio de víveres. Véanme. ,1. Cuonya, Gaiiano y Gragones, café. 
22383 26 Jn, 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos varias en muy 
CAFES: VENDO CAFES DESDE Si.noo a $24.000, con contratos, nuevos. Vi-drieras: Vendo vidrieras de tabacos y jn puede redimirse a cualquiera hora Es-inen n̂en contrato. Más iniormes ên !garroSi desde $400 a $6.000 y una bo • « tá situada esta finca a tres cuartos de i O'Reilly, 53, .T. Martínez y Compañía, dega en $5.000. Solicito 
buenas eondi. 
sará êf Malecón muy "proñto.̂ Para' más sos, caballo, etc.," et7"Puede~adquirirse clones para su venta, una de ellas en informes: Teniente Bey, 11. Departa-, en la cantidad de $16 500 al contado, re- «1 Redado; los muebles v̂ len mas y tle-mento, 402; de 1 a 3. conocimiento de un pequeño censo que ne las grandes habitaciones. Todas tle 22429 23 j  | e e re i irse a c al iera ora. Es-' ne  e  co trato. ás i for es 
cuartos de 
H Í P O T K C A S 
Se toman en hipoteca, 6 mil y 16 mil 
pesos, se da el 8 por ciento. M-1742. 
23057 25 jn 
4 PORTOO " 
De interés anual sobra todos los dep6-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan con todos' los bie-nes que posee la Asociación No. 6L Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 tn 15 s 
"FAClí í fAl¡ÍÑER0~ 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y sos Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se» riedad y reserva en las operaciones). Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 20082 30 Jn 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to das cantidades, con el más bajo ti-po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-llones de dóllares. Córdova, Cuba, 16. 
TTENDO SOLARES EN LA LOMA DEL hora de la Habana, por la carretera  Ide 9 a 11 ^ de 5 a 5 V Mazo, calle P_atrpcjnio,__tjeŝ  cuadras Cxuanajey, poco después de Arroyo Aro- i CAFT 
No desea el propie del paradero y en el Reparto' Mendoza, '• nas. Trato directo. bien situados. Informan: Primelles, 14-AI tario perder tiempo, por tener necesidad i Tenemoa ̂ oi- . 
Cerro; sábados, domingos y lunes. | de embarcarse. Nada de corredores, ge. Próximo al Parque Central, hace un 
CAFES 
d s para su venta; uno de ellos 
vo café. Informan: naza, 44, café. 22532 
socio para un nuê  M. Junquera, Ber-
25 Jn. 
22733-34 23 jn. 
OPORTUNIDAD: REPARTO LAWTON, vendo muy barato un solar de es-quina acera de la brisa y cerca del ca-rro; donde vale $7 lo doy a $3; aprove, chen. Informa: Vidal. Santa Irene y>h.„ Dolores, bodega, Jesús del Monte; no se ™ r r J quieren corredores. 
21192 9 
infor a en Gaiiano, 9, alt s, e 2 a Kl diario de $200, en $L>.000: otro, a una y media de la tarde, ' ! cuadra de Prado, en $14.00?. Informara: 22707 25 Jn J- Martínez y Compañía, O'Reilly. 5?, • de 9 a 11 y de 3 a 5. 
S I 
TRASPASA UN PEQUESO, PERO antiguo y acreditado establecimiento de música, • Para tratar: Aguacate, 64; de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m, . 22007 24 Jn 
MANZANA PARA INDUSTRIAL 
Vendo una gran manzana, propia pa industria con una superficie de 4.312, varas cubanas cuadradas. Linda por su frente con la calle Paz, por un costado 
^ Í F ' ™ ? ^fníl?^03^1^,0?-^^*"*" DE nPENEMOS VARIOS CABES EN VEN-] y ÜTS PEREZ PARDO, COMPRA T ven-
•w, roía lou.uuw arro- X ta y en punto inmejorable, con buen ; de colonias de caña, grandes y y carretas en j pon̂ ĝ , y poco alquiler. Hacen buena 1 nas, asi como fincas rústicas y urbanas. la actúa-venta; si escriba a es muy antigua y acreditada. Tiene! la notaría del doctor Subirato. Morón; contrato, buena venta y se da barata, | Caraagüey. Acosta, 63. 
»J«C ̂ a « ^ i l J f̂;,. lO.OOO rro-|  t   e  t  i ej r le, c   • JU de colonias de caña, grandes y 
- I P ^ W ^ en! contrato y poco alquiler. acen buena I cas, asi como fincas rústicas y t ™ ^ ! ? R c /e la ^ ^ j 1 ' venta y se dan a prueba. Acosta, 63.1 en Ciego de Avila y Morón; en 
Jl. l^ff1!?, ^ r ^ 7 ^,7, T*11? P̂ r 10? ^ ~ 1 'litlad tiene varias colonias de 
— I AÍ v TI *TM}-W[}- Luc,a' L de 12 a o. J. Q B VBNDB UNA PANADERIA, QUE' usted necesita algo de esto 1 
2035S Jn. 
GRAN FINCA 
TTENDEMOS UN HOTEL RESTAURANT Se vende o arrienda, en la provincia de • V y café. Es esquipa. buen punto, Poco con la Calzada de Buenos Aires, en ana pinar del Río, la finca California, de alquiler, gran entrada. Se áa barato, extensión de 110 varas, por otro lado 3o caballerías; está situada en Punta Acosta, 63. con la calle Oeste de la línea, pudiendo de la Sierra, barrio Bolondrón, entre el i 22688 22 Jn. enchuchar a pocos pasos del paradero- Sábalo y Guane. Se da muy tabaco y tie: « , "1 . de Santos Suárez, de la Havana Central. ne agua corriente. Informan: su dueño, oe Vende una marca para tabacos, A una y media cuadras del tranvía eléo- oa]ie cuba, número 66, de 10 a 11 y de trico áe Santos Suárez, completamente 2 a 3 COU urbanizada. Esta es la uieior manzana," 0231 l 2lr Jn 
19474 28 Jn. 
SE VENDE UN GRAN HOTEL, EN pan-to céntrico y comercial tiene tres plantas, un gran contrato, edificio nue-vo. Informes: Factoría y Corrales, cafó. Señor Chao. De 12 a 2 v d« 5 a 8. 21189 24 Jn. 
por su situación. Precio: $16.00 vara. Deserabclso, $20.700.00 aproximadamente y el resto a pagar por mensualidades Cómoda» Morales, Obispo, número 6?. Teléfono A-2-116. 21443 25 jn. 
Aviso: se venden 2.000 metros de 
terreno, con cerca de cemento arma-
j do en Luyanó. Informes: Crespo, 21, 
altos; de 2 a 7 p. m. 
?20S9 .15 Jn 
EST4BT CClMíENTOS VAR?0S 
MANUEL LLENIN 
. . . . . . . . . . , _ C;B DESEAN TOMAR DE ÍBS.OOO A 
gran cantidad de nabmtacion. Se 10 $40.000, sobre propiedad do $65.ooo. en 
la calle 23. Trato directo. No corredo-res. Interés: 7 y medio por 100. Di-rigirse al Apartado 2549. Teléfonos A-6202. F-116L 22752 24 Jn 
da barata. Santo Toman, 55, Cerro. 
Teléfono M834. 
22528 25 Jn. 
OPORTUNIDAD. A 
Parque Menocal se i 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
ft.00a METROS EN LA CALZADA DE O Concha, con chucho de ferrocarril a 14 pesos el metro.-
R E -fren-^ super-ficie, a media cuadra de la doble vía de tranvías, en Carlos III. muy poco 19, ENTRE de «<ontado. a 25 pesos la vara vende un her-1 * 
ran3" iLwSa- ?í"?pi9 TTNA MACANA EN T/L y v v A v o 
V 
Dar 
n ^ ^ o r r m l n r ^ T , c,h,alet a' $48"el i U "¿üaTuaSra ¿̂'pr̂ Sí01"11̂ : G" dpi ! ^ un  cuaa  de la Calzada de Za-«nero S2. ^ ael Monte, Habana, pata, a razón de 
V^pADo, 
la 
15 pesos el metro. 
-le y 
DE una la 
' 1R1SF*£T0* JARRETO, ESQUINA . ACERA , Í X fra-ile. frente al tranvía v a , r.or ê0 se ven̂ e pur̂ si™« a Ia calle! cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos 
^ l a S L ^ i e C Sm^0"G."dS, ̂  y P0C0 de COĴ _d0-
Arpn»^ ^ ¡TP" CUARTO DE MANZANA, EN EL 
V MnD<íc * DoT^rAniíA^ ^ . i M,ReParto Almenares. esqiina de 
W5 el i«a+.„aexT_un. so]ar de es-| miñosa • $6.50 la vara, poco de con-
tHíí ^ TALLE 27, brisa y próximo sola tro. Informa G. 
se n̂HCUADRAS ^ LA fraile, 
• ! m Jt "d(V- n . S ' o «  i  
•'rorma- a "na buena compra. 
Monte, Habana. S2. ! 
CNA 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
níficos solares de centro, en la calle 
16, a dos cuadras del Parque Japo-
nés, en conjunto 915 varas, a $5.50 
vara. Su dueño: Carlos Pascual 
Apartado, 1704. 
__£1361 21 Jn. 
EEGIA ESQUINA, SE VENDE CON UR-gencia, en Alturas Almendares so-lares 15 y 16, manzana 2: parte alta y frente al parque, mide 1,700 varas; pre"-cio $19.50. Teléfono A-6202 y F-1161 Apar-tado 2549. 
21690 2° jn 
QE VENDE, SOLAR DE ESQUINA, BN i el RepaHo Las Cañas, Churrupa y; Vclarde: libre de todo gravamen y con' planos y memorias para construir 5 ca-sitas; mide 14.90X35, con un total, de 530 metros; precio, $7 metro, trató di-recto en Oficios. 112. a todas horas. Rodrigo Santos. 
22016 15 Jl 
r̂ ANGA: SE VENDE UN SOLAR EN O la Ampliación del Reparto Mendoza, calle de O'Farril, entre Goicurfa y Juan Delgado, tres cuadras del parque, y una de la linea; a 7.20 la vara. Armando Gue-rra, Amargura, 11, Departamento 2, de 2 a 5 y en San Joaquín, 50, de 11 a 12. 22855 29 jn. 
Gran oficina con licencia d© compra y venta de casas, solares y establecimien-tos. Atiende con honradez a todo el que vaya a su oficina, según tiene demos-trado a sus numerosos clientes. Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
NO COMPREN SIN VERME 
FARMACIA: BN JllCO T PROSPERO barrio de la Calzada de la Víbora. Venta $L600. Gran casa para familia, que puede alquilarse o no, o comprarse también, según deseo. Precio de la far-macia diez mil pesos. Informes en Ce-•¿ • rro, 697. Doctor Rodríguez Baz. " I 22470 25 Jn 
FERRETERIA Sov el quo más bodegas tengo en ven-; Se vende una, en $8.500, con 5 afios do ta." en buenas condiciones, cuyos dueños establecida y buena marchanterla. Apar-las dan a prvecios módicos por necesitar tado 1723. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
7& Teléfono A-6021;' 22490 
2̂ hana S2. 
CUADRA DE 17 Y) vende un i esquina, que por su 1 más barato v ma : G. del Mon- i 
Yuyanó: Para una industria 
o inversión, se vende una 
manzana completa, a cien me-
tros de la Calzada, próxima 
Quinta Centro Gallego. Luz, 
4, Habana. Teléfono A-2465 
QOEAR DE ESQUINA, CON 26 YARAS O frente a Calzada Concha (850) varas, $8.S0O.0O(>. Avenida Aposta, próximo a Calzada, 15 por 40 varas, barato. Sobre' Ven(j0 tres> una $8.500; otra 4.000 varas, esquina fraile, próximo Par que Mendoza, llano, con parte cimentado, barato, contado, hipoteca o plazos. Pa-ra industria, lindando con ferrocarril. 10.000 metros. Veinte minutos del Par-que Central, en parte poblada, muy lla-no, a $3.50 metro- Havana Business, Ave-nida Bolívar (Reina), 28, bajos, A-9115. 22847 22 jn. 
venderlas. Figuras, de 12 a 6 Líenín. 
CAFE EN CALZADA 
Kn $6.500, café y víveres, en Calzada de mucho tránsito en la Habana, alquiler barato y contrato. Figuras, 78. Teléfo-no A-6021. Manuel Llenín. 
CARNICERIA EN GANGA 
En SI.500 carnicería moderna, según or-dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-trico, mucho barrio, vende 125 kilos al contado, alquiler barato y contrato. Fi-guras, 78; de 12 a 6, Llenín. 
BODEGAS CERCA GAUAN0 
000; crta 
31 
SE VENDE EN MODICO PRECIO, tm» barbería bien acreditada, en punto comercial, magnífico; produce buena ren-ta. San Rafael, 11S-B, entre Gervasio y Escobar. Informan en la misma. 22584 22 Jn. 
DE 
KAN OFORTCNID-aD: KN EE PIN VT toresco reparto de Cojímar y muy próximo al poblado, se vende un gran Inte de terreno, en la misma Calzad» ANOA: SE VE> DE EN *S.IM urbanizado, acera;?, alum- VT bodega, bien surtida, que vend 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
completamente brado, agua de Vento, a 3 pesos vara con comodidad para el pago. J. García Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 11. C 3742 Ind 24 ab 
$.12 500; son cantineras verdad; alquile-res baratos y contratos- Figuras, 78. Te-léfono A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
BODEGAS CANTINERAS 
Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila, $3.200. Jesús del Monte, $2.400. Solar en esqui-na alquileres baratísimos y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6; Manuel Llenín. 22923 25 Jn 
26 Jn. 
25 Jn 
TIENTA: EN JESUS DEL MONTE, Ro-' dríguez y Reforma, vendo un so-lar, se da en ganga. Informa: José Pe-'"̂ íl- Obitpo, 52, bajos, de 1 a 2 p. m. 2277 1 23 Jn 
N   $3.750 UNA só-lo de cretina, más de $40 diarios, ga-rantizad'̂ - Tiene buen contrato y mó-dico alquiler. Informan en Amargura, ?,1 vidriera, de S a 10 y de 1 a 3. '22903 • 5 jl. 
T>UEN NEGOCIO: SE VENDE UNA JL> fonda, en lo mejor de la Habana Í
r»N EL VEDADO: SE VENDE, EN 15 ^ mil pesos, una parcela de terreno, en la callo Trece, con una extensión de _ trece metros de frente por veinte y tres con siete afios de contrato, deja de uti-de fondo. Informan en el bufet© del doc- 1 lidad mensual de mil doscientos a mil tor Varona- Mercaderes, 5, altos; de 41 quinientos pesos. Para informes: líame a 5 de la tarde. al Teléfono A-S416. 
22249 22 Jn 4 22637 
UA SABANA. buen c<»n-J. Cuenya, Ga, 
26 jn. 
EL MEJOR CAFE Venta diaria, 250 pesos, trato, módico alquiler, liano y Dragones, café. 223S3 
• 1 1 1 • — bajo que en ningún otro oficio -yENDO LA MEJOR VIDRIERA DE ES MR. KELL'Y le enseñra manejar y to-y ta Plaza, sólo a compradores. J. ô el mecanismo de los automóviles mo Cuenya. Gaiiano y Dragones, café. darnos En 29683 26 Jn, 
Se gana mejOT sueldo, con menos tra-
obtener el 
corto tiempo usted t nlo y una buena pueda colocs-
A LOS . bodega. 200 pesos cantina y tabacos, j J;N;(,IK en 8U clase en la República dt, Utilidad líquida 1.000 pesos mensuales, t Cura. 
goncehsa rc^ra- *' Cuenya' Galiano 7 Dra" I MR- ALBERT C. KELLY 
223S3 26 Jn. Director de esta gran escuela os el ei-
Dir nrAsifiv. v irxnn T-V* •Rnr>Tm*J ' Perto m*B conocido en la RepúblloA de VCcX0dl>\ntaDdiaÜrfaAir?fsGot: ^ y t o d O S lOS documentos muy barata, buen alquiler. Véanme: J. Cuenya, Galiano y Dragones, café. 22383 26 Jn. 
rAntratrt TT m/.Ĥ ^ títulos expuestos a la vista de cuantos contrato y módico noa visiten 
méritos. quieran comprobar MR. KELLY 
POR HABER PERTENECIDO AL GIRO de Tostadero de café en esta plaza, son conocedor de todos los negocios relacionados con víveres y ĉ fés. Véame, que será, usted complacido. J. Cuenya, i Lscueia, Galiano y Dragones, café. 
22383 26 Jn. 
CArE"~CANTINA, FONDA T VTDRIE-ra de tabacos, en esquina, paga po-co alquiler, con contrato, en $5,000 le vendo por no poderlo atender. Infor, mes con el propietario: Cerro y Pren-sa. S¥9. 
21183 24 jn. 
le aconseja a usted que vaya a todô  los lugares donde le digan que Be en-seña pero no sa deje engañar, no dr ni un centavo hasta no visitar nuestra 
boy mismo o escriba por vn libro oe instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos lo? tranvías del Vedado Da,*a*l per FRENTE AL PÁ&QÜJB UE MACEO. 
PAGINA DIEZ. P lARiü DiL LA MAKIAA Jumo ZZ de l 3 ^ v 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . jAR¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ^ 
T MAREJAnORAS 
T-í?í TJt C A I L K K , NUMERO 160, E > : 
E t r e l ó y n , se » U c l t a una criada de 
S ¿ ¡ * ' ' K ^ F l í J cort' 
familia. San Nicolás. W, altos-26 j 
22894 , f0--"1--
S jos una muchacha para manejar un 
niño de ocho meses. . 
22875 •' 
t iv SOLICITA UNA S1CCKACHA PARA 
S un matrimonio. Sueldo, 30 pesos ropa 
09. vidriera del café Albear. 
22833 . ^ •' 
SE S O L I C I T A i m COCINERO, T A R A , hacer el almuerzo y atender a la I llmoieza de una casa de un hombre | 
solo. Kntrada antes de la5,^8 ^ " ' T 7 
salida a las 4 p. m. Sueldo 530. In-
formes : Escobar, 124, altos; de \2 a 1. , 
22933 . 24 Jn 
SE S O L I C I T A IT NA COCINERA QTTE quiera trabajar, pocos platos, sale 
temprano, puede llevar Comida; sueldo. 
$20. Someruelos, 8, bajos. 
22581 22. Jn-
CJB SOLICITA UNA COCINERA QUE 
(O sea muy limpia y duerma en la colo-
caciñn. Lfnea, nfimero SO, entre A y B. 
Teléfono 4370. ^ M 
22349 22 3n-
SE SOMCITA UN EMPLEAKO /A.RA casa comercial de esta Ciudad. De-
bo de ser joven o do mediana edad, ¡ 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-1 
cumentos comerciales, tener buena «on-
tabilidad y algún conocimiento del ln - , 
glés. Dirigirse a Apartado 703, Habana, i 
22746 2» 3" ¡ 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S PARA calzado, especialidades de talabarte-! 
ría y fábricas de zapatos. A expertos 
que les guste el trabajo metódico, se 
les da buen sueldo. A presentarse de I 
8 a 11 y de 2 a 4, en Teniente Rey, 55. . 
22795 22 jn 
NECESITO DOS CRIADAS 
rara cuartos. Sueldo, $35: dos camare-
ras P¿ra el campo, §40. muchas propi-
nas, ^ a j e s pagos; dos para ia Haba-
üá. $30: una sirvienta ^ l " ca. ^ 7 "na 
orlada para caballero solo, $40. Habana, 
número 126. , 
22849 *0^. ~ 
¿TÍÍTECESITA O ^ A . C » ^ ^ , 
O nry. calle A entre 23 y 21, número 205. 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-lar, que sepa su obligación. Suel-
do $35. Calzada, entre H e I, bajor;. 




SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O .cocinera, blancos, qu eno duerma en 
la colocación, para un matrimonio sin 
hijos No hay que hacer pla7,a. Sueldo. 
40 pesos. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. Malecón, 92, bajos, entre Per j 
severancia y Lealtad. i 
22899 2!5 jn- i 
Vedado-
22705 
t i K SOLICITA UNA C R I A D A qae •S-
a Arrojo Naranjo. ^e,do. 't30 ry 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
21 v 23, casi al lado de la botica 
22760 
í 'y . S O L I C I T A ÜNA CRIADA, P A R A 
fe limpieza de cuartos pero solamente 
necesitan sus servicios Por la ma-
ñanr Calle 11. número 269, altoB, entre 
B y K, Vedado- ^ 1_ 
227S1 ^ Jn . 
A f A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A , POR-
J l mal v con recomendaciones, s e p r e ; 
fióte que no sea muy .io^en. Sueldo -o 
l.esos, ropa limpia y uniformes. 23, es-
qutna a 2. , . 
22743 ^ n 
7 i r N E C E S I T A UNA MUJER P A R A 
O avudar a los quehaceres de una ca-
s i . Villegas, 100, altos. . 
22800 ~á ^ n _ 
L i K S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
0 dora, que esté práct ica con los m-
Sos v con recomendaciones en Consula-
do i"0. altos. Blanca o de color. , | 
. • -Mi 23_?.n_ I 
t j E ~ S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E i 
vj fOincdor. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniformo^: para tratar, de S a 1 de la 
tardo terrales 1, "esquina a Egido. 
22801 23 jn 
TG^N R E F O R M A , 12S, A UNA CUADRA 
Mzi de la Calzada de Luyanó, se soli-
1 ita lina criada, de mediana edad, para 
:,'viHl:;r a los quehaceres de casa, buen 
siroldb, ropa limpia y que duerma en la 
cétucáclóii. 
7 > 22 jn 
S ciñera para un matrimonio j un n i 
ño. E s antes de llegar a Marianao. Suel-
do, $40. Prado', 77-A, altos, informarán 
después de las 8 a. m. 
22804 24 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chsui-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
IJázaro, 249. Habana. 
Necesitamos dos muchachones para 
bodega, tienda mixta de Colonia. 30 
a 35 pesos, ropa limpia y fumar. Un 
dulcero, $80, casa y comida. Dos de-
pendientes café, $30 a 35- Dos mu-
chachos de cafeteros, $30. Provincia 
Matanzas dos dependientes fonda, $35, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Compañía, 0'Reilly, 13. Agencia se-
ría. 
22683 22 Jn. 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441. 
CJ36g Ind 23 m _ 
MAQUINARIAt S E V E N D E UNA P A I - j la vertical, de 12 H . P., con todos! 
sus accesorios, en muy buen estado, se; 
da barata; ruede verse en Damas, 47. Te-; 
léfono A-8109. 
¡ 21965 22 Jn 
EN'DEMOR NUEVE EOCOMOTORAS,! 
una de 45 toneladas, cuatro de 55 ¡ 
I toneladas y cuatro de 55 a 00 tonela-. 
i **» También tenemos tres planchas de i 
| ferrocarril, de 80.000 libras de capacidad. | 
| Todo este material e s tá Usto para en-1 
trega inmediata y en buenas condicio-1 
| nes de funcionamiento- Podemos fací-1 
litar cualquier tipo de locomotoras. Pa-1 
I ra precios, especificaciones e informes. 
I de todas clases, véase al señor Velas 
|co. Egido, 2-A, por Corrales; de 11 i 
I I y de 5 a 7. Teléfono A-3083. 
I 22792 23 Jn. 
AVANCE 
Motores de petróleo crudo, de 6 
a 50 H. P. Entrega garantizada 
en dos semanas. Consumo de pe" 
trofeo garantizado más bajo que 
cualquier otra marca. 
E . A. J0HANSS0N 
MANZANA DE GOMEZ, 305. 
Teléfono M-1965. 
7d-19 
TENEDORES DE LIBROS 
SE SOEICTTA UN T E N E D O R D E E l - ¡ bros, que sepa su obligación. Dirl 
glrse por manuscrito a: A. Fernández. 1 
Lis ta de Correos- Habana. 
22931 24 Jn ¡ 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE CONOZ-ca cálculos y sepa su obligación. 
Ferretería L a Principal. Monte 822. 




Se. solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 256? 
A EOS INGENIOS: VOEADORA D E maquinarla de Ingenio, de seis me-
tros diámetro, para guijo de 36 cen-
I tfmetros, pesa 16.000 kilos. Está nueva 
en dos partes. L a he subastado en la 
| Aduana Habana, procedencia alemana y 
i la vendo muy barata dentro' de 15 días. 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vo», de 5 pies y 3|8X1 3|4. Municipio, 25, 
1 Jesfls del Monte. A. Bérges. 
i _ 21749 , 27 Jn 
SE S O L I C I T A E N MECANICO DENTrlT-ta, para un gabinete en el campo, a 
2 horas de la capital; que sea soltero. 
¡ Informan en Amistad, 124. Octavio B i -
vero, hijo' 
j 21880 23 Jn. 
SE V E N D E UNA P E A N T A COMPEEI ta para pavimentos de asfalto. In-
forma: Miguel Verano'. Edificio Abreu, 
O'Reilly y Mercaderes. 
21996 22 Jn 
TRITURADORAS DE PIEDRA 
RO T A T O R I A S V D E QUIJADAS, D E 1 uso. 
/ C O M P R E S O R D E A I R E , CHICO, SO-
bre ruedas y accesorios para barre-
nos de cantera. 
TVTOTOR DE P E T R O L E O CRÜDO, 
1T1 Metz, de 25 H. P. 
T T E N T I E A P O B E S GRANDES, CON MO-
T. tor eléctrico, de 220 voltios acopla-
dos. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficmas de Con-
sulado, número 55. 
AL E J A N D R O R A M I R E Z T BUENO» Aires número' 1. Vendo 200 fluses dos pulgadas y tanques 2.000 galones. 
22012 22 Jn. 
BOMBA C E N A R I F U G A , D E JO' T 10", con motor de vapor acoplado. 
J . BACARISAS 
Inquisidor, 35, altos. 
2236S ^ 24 Jn. 
Q E V E N D E UNA BOMBA D E MANO, 
O sin estrenar, en .flS. Costó ?24. Ga-
liano, 117, altos. 
22570 23 Jn 
O E SOLÍCITA UNA < RIADA D E MA-
> 1 ii-, uara corta familia. Sueldo trein-
M üeS(ia y ropa Uiupia. No se quieren 
i -. IM! lieiradas. 2̂ !, esquina a 4, casa 
(•e F-HOS v bajes. Tara los bajos. 
2ÍS'js ' 22 Jn 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
io Emilio Nrtñe/. y Alvarez, que lo bus-
ca Manuel Núñez y Alvarez, que se di-
rija a Sagua la Grande, calle Calixto 
García, 12, éste se hallaba el año pasado 
por Camagüey, español, de la provincia 
de Orense. „ , 
22921 28 jn 
22656 18 Jl 
DE S E A CABER E L P A R A D E R O D E José Santiago, para asuntos de fa-
milia, su hermano Pto Santiago. Be-
lascoain, 18. Habana. 
22601 26 jn. 
MECANOGRAFA EN INGLES 
Se solicita una mucha-
cha para llevar la co-
rrespondencia, en in-
glés, de una pasa de co-
mercio. Empleo fijo y 
buen sueldo. Diríjase al 
Apartado 2055, dando 
referencias y Sueldo que 
desee. 
A LOS I M P R E S O R E S T P E R I O D I S -tas: se veryie una mfiqillna dobla-
dora, que dobla cuatro dobleces como 
la mano; se puede ver trabajando en la 
imprenta Da Prueba. Obrapía, 99. Nota, 
no damqs precios ni contestamos corres-
pondencia referente a este asunto; hs 
de ser personalmente. 
224S7 25 Jn 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butl-
strapped, con planchuela de l 
1 4".en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habaira. 
C 2640 in 17 m> 
MAQUINARIA ALEMANA 
EN EXISTENCIA 
r ^ r a entrega en un plazo aproximado 
de UN MES, Se dispone en Alemania, de 
la siguiente maquinarla, acerca de la 
cual facilitaremos datos complementarlos 
y presupuestos a quien lo desee. 
Varias dragas para diversas 
profundidades y capacidades. 
Una Instalación de perforación, 
con motor de bencina de 16118 
H P. compresos, depósito de 
presión y 60 metros de tubería, 
todo sobre un dispositivo trans-
portables. 
Varias fábricas de alcohol de 
distintas capacidades. 
Varias máquinas de vapor com-
pletas, con sus calderas, de 
varias potencias y revoluciones. 
Una fábrica de serrar madera, 
a vapor, completa con locomó-
vil de 35 H. P., con sierras de 
cinta, circular, etc-
Una fundición completa'. 
Una instalación para la mo-
lienda de cal, de una capacidad 
de 5 a 6.000 k. por día. 
Varias plantas de hielo, de di-
versas capacidades. 
v Varias lo'comovlles de diferen-
tes potencias, semlfljas y 
transportables. 
Fábrica de margarina artificial. 
Una Instalación para la ob-
tención de aceite. 
Una fábrica de aena * 
™ f á s i c a de jab6n. ae 
Vatios trenes de ]aTart M 
verssa, capacidades. 0' ^ fll. 
Varios molinos de vipn. 
torre. "ento, 
Una fábrica de ladrilla 
Jas de cemento de di, y 
formas. e fereiit93 
Una fábrica de ladrliu. 
diversas potencias. Uos> Dita 
J . F . BERNDES and 
'MANZANA DE GOMEZ. 327 
Apartado, 500. u 1 
e r.2.-i:i 
Compresora: se v e n d i ^ ^ ^ 
go Neumatic Co., portátil, con 
que para capacidad de tres 1̂  ^ 
dores, tiene 2 juegos barrena. ^ 
líos, manguera y J a c ^ a » ^ ^ 
para mina, cantera, taller U t ^ 




P E R D I D A S : 
Se gratíficai^onTo,*J5JJ*?^ 
devuelva a San Lábaro, 482 í 
extraviado en el vapor d* H,L ^ 
Regla, el bastón e, de Lña > 
tado de oscuro. y ^ 
23056 
ISI DIAJUO D E L A ^ 
NA io encuentra Cd. ea to* 
das la» poblaciones d« ¿; 
República. — —. _ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Masajádora: se solicita para niña dé 
íres anos. Sueldo $30. Tiene que traer 
lítenos iíiforme&- H, esquina 23, Arañ-
i l j i 
F, n'ímero 12, eeíre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obiigadem. 
Ind 1S j l . 
D E SOLÍCITA UNA BUENA CRIADA I 
IO de mano, que sepa vestir señora y I 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Francisco Pérez, Reigada que lo bus_ 
ca su hermano Manuel Pérez. Diríjase a 
Manuel Vallejo, . Fonda Los Tres Herma-
nos. Calle Sol, S. * ' 
22608 25 jn. 
BEMEDIOS E O P E Z E O P E Z , D E S E A saber el paradero de sus hermanos i 
Jesús y Felicia, de los mismos apelli,' 
dos, él* en Santa Clara, ella por Ciego 
de Avila. 22 número 13. Vedado-
22229 22 jn. 
C 5186 Sd 18. 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
SOLICITAMOS 
C 5205 8d-19 
Vendedor práctico para Cif, con referen, 
cias. Apartado 942. Ciudad-. 
21214 24 jn 
en Consulado, 130. 
21 jn 
U E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
O francesa, para una ñifla de dos año*»-
Gal'oan. 15 y K. Vedado. 
22280-87 22 jn. _ 
Q E D E S E A , PARA CASA DE F A M I -
O lia, fuera de la Capital, una cria, 
<la de mano, no1 menos de 25 años. In-
fórmese en el Hotel Is la de Cuba. Mon-
te. 45. 
22r!20 
•VTODISTAS: F A E T A N BUENAS O E I -
1TA cíalas y aprendidas; se da buen 
sueldo y trabajo todo el aüo. Aguá-
cate, 52, baíos. 
22049 23 Jn 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
jn 
C 5158 ind-18 jn. 
• J E S O L U C I T A CXA MÜCHACHITA, DE 
O color, que sea f&rmal y limpia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
•de tarde, ropa dt cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen caráctGi'. Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A UN CRIADO E S P A S O E ! 
O de mediana edad, práctico en el ser-1 
v;fj0 y ouc traiga refenrencias. E n In 
dustria, 111 antiguo. 
22724 ' 2 4 j n 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; un; 
jiortero. dos caujareros, un dependientes, ¡ 
FÍO; un fregador, $35; un matrimonio, 
dos chauffeurs, SSO; dos muchachones i 
para almacén y áiez trabajadores para j 
fábrica, $3.25 y casa. Habana, 1226. I 
-2893 24 jn. | 
COCINERAS 
' i JIIIIHHIIIII IIIHIIIIIHI» •iniiwwii in 11 i ^fw<w* i 
Cocinera: se solicita una, que sea del 
lo mejor y que traiga buenas refe-| 
sendas. Puede dormir en el acomo-
do y se paga buen sueldo. Presentar-
se en O'Reilly, 26; de ^ a 12 de la 
mañana. 
23064 
Se desea saber de la residencia de la 
joven Isabel González Rodríguez. La 
dirección del interesado es: U. S. A. 
Dover; N. J . Box, 33. Serafín Gon-
zález Rodríguez-
21S90 24 jn. 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O Joaquín Fernández Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, Provincia de 
Orense, España. Lto solicita su cufiado 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
2018 22 jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
E N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños» Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AVISOt S E V E N D E UNA V I D R I E R A , moderna para dulcería; e s t á nueva; y en buenas condiciones; se puede ne-i 
var para cualquier escaparate. Tiene *| 
torres. Pasen a verla. Informan: Jesús ¡ 
María, 58, J . Rodrigues, d e . 5 * 
tarde y de 1 y media a 4 y media. Cine. 
Inglaterra. . 
22840 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E DUX.CE que mide oqho pies de largo por 3 pies de alto, con dos torres, una en ca-
da lado. Dos más, que miden 4 pies 
de largo por 2 pies y medio alto. Se ven-
de también una nevera para la venta 
de helados para café o lechería, con tres 
depósitos de 40 litros cada uno. Todo 
es tá sanitario. Se vende también un hor- , 
no de gas y un fogón de gas y varios 
utensilios de dulcería. Informes en la 
misma vidriera de Dulce, Monte y An-
tón Recio. „ . 
22829 27 jn. 
SE V E N D E N EOS E N S E R E S D E UNA 
bodega. Infroman en San Rafael, 
56. esquina a Manrique. 
22310 24 jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAEA, nue-vo, con cuatro butacas, un so fá y 
una mesa de centro, una mesa escrito-
rio con su silla giratoria y un rentila-
dor eléctrico- Academia de Baile. Con-
sulado, 92. 
22732 22 Jn. 
Se venden varias lámparas de gas, de 
cristal, casi nuevas. Santo Tomás- 55, 
Cerro. Telefonó 1.1834. 
22327 25 jn. 
COCINA: VENDO UNA G R A N D E P A -ra fonda. Un aparador espejo, 20 
mesas, nevera de cocina, armatroste de 
cantina con nevera, tres lavamanos, tres 
fregadores, una balanza de mostrador, 
dos bullones y otros út i les . de cocina, 
todo barato. Informes: Paula, número 
10, esquina a San Ignacio. 
22748 22 fr. 
VARIOS 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA D E 12 
IO a 15 afios para telefonista (centro prl- 1 
vado). Diríjase al Sr. Ortega, Agular, 1 
100. altos, de 9 a 11 a. m. 
22519 23 jn. ! 
SE S O E I C I T A UNA BUENA O F I C I A -la de costura, que cosa y entalle_bien 
y una bordadora, en el taller _ d e E s -
t íugo v Hermana. Aguacate, 58. 
22953 28 jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A -ra la tienda, iriütil presentarse sin 
referencias. Universal Music and Comm. I 
Co. Almacén de Pianos. San Rafael y i 
Consulado. 
22938 24 jn 
SE S O E I C I T A UN CRIADO P A R A DA ¡ limpieza de una oficina y hacer man-
dados. Se exigen referencias. Sueldo | 
$75. Dirigirse a: Emile Lecours. Merca- | 
deres, 38. - Preguntar por Oscar. 
22928 24 jn 
UNA C O C I N E R A D E MEDIANA E D A D se desea colocar para la cocina. In-
forman : Angeles, 47. 
22873 23 jn. 
Vendedor para la Habana se solicita. 
Se prefiere persona de buen porte y 
con conocimientos de inglés, aunque 
no és imprescindible. Ramos, Ferre-
tería al por mayor, Accesorios de au-
tomóviles, etc. Clientela ya estable-
cida. Sueldo y comisión. Diríjase a 
Manzana de Gómez, 322-323, de 4 
^ 6. 
MUEBLES CASI REGALADOS 
por ser chico «1 local. Un vajilléro, ; 
un tocador, $12; una mesa corredera, $12;, 
columnas, a $4; camas a $15; cuadros, a i 
$2; lámparas modernas, $10; mesas de 
centro, a $3; un juego de comedor, $150; | 
uno más, muy fino, con vajilla, $475; 
uno \de cuarto marquetería, $375; un bu-! 
T6, S20; comedor, $30: una fiambrera,' 
$10; un bidet, $10; seis sillas, cuatro 
butacas, un sofá y una mesa de centro,, 
todo de majagua, $75; seis sillas y dos i 
sillones mimbre, $35; un espejo. $20; un 
auxiliar, $15; un librero, $18: un lavabo. 
$30; una máquina de escribir, $30: má-1 
quina de coser, $35; un sil la giratoria,! 
$10; un peinador, $15; una mesa de mi-
nistro, $20; un juego de sala, oe caoba,] 
12 piezas, $120; uno re mimbre, $05. 
Toro esto en el Rastro' de Mastache, 
Campanario, 191, esquina Concepción de 
la Valla. Tiene que ser pronto. 
02848 23 ]n. 
AVISO: OFRECEMOS A E P U B E I C O por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22416 IT ag 
V E N D E UN MAGNIFICO AKMA-
O tosté, preparado para toda clase de 
establecimiento'. Princesa y M. de la 
Torre, botica. 
22435 23 jn. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Es la única en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20G95 5 31 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos, 
leíame al Teléfono A-7937. Campanario. 
20Í71 4 j l 
2036 
SE V E N D E N T R E S JUEGOS D E cuar-to, uno meple, otro escaparate tres 
cuerpos y otro color caramelo; todo mo-
derno ; un juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo'; juego sala, laqueado, con 
I espejo modernista, 12 sillas y butacas. 
I sofá caoba y otras cosas m á s ; un piano. 
22 1n. i San Nicolás, 64, altos. 
21652 22 Jjn. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
ocael(5n, con especlalirlad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas nrocedentes de em-
peñe, a precios í' ;.c-asl6n. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAT.IANO 
20316 30 jn 
GANGA: SAN P E E T P E ENSENADA, taller de Manuel L^pez, se venden 
una caldera vertical, de 35 H.-P. Otra 
de 42. Otra de 80 y máquina de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado- Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 jn. 
SE V E N D E UN B T E E A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man : Café Comercio, Muralla, 11. 
21179 • 24 jn. 
i 
Hevlllas a« oro con »n enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS j 
ALMACEN D E J O Y E R I A i 
MONTE. 60. HABANA. 
20248 30 3» ' 
EL TROQUEL 
Taller de platería, de Ferrwóni 
Ibars, Carmen, número 66, Habí 
Fábrica de hebillas de toda$ ¿ , 
desde $3 hasta $50. Esta casa é 
montada con toda la maquinaria m» 
moderna, movida a fuerza motriz. Si 
hace toda clase de troqueles y se tt 
tampa contando con personal coi» 
tente. 
AVISO 
En esta casa se fabrican bolsas y h 
sillos de oro ^ plata, especialidd 
reparar los de uso, ¡única casa, 
Cuba. A los comerciantes del inte» 
que necesitan de estas reparado» 
pueden enviárnoslo por correo o 
prew, bue les serán reparado sy 
mitidos con toda rapidez. Se gfL 
dora y esmalta; se compra oro, pli 
ta y platino. Se solicitan mucháá 
par trabajar y aprender el oficio 
22946 JO j: 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus mueblas, rea el grand* 
y variado surtido y precios d© «sta casa, 
donde saldrá bien serrido por poco di-
nero ; hay1 3uegos de cuarto coa coqueta, 
modernistas eccaparatea desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas rfe noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase d® 
Í)leías cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V ía le y 
«e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111-
20313 30 jn 
OJ O : S E V E N D E UNA CAMA, U mesa de noche, un guarda-cónil* 
un peinador. San Nicolás, 247. 
62930 24 
MU E B L E S D E OFICINA, SE VINDII un bufete máquina; un sofá; 
butacas; ocho sillas; dos percheros .. 
toñeras. Teniente Kev, 96; de 8 a 10'a. 
22930 , 27 " 
T " \ E S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-
J L / bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 ¿i 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , PERSONA competente y formal, se ofrece. In-
forman hotel Continental. Muralla y 
Oficios. 
22002 52 in 
C^E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k7 traiga referencias y que sea limpia. 
Sueldo: S.30. Calle G, esquina a 21, Ve-
T T I G I E A N T E D E DORMITORIO: S E 
I \ solicita uno para los dormitorios 
de un colegio. Informaran en la calle 
4 jn | (fe Citenfuegos, 15̂  altos^ de f ít 7 , 
üe la tarde. 
22900 23 jn. 
24 jn -•2929 
E SOMCITA UNA COCINERA, QUE 
ayude algo en la casa, limpia y for-
aju Egido, 3, altos. 
22926 25 te 
SE SOLICITA 
Cocinera peninsular, en Reina, 131, ter-
cer piso, izquierda. 
__229m* 23 jn. 
( ^OCI V E R A , P A R A DOS PERSONAS, 
* que sepa cumplir, con su obligación 
y sea limpia, prefiérese española. Amis-
tad. 50, primer piso. 
. 22888 24 jn 
Q E S O E I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
M Pa cocinar para, un matrimonio. Buen 
M.eldo. casa y ropa limpia. Inquisidor, 
10, altos. 
£2870 24 jn. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
k j lor que sea limpia y sepa su obllga-
gacion. para matrimonio cubano. Sueldo. 
30 pesos. Malecón, 356. Primer piso iz-
qaterda. 
22813 *> jn, 
S O L I C I T O COCINERA ESPAÑOLA, que 
v 7 sepa su obligación. Primelles 14-A 
(.erro: le pasan los carros. 
. 25 jn. 
C - F S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-
>J (hana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de .un matrimonio. Infor-
man: Campanario, 138. 
^•3~ 22 jn. 
p i O C t N E R A : SE D E S E A UNA, E N E A 
calle 23, número 336, altos, entre A 
y F. Vedado. Se da buen sueldo. 
. " ' ^ 24 Jn 
S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA 
O criada de mano, que duerma en la 
colocación. Calle 13, número 472, entre 
]o v 12. Vedado. 
224SS 22 Jn 
f(¿T. S O L I C I T A UN COCINERO, QUE 
O sepa cumplir con su obligación, y 
una muchaefia. fina, para limpieza de 
habitaciones. Se exigen reefrencias. L i -
nea. 41, entre D v Baños. Teléfono 
F - i m 
22923 24 Jn 
SO L I C I T O UN SOCIO, EOTOGRAEOS o aficionados, para ponerle al fren-
te de una fotografía. E l que no sepa se 
le enseña. Tengo tres y una en Cana-
rias. Se ganan m á s de diez pesos dia-
rlos en sociedad, con 300. Cuba, 9, Ro-
dríguez, fotógrafo. No se quiere bobos ni 
palucheros. 
22S57 23 jn. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E P A R A E E -rreterla, que sepa trabajar. Mon, 
te, 322. García de los Ríos. 
22408 25 jn._ 
PARA RUN NEGOCIO D E POSITIVOS resultadcs diarios, solicito un socio 
formal y diligente, aunque no tenga gran 
capital. ,T. Cuenya, Galiano y Dragones, 
café. 
22383 26 jn. 
SE S O L I C I T A N 2 BUENAS MANIC/C-res, que sepan también lavar cabe-
ras, para la Academia Belleza de Mme. 
Gil. Villegas, 54. 
22776 22 Jn 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
BILLARES 
441. 
C 4628 ind 2 Jn 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambola», con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cías, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21662 27 Jn 
AGENCIA DE COLOCACIONES ^ 
LA CASA ECHEMÉNDIA j 
Monserrate, 137. Tel. 1VI-1872. | 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES ; 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa, facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias I 
para t-oda clase de oficinas, establecí- I 
mientes, almacenes, industrias partlcu- J 
lares, i etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
inujores. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
SE VENDE 
E n Habana, 171, una máquina de coser, 
se Slnger, ovillo central, de 7 gavetas 
y con todas sus piezas, por ser casi 
nueva. E n la misma una bafiadera, nueva, 
de cinc, hermosísima y unas columnas 
con sus macetas. Pueden verse de 1 del 
día en adelante. 
22375 -z* jn . 
~0 OTICA: S E S O L I C I T A UN D E P E N -
1_> diente. Princesa y M. de la Torre. 
Jesús del Monte. 
22436 23 jn 
Se solicitan operarias que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. " E l Encanto." 
C 4975 15d-9 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, INSTRUIDO, para una casa de quincalla, que sir-
va para dependiente y viajante. Dirigir, 
se por escrito dando referencias, a : D. 
C. Real, 93. Marianao. 
22410 27 jn 
I A V A N D E R A : S E S O E I C I T A UNA bne-J na lavandera que sepa lavar y p l a n -
char bien ropa de señoras y caballeros-
Para lavar en la casa. Se paga buen suel-
do y se desea una que pueda dar refe-
rencias. Calle L , entre 21 y 223, frente 
al Hospital Mérceles. 
22531 22 Jn. 
MECANOGRAFO 
Se necesita une, que posea bien el In-
glés, que ofrezca garantías personales 
y tenga práctica comercial. Dirigirse: 
Apartado 1202. na*>«6*». 
2281 24 jn 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G B N C U D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los ta-
cilltarán con buenas referencias. Se man-
daiv a todos los pueblos de la Isla y ! 
traWijadores nara el campo-
nii 3 1 A B I 0 Dl3 L k í íLUi l 
TUJk lo e n c n e n l r » l id . e » te-
das las pob íac lonf* d« b 
E f p ú b U c a . — _ —. — 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 




C 4763 28d-3 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ; desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos1 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pío FernSndea. 
™ ™ 30 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Kepecial," almacén Importador de 
muebles y objetot» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juefeos do recibidor, juegos de t 
sala, «ilíones de mimbre, espejos flora-' 
dos, Anegos tapizados, c&mas de bronce, 
canH"? de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, p^rta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones do portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"Ln Especial," Neptuno, 16». y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
m 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do mueble» a gmttí 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
GAXGAt V E X D E N 20 MESAS MAK-mol y 80 sillas vlena, dos vidrieras 
de lunch, una grande y dos más forma 
mostrador y varias chicas; dos cajas 
caudales, una chiquita, dos cocinas gas, 
una de cuatro hornillas; una nevera, 
dos escaparles, una con lunas; un buró 
de cortina. Puede verse en Apodaca, 
número 58. 
22369 24 
Se compran mnebles de todas 
y máquinas de Sin'ger, pagándol 
más que nadie. Llame al TM» 
A-8620. Neptuno. 176, esquina a 
vasio. La Moderna. 
22954 
~MÁQÜINADElsaiBIR' 
Remington. 10, visible, $75. Cámara 
tográfioa alemana, $15. Otra amérisj 
$4..J0. Cintas para máquinas de esen» 
50 centavos una. Neptuno, 07, IIDI 
28 jn. 
. Mueblería Rastro Habanero 
Monte, nfimeros 50 y 52.' Compra y 
de muebles y toda clase de oW'" 
Nadie debe realizar sus compras y 
tas de muebles, sin antes visitóTnM." 
cernes operaciones en todas camMa 
por elevadas que sean. Teléfono/*-
18876 
AR R E G L E SUS MUEBIES: SE C(l| ponen y barnizan toda c'386. ^ 




Para Tenderlos, avise siempre-
Sirena. Neptuno, 235-8. TaflW 
los tenemos en venta bar*' 
de todas ciases y para ti 
gustos. Tel. A-3397. 
208?' 
BILLARES H 
Se venden nueros, cor todoŝ sn , 
ríos de primera clas(. J ^ffurtid»11 
mas automáticas. Constante «"^j.' 
üccesoTlos franceses l¡r-r!L,<i Am8̂  
Viuda e Hijos de J . Fortes ^ 
ra. 43. Teléfono A-5030. jd 
20632 
M A O I T T N A K T A 
Se venden, en Amargura, 13, altos, 
dos máquinas de hacer ojales y un 
motor de 15. Informan: Amargura, 
13, sites. Urunuela. 
22201 24 jn i 
21:306 10 ag 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago Men. es para mi 
uso. Campanario, 191, esquina a Con_ 
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas-
tacbe. Teléfono A-0673. 
22423 i( j l 
EN TtTLrPAN, 6, S E V E N D E N l.OS muebles de una casa, son muebles 
finos: pueden verse en la misma- de 
12 a 4 p. m. 
22222 2 2 j n . 
¡GANGA! 
En Galiano, 113, se vende un lote de 
mamparas, de cedro y pino, de todos 
los gustos. Se dan baratas. Las bav 
de todas medidas. También se embar 
carán al campo. 
2-ri76 2 4 J n _ 
EX A N G E L E S , 84, S E V E N D E N VA 
h rars0S muebles: Pueden verse a todas 
^ 17 ag. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cía-1 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor de sala y toda clase de ob-1 
.letos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
ninebles pagándolos bien. También pres-
w S «lner?. s,obre nlhajas y objetos de 
I f Z : I ^ J ^ t J S : es(lulna a Ger-
18 j l . 
COMPRO MUEBLES 
Poco's o muchos; planos, fonógrafos dís 
tos, máquinas de escribir. Pago bien v 
t i 3 TCetl0¿foSyMe-n25S7e8SUÍda-
21546 ^ 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campana-
no 101. esquina a Concepción de fa 
Va"*, en la 2a. de Mastache. 
, ^ ± ± Z . 17 j l 
V E N D E UNA CAJA CONTArinTí a" 
i ^ V ^ ± t a d O ' marCa desde 1 o?ma' vo hasta 1,000. Relojería E l Sol. O'Rei: 
- 22 jn. 
LEAN LAS FAMILIAS 
aosP^sCOm?eb;e% ^ e r n & 0 S c l L e G r S : 
asl^e estará1 ^ d ^ o s í o m o a nu¿vÍS-. 
Pnn ^ i 0 1 teiier (lue comprar otros. 
S-e Nen?,nnyrt S0íínpafi'^ ^ r v ^ l o , 43, en-
Avise boy y Concordia. Teléfono M.2282. 
S V o o n ? ^ ^ APARADOR Y MESA 
nos v e S COn S íab,as- Son moder-
F r l d l , 33 Íuo3COmPletamente nuevos-
22643-44' 
Alquile, empeñe, venda, conjP* 
cambie sus muebles y Prfenúj. 
" L a Hispano-Cuba," & ^ 
Hermano. Monserrate y 















" E L NÜEV0 RASTRO 
DE ANGEL F E R / f ü 
MONTE. NUM. 9;ei ^ 
Compra toda clase fslí . 
le propongan. á f que 1^ ^pí J 
cuenta por ciento mil- a , , ^ y ^ J 
ro. También compra pren ita 
lo ane deben hacer una Ia ^ 
ma antes de Ir « .^ra . qne d ^ 1» 
i que encontrarán 'sati**3'* 
I serán servidos bien J 
léfono A-190a 
22 jn 
SEbles ,r0PA Ci:ASE D E MUE-
^s^que7ninguna3 o ? ^ * ' 1oS 
Virtudes. s T í ^ S ^ Z ^ 0 ^ -
27 jn. 
LA CASA NUEVA 
Se empran maeblei lutado», de te-
< Z C,fs<iS' P^ndoUs m ú que nín-
d í L ' Y J 0 mismo W ™ » -
TTÍ?8 * T l i S V PRECIO»- Llame al Telefono A-7974. Maloja, 112. 
Ve, 
V 
n cuaiquici J'JLa \, 
Teléfono M-15o6. ^ ^ ^ S 
Las compra Mastache, %s ^ 
dinero por ellas; a*blé^ te# 
por modernas; ^ ^ ¿ ^ 




OIARIÜ U t L A ' . K i A K i r ^ Junio ¿2 de Í92Ü 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc ^ 
E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. e tc 
^ r e c i é n negaa». -de mora 
^ manejadora en casa ^ encar 
^ r m a n en V l - s 
2i Jn 
-oda-
29SS —rtr 'nv.SEA COLO-
^ ClnformeS • • G 24 j n 
^.BA COLOCARSE, " ^ . msuiar, 
24 j n 
i ^ f ^ p o r J ^ ú s del M0nte-
re nfflen V l ^ s , I'*- 24 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E , moralidad, una s e ñ o r i t a española , ae.| 
18 años , lleva dos meses en el p a í s ; pa-1 
ra a c o m p a ñ a r a una señora o manejar i 
un nlfío; eabe repasar ropa y marcax i 
un poco; tiene auien la garantice. San \ 
Rafael. 51. 
22703 23 j n . \ 
UNA J O V E N PENINSCLAJ*, D E S E A i colocarse de manejadora o para i 
a c o m p a ñ a r señora . Informes en 20 es-
quina a 11. Vedado'. 
22721 22 Jn. i 
S~ E D E S E A COLOCAR t NA MTCHACHA ¡ para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informan en Corrales, 105. 
226S0 21 j n . | 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-1 ninsular de criada de mano o ma- I 
nejadora. Tiene quien la garantice. Ha- ¡ 
baña, 157, altos. I 
22770 • _ 22 j n ¡ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N í llegada, desea colocarse de s criada 
de mano y también entiende de cocina. 
In forma: Mercado de Tacfin, 60, azotea, 
por Aguila. J o s é Rodríguez. 
22793 23 j n 
COCINERAS 
J ^ - ^ ^ i ^ S ^ V V CRIADA D E ' T ^ E S E A N - C O L O C A R S E DOS MUCHA'-
r r ^ C A "nejadora, una Joven, espa j j chaSj una de criada dc man0 y 0tra 
M m?inenc referencias. Reina, S ^ a tos . . -
24 jn 
D ^ ^ ^ n e S ^ r l informan: Calzada 
^ 0 J 665. Víbora. ^ Jn. 
S Lleva ^ ^ P ^ ^ p t ó r - ^ n o ' duerme en el 
^ o t í r i n f o r ^ : 1 Amistad 136. habi-
l i t o número L>. 03 IN, 
HKÍ — — 
'0Z r ^ S ~ í ^ v í Ñ 8 t I l A R D E S E A co-
T'VA J O ^ ^ ^ Í a de mano o mane-{) izarse criada de m ohligaci6n; 
^ora-ÍtÍ>n Cia reco¿?ende. Domicilio: 
• ^ " ^ r l l entre Manrique y Campana-
Pleuras, i<>, w*-1*-
rio. 23 Jn. 
1895 
para hacer la limpieza por horas, en-1 
tienden de cocina. Tejadillo, 15. 
^ 22783 . 22 Jn 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD ¡ y de toda moralidad, desea colocar-
se para a c o m p a ñ a r a una señora y zur-
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. I n f o r m a r á n : Chacón, 22. ba.ios. 
22761 30 Jn 
J j U a n c o l a r s e de criados Ü 
Pren.er«nhr/rs a servir en casas linas 
r ^ n e í ' e ^ e n c ^ ; él sabe planchar 
X Y a n ^ n 1 ^ L e ^ o ^ T n f l r ^ a n : Te-
¡ífono A-3090. 24 j n . 
' 2288° •--
spn Jóvenes.^ Egido, 7o, Hotel Cuba, l e 
l(,fon'>nA-0067. 23 . 
•>X)0& J 
r T ^ D Ü É A COLOCAR CNA S ^ 0 1 1 ^ 
8 0̂  mediana edad y entiende algo de 
gelna. Calzada de Vires, número 150 
[tií$£fn- _22 j n ^ 
I \ESEA COLOCARSE UNA BUENA 
/ / criada de mano en casa de moralidad 
ron buenaft referencias. 30 pesos gana. 
Estrélla, 24. „ . 
-2830 , . fcí_ÍíL_ 
\ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S 
; pañol» de criada de manos; sabe 
rmplir con su obligación y sabe coser 
bordar; tiene que ser caisa formal. 
Kforman: Oficios y Muralla. Hotel Cor 
mental. -„ . 
23 j n . 
| VKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
*/ peninsular, recién llegada, de cria-
. i de mano, con familia respetable; es 
í-.rmal y lista y tiene quien responda 
Df óll;i: sabe coser y marcar. Marina, 
critre Knscnada y Atarés, Jesús del Mon-
22 Jn. 
( i: DESEA COLOCAR UNA JOVEN R E 
r) elftn llegada, en casa párticular. In-
f rmán en Sol, número 76, habitación! 
:. Cimero 6. 
22858 22 J n . _ ¡ 
|TNÁ MUCHACHA D E S E A COLOCAR- j 
L» se lo mismo de manejadora Que de ¡ 
calada; entiende un poco- de cocina, y 
no la importaría cocinar si la enseña- ¡ 
-sen. Callo 19 y F, bodega. Teléfono' 
F'iMS. ! 
22853 22 .jn.___ 
TYA INGLESA, CON BUENAS R E F E - i 
ÁJL rendas, desearía Ir al Norte con 
nuena familia. Para más informes l la-
men a : M,21S6. Calle Aguila, 28. 
2-2573 25 Jn 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN p» . ' 
0 ninsular, de criada de mano; sabe su 
"hllgaíión. Darán razón en calle Porvo 
nir nfimero, 13. 
22 jn. 
CE*ORA JAMAIQUINA. D E S E A _ CO-] 
V 'ocarse como niñera u otro trabajo i 
«« casa de familia: reside en la Posada 
Fuem del Sol. cuarto. 8. 
- — l L _ _ , 23 Jn. 
T)ESEA COLOCARSE UNA ~MUCHA-
^ cha peninsular, recién llegada, de 
1 '8!2, es,formal. Informan en Tamarin-
' i1 I,adoJ|el tren de lavado; se pre-
ÍS.̂ 60 !li Habana. 
Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano o 
manejadora y sabe coser bien. Infor-
man : Zanja, 12&-B; cuarto, S. 
_22S06 •.22 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A D A de mano o manejadora, española., 
recién llegada, es de moralidad y bue-
na familia. Sitios, 0; cuarto, 2; edad 
18 años . 
_22638 . 22 J n ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O RA, de mediana edad, de criada de ma-
no; no le importa salir fuera de la Ha-
bajia; tiene recomendaciones; no ami-
te tarjetas. I n f o r m a r á n : J e s ú s María, 
31, bajos. 
22771 23 Jn 
iriTlTIIÍ>-1li1|iMIIIIIIII|IMII||tPBl|ni|||  mii |i| iinin ni un mi 1 ni 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEH 
«wwwi i IIHWM!» n. i iiPiiisswmOTeera''̂ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola , para limpieza de habitacio-
nes o acompañar una señora o acom-
¡ pafiar una famil ia a l extrnjero. Tiene 
personas que garanticen su honradez. 
In fo rman: calle 21, entre D y E, núme-
i ro 260. 
; 22924 25 Jn 
E S E A COOCARSE UNA MONTAÍfE-
sa, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de costura y 
sabe cumplí;- con su obligación. Tiene 
i referencias. Informan : Gloria, 24. 
j 22919 24 j n _ 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , peninsulares, para cuartos o come-1 
dor, prefieren famil ia americana y sin 
j salir del Vedado. Calle H , número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
! 22943 „I,I,II„|-M •1N 
C R I A D O r o T ^ 
I T T N B U E N CRIADO D E MANO, E S P A -
U ñ ol , desea colocarse en casa de rao-
i ralida.d y seria, llevando carta de reco-
mendación de la misma donde ha ser-
vido, es muy activo en sus obligaciones 
v serio; su sueldo -$55 ó ?50. Informes: 
Teléfono A-4799. 
22019 • 24 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, D E 
O1 mediana edad, para e l servicio de 
comedor y limpieza de la casa; tiene 
quien responda por su honradez. Telé-
fono M-14S0. 
23060 24 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE cocinera. Informan: Misión. ¿4 
22900 ^* J _ 
nF^NA PENINSULAR, DESEA COLO-
V carse de cocinera sabe a Ja cr iol la 
española y francesa tiene buenos in 
formes. Obrapía . 68̂  altos de la bo 
dega. o-, -jn 
22941 J 
O"Í"DSEA'"COLOCAR JOVEN PEN1N-
sular de cocinera; tiene a^en la re-
comiende en las casas que ha servido, 
desea bmjna casa; duerme en la colo-
cac ión ; si es corta familia, para todo. 
Estrella, 145, cuarto 11. 
i;2SSl -•t..Jn: 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O de mediana edad, en casa de corta 
femilia o comercio Sabe de repostena. 
Informan, Lampari l la , 78. en los bajos. 
22878 ¿ó 
O E "SOLICITA UN CUCHACHO DE 14 
h a 16 años, para ayudar a la limpieza. 
Concepción. 9. Parque del T u l i p á n 
22874 i . - ¿ 
S" 13 DESEA COLOCAR UNA COCINERA. Cocina a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a ; no ayuda a los quehaceres de la ca-
sa: tiene referencias. Di r í j anse a Con-
de, n ú m e r o 1, esquina a Compostela, 
altos de la bodega, 
22827 — 3n-
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO" 
U c iñera , en casa de comercio o alma-
cén para cocinar a hombres; tiene bue-
nas referencias. Mercaderes, 43, altos. 
B < ^ - 22 Jn. 
VARIOS 
ECANICO DE MAQLXINAS DE CO 
««r. con doce años de p rác t i ca cr 
Q E COLOCA EN CASA PARTICULAR 
O un hombre de mediana edad, de cr ia-
do de mano o portero; prefiere criado 
de mano; tiene recomendaciones de las 
dos casas; es trabajador, pero quiere 
moderación. Teléfono A-S175. 
22826 22 Jn. 
to, 18, a l t ó l a , " - — * M u \ y , i i a uiero XA. 
Teléfono M-1S2-. Conserve esto anuncio 
19364 1 Jl. 
UN PENINSULAR, DE M E D I A N A edad, con buenas referencias, desea colo-
carse , 
ropa l impia 
22916 
de portero. Sueldo, 30 pesos 
Informan: Gervasio, 166. 
Desea colocarse un joven' taquígrafo-
mecanógrafo, en español, con nocio-
nes de teneduría de libros. Informan: 





contabilidad, trabajos I-pjVEPLEADO, j cimientos d^ «-um-injiiiaaci, trabajos de oficina, cálculo y correspondencia se 
ofrece, con referencias. Juan Enriquez 
Inquisidor, o5-B. 
I ^702 23 j n . 
Traductor inglés-español: joven con 
j extensa práctica en el comercio de 
¡Cuba y los Estados Unidos, se ofrece 
¡para escribir correspondencia inglés a 
¡ casas importadoras. Trabajo contrata-
I do por horas y número de días ca-
da mes. Diríjase: Traductor-Práctico. 
Apartado, 45. 
I N Í T I K Ü M E . N T O S 
D E M T I S I C A 
ii—niiiimiii w n i i iiim mi mmniinninn 
PIANO MAGNIFICO: SE VENDE UNO que tiene voces regias; es cosa es-
pléndida para personas que sepan apre-
ciar lo bueno- Paula, 36. 
22&S6 23. Jn-
2281 i -o j n 
COCINEROS 
BMMM 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, para Ir a los Estados Unidos; t i e , , 
ne buenas referencias do buenas casas.! 
También un Joven, educado, para ayuda' 
de cámara . Para viajar. Gana buen suel-
do* tiene g a r a n t í a s buenas. Informes: 
San Láza ro . 366. Vidriera café Vis ta 
Alegre, Abelardo- Informa: Teléfono 
A-009tí. _ , 
22588 22 j n 
TTN CARPINTERO SE OFRECE, PA-J ra todo trabajo en general; lo mis-
mo enrejilla, barniza, esmalta a sueldo 
o por ajuste; a precios económicos A v i -
se a la calle 12, n ú m e r o 25. 
_22(317_ 23 Jn. j 
O A R N I Z A D O R JUAN GUISADO, SE 
O ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
üeca. Teniente Bey, S9. Teléfono A-S144 . 
19111 25 j n i 
JOVEN ESPAffOL, HONRADO Y T R A -tra bajador, se ofrece para depen-
diente de bodega o fonda, o manejar 
camión, ayudante de chauffeur u o t ra 
cosa; prefiere i r a l campo. L . F e r n á n -
dez. Santa Clara, 18. Fonda La Paloma.; 
Habana. 
2276;} 22 j n . 
Q E Ñ O R E S ALMACENISTAS: NECES1-
O to a lmacén importante de tejidos en 
general, t ambién a r t í c u l o s y confeccio-: 
nes caballeros, para viajar las Vi l las y 1 
Camagüey. Deseo plaza seria, f i j a , con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
.$150. Ant iguo conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del In ter ior y 
buenas referencias. Di r í j ase a: señor i 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
22658 3 Jl 
ÍTVARMAOlA: FARMAOEUTICO, p r á c - j tico, desea dirección de casa impor-1 
tante, prefiriendo las provincias San-| 
ta Clara, Camagüey o Santiago de Cu-
ba. Más informesii s eño r Cesáreo Pó_ 
rez. Oquendo, 116, esquina a D e s a g ü e ^ 
Habana.. : 
225(30 3 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA"MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DINERO, LO DOV V TOMO EN H I . poteca y compro y vendo fincas 
rús t icas v urbanas, solares y censo», 
Pulgaron. Agular , 72. Teléfono A-5Sb4. 
22620 E L J í L -
Q E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
i o Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 SOd-4 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
22271 19 j n 
PIANOLA 
SE VENDE UN PIANO AMERICANO, en buen estado: puede verse de 8 á 
12 en San Miguel, 86, altos. 
22405 22 Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Si quiere saber cómo son algunos TÍ-
vos. como1 José Miguel, Montalvo, Zayas 
y Montoro y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Key, 
lea los 
RASGOS Y RASGUÑOS 
Quien mande un peso a l Adminis t r ; i -
dor de El Veterano, J e s ú s María, 112, 
recibiri l bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro'. 
225S7 • 3 j l 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
.̂ lOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaTos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San 
Lázaro. 249. Habana. 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Agui la , S2. 
21548 29 ¡n 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
20S73 30 Jn 
R E S T A U R A N T S 
Y K Q N D A 8 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do- Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22S63 19 j l . 
/BOCINERO V BEPOSXERO, BLANCO, 
K J muy l impio, se ofrece para casa par-
t icular o establecimiento, en Suspiro. 
16, hab i t ac ión 29, altos, de 12 a o. (En-
tre Agui la y Monte). 
22722 „ . 24 ;in"__ 
(" O C I N E R O Y REPOSTERO, BLANCO, J muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o establecimiento, en la calle 
Suspiro, 16, hab i t ac ión 29, a l tos : de 12 
Puede Terse. 15 y S, Vedado- F-1974. 
22722 ,..22 j n . 
A N Z A S 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES. San Cádido, letra D, entre Pluma 
y Luisa Quijano. Marianao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. p . Manzanilla. 
22907 5 j l . 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A : UNA JOVEN RECIEN llegada, de tres meses de parida, 
segundo parto, con certificado, desea 
colocarse; se puede ver, Inquisidor, 19. 
22S19 2 2jn. 
/"PLASTES A DOMICILIO: PROFESOR 
\ J con 22 años de p rác t i ca , se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza . Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, n ú m e r o 233, esquina a G. 
Señor L. Blanco. 
22904 10 j l . 
GRATIS PARA JOVENES DE AMBOS sexos: Envíe su nombre y dirección 
y r ec ib i r á a vuelta de correo la prime-
, ra lección gratuitamente de taquigra-
i fía "Pi tman." Estudios t aqu ig rá f i cos . 
Esperanza, l i a Habana. 
I 22361 20 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
Ó ninsular, recién llegada de criande-
ra, a leche entera. Informan en Casa 
Blanca. Calle Sevilla, 32. 
22760 22 j n ^ 
LI N A JOVEN, EvSPASOLA, DESEA J cr iar a media leche. Informan a to-
das horas. Arango, 77, esquina a Cue-
to. Luyanó-
22303 26 Jn 
CHAÜFFEÜRS 
i 
(C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CA-J sa particular, es honrado y trabaja-
dor, pregunte en Neptuno, 129, por el 
dueño y le d a r á informes; tiene que 
dormir en la co locac ión ; s i es buena 
casa va t ambién para el campo- A-9344. 
22956 25 j n 
CCRIADO SERIO Y EDUCADO SE ofre ce para casa de moralidad; sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no menos suel- ¡ 
do de 50 pesos. Informan: Teléfono 
F-5262. - . 
22S97 23 j n . i 
Q E OFRECE JOVEN ESPAflOLA PARA j 
O l impiar una habi tac ión, coser y ves-
t i r una señora . In forman: G. número1 
153. entre 13 y 17, Vedado'. 
22896 23 jn.__ 
JOVEN, ESPASOL, CON REFEREN-ctas, se ofrece para segundo cria-
flo en casa par t icular . Informes: Te lé - ¡ 
fono P-2546; de 11 a. m. a 1 p. m. 
22757 23 Jn I 
CRIADO DE MANO 5 CRIADA PARA habitaciones, desean colocarse un 
matrimonio español , joven, acC'stumbra^ 
dos a servir en casas finas en la Ha-
bana y en Europa; él sabe planchar ro-
pa de caballero y todo lo que se r e - ' 
laclone con un buen sirviente y ella 
idem. Informan: Teléfono A-5796. Zapa- ' 
te r ía . 
-2632 22 j n 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F -
feur, en casa par t icular o camión. 
Informes en Aguacate, 43, bajos, sas-
ter ía , entre Lampari l la y Obrapía. 
22704 23 j n . 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DE M E D I A na edad, desea colocarse en casal 
particular o de comercio- Informan: La-1 
gunas, 83. Teléfono A-8420. 
22789 22 j n 
T F ^ E O O R F S D E L I B R O S 
Suscríbase al DIARIO* DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TENEDOR D E LIBROS, QUE T R A -baja en casa de importancia, desea 
ocupar cierto tiempo que tiene l ib re en 
alguna, casa pequeña de comercio; di 
r e c c i ó n : Teléfono A-2094, de 11 a 5. Sie-
rra. 
. 225S3 28 j n . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de tonta' 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t nd 10 « 
r P E N E D O R D E L I B R O S T MEÜANO-
X grafo con inglés , de mediana edad, 
con buena y superiores referencias, se 
ofrece para l levar la contabilidad de 
cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
1SS02 £3Jn. » 
COLEGIO "LA GRAN 
ANTILLA" 
De la. y 2a. enseñanza. 
N O H A Y V A C A N T E S 
A p a r t i r d e l a f c ^ i a se a b r e 
l a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s i -
l l o d e v e r a n o , t a n t o a l o s 
d e 2 a . e n s e ñ a n z a n o p r e -
s e n t a d o s e n J u n i o , o sus-
p e n s o s e n a s i g n a t u r a s , c o -
m o p a r a e l i n g r e s o e n l a 
m i s m a , a s í c o m o p a r a l a l a . 
e n s e ñ a n z a . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e ' 
d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . P i -
d a R e g l a m e n t o . 
Calle 6, número 9. Vedado. 
Teléfono F.5069. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez dj Diaz. Garantizo Ta 
enseñanaa en dos meses, con derecho al 
Título 'nocedimiento el ri^s práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; *n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés , dibu-
jo, pintura, flores. T i t ú l a n s e alumnas. 
Véndense t í t u l o s a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy, baratos. Kefugio. 
30. Teléfono A-3347. 
21673 22 j n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros j Corsés. 
r 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obttm» el ti-
tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombreros es completa: fortnas. de 
alambre, de paja, de esTJartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Gira) de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2Ó. 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Esp léndida 
oportunidad para s e ñ o r i t a s y jóvenes . Es-
pecialidades : Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse F a n t a s í a , Paso-doble. Scho-
ttiseb. Tango-Clás ico , Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
$3; clases colectivas, S-10.30 p. ni. curso, 
Í'J.OO; t ambién clases privadas o colee-, 
tivas a domicilio así como instruccifin i 
individual en reuniones pflblicas, hoteles, j 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 1 
9 a 12 m. ; de 2 a 4 p. m. Profesor ¡ 
i Williaras. Director. 
i 21637 ' 28 jn 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clawcs en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método uencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
lo a Miss Surner. Campanario. 19, al-
tos. Teléfono A-5941. Llame 7 p. m. 
21G02 22 jn 
P. 10d-16 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, EN Luz, 17, altos. Habana. Director : 
C. F. Manzanilla Nota: el profesor es-
tá en la Academia ún icamente a las ho-
••as de clase, que son las de 7 a 10 de 
•a noche. 
22090 30 Jn. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglé», F rancés , Tenedur ía d3 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A 9802. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Knseflanza de Inglés , Taquigraf ía , Meca-
nografía, Ar i tmét ica y Dibujo Mecánico». 
Precios baj ís imos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director : Profesor F. Heitzman. 
CoTicordia. 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
ANTIGUO ACREDITADO COLEGIO. Est i lo Norte América, sobro loma, con hermosa quin ta : gran arboleda, diez 
m i l metros de e x t e n s i ó n ; superior pro-
fesorado; con clases durante el vera-
no El Colegio San Eloy admita inter-
nos v externos. Bellavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfono 1-1S91. 
21417 23 j n 
PASCUAL R0CH 
Gnltairista. discípulo de Tárrega. Da cía- ' 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Saivatfor 
Iglesias ComPostela. 4K. 
/^OLECrTO A G L A B E L L A . AGOSTA, 20. 
\ J Enseñanza Primaria . Elemental y 
Superior. Se participa a los señores pa-
dres de famil ia que este acreditado Co-
legio p e r m a n e c e r á con las clases abier- | 
tas durante el verano. 
22014 30 j n 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-met r ía . Fís ica , Química, His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20132 4 Jl. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase tequígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qne 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza en aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular Usted puede elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimoa. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre T o l d i l l o y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la «nsefianza, San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 SO jn 
""INSTRUCCIÓN DE B A I L E S " 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se e n s e ñ a Fox-Trot . One-Step, 
Vals, Schottis, Tango, Pasodoble. etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m.. $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30. $3.00 semanales. También cla-
ses a domicilie, hoteles, etc. Cárdenas , 
5, tercer piso. A-S006. Profesor Martí, 
Director . 
21986 22 Jn 
BAILES: POR .1!5 SEMANALES EN colectividad, $3 diarios lecciones 
privadas, puede usted aprender a bai-
lar fox- t rot , vals, one-step, danzón. Pro-
fesor: Pr ínc ipe Cubano, campeón de Pa-
rís , Viena, Barcelona, Habana. Tengo 
pianista, pianola, v ic t ro la . Indust r ia , 
49. Teléfono A-2801. 
22758 22 j n 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 0 posos Cy. «1 mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ingles' 
Compre usted el METODO NOVI81MU 
R O B E R T S , reconocido universalmeate 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 23 Ja 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clase* 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografii» pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de ¿<i-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In« 
formes: Cuba, 09, altos. 
20624 5 Jl 
r p E L E G R A F I A : PROXIMO A E M P E -
X zar un nuevo curso t eó r i co -p rác t i co . 
para personas de ambos sexos. J. Á. 
Lacorte. Estrada Palma, 56, altos. Ví-
bora. 
21918 22 j n . 
ACADEMIAS Y COLEGIOS MILI 
TARES Y COMERCIALES 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Unidos. Enseñanza mi-
l i t a r y comercial combinada científica-
mente que proporciona a l joven alumno 
un perfecto desarrollo físico a l uníso-
no con .el mental. Informes on The 
Beers Agency, O'Beilly, 9 1|2. Departa-
mento 15. Es necesaria su vis i ta perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te part icular. 
C 5015 21d.-10. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especíales para dependiente» 
del comerei0 Por Ia noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo 1). y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ompra y Venia de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
WE VENDE CN FORD, O E L 16, E N 450 
y Pesos, con un magnifico motor pa-
;a «n camión o para con poca cosa de 
•Jfi'eclo dejarlo nuevo. Informan: Bue-
LJ±}Tts> 29. Cerro- Manuel Dieguea. 
J 2 » i L _ _ 29 jn 
I jOTOCiCLETA THOR, DOS C I L I N -
* * <íros, 3 velocidades, magneto Bosch 
. Dueñas gomas, por no poder atender-
Vm , (iueao- Se vende. Precio mínimo 
fifeT PInforma: Angel A. Cruz, vigilante 
^ o i r Estaci6n. Maloja. 10L 
—¿I4 __29 Jn__ 
S*d*yifcííl>E! Í N A CEÍfA, D E 8 C I L I N ^ 
4 "fir.a. cn adlnirables condiciones, con 
I-arrar* comPÍetainente nuevas, por em-
'l>a6da v«"U ^ueño Para el extranjero. 
erBC- Garaje de Pérez. Genios. l<x 
25 Jn 
S E V E N D E XTS PRECftOSO AtJTO-' móvil Hudson, t ipo sport, de cin-
co pasajeros, en magníf icas condicio^ 
nes y un hermoso Chandler, de t' pa-
sajeros. Informan en Nueva del P i -
la^• ?8uJ& 12 a 2 de la tarde. Teléfo-
no A-1057. 
22438 27 Jn. 
STORAJE PARA CAMIONES. A D M l -to hasta 20 camiones en storaje. Lo-
cal anaplio y adecuado. Teléfono 1.1270. 
-1890 22 jn 
SE VENDE UN EORD, EN BUENAS condiciones, l isto para trabajar, se 
da a prueba, es ganga. ^San Francisco, 
' t ^ r e .San Miguel y San Rafael. Cha-
pa 7095 $650. 
22794 og j n 
VENDO L A CUSA MAS CHIQUITA T m á s bonita de la Habana, marca 
Fiat , cinco ruedas de alambre; vista ba-
se fé; puede verse a todas horas. Calle 
25, esquina a I . Delfín Soler. 
22455 23 ^ 
CADILLAC 
Teade, cuatro dlhwíros, siete pa-
^̂ CMTO11 l,Uen e8tado« Domínguez, 
y ^ siete n ^ V T * A Q i m i A HLDSON, 
(i6e a)amb7| ^ ^ « r o s con cinco ruedas 
^""araa I Z A *<:,mae de cuerda con eus 
ESf* "so IÍ¿ftrn"ró-wLa e q u i n a tiene 
TENEMOS LO QUE USTED 
NECESITA 
C a r r o s d e p a s e o F o r d y C h e T T o l e t , 
n u e v o s d e f á b r i c a . 
Camiones Wliitte y Clydesdale, de di-
versos tamaños. 
L a máquina Wescott, carro de lujo ideal. 
De estas tñáquinas. y de cualquier otra 
que usted necesite nosotros podemos 
proveerlo, a pagar en cómodos plazo». 
CTORAGE: EN E L GARAGE SOLEDAD 
O número 17 entre Zanja y San José , 
se admiten camiones do despacho y car-
lT*1rt?iara ^f^111*1.8: l lamar a l Teléfono 
M-1031; en el mismo se venden varios 
l'ords, del 17 al 18, que en la actual!-
dad es t án trabajando. 
20568 24 ^ 
Q E VENDE UN CAMION SLUDCKAR, 
¡O propio para reparto; una sobadora y 
una artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A-1908. Panade-
ría La Ceiba. . 
21422 ' 28 jn . 
mi «us 4aareB CUa1tro gomaa nue^s-¿Z*- Sr r l J ; ' 0„ l0 ^a-mbio por otro - ^ 8 » Torres, F.1667. Habana 69. 
4 
í ^ Q f t o r ^ r ^ t í V a " í e ? t o s • ^ « r s i x 
¿. L l n ™ ^ 6 T i a ^ De 7 a 0 y 
SÍ~~DE¡»Í7^-——- ? L i n -
* * L F * * P ^ e r ^ Vy.A MAQUINA 
I T ptlra r° ; ,e8tá en buenas 
^w'601^ ?0^g i™fatríCQla Particular. 
A-a$>- f o r m e s : Maloja. 5-3. 
"HUDSON' 
Jl; 
R0MEÜ Y CABALLERO 
Comerciantes Comisionistas 
Velazco, 4. Habana. 
Gran oportunidad para adquirir un 
jr .ignífico automóvil White, de 16 
válvulas, touring, de 7 pasajeros, en 
i perfecto estedo y de muy poco uso, 
lasí como otro tipo landaulet, en las 
mismas condiebnes, se dan muy ba-
ratos por tener su dueño que embar-
carse al extranjero, véanse pronto, no 
lo dejen para mañana, en calle G v 
9- Vedado. Teléfono F-2115 
22500 * . 
21943 
23 Jn. 
'0. P^ r o n l ' Completamente nue-
* p^os eléctric<>- A pagar 
^ Co? % l 2 5 0 0 ' C ^ Torre-
22 jn 
AVISO A L COMERCIO O A QUIEV L O necesite. alquilo un camioncito 
Ford, gomas de airo, cerrado M conta-
do, rejillas dé alambre, lo mismo ]rt 
por meses y para cualquier cosa; lo 
alquilo por días, que por viajes y ln 
mismo me hago cargo de cualquier re-
parto si el camioncito se presta al 
igual que bago viajes a cualquier pue 
b]0 de campo; corro con todos los gas-
tos y lo manejo yo mismo. Su dii?ñn-
« A G & ^ » ' H a b V a " ^ : 
i 23402 . 23 Jn 
I O E VENO E C N STCZ, OCHO V A L V U -
O las, en perfectas condiciones: estA 
bien equipado- seis ruedas alambre y 
o0^r.P,rí' 'a?e a Constantino Martínez 
22522 2 JL 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o M a n g a I S ' ó " ; . c a l a d o 
8 ' 6 M , se p u e d e a j u s t a r a 7 / C o m - ¡ 
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ! 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . ! 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a 
441 
C 4368 ind 23 m 
NUEVOS AUTOMOVILES 
FRANKUN 
Acabamos de recibir dos 
nuevos automóviles Fran-
klin, los cuales están a la 
venta para ser entregados 
inmediatamente a quien los 
compre. 
DAVIS CR0W 
Agente exclusivo para Cuba. 
Edificio de la 
Cuban Auto y Machine 
Works. 
Infanta, 102. Tel. M-2553. 
22772 22 j n r 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en Sas 
Joaquín, 20. 
C 5208 15d-19 
MICHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
"MACK" Camiones "MAClf 
El Más Poderoso 
DE 1 A 714 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CADILLAC, cuatro pasajeros, ti-
po deportivo, último modelo, con 
cuatro meses de uso. Ruedas 
alambre; pintura nueva, perfec-
tas condiciones. Urge su venta a 
mitad de precio. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
Q E VENDE CN CHEVROEET EN btien 
O estado. Informes. Santobenia \ C V rro, de 
22112 
c 521; 5d-19 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINE2 
O E V E N D E UN FORD D E L 15, E N 
O buen estado. J e s ú s del Monte, 115-
117, garaje San J o a q u í n ; de 6 de la tar-
de a 8 de l a noche. Octavio Suárez. 
Se venden dos Ford, en muy buen 
estado; se dan en ganga. Teléfono 
M-1742. 
T J U E N NEGOCIO: SE V E N D E N , POR 
JL> tener que desalojar el local, las 
Empresas de Omnibus L a Unión y L a 
Prueba, con 10 Guaguas Automóviles 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do, con una recaudación de 400 a $600 
diarios: al contado y a plazos. Infor-
man on el Paradero. San Francisco y 
Salud y en Prado, 47. 
22484 2 j l . 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A.6652. 
21510 11 jl 
VENDO DODGE BROTHERS EN I N meJorables cojadiciones, tiene c in 
eo ruedas de alaniTire, con su repuesto; 
M í i S C F L A ^ E A 
Para el baile de las Playas, Pilar 
alquila magníficos mantones de Ma-
nila, mantillas y peinetas españolas. 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
22967 28 j n 
propio para personas de gusto, casi 
nuevo; se garantiza. Enrique Olmeda. 
Calle I n ú m e r o 222, e n q u i ñ a a 25. 
22454 23 j n ^ 
Q E V E N D E CN C A D I L L A C , T I P O M E -
O t a lú rg i co , de siete asientos, seis me-
ses de uso. También se cambia por Chan-
dler u otras marcas, de t ipo m á s bara-
to, cinco o siete asientos. T ra to direc-
to : Monte, 247, Santacruz. Teléfono A-1976. 
22496 25 j n . 
Camión de Reparto: Se desea com-
prar uno, apropiado para nuestra in-
dustria. Guasch y Ribera. Colchonería. 
Teniente Rey, frente al Potro Anda-
luz. 
22595-606 jn 
Q E V E N D E E N MAGNIFICO ACTOMO-
O v i l , marca Fish, t ipo 3, en magní f i -
cas condiciones, se da barato, urge la 
venta, informan en Monte, 148. Teléfo-
no A-1534. Preguntar por Bermúdez . 
22398 27 j n 
SE COMPRAN T A B L A S Y MADERAS para andamio. Guerra y Vetancourt 
Amargura, 11, Departamento 2, de 2 a 
5. y de 11 a 11 en San J oaqu ín , número 
50. 
22854 05 Jn. 
Se vende una 3a. parte de un manan-
tial, que está arrendado y produce 
120 pesos, además dentro de 2 años 
se venderá esta parte en 20 mil pe-
sos. Teléfono M-1742. 
2S7S1 23 j n 
En perfecto estado, se vende un lu-
joso automóvil limousine "White." Se 
da muy barato. Se puede ver en 17' 
esquina a H, por H, Vedado, e in-
forman en O'Reilly, 51. 
| | | | |hm| 26 jn 
CARRCUES 
GA S T R I Ñ A AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
paer1inrta!S74d.elbeoStícamaSO- ^ fraSC0- Lam-
21518 1131 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
C 5157 lnd-17 Jn. 
n—mniiinm—ii ini»ii|i| ¡i ni) i rniiwiiiiiniiiimmupHiniiiMimit """l* 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E cuatro 
O ruedas y dos muías , en L a Viña, 
^ven ida de Simón Bolívar, 2L 
| 22575 22- jn. 
D E V E N D E N CUATRO CARROS Troy, 
O con sus mulos. Informan: Cantera 
San Miguel, Teléfono 1-1645; hora: de 
4 y media a 6 p. m. 
22400 23 jn. 
!3 jn. 
TA L A B A R T E R I A L.V C A S T E L L A N A . San José, 99. se vende un Ford, en 
buenas condiciones. 
22700 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde .$2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, n ú m e r o 12 
Habana. Ileferencias, Banco Córdova . ' 
81 j n 
A G E N C I A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tei. A-3976 y A-iTM 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia lie. Teléfono A - a w 
Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecen al público en ge-
neral un servicio PO mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elb 
de completo material de tracción y per-
J u n i o 2 1 d e 1 9 2 DIARIO 
T M T I O S I A 1 T I S T A 
U n p o q u 11 o d • 
"Blanco Cutex" a-
plicado debajo de las 
uñas hace desapare-
cer todas las man 
chas. 
" I f l I l V 
La manera moderna de consenrar 
la cutícula suave y firme 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
D e c o m o l a c u t í c u l a s e d a ñ a a l c o r t a r s e 
E u d l i a T e r g c r i , n o t a b i l í s i m a soprano ra lenc iana , qne celebra hoy sn scra-
ta ú.'obot* en P a y r e t 
Anociie se pusieron en escena en el 
yojo coliseo l a ó p e r a de Leoncaval io 
"^I Pag l lacc l" y l a de Mascagni " C a -
v a l l e r i a Rus t i cana .* ' 
L o s art is tas de l a C o m p a ñ í a de R o -
d r í g u e z Arango rea l i zaron una labor 
m u y loable. 
J u a n i t a Barondes , l a tiple r u s a , h l -
2o u n a Nedda excelente. 
Qaudenzt c a n t ó con sumo acierto 
e l C a n i o . 
E n V e s t í l a giubba obtuvo u n mag-
nifico é x i t o . 
Anto la , b a r í t o n o m e r l t í s i m o , encar-
n ó bien el T a n i o . 
Garboni d i ó rel ieve a l S i lv io : ea 
«1 d ú o con Nedda m e r e c i ó elogios. 
M a r í a . P e d r o l í , que b a c í a en l a ópa -
r a de Mascagni e l role de Santnnza, 
c a n t ó muy bien toda s u parte y f u é 
muy aplaudida en Y o l lo sapete o 
TTm.TmTm y en el d ú o con Alf io 
M a r ü i a Melis , mezzosoprano de po-
sit ivo va ler , d e s e m p a ñ ó , admirable-
mente el papel de L o l a -
Inzer i l lo f u é u n T u r i d d u de primo 
ordlne por l a v o z . 
P u é muy aplaudido en el dúo y en 
el br indis . 
Carbonl y l a Genti le contribuyeron 
al buen conjunto-
L a orquesta f u é dirigida e s p l e n d í , 
damente por el maestro Guerr ier i y 
tuvo que bisar, d e s p u é s de oir es-
truendosos aplausos, el intermezzo de 
C a v a l l e r i a . 
JuA. F Ü M Ü O N E N HOOííOE D E X A 
SOPBAJSO E S P A f i O L A E M I L I A 
1 T E B G E B i l 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el 
teatro P a y r e t l a f u n c i ó n extraordina-
r i a en honor de l a eminente soprano 
e s p a ñ o l a Fimtl ia Y e r g e r i . 
L a f u n c i ó n h a sido puesta bajo Ips 
• auspicios del Centro Yalenc iano , de 
l a sociedad habanera , de l a colonia 
e s p a ñ o l a y de l a prensa . 
Ett Interesante programa es el s i -
go iente: 
S e cantará , l a ó p e r a en cuatro ac -
tos del maestro Pucc in i , T o s c a , por 
H m i j i a Y e r g e r i , Oiorgio Pu l i t i , G i u -
seppe Gaudenzi , M i g ú e l e Satana, V i -
cenzo Ceccare l l i , Maro Carboni , F a u s -
to B o z z a y M a r g a r i t a Genti le . 
L a D a n z a de las H o r a s de l a ó p e r a 
Gioconda, dir igida por e l maestro C . 
Pulgenzio G u e r r i e r i . 
Y l a s s iguientes canciones por l a 
benefic iada: 
L o <iue e s t á de Dios , del maestro 
S e T r a n o . 
L a Madr i l eña , del maestro A l v a -
rea . 
L a E s p a ñ o l i t a , del maestro Penel la. 
Ñ a p ó l e bello m í o , del maestro R . 
Ni c o s í a . 
L o s que durante l a temporada de 
ó p e r a en Payret h a n seguido con i n -
t e r é s los é x i t o s de l a eminente sopra-
no E m i l i a Verger i , e ignoran sus m é -
ritos como grande i n t é r p r e t e de ' l a 
c a n c i ó n napolitana, es necesario que 
conozcan el hecho siguiente: 
r r a r : 
E n 1918, en el Carnegie H a l l , tuvo 
lugar un concurso de canciones na-
politanas al que concurrieron nume-
rosos artistas, entre los cuales figu-
raba E m i l i a "Vergeri. 
, D e s p u é s de o í d o s todos los inscrip-
tos, el Jurado, que lo formaban E n r i -
co Caruso , Pasquale Amato y el maes 
tro ctmcBrtadnr y director de orques-
ta del teatro Metropolitan, de Nueva 
Y o r k , G. Papi , otorgaron a l a gentil 
art i s ta por su m a n e r a de decir, can-
tar y hacer sentir la c a n c ó n napoii la-
EL Dr. Murray, famoso especialista, dice: "Cuando se corta la cutícula, ésta presenta un margen desigual 
que es campo propicio para la formación de 
uñeros. Además, la epidermis que rodea 
la base de la uña se inflama dando ocasión 
a infecciones que son muy, dolorosas.** 
U n o m i s m o Puede d a r s e u n 
m a n i c u r e p r o f e s i o n a l 
Envuélvase un pedacito de algodón en el 
extremo del palito cuticular y humedézcase 
en el "Líquido Cutex." Frótese la base 
de la uña, empujando hacia atrás suave-
mente la cutícula. Al momento se verá 
el efecto: las partículas de epidermis muerta 
se desprenderán dejando la uña entera-
mente limpia. Lávense las manos y 
séquense cuidadosamente. 
Las especialidades Cutex para las uñas se venden 
en las farmacias, droguerías y tiendas de ropa. Si no 
se pudiera obtenerlas en las tiendas, escriba a Northam 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
E n v í e 2 5 cts. fior u n juego m i n i a t u r a 
Vea cuan bellas hace sus manos "Cutex." E n -
NORTHAM WARREN, NUEVA YORK 
Las especialidades "Cutex" se 
venden en las droguerías, far-
macias y tiendas de ropa. 
víenos 25 cts., en moneda o sellos de correo, por un 
juego de prueba. Contiene, en tamaños reducidos: 
Líquido Cutex para remover la cutícula; Blanco 
Cutex para las uñas; Crema y Pastilla para pulir; 
lima de esmeril; palito cuticular y algodón absorbente. 
Todo suficiente, a lo menos, para seis manicures per-
fectos. Estos juegos miniatura no se venden en las 
tiendas. Solicite hoy el suyo de Northam Warren 
Corporation, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
Envíenos 25 cts. por un 
juego de prueba com-
pleto. 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Habana, Cuba. 
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B U L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cuar to , de las siete y media 
y de las nueve y t res cuartos , so ex-
h i b i r á por p r i m e r a voz en Cuba i a pe-
l í c u l a en cinco actos t i t u l a d a \L.a ley 
del m á s fuerte , por l a s i m p á t i c a a c i r í z 
A n u a N e l l s o n . 
E n las tandas de las dos, de Lis 
cua t ro y de las ocho y media se e x h i -
b i r á l a c i n t a en c inco actos t i t i u a a a 
S iemprevivas , po r el notable ac tor 
T o m M o o r e . 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y media se anunc ian p e l í c u i a s c ó -
micas . 
• • • 
B O Y A L 
E n l a p r i m e r a t anda se proyecta-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n la segunda, estreno de cintas 
c ó m i c a s y e l s é p t i m o episodio de l a 
serie E l caso C á r t e r , t i t u l ado E l ñ e r -
vo i n d i c a d o r . 
E n te rcera , e l d r ama en cua t ro ac-
tos L a ca rab ina de A m b r o s i o . 
Y en l a cuar ta , estreno de E j e r c i t o 
de tamales y E l g u a d i á n arr iesgado, 
por M a x Sennett , en cua t ro ac tos . 
i* ÍK -k 
1 N G L A T E B B A 
E n las tandas de l a una y ue IÜÜ 
seis y t res cuar tos se p r o y e c t a r á l a 
na Napoll bello m í o , el primer pre-
mio, consistente en una hermosa me-
dal la de oro que e l la conserva como 
recuerdo inolvidable de uno de sus 
m á s grandes triunfos. 
it i t ir 
L A COMPAfi lA D E B O D B I G O 
E l debut de la C o m p a ñ í a del Gran 
Teatro de Madrid, l a bien equil ibiaaa 
c o m p a ñ í a de Rodrigo, se v e r i f i c a r á 
probablemente a fines de semana. 
Ea famosa L u i s i t a R o d r i g o , l l a m a -
da a ocupar el cetro de M a r í a G-ue-
r r e r o , pasa por l a . inmensa pena de 
ver a su madre e n f e r m a . 
Las obras de debut s e r á n " U n d ra -
ma de C a l d e r ó n " , de M u ñ o z Seca, y 
' ' A m o r a obscuras", de los Q u i u ó e -
r o s . 
Obras de r i s a . A base de dos peso» 
lune ta con en t rada . 
yr • • 
f 
0 QM 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Juntó General Extraordinaria 
A L F O M B R A S 
Te»e»©8 *e toda» ciases y t a m a ñ o » , Orientales, i n g l e s a » , F r a » e a . 
* M T Am«rica»a«», Muchas novedades en a l fombra» de "Creí,** par» 
Juego» de mimbro, bungaTows y residencias de campo. Desde $6.90. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l S 8 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s aso* 
ciados, que e l jueves p r ó x i m o , d ía 24, 
c o n t i n u a r á , en los salones del pala-, 
cdo del Centro Gallego, l a celebra-
c i ó n de l a Junta General extraordi-
nar ia convocada para discutir las re-
formas a los reglamentos general y 
de Propaganda. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
OCHO D E L A N O C H E , Y P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N 
Q U E SE C E L E B R E S E R A R E Q U I S I 
TO I N D I S P E N S A B L E E L D E PRE-
S E N T A R A L A C O M I S I O N E L R E -
CIBO D E L MES D E L A F E C H A Y E L 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
Habana , 21 de j u n i o de 1920. 
B . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
C. 5257 3d.-22 3t-22 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
Sastres de Sport y fflofti 
Cortadores de Pantalones 
2-4 K. For ty -Fourth Street 
N E W Y O R K 
"Wetzel es el sastre para aquellos 
hombres que buscan la c o r r e c c i ó n 
en todos los detalles de s u traje de-
bido a que empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas de los m á s elegan-
tes centros de l a moda tenemos l a s a -
t i s f a c c i ó n de contar con una cliente-
l a d i s t i n g u i d í s i m a . 
Durante su estancia en Nueva Y o r k 
se l e Invi ta cordlalmente para que 
visite nuestro establecimiento. 
Ni un solo detalle de la t o i l e t t e pasa inadvertido 
a la blanca, fija y brillante luz de las 
' B o m b i l l o s _ _ EDISON 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G - E 
BlHUevo sol vara iodo t ¡mundo. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
f Cuba 
H A B A N / 
M A R T I 
L a Cliulapa, regocijada obra de S 
Acebal y el maestro Benl loch, ocupa 
la pr imera tanda de l a f u n c i ó n de es 
ta noche. 
E n segunda, doble, E l Método Go 
rr i tz y L a S e ñ o r i t a 1918. 
P a r a el p r ó x i m o jueves se anuncia 
una f u n c i ó n extraordinaria a buuefi-
cio de los apuntadores de Mart i , A n 
selmo J o r d á n y Paco L a m i e l . 
Se c a n t a r á l a zarzuela Marina, «en 
carnando el papel de Jorge ei t^c ' r 
Sanch i s . 
E n breve, l a revis ta de Vi tor ia y 
Lecuona, L a L i g a de Naciones. 
* * "# 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A T Z A R 
Z Ü E L A E!S P A Y R E T 
E l d ía 9 del p r ó x i m o mes de Jul io 
c o m e n z a r á en Payret la temporada 'e 
la c o m p a ñ í a de opereta y z a ; / a e i a 
formada por el maestro L l e ó , cou ar -
tistas contratados en esta capitai y 
otros que l l e g a r á n en breve de E s p a -
ñ a y que f o r m a r á n el m a g n í f i c o con-
junto que p r e s e n t a r á el celebrado 
compositor y empresario, 
i L a C a n c i ó n de la R a z a es el l í l a l o 
j de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del m a e s a o 
j L leó , obra que s e r á estrenada en la 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
H a b r á numerosos estrenos. 
E n t r e otros. E l H a r e m , L a s a l e g í c s 
colegialas. L a copa encantada y L a 
perfecta casada. 
E l vestuario, decorado y atrezzo 
son m a g n í f i c o s . 
L a temporada promete ser fecunda 
en novedades. 
• • * 
C A M P O A M O R 
V i r g i n i a Pearson, la gran t r á g i c a 
americana que se p r e s e n t ó ayer eu la 
p e l í c u l a L a s esmeraldas de u n abo-
lengo, vuelve hoy nuevamente ea ios 
turnos principales . 
E u las tandas restantes se p a a a ; á n 
los dramas Patr ic ia y L a sombra es-
carlata , las c o m e d í a s D e s p u é s del bai-
le y U n a h e r o í n a de cocina y la Ue-
vista universal n ú m e r o 105. 
F i g u r a n t a m b i é n en el programa do 
hoy los episodios n ú m e r o s 7 y S de l a 
serie E l m o el Invencible . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de ia pe-
l í c u l a De humilde prosapia, por F i o . 
renca Vidor , 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, la 
cinta E l Renegado, por H . B . "War-
ner . 
E l derecho a l a felicidad, c r e v l ó n 
de la admirada actriz Dorolh> Phl-
| l l ips, se anuncia para fecha c e i - V i a . 
i S e g u i r á n a este estreno -De í a cum • 
1 bre a l abismo, por Prance l ia Bell ing-
ton y Stroheim, y L a Virgen de Stam-
bul, por P r l s c i l l a D e a n . 
C O M E D I A * * * 
' L a f u n c i ó n de esta noche es s be-
neficio del g a l á n joven c ó m i c o T s o . 
j filo H e r n á n d e z , con U n drama d? Ctü-
d e r ó n y Cien pesos por un c n a i í o . 
•k -k -k 
A L H A M B R A 
Tandas de esta noche. S« a c a b ó l a 
choricera. L a a l e g r í a de la r.da y 
D iana en la Corte. 
« • > 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y 
las nueve y tres cuartos, l a •> 
mount p r e s e n t a r á a l a bel la actriz 
E n i d Bennett en la comedia d r a m á t i -
c a en cuco actos titulada Fe l ices o un 
que casados. 
E n la tanda de las ocho y ru.'id'a, 
l a World anuncia a l a s i m p á t i c a nc 
tr iz June Elvidge en l a c inta d r a m á -
t ica en cinco actos titulada Mujer y 
madre . 
Mañana , estreno de E l E m b u r r o 
por V irg in ia Pearson. 
E l jueves, en func ión de moda 
misteriosa Miss Terlo, por la n o t a j e 
actriz Bi l l ie B u r k e . 
* * * 
i U s e E l M e j o i 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
33!69í> de azufre puro; mantiene la piel 
•uave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barro» y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, bafio y lavado de cabeza. 







c i n t a E l Rayo, por Charles Ra, 
E n las tandas de las dos ¿ 
cinco y cuar to y de las nueve' L 
b ra escarlata, por Mae Murray. * 
Y en las tandas de las tres y 
to, siete y tres cuartos y die¿ j c 
to, E l j a r d í n secreto, por Luisa ü¡> 
M a ñ a n a : E l val le de los GigJ 
por Wa l l ace Re íd , y E l sobrino I f 
t ío , por M a r y Mac Laren . 
* ^ * 
L A K A 
E n la m a t i n é e y en la primera b 
da de la f u n c i ó n nocturna se ¿ y l 
r á n c intas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, Calibie Ü 
por T o m M i x . 
Y en tercera, Sacrificio sup.-em. 
en cinco actos, por Gladys Brocvci; 
* * * 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y d,Ij 
seis y tres cuartos, La mujer m m 
p o r Mae M a r s h , r 
E n las tandas de las dos, d 
cinco y cuar to y de las nueve, i3^aí( 
o m á t a m e , por P r í s c i l l a Dean. 
E n las tandas de las tres y 
de las siete y tres cuartos y de ia 
diez; y cuarto, Amo y criado, pjrT 
H o l m e s . 
¥ y- * 
F O E N 0 S 
E n las tandas de las dos, Je lü 
cua t ro , de las seis y de las EUCÍINII 
c i m a eu cinco partes, por Kilty Got-
don. L a mano redentora. 
En las tandas de las tres, dJ 1« 
cinco, de las ocho y de las dlM ü 
cadena de bronce .por Fraak KfWW 
E n las tandas de la una y (ie \v. 
siete, p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
* • * 
M A X I M 
Cintas c ó m i c a s en la priméis 
da . 
E n segunda, La hija única, po-
K a s a y y Cami lo del Risso. 
E n tercera, l a comedia eu sieto 
tos Pe t i t Café , por Max Linder. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
^ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
C a p i t a l y R e s e r v a s • 
D e p ó s i t o ^ d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . 
0 ( F t C M A S : M E R C A D E R E S 22 ( A L T O S . ) C O R R A O S : ^ . ' ^ J ^ A ^ r ^ 
S 2 O O , O O 0 
$ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
Esta c o m p a ñ í a asegura con t ra A C C I D E N T E S D E L 1 R A B A . . _ 
D I O S T M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de Pri™asfrece 
n ó m i c o s como pueda apl icar o t r a C o m p a ñ í a . Las g a r a n t í a s que " ¡j, 
•Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l * 
de su s i t u a c i ó n ñ n a n c i e r a , fuer te y q l a ra , y haberse pagado i m ^ 
el capital en c i rcu lac ión . " , dei 75̂  
L a s Reservas efectivas de esta C o m p a ñ í a , representan mab 
ciento del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A O U Y , 
L D O . L O R E N Z O D . B E C I , Presidente. 
Secretarlo Consultor. D r . Domingo Yázquez 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
C. 57» 
JUAN O M B Í ^ I I Administrador 
alt . 
O S L O 
P O D E R O S O T O N f e O E S * 
